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L E B I O D E L A S A L L E , D E L V E D A D O 
Ia enseaanza es un noble empeño 
„ro objeto principal es ilustrar a 
]0s ciudadanos para hacerlos perfec-
y más dichosos, 
j ila dá alegría y consuelo en la 
rHsteza refrena los ímpetus de la 
jSrentud y alivia la pesadumbre de 
la¿eJriqueza intelectual después de 
virtud es e" primero de los bienes 
L ia. rioueza más productiva. 
y . enseñanza, cristiana dulcifica 
todos los momentos de nuestra vida 
aún aquellos más sombrios y peli-
^Vor 'eso seremos incansables cuan-
do de enseñanza tratemos, de exhor-
Utr a que se propague y difunda en 
rodos los hogares preparando al cm-
oadano para las luchas de la vida. 
Esto es lo. que hace el colegio de 
La Salle sito en el Vedado, donde 
-o levanta pregonando la cultura y 
religión hermanadas. 
Atentamente inYitados por el Her-
mano Director asistimos a la solemne 
(¡istribuición de premios como final 
íH curso de 1920. 
El colegio de L a Salle fué fundado 
p1 aú0 1905, el 14 de Septiembre en 
la calle Línea número 60 y desde 
entonces ha ido desarrollando su pro-
grama de manera admirable fomen-
tando la enseñanza, moral, cívica in-
loléetual y física de sus alumnos. 
Los Hermanos de L a Salle emplean 
Jo métodos de su fundador el gran 
reformador y pedagogo francés San 
Juan Bautista de L a Salle. 
: La confianza de las familias lo 
llevaron pronto a nuevas orientacio-
nes haciendo que se levantase el edi-
ficio ciue hoy ocupa insuficiente ya 
para el número de alumnos que con. 
fumen a .sus aulas. 
Cerraron el curso con 941 alumnos 
y 171 en la Escuela gratuita que 
forman un total de 1.112 alumnos 
' ;fra que demuestra el auge del plan-
tel. , 
j» fiesta 
A las 9 a. m., llegamos a l edificio 
de la Asociación de Dependientes. Y a 
muchísimas familias ocupaban asien-
tos en sus ampliOs salones. 
Llegan los alumnos en 14 carros 
particulares al frente de sus profe-
sores que hacen la entrada en co-
rrecta formación en los amplios sa-
lones. 
A las 9 y SO, hace su entrada el 
delegado Apostólico Monseñor Tito 
Trocbí. 
La bandera de Marina dirigida por 
oV teniente señor Juan. Iglesias eje-
< uta. una bella marcha. 
Los Pajes del Santísimo vestidos 
ricamente acompañaban al delegado 
hasta su sitial. Son estos niños Ga. 
I)riel Barceló. Patricio Soler. Justo 
García. José Crespo, Oscar Alcalde, 
Pedro P. Martínez. Ckrlos MarcH, Pe-
dro A. Sánchez, Miguel Triay y los 
simpáticos niños Colín Rivero hijo 
f1é nuestro Administrador y Manolo 
Escobar hijo del Vice-Prcsidente del 
Raneo Nacional. 
De principio la fiesta con arreglo 
3l siguiente programa: 
Ballet Music and Soldier. March. 
From WiHiam Tell.; Saludo al Exce-
lentísimo señor Delegado Apostólico; 
Premios de Excelencif: Exámenes, In 
'̂ unidades; Discurso por el M. I . se-
ñor Licenciado Santiago G. Amigo, 
Canónigo Lectoral de la Santa Igle-
sia Catedral: Courtesy. Intermezzo; 
Gemios de Honor; Home, Sweet Ho-
paraphrase; Premios a las clases 
"nmera, segunda, tercera y cuarta; 
Preparatorias; hte Wedding of the Ro 
se, Intermezzo characteristlc; Pre^ 
m'os a las clases quinta, sexta y de 
wmercio; Marcha Alia Tudka; Pre-
sos a iag ciases ^ in?rreso y bachi-
"erato; Himno Nacional. 
El joven Miguel Jorrín, pronuncia 
el siguiente discurso: 
Excelentísimo e inlustríslmo señor 
llegado Apostólico. 
Señoras. Señores: 
Altameitóe honrosa pero muy su. 
T'enor a mis cortos alcances,- es la 
pistón que me ha sido confiada por 
« . Director al llamarme a ex-
presaros los sentimientos de gratitud 
que abrigan nuestros corazones para 
con vuestra señoría Excma e lima., 
y para con las distinguidas perso-
nalidades que nos honran con su. pre-
sencia. 
¿Cómo expresaros la gratitud y ale-
gría de poseeros entre nosotros? No 
haré sino hablar con-toda sencillez 
y franqueza cuál nos 1c han ense-
ñado- nuestros queridos profesores. 
E n estos momentos de triunfo en 
que va a declararse públicamente qui 
nes fueron los vencedores en la pa-
lestra del saber humano quienes son 
los que ocupan ese anhelado "prime-
ro" por el que todos, con tanto ar-
dor hemos luchado; en este momen-
to de gloria en que vamos a reci-
bir las decoraciones y menciones ho-
noríficas a los que nos hubiéremos 
hecho acreedores en los campos de 
combate de la religión, educación y 
de la ciencia ¿cómo no estar alegres 
al ver que váis . a ser los testigos de 
nuestros triunfos y cómo no estar 
agradecidos de vuestras bondades? 
Sed bienbenido entre nosotros, Exc 
mo e limo., señor, gracias mil por 
haberos. dignado presidir este gran-
dioso acto. Al mismo tiempo me es 
kniuy grato, haciéndome el porta voz 
"de mis respetables Directores y "pro-
fesores., y de mis queridos compañe-
ros, testimoniar muy alto nuestra ad-
hesión a vuestra augusta persona, rio 
sólo como protector y desinteresado 
bienhechor del colegio de L a Sallei 
sino, y sobre todo como representan-
f te de la Sanidad de Benedicto X V , 
en nuestra adorada Patria. 
He dicho. 
: Distinguidos señores, queridísimos 
padres, gracias por haber venido a 
ser testigos de los triunfos de vues-
tros hijos. Orgullosos estamos de que 
nos veáis colmados de honor y ale-
gres de poder ofrendaros nuestros 
trofeos ya qüe habéis hecho tantos 
sacrificios por nosotros y tanto os 
interesáis en nuestra instrucción, 
Respiraréis por un momento ese am-
biente de colegio que nosotros tanto 
amamos, ese ambiente de franco com 
pañerismo, de verdadero afecto sobre-
nutural> entre profesores y alumnos 
que nos hacía volar presurosos a es-
te plantel durante los dichosos días 
del curso y de lo cual vosotros quedá-
bais admirados. 
Séame permitido, aunque tema 
ofender la modestia de nuestros que-
ridos Directores y Profesores, pro-
clamar en toda verdad la gratitud 
que abrigamos para con ellos por 
los constantes desvelos y 'sacrificios 
que se han impuesto durante diez 
meses de ruda labor, para hacer de 
nosotros cristianos convencidos y pa-
triotas abnegados. Gracias, queridísi-
mos profesores; Dios, por quien úni-
camente trabajáis, os pagará con cre-
ces, lo que no se puede apreciar 
con mpneda humana; pero estad se-
guros que por doquiera vayamos los 
aquí presentes, os guardaremos pro-
funda gratitud y siendo muy felices 
a vuestras instrucciones portaremos 
muy alto el pendón glorioso "De L a 
Salle". 
No quiero cansar más vuestra be-
névola atención. Una vez más, bien-
venidos sed, Excmo e limo., señor. Se-
señoras y señores, mil gracia y si per 
mitido me es, dignáos aplaudir a aque 
, líos de entre nosotros que obtuvie-
ron los premios, para que animados 
con tan confortante aliciente, todos 
los que hemos terminado los estu-
dios y los que aún volverán a este 
bendito plantel, luchemos con mucho 
ardor en pro de la Religión y de la 
Patria. 
Se procede luego a la distríbuición 
de premios. Éste año se creó un pre-
mio esvecial vara el joven Melquía-
des Montes, que Ingresó a los 5 años 
en el colegio permaneciendo en el 12 
años. Al terminar sus estudios a la 
edad de 17 fué muy aplaudido por de. 
mostrar gran constancia en sus estu-
dios. 
Habla después el Canónigo doctor 
Santiago G. Amigo. 
Toma las palabras de Napoleón 
cuando decía a sus consejeros que no 
se explicaba la persecución de lo* 
Hermanos Cristianos cuando en todas 
partes se le solicitaba, indicando que 
eran maestros insuperables. 
Demuestra que la ciencia por si 
sola no basta al hombre, sino tiene 
por base la religión. 
Dedica párrafos sublimes a la en-
señanza y sus mentores y termina 
dando las gracias al auditorio por su 
existencia al acto. 
Fué muy aplaudido. 
. Presidieron este acto el Delegado 
Apostólico, el general Betancourt, el 
doctor Gómez de la Maza secretario 
de la Universidad, Monseñor Alea y 
Lunarde, el canónigo P. Santiago 
Amigo Y otras personalidades con el 
Hermano Director. 
Vimos también a nuestro Adminis-
trador el Conde del Rivero con su 
bella esposa, al Subdirector señor 
Lucio Solís y al secretario contador 
señor Joaquín Pina. 
Terminó la fiesta a los acordes del 
Himno Nacional que escuchó de pié 
toda la concurrencia. 
A las 12 y 30 se inició el desfeli. 
Y nosotros terminaremos esta bre-
ve reseña con las palabras del ilus-
tre presidente del Tribunal Supremo 
en su discurso de la distríbuición del 
año pasado, "La modestia de los hi-
jos de San Juan Bautista de L a Sa-
lle, está condenada sin remisión^a su-
frir alabanzas periódicas entre nos-
otros las que les tributamos todos los 
años, los llamados /por uno u otro 
motivo a dar testimonio de su alto 
valor moral y del adelanto de sus 
por el buen éxito en la enseñanza 
doras". 
E l DIARIO D E L A MARINA feli-
cita a los Hermanos cristianos y en 
particular a su Hermano Director 
por el bupn éxito en la enseñanza 
de sus alumnos. 
Lorenzo B L A >T C 0 • 
L o s l i b e r a l e s v o l v e r á n 
a i C o n g r e s o 
E l sábado se reunió el Comité Eje-
cutivo de la Asamblea provincial del 
Partido Liberal, para conocer la in-
vitación que el Comité Parlamentario 
Conservador de la Cámara dirigió a 
la representación liberal en aquel 
cuerpo colegislador. 
Después de una amplia discusión 
y visto el deseo manifestado por los 
conservadores de restablecer la nor-
malidad parlamentaria a base de no 
hacer ninguna otra modificación en 
el Código Electoral, el Comité ejecu-
tivo de la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal a propuesta del doc 
tor Antonio Gonzalo Pérez, se acuer 
da revocar el acuerdo que había to-
mado de retirar su representación 
del Congreso, dejando en libertad a 
sus congresistas para que procedan 
/en la forma que aconsejen las cir 
cunstancias y que más convenga a los 
intereses generales del país. 
Re dió cuenta de una carta del doc-
tor Rodolfo Méndez Péñate. Secreta-
rio de la Asamblea Nacional, renun-
ciando el puesto que desempeña. 
El Comité Ejecutivo acordó dejar 
sobre la mesa dicha renuncia y de-
signar a los señores general Fausti-
no Guerra y doctor Herrera Sotolon-
go, para que visiten al doctor Rodol-
fo Méndez Péñate y le pidan que re-
tire la renuncia. 
S E R B I A Y B U L G A R I A C O N T R A 
G R E C I A 
LONDRES, Junio 20. 
Un mensaje inalámbrico de Moscow 
recibido aquí alega que se ha concer-
tado una alianza secreta contra Gre-
cia entre Serbia y Bulgaria. 
L A C I U D A D D E L O N D R E S F U E T E A T R O D E O R A 
V E S D E S O R D E N E S 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r e n P i n a r d e l 
R i o a f a v o r d e u n a c o a l i c i ó n 
seftatlv/61?1*1 de «Amentos repre, 
en pfi 08^61 Conservador 
diente moción: 
hleaVi actci celebrado por la Asam-
•aón Ual en (lue ^ postula-
declar^ su caildidato presidencial, se i 
del P^01110 doctriIia fundamental 
las la de ^ue eran necesarias 
de*dP 10nes Pectorales, no sólo 
trinan ?UIlt0 de ^ a Práctico del 
êar como un medio de ro-
toncurcL , 0 gobierno del mayor 
Wí¿. v t0das las berzas del 
ciaráció 00 8010 se consiguio esa de-
tajr L7n° ' por razones expues. 
neral T P0J" seguir ^ tendencia ge-
ia3 „- hoy Predomina en todas 
îsteV101168 aÚU 6,1 a e l l a s en que 
PartirhL •/ona más tradicionales y 
eobiernosmconU6íteS' de ^ i z a r los 
""^os U í m c o f may0r nÚmer0 de 
^ ^ ' l ? ? 6 1 1 ^ a e8as idea8' ^ direc 
ni<lo i a L "do ConservadoE ha ve-
^ oarác?Ir V 0 1 " una inteligencia 
111 S A I nacional y aunque no es i 
de que m. I1.Unca la fórmula! 
traigo v f f ^ Partido, con fuerte 
^'-Hfin,,,. ' , ist6rica ya en el país. 
PreSide„* a&Us.leSttimos trechos a la 
entenderse rS eS el Propó^o de 
entre la-* o»^" otras agrupaciones 
mer términn 8 86 ^lstln^e en pri-
dad 7 Por i , . . POr ^ mayor efectivl-
r r ^ e n , , , ^ ' ^ ^ c i o n e s que concu-
^ Ernesto AslTert!16 ' " ^ * ^ 
L a provincia de Pinar del Río ha 
demostrado tener una mayoría conser 
vadora inquebrantable y firme. A na-
die le inspira dudas el hecho de que 
triunfaremos en la próxima lucha co-
mo hemos triunfado en las anterio-
res. No procedemos, por lo tanto, con 
vistas a conveniencias de carácter 
provincial; pero son tan evidentes y 
lógicas las razones que aconsejan una 
política de coaliciones con otros gru-
pos y son tan evidentes y lógicas las 
consecuencias que de no realizarse 
sobrevendrían contra los destinos del 
país y del Partido, que los que sus-
criben se consideran en el caso de 
proponer: 
Primero.—Declarar que a pesar de 
no ser necesario pn nuestra provin-
cia, por las razones expuestas el Par-
tido Conservador en Pinar del Río, 
entiende que debe de realizarse una 
coalición sin omitir en el orden pro-
vincial ningún sacrificio que sea ne-
cesario para'el triunfo del mismo. 
Segundo.—Consignar que los ele. 
mentos directores del Partido en la 
nación, deben de apelar al patriotis-
mo de las demás asambleas pdovin. 
cíales para^ue adopten igual línea de 
conducta. 
Tercero.—Recomendar a las demás 
asambleas Provinciales se reúnan pa-
ra conceder un amplio voto de con-
fianza al general Montalvo, candidato 
presidencial a fin de que pueda adp-
(Continúa en la página DOS) 
LONDRES, Junio 20. 
Cinco personas perecieron, diez más 
resultaron gravemente heridas y unas 
cien más heridas levemente durante 
un motin desesperado que ocurrís en 
esta ciudad en la noche del sábado. 
La refriega fué acompañada de varias 
tentativas de incendiari.emo, una de 
las Cuales dió por resultado que la 
destrucción de una gran tienda de pa-
ños . 
Los motines fueron continuación de í 
los desórdenes de la noche del viernes 
én que hubo choques entre nacionalis. 
tas y unionistas, que duraron varias 
horas, y fué preciso requerir el auxi-
lio de la fuerza militar. Esta penetró 
en lo que se considera la zona del pe-
ligro; pero no obstante su presencia 
los elementos de desorden sostuvie. 
ron su terreno durante algún tiempo. 
Las autoridades habían adoptado 
grandes precauciones en vista de que 
se esperaba la renovación de los des-
órdenes. L a fuerza militar plenamen-
te equipada se estacionó a uno y otro 
extremo dé la calle de Bridge que es 
la vía principal del barrio judío y en 
la calle de Fontaine, o sea el barrio 
unionista. Un carro blindado fué co-
locado en el camino de Carlisle, entre 
estas localidades, para mantener a las 
facciones rivales separadas. 
Prustáronse sin embargo lar espe-
ranzas de que estas precauciones con. 
tribuyesen a preservar el orden y so-
brevino otra noche de terror. Estas 
últimas escenas de desórden, que sem-
braron el pánico en toda la ciudad, dí. 
cese que tuvieron su origen en lo que 
al principio parecía una insignifican-
te refriega entre unionistas y máxima 
listas. Hombres armados de rifles y 
revólvers chocaron y antes de que 
llegase la fuerza, militar para interve-
nir hubo varios muertos. 
i Desde poco después de las nueve 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E l R e y D . A l f o n s o ' i r m a r á h o y u n d e c r e t o f i -
j a n d o e l m á x i m u n d e l o s a l q u i l e r e s 
guia acuerdo del Consejo de Ministros. 
E l Ministerio también decidió acep-
tar la invitación del gobierno chileno 
dé enviar una delegación a ese país 
para que concurra a la celebración 
del cuarto centenario del descubri-
miento del estrecho de Magallanes. 
E L CONFLICTO P E L AGUA E?í 
MADRID 
MADRID, Junio 20. 
La seria escasez de agua en Ma-
drid causada por el hundimiento de 
una tubería del acueducto, se reme-
dió un tanto esta mañana. Se están 
efectuando las necesarias reparacio-
nes, pero aún tendrá que invertir-[ 
se mucho tiempo para normalizar el ^ 
abasto. 
Mientras tanto se están tomando 
toda clase de precauciones para ím. j 
pedir una epidemia. 
Los hospitales cárceles y otras ins-
tituciones públicas reciben una can 
tidad limitada del precioso líquido, y 
se han hecho arreglos para que haya 
agua utilizable en caso de incendio. 
Varios estanques de la cñidad se es 
tán reservando para el cuerpo de 
bomberos. 
E l Marqués de Santillana. ha he-
cho arreglos para mejorar la distrl 
bución del agua, estableciendo una 
conexión provisional entre las tube 
rías. Explicó hoy que aún cuando el 
conducto averiado estuviese reparado 
mañana como se ha prometido, Ma-
dird sufrirá privaciones durante al-
gunos días más, porque sería necesa-
rio volver a llenar los grandes depó-
sitos agotados. 
PROCESION SUSPENDIDA 
BARCELONA, Junio 20. 
Una procesión religiosa' que se ha-
bía preparado para el 27 de Junio se 
ha suspendido a instancias de las au 
toridades eclesiásticas que averigua 
ron que corrían rumores en Madrid 
de que los enemigos del' culto cató 
lico se proponían estorbar la cere-
monia. 
MADRID, Junio 20. \ 
S. Mi el Rey Don Alfonso firmará j 
el lunes un decreto fijando el maxi, j 
mum de los alquileres y prohibiendo i 
a los dueños de casas desahuciar a 
los inquilinos que se nieguen a pagar 
más de lo estipulado. 
te habrían cIr ocurrir disturbios. 
Terminó el mitin con una resolución 
para la propaganda en todo el país 
en pró del restablecimiento de la 
normalidad. 
L A CONVENCION SOCIALISTA E S -
PADOLA 
MADRID, Junio 19. 
Dos mil delegados, representd,nte& 
de doscientos mil miembros del Parti-
do Socialista asistieron a la inaugura, 
ciónde la convención nacional socia-
lista española celebrada hoy. 
MOTIN D E CUttPESINOS 
HUELVA, Junio 20. 
E l desahucio Cr varios campesinos 
en estas inmediaciones, que han teñí, 
do que abandonar las tierras en que 
laboraban, a consecuencia de haberse 
vendido en pública subasta los dere-
chos a dichas tierras, ha causado gran 
conmoción. Todas estas tierras que; 
son de pasto, han sido adquiridas pov 
los grandes ganaderos, obligando a 
los pequeños a sacrificar sus anima-
les Un grupo de aldeanos penetró en 
el centro de la sociedad de agriculto. 
res y destruyó todo el mobiliario. 
L a guardia civil se vió obligada a 
adoptar enérgicas medidat; para res-
tablecer el orden. 
E L B E S T A B L E C I M I E N T O D E LAS 
GARANTIAS 
MADRID, Junio 20. 
Al mitin celebrado esta noche para 
pedir el restablecimiento de las garan-
tías constitucionales acudió un públl. 
co muy numeroso. 
Pronunciáronse discursos por ora-
dores pertenecientes a los varios gru-
pos de tendencias liberales. 
E l tono general de sus peroraciones 
era que las condiciones anormales 
que fueron causa de que se restringió 
sen las libertades constitucionales va 
no existían y que si se mantenía se-
mejante estado de cosas, forzosamen-
CONSEJO D E MIMSTROS 
MADRID, Junio 20. 
Carlos Bara, en la actualidad direc-
tor general de aduanas, será nombra-
do gobernador civil de Barcelona, se-
D O S I N C E D I O S 
EN COLUMBIA 
L a barraca del campamento de Co-
lumbia donde estaba instalada la can-
tina para los soldados quedó destruida 
ayer por un violento incendio. 
Ignórase hasta ahora el origen del 
fuego. 
EN E L VEDADO 
Un cuarto de madera., situado al 
fondo de la panadería E l Corazón de 
Jesús, establecida en B y Wilson, en 
el Vedado, fué reducido ayer a ceni, 
zas por el fuego. Sospéchase que al-
guna colilla arrojada impensadamen-
te provocó el accidente. 
Acudió el material de incendios. 
hasta las once la confusión fué infer-
nal. Un tiro disparado ñor un grupo, 
contra otro fué lo bastante para que' 
se armase un verdadero y violento 
motin. Los grupos prorrumpían en 
distintos gritos. Los unionistas reuni, 
dos al principio de la calle de Fontai-
ne dispararon descargas tras descar-
gas de rifles y de revólvers, con de-
sastrosos resultados. Los nacionalis-
tas no parecían estar tan bien pro-
vistos de armas como sus adversa-
rios, pero hicieron una vigorosa do-
fensa. 
Una gran multitud se reunió en el 
barrio mercantil del centro de la ciu-
dad, donde también ocurrieron reñi-
das refriegas. Aquí figuraban entre 
los combatientes dos muchachas. L a 
policía armada que estaba de servicio 
se vió obligada a pedir por teléfono el 
auxilio de la fuerza militar. Pero an. 
tes de que llegasen los refuerzos el 
motín había adquirido mayor intensi-
dad y el tiroteo de los unionistas lle-
gó a ser tan nutrido que las personas 
que se habían refugiado a la entrada 
de las casas se arrastraban en busca 
de lugares más seguros. 
Gradualmente los unionistas fueron 
sobreponiéndose a los nacionalistas 
en el centro de la ciudad, arrollándo-
los hasta su propio barrio. 
L a fuerza militar llegó al centro de! 
la ciudad a eso de las once y un carro 
blindado fué llevado hasta la Puerta 
del Obispo y entonces se calmó el 
desórden, aunque ocasionalmente se 
volvieron a oír otras detonaciones. L ü s 
unionistas abandonaron el barrio can-
tando y prorrumpiendo en aclamacio-
nes. 
LA CONFERENCIA DE H Y T H E 
H Y T H E , Junio 20 
L a cuestión, de las reparaciones ale-̂  
manas fué ostensiblemente la causad 
de la conferencia, apresuradamente 
concertada entre los primeros minis-
tros francés e inglés; pero la Prensa 
Asociada tiene informes autorizados 
de que la situación turca se sobrepu. 
so a toda otra consideración al reu-
nirse dichos altos personajes. Los ex-
pertos en cuestiones de idemnízacio-
nes, después de estudiar prolijamen-
te el asunto se manifestaron dispues 
tos a presentar su parecer sobre la 
cuestión. 
E l primer ministro griego M. Venl-
zelos, sin embargo, que estaba ansioso 
de resguardar lo ganado por Grecia 
mediante el tratado se presentó en es-
cena anoche. Visitó a Mr. Lloyd Geor-
ge y a M. Millerand en la conferen-
cia de esta mañana, preparado para 
actuar en representación de los alia, 
dos y reprimir las actividades de Mus> 
tapha Bajá, el jefe nacionalista turco. 
Se averiguó que M. Venizelos soste-
nía que las divisiones queya se hau 
efectuado en los distritos de Tracia y 
Esmirna, constituyen la única fuerza 
inmediatamente utilizable para las 
operaciones contra los turcos. Pero 
insistió en que estas operaciones de-
ben limitarse a medidas puramente 1 
defensivas. Recuérdase que los alia-
dos, al pedir a los griegos que ocu-
pasen a Annatolia les exigieron la 
promesa de que no operasen más allá 
de los límites fijados en el tratado da» 
paz. 
M. Venidlos se dirigirá en compa-
ñía de los primeros ministros Lloyd 
George y Millerand a Bolonia, dondí» 
se inaugurará mañana la conferencia. 
Un parte oficial publicado esta tar-
de no daba fundamento ninguno para 
las noticias de que esta conferencia 
había sido convocada a causa de la 
aguda situación turca. E l parte oficial 
solo revela que las decisiones re refe-
rirán por completo a Alemania. Agre, 
ga el citado parte que causaba profun-
da decepción o descontento la lentitud 
con que Alemania estaba llevando a 
la práctica los preceptos del tratado 
de Versalles relativos al desarme. 
Los dos gobiernos, por lo, tanto, han 
decidido recomendar a la conferencia 
ínter-aliada de Bolonia que de instruc-
ciones a sus asesores militares para 
que sometan proposiciones que ten-
gan por objeto una ejecución más am-
plia de las cláusulas relativas al ar. 
mámente de Alemania, a su fuerza 
efectiva y a su material., 
E L T R I B U N A L D E J U S T I C I A IN-
T E R N A C I O N A L 
LA HAYA, Junio 20. 
E n tre los planes para la crea-
ción de un tribunal internacional de 
justicia sugeridas a las comisión de 
jurisconsultos figura el proyecto E l i - i 
bu Root, ex-Secretario de Estado ame i 
ncano, el cual provee que parte de! 
los componentes de dicho tribunal 
sea escogida por la Asamblea de la 
Liga de las Naciones y otra por el 
Consejo de la Liga. L a Asamblea an 
tes citada se compone de representan 
tes de todas las potencias, mientras 
que los miembros del Consejo de la 
Liga son representantes únicamen 
te de las grandes potencias. Después 
se escogería a los jueces entre estos 
dos grupos. 
Mr. Root también ha indicado que 
algún día Alemania y Rusia serán 
consideradas seguramente como gran 
des potencias y ha sugerido que el 
plan sea lo bastante flexible para 
permitir que estén representadas. 
Todos los Jurisconsultos, según pa-
rece están de acuerdo en que el 
asunto más importante respecto a la 
composición del tribunal es que se 
provea una adecuada representación 
de las nequeñas potencias, pero al 
mismo riempo se í.-n cuenta de que 
es necesario que rada una de las cin-
co grandes pontencias tenga asegura 
do un puesto en el tribunal. Dícese, 
entre otras cosas, que es problable 
que el tribunal consista de quince 
jueces, cinco de las grandes poten-
cias y dien de las pequeñas. 
L A G R A V E S I T U A C I O N D E L C E R -
C A N O O R I E N T E 
LONDRES, Junio 20. 
Los graves incidentes que han ocu-í 
rrido en el cercano oriente parecen 
ser la causa de la precipitada confe-
rencia de Hythe, con el primer minís-| 
tro M. Venizelos según dicen algunos 
periódicos de Londres y de París. Dí-
ñese que los ingleses aceptaron la ofer 
ta de M. Venizelos para que el ejército 
griego ayude a las tropas inglesas con 
tra las fuerzas nacionalistas de Musta-
pha Kemal y sugiérese que la confe-
rencia de Hythe con los expertos mi-, 
litares tiene por objeto arreglar los 
detalles de las operaciones combina-
das. 
PREOCUPA A LOS ALIADOS L A SI -
TUACION TURCA 
PARIS, Junio 20. 
Se anunció en los círculos griegos 
que el primer ministro Venizelos, el 
Mariscal Foch y el Feld Mariscal Sir 
Henry H. Wilson, jefe del Estado Ma-
yor imperial inglés, celebraron una 
conferencia después de la Hythe y dis-
cutieron acerca de las medidas mili-
tares que adoptarán con el objeto de 
asegurar el cumplimiento del tratado 
de paz turco. 
Con ciertos reservas se decidió acep 
tar la proposición de M. Venizelos 
para hacer cumplir el tratado turco 
con los recursos de Grecia, sin pedir 
auxilio ni a Francia ni a la Gran Bre-
taña. 
B A R C O S I N G L E S E S A C O N S T A N ' 
T I N O P L A 
E L P R O G R A M A N A V A L C H I L E N O 
MALTA, Junio 20. 
Un batallón de la región de Essex 
ha recibido órdenes de embarcar in-
mediatamente el crucero Cardiff pa. 
ra Constantinopla. Todos los destro-
yers utilizables y el crucero Blenheim 
han recibido órdenes de dirigirse al 
este. Todo parece indicar que la en-
tera escuadra del Mediterráneo, inclu-
so el primer escuadrón de batalla, se 
está concentrando en el cerano Oeste. 
E l destroyers americano Dupont, que 
debía venir a Malta procedente del 
Mar Negro se halla detenido en aguas 
orientales. 
E l crucero griego Giorgios Averofí, 
cuyos fondos se han limpiado aquí sal-
drá, para pI Píreo mañana. 
SANTIAGO DE C H I L E , Junio 20. 
La Liga Marítima de Chile ha en-
viado un memorial el Congreso reco-i 
mendando con urgencia la ampliación 
del programa naval Chile no trazado 
antes del año rail novecientos catorce 
E l memorial recomienda la incau-
tación del acorazado Almirante Cocra-
ne, que la Gran Bretaña, tomó mien. 
tras se construía el barco en sus asti-
lleros durante la guerra, la creación 
de un Ministerio de Marina indepen-
diente del Ministerio de la Guerra que 
es el que ahora dirige los asuntos na-
vales, la división de la flota en dos 
unidades y un aument ogeneral de los 
haberes de los oficiales de marina y 
reclutas. 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D E M A R I N E R O S 
GENOVA. Junio 20. 
Las objecciones presentadas en la 
conferencia internacional de marine-
ros aquí celebrada, y que partieron de 
los delegados ingleses, contra la pre-
sencia en la delegación alemana de 
dos de sus miembros Herr Doring y 
Herr Vissel, fueron caracterizados 
hoy por el doctor Leímann, jefe de la 
delegación alemana, como un complot 
contra Alemania preparado por la de-
legación inglesa, con la connivencia 
de los franceses, los belgas y los ita-
lianos . 
EX-DIPÜTADO E N L I B E R T A D 
ROMA, Junio 20. 
Philippo Cayalllnie, el ex-diputado, 
contra quien pesa la acusación de ha-
ber estado en trato con el enemigo 
junto con Bolo Bajá y Caillaux, ha si-
do puesto en libertad por falta de 
pruebas, según dice el periódico L a 
Epoca. 
L A P R I M E R A P R U E B A D E L C A M -
P E O N A T O D E " S O N D E R - K A S -
S E S " S E D I S C U T I O A Y E R , DO-
MINGO, G A N A N D O L A E L Y A T C H 
" E L L E N " 
Con una mañana de sol y viento 
fresco se verificó ayer la inaugura-
ción del campeonato de "sonder-kla-
sses' instituido por el "Habana Yacht 
Club'' para yachts de vela en cuya» 
regatas tomaron parte seis embarca-
ciones de las cuales una que iniciaba 
sus "performances' en aguas cubanas; 
nos referimos al 'racer' 'Quibu" adqui-
rido recientemente por el señor Ma-
nuel Aspuru, comodoro de la podero. 
sa sociedad que pronto tendrá su nue-
vo edificio-palacio en la playa de Ma-
rianao. 
E n un recorrido de 10 millas y con 
tres vueltas a un triángulo se desarro-
ló la prueba náutica presenciándola 
escaso aunque escogido número de afi-
cionados entre los que figuraban be-
llas y elegantes jóvenes. 
A las 11 en punto se dió la salida 
tomándola los yachts por este orden: 
lo.: 'Ellen' del señor Enrique Lave-
dán; 2o.; 'Marianao' del señor Luis 
Garrigó; 3o.: 'Quibu' del señor Ma-
nuel Aspuru; 40.: 'Okeia' del señor 
Víctor Pumaríega; 5o.: 'Spring' del 
señor Víctor G, Mendoza; 6o.; 'Inven-
cible' del señor Pedro Recio de Mora-̂  
les. 
Los balandros 'Zorri Chiki' del 'For-
tuna Sport Club' y 'Robín' del señor 
Juan O'Nagten no concurrieron a la? 
regatas. 
Doblaron aquellos la primera boya 
o sea la situada cerca de Jaimanitas 
en esta forma; 
lo. 'Ellen'; 2o.. 'Marianao'; 3o., 
'Spring'; 4o., 'Quibu'; 5o., 'Okeia' y 
6o., 'Invencible'. 
Después de efectuados las dos vuel-
tas del triángulo conforme marcaba 
el reglamento de la prueba sin inciden 
te.s dignos de notar y después de nave, 
gar y maniobrar con maestría volvie-
ron las embarcaciones a recalar en la 
pequeña rada de la playa de María, 
nao cruzando la meta por este orden; 
lo.—Yacht 'Ellen' del señor E . L a -
vedán, a las 1.11'20". 
2o.—Yacht 'Quibú' del señor M. As-
puru, timoneado por el M. J . C. Was-
trugtin; a la 1.14'. 
3o.—Yacht 'Okeia' del señor V. Pu-
maríega, a la 1.15'. 
Actuaron; de juez de salida el se-
ñor Rafael Posso;; de ruta el señor 
Raúl Cay; de llegada el señor F . Ga-
rrigó y de cronometrador el señor 
Nicolás Herrera. 
Después de las regatas se sirvió el 
almuerzo animado como siempre por 
gran número de comensales, 
Y hasta el próximo domingo que se 
discutirá la segunda prueba del cam-
peonato, tan felizmente iniciado en la 
soberbia mañana de ayer. 
L . 
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I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i -
d e n t e p r o v i s i o n a l d e M é j i c o 
L A CRISIS MINISTERIAL CHILENA 
SANTIAGO D E C H I L E , Junio ?0. 
L a crisis ministerial chilena, agra-
vada por haberse negado el Partido 
de la alianza liberal a reconocer el 
gabinete que había formado Enrico 
Pugaborne, ex-minístro en FranciaT 
continúa. L a actitud del partido ha 
sido causa de la división del gabinete 
antes de q\xe se presentase a la Cá-
mara de diputados. E l partido libe-
ral dice que tres liberales del gabi-
nete no halrían consultado al partido 
antes de aceptar sus cartera*. 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 20. 
Las leyes petroleras mejicanas ba-
sadas en el artículo 27 de la constitu-
ción que nacionaliza los depósitos de 
petróleo, artículo que se interpretará 
de una manera liberal, no tendrán 
efectos retroactivos, según declaró el 
señor Adolfo de la Huerte, presidente 
provisional hablando hoy con los co-
rresponsales extranjeros. E l señor de 
la Huerta habló libremente sobre los 
problemas a que tiene que hacer fren, 
te el país, en un almuerzo que dió a 
los periodistas. 
L a política de amistad hacia laa 
naciones extranjeras, especialmente 
los Estados Unidos, junto con el re-
conocimiento de todas las deudas le-
galmente contraídas por la república 
mejicana constituye parte del progra-
ma constructivo del presidente provi-
sional. 
Durante dos horas el Presidente hâ . 
bló con los corresponsales contestan-
do con asombrosa franqueza a las prev 
guntas que sobre él llovían. E n un 
momento sufrió un repentino ataque 
y se vió obligado a cesar de hablax 
por algunos instantes. E l Presidente 
provisional se negó a abandouar la 
mesa a causa de su enfermedad, y 
dentro de pocos minutos reanudaba su 
exposición de sus puntos de vista. 
Interrogado sobre lo que quería de-
cir con "deudas legalmente contraí-
das', el Presidente contestó riendo: 
"Tengan la bondad de no confundir-
me con el expresidente Victoriano 
Huerta, aunque nuestros nombres son 
casi iguales : 
"Méjico tiene que hacer frente a 
dos problemas por ahora, continuó. 
Estos son los problemas económico y 
militar. Méjico está más completa-
mente pacificado ahora que durante 
la época de Porficio Díaz. Villa cuyo 
status es de un mero bandido, no cons 
tituye un problema militar. Se están 
enviando tcopas en busca de Villa, 
quien es perseguido sin piedad, y 
pronto será eliminado. 
" L a organización del Ejército, aun-
que difícil se realizará sin demora ba-
jo la jefatura de Plutarco Elias Ca. 
lies, el Ministro dé la Guerra.'' 
Interrogado respecto a la censura 
de los despachos que comunican no-
ticias el Presidente declaró que no 
tenía conocimiento de que existiese 
una censura, volviéndose hacia su 
jefe Estado Mayor el coronel Ramí-
rez, dió orden para que la censura se 
aboliese inmediatamente. Explicó que 
esa censura probablemente es una re-
liquia de la antigua administración. 
Respecto a la actitud del gobierno 
actual hacia los bancos de la Huerta 
dijo que se daría toda la ayuda y ga-
rantía posibles a los intereses han 
caries, incluso a los privados, pero 
que el gobierno establecería un banco 
nacional con el privilegio exclusive/ 
de emitir papel moneda garantizado. 
Aludiendo a la muerte de Carranza, 
(Continúa en la página DOS) 
p a g i n a d o s . 
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M O T I N E N C H I C A G O 
CHICAGO, Junio 20. 
A consecuencia de un motín ocurri-
do en el centro del barrio Sur de la 
ciudad, denominado "la zona de color . 
motin originado por la noticia de ha-
berse quemado una bandera america-
na por un grupo de negros que mar-
chaban en demostración del raovimieu 
to recientemente emprendido para 
"volver al Afr ica ' dos blancos y un 
policía negro perecieron y varios ne-
gros resultaron heridos. 
Los muertos son: R. L . Rose, blar:-
10, marinero; Joseph Homte, blanco. 
Rose fué herido en el corazón, falle-
ciendo instantántaneamente. 
L a perturbación ocurrió en la es-
quina de la calle 35 y la Avenida de 
Indiana, cerca del mismo lugar, don-
de ocurrieron los motines racistas del 
año pasado, en que perecieron treinta 
blancos y negros y centenares de hoiu 
bres de arabas razas resultaron he-
ridos 
Varios centenares de policías se di-
rigieron a toda prisa al distrito y 
lograron restablecer el orden antes 
de que se propagase el motín 
Varios negros que presenciaron el 
acto de quemar la bandera, corrieron 
hasta un pool room, en la esquina de 
la calle 36 y la Avenida de Indiana y 
solicitaron el auxilio de los que allí 
se encontraban. 
Varios blancos que estaban en el 
pool room y algunos negros se dir.gío 
ron hacia el grupo de negros; a elos 
se incorporó la Policía Owen, qua t^a 
tó de arrestar a uno de los allí re-
unidos. Owen empezó a registrar al 
detenido en busca de algún arma que 
pudiera tener oculta, y entonces otios 
negros, s egún se dice, sacaron ¿ ü s 
pistolas. 
No se sabe quien disparó el prlmtr 
tiro. 
Según las declaraciones de los tes-
tigos, los negros se dispersaron, y 
después formaron un círculo alrede-
dor de una bandera americana a la 
cual prendieron fuego. Después de 
consumida hasta cierto punto por las 
llamas, la pisotearon y entonces va-
rios sacaron revólveres y empezaron 
a disparar contra ellos, 
muchos negros que no habían toma-
Los tiros atrajeron la atencin de 
do parte en la procesión, y se diriüíe 
ron a toda prisa a las tiendas cerca 
ñas en busca de auxilio, según decla-
raciones hechas a la Policía 
L a Pol ic ía declaró esta noche que 
probablemente jamás se sabrá el nú 
mero^ exacto de heridos. Los cálculos 
fluctáan entre uno y doce. 
noche sólo estos trabajadores habían 
cesado en sus tareas, mientras que 
todas las dotaciones do los ferroca-
rriles trabajaban aun y las compa-
ñías podían mantener en su iutcgii-
dad el servició de pasajeros 
Los directores no negaron que la 
mitad de los hombres empleados en 
los patios habían abandonado el tra-
bajo. 
Ninguno de los huelguistas dió no-
tificación o advertencia de su propó. 
sito, ni tampoco se expresó níngün 
ultimátum, ni hubo exposición de agía 
vios o de quejas a los directores No 
ee hiao esfuerzo ninguno para entre-
vistarse con los directores de los fe-
rrocarriles. 
NO t I K S I D I F A EN RENO 
Bast Islíp. New York. Junio 20. 
Mr«. Madeline Forcé Dick, viuda 
i'ol difunto John Jacob Astor, y boy 
esposa de Wíll iam K. Dick, banquero 
millonario, desmiente enérgicamente 
las fióticids qué se han publicado y 
«ué le atribuyen el propósito do ésta, 
hlécer una residencia en Reno. Ne. 
vada, niega también haber alquila-
da la casa del doctor F . D. Gregory 
en es ciudad. 
"No hay absolutamente nada de cicr 
fio en ésas noticias, dije. Mrs. Dick y 
no puedo comprender de donde ema 
nh semejante información. Mr. Dick, 
estaba presente cua.ndo su esnosa des 
mintió la noticia. Primeramente se lo 
nrearuntó acerca del arrendamiento 
de la casa en Reno y contestó: 
Mrs. Dick se encuentra aquí y pue 
dé contestar a esa pregunta de pía* 
ñora «•"Hofíic-tori r^rst unted''. 
TA IFUELOA F ^ P P O T T \ R T \ ¥.S 
B ALTOTORA 
B A L T I M O R E , Junio 20. 
Esta ciudad ha caído en las ga-
rras de l a nueva huelga ferroviaria 
desde las primeras horas del día 
lioy. y los huelguistas proclaman que 
ya todo el transporte está paralizado 
y que setecientos hombres erfinleados 
en los r>«t.ios han abandonoíln «1 ir;i 
ha]o Hasta una hora avanzada de esta 
E L MEMSTERIOSO ASESINATO D E 
DE E L W E L L 
NEW YORK, Junio 20. 
Después de nueve días de dillgenteí* 
investigaciones por un número consl. 
derable de detectives y agentes del 
procurador de distrito, el matador de 
Joseph B . Elwell, el sportsman y ex-
perto jugador de whist, todavía se ha-
lla en libertad. 
E l auxiliar del procurador del dls. 
trito Mr. Dooling anunció esta noche 
que el único incidente nuevo que ha 
íocurrido jes tel haberse averiguado 
de una manera definitiva que Elwell 
estaba vivo en su casa a las dos y 
medía de la mafiana y que a esa hora 
alguien entró en su domicilio. Despuéa 
de ésto el misterio más denso envuel-
ve el caso. 
Hoy circulaba la noticia de que las 
autoridades estaban casi seguras de 
que las autoridades estaban casi se-
guras de que el sportsman había pere-
cido a manos de una mujer celosa, quo 
había sido suplantada en el afecto de 
[Elwell por otra dama, y que el arres-
to de la autora del crimen era in-
minente. Descríbese a esta mujer bajo 
la denominación de la mujer Vestida 
do gris. No se puso obtener esta n'Víhb 
sin embargo la confirmación oficial del 
rumor. Agregábase que la asesina 
acompañó a Elwell hasta esta ciudad 
desde Palm-Beach, 
Esta noche se supo que Harry JL. 
Doguerthv, de Golumbus, Ohio, el di-
rector de la campaña del Senador 
Harding. con anterioridad a la con-
vención, abandonará el cargo, pero no 
sin dejar de ser consejero personal 
del senador por Ohio durante la cam. 
paña. , - 1 
E l senador Harding durante la pró-
xima semana conferenciará gon los 
expertos en varios ramos, a quienes 
ha llamado para consultarlos acerca 
do los temas que se propone dilucidar 
en su discurso de aceptación. 
I O S (FUNERALES D E P E R K I N S 
NEW YORK, Junio 20. 
Las banderas en toda la ciudad es-
taban a media asta mientras se cele-
braron los funerales de George W. 
Perkins, filántropo y financiero, que 
falleció el viernes. Entre otros home-
najes que se le tributaron figuraba la 
1 paralización de todas las máquinas 
i en la línea diurna del río Hudson, en 
conmemoración de sus esfuerzos pa-
ra hermosear el río. Los servicios fú-
nebres se verificaron en la iglesia 
presbiteriana de Riverdale. 
CHICAGO. Junio 20. (American). 
p w i - c- H - B-
l f1Ia 011 000 102 5 14 4 
Chicago . . 024 000 lOx 7 10 1 
Perry. Keefe and Perkins. 
Williams and Schalk. 
C L E V E L A N D , J ^ t o l 0 (American). 
C. H. E , 
Boston. . . . loo 033 310 10 18 3 
Cleveland. . . 105 m 030 9 15 o 
Pennock, Russell and Walters. 
Gagby, Myers, Morton and Nuna-
maker, O'Neill. 
ST. LOUIS, Junio 20. (American). 
C. H- E , 
E L PAGO D E L A S DEUDAS ERAN-
CESAS 
'PARIS, Junio 20. 
E l primer ministro Mlllerand es-
pera en la conferencia de Hythe, se-
gún Marcel Hutin que escribe en 
L'Echo de París, inducir al primer 
íiinistro Lloyd George que acepte los 
pagos de los doce mil millones de fran 
eos en oro que debe Francia a Ingla-
terra ''cuando Alemania pague a la 
Francia por medio de reparaciones''. 
Créese, agrega M. Hutin qu esi Ingla-
terra acepta semejante arreglo res-
pecto a su deuda, los Estados Unidos 
aceptarán de Francia en pago de la 
por varios puntos a lo largo de un ta ciudad 
frente de mil doscientos kilómetros. E l objeto de la reunióll n 
Kiev se halla otra vez en manosee que eWeJ levar a feíi, 
1: loETbolsbevikis, que prestan renova- idea de un homenaj^'á]lfrilJuo -da atención al frente septentrional, ti InJo de esta ciudad, aj i n i ^ % r } 
tulado la "puerta'' que comunica al co y popular Alcalde (¿ f * / 0 ^ 
Beressina con Dniéper, por donde es- .Dr Juan María Cabada v ? a ^SE 
peran entrar arrollando en Minsk yi Este homenaje se debe ^ 
en Vilna estableciendo comunicacio- te actuación del Dr. ca 
nes con la Prusía Oriental. ¡,del herraoseamiento "de ^ T * ^ 
Debido a las repetidas remesas por y su honrada gestión atW ciU(L 
parte de los alemanes de material de Se acordó que ese som^n*st^; 
guerra a través del territorio polaco, lebre el 24 del corrientp h- 30 se ente (\< • "o pe 
todas esas remesas que atraviesan por mástico del popular Dr c k ^ oa 
el "corredor" de la Prusia Oriental ia víspera o sea el día •>;í'a,ía<ia y qut son detenidas por los polacos y en re. 
¡FALLECIO E L EX-CAPITAN D E L 
LUSITANIA 
NEW YORK, Junio 20. 
E l capitán James B. Watt, comodo-
ro de la flota de Cunard y capitán 
de Lusitania cuando este malogrado 
barco efectuó su primera travesía 
hasta este puerto falleció el día 8 de 
Junio ,en las Palmas, Islas Canarias, 
según noticias que aquí se han recibi-
do boy. 
Había cumplido 78 aSos de edad y 
prestado servicio durante cerca de 
cincuenta años. 
ACUSACIONES CONTRA E L (JOBEE 
NADOR COX 
WASHINGTON, Junio 20. 
Declarando que todos loa amigos 
del gobernador Cox de Ohlo, admiten 
que es defensor de una enmienda en 
favor de la cerveza y del vino, Way. 
ne B. Wheeler, abogardo de la L l -
^ga contra los Salones de bebidas ase 
guró que el citado gobernador no 
puedo rechazar la acusación de que 
es el "candidato hximedo para la pi'Q 
sidencla'*. 
Mr. Cox ha sido electo goberna-
dor de Ohio, gracia sa que pudo enga-
ñar al pueblo respecto a su actitud 
ante elproblema de la prohibición, 
continuó diciendo Mi*- Wheeler. 
Engañó al mismo Mr. Bryan en dos 
campañas, cuando este pronunciaba 
discursos en su defensa; pero los de 
mócratas secos de Ohio y de la na-
ción no se dejarán engañar". 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Junio 20. 
Llegó el Conquina de Cárdenas y 
Matanzas; y el Pastores de la Habana. 
P H I L A D E L P H I A , Junio 20. 
Llegó el Contocook de Sagua. 
BALTIMORE, Junio 20. 
FRACASO EN SUS INVESTIGACIO-
NES 
LEXINGTON. Kentucky, Junio 20. 
Después de una investigación que 
ha durado tres días, el sargento de 1& 
policía secreta Henry Poswold, dt? 
New York, anunció que no había po-
dido relacionar a ninguna persona de 
Lexingtou con la muerte de Josepb 
B , Elwell, y que saldría de aquí don-
tro de cuarenta y ocho horas. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U ü . 
LOS PLANES D E L SENADOR HAR. 
DING 
WASHINGTON, Junio 20. 
E n espera de una semana muy mo-
vida, en que se celebrarán varias con-
ferencias, el senador Harding, candi-
dato presidencial republicano, deter-
minó hoy no recibir visitas, reposan, 
do durante el día. 
Mañana el senador Harding se en. 
trevistará con el Presidente Will H . 
Hys y los miembros del Suboomité Xa-
cianal republicano con el objeto de 
fijar la fecha de la notificación oficial 
y discutir sobre otros aspectos de la 
campaña. 
Con la excepción de Mr. Hys, que 
llegó esta mañana a primera hora los 
miembros todos del comité se halla-
ban en Washington y conferenciaron 
extraoficialmente durante el día aun-
que sin trazar ningún plan definitivo. 
NEW ORLEANS, Junio 20. 
NEW ORLEANS, Junio 20. 
Llegó el Lake Lasang de Sagua. 
Salió el Ahangarez para la Habana. 
SAVANNAH, Junio 20. 
Llegó el Maumee de Nuevitas. 
E l base ball en los estados unidos 
C. H . B, 
BROOKLYN, Junio 20, (National), 
Chicago, . . . 100 120 000 4 8 0 
Brooklyn. . . 000 020 000 2 9 2 
Vaughn and O'Farrell, 
Grimes and Miller. . 
NEW YORK, Junio 20. (National). 
C. I L E . 
Pitts 000 000 0 6 1 
New York . . 502 0CM> Olx 8 89 1 
Carlson, Hamilton an dSchmidt, 
Haeffner, Douglas and Emith, Sny-
der. 
New W k . . . 020 002 000 
, is* " • 000 00O 030 
Quinn and Hannah 
Shocker, Davis and Severeld 
4 8 
3 12 
L A S I T U A C I O N H U N G A R A 
BUDAPEST, J u m T i g . 
Los socialistas húngaros presenta-
ron hoy al gobierno las condiciones 
bajo las cuales declaran que consen-
tirán en poner fin al boycot de Hun-
gría por parte de los trabajadores del 
ramo de transporte, junto con la en-
trada de los socialistas en la política y 
su cooperación con los trabajadores 
para la reconstrucción del país. E s -
tas condiciones son que se conceda la 
libertad de la prensa y de la tribuna; 
que se restablezca el juicio por jura-
do; que se ejerza el dominio debido 
sobre el elemento militar; que se de-
vuelvan las propi««ftdes de los gre. 
míos, que cesen las persecuciones de 
los comunistas y que los prisioneros 
políticos internados estén bajo la su-
pervisión de las autoridades civiles y 
no de las militares. 
E l ex-Prlmer Ministro Fredericñ ha 
pedido que renuncie el Ministerio; de-
clara que es demasiado débil para ma-
nejar la situación actual y que no ha 
sido bastante enérgico su política ha. 
cía la Entente. 
deuda de doce mil millones que se1 presalia los alemanes retienen los ex 
vence en octubre un método semejante 
para efectuar los pagos, que se efec-
tuarán a medida que Francia vaya co-
brando a Alemania, 
DETROIT, Junio 20, (American), 
C. H , E . 
Washington . . . . 205 02 9 11 1 
Detroit . . . , , 201 01 4 9 2 
(Game called in 6th, Account rfain) 
Felch, and Charrity. 
Leonard, Oldham and Stanage, 
T i n o P 1 c 3 l 2 S c S l 
F I F T H A V E N U E A T C E N T R A L P A R K 
N E W Y O R K C I T Y 
Uno de los lugares importantes que se señalan a l visitante de 
Nueva York . U n monumento <fe hospital idad» confort y lu jo—el 
rendez-vous de la gente distinguida y d i p l o m á t i c a — y espcdal-
mente favorecido por h u é s p e d e s eminentes de Cuba. 
Dominando la Quinta Avenida y los verdes y frescos bordes 
del hermoso Parque Central , el " P i a r a " es tranquilo y fresco en e l 
Verano. Su suntuosa s i tuac ión , su servicio y cocina dan un ejem-
plo del perfecto hotel, conveniente para los centros de negocios, 
teatros, tiendas, clubs, iglesias y catedrales. 
E l J a r d í n de Verano y la Terraza e x t e r i o r — ú n i c a s en su 
clase. 10o. m á s fresco que otros lugares en Nueva York. 
Delicioso para e l lunch, tes o comidas. Flores raras, mús ica 
suave, baile. 
D E C L A R A CINES B E L CONDE AFON 
]VY . 
BUDAPEST Junio 19. 
E l conde Aponny, estadista húnga-
ro, predice el fracaso del propuesto 
boycot internacional contra Hungría, 
que se ha fijado para el lunes. 
E n este sentido se expresó hoy, 
hablando con el coresponsal. 
Cuando el ejército de ocupación, di 
jo humorísticamente, que se compone 
de repórtes americanos evacúen a E a 
ropa, como consecuencia de su feliz 
situación o de una calma general en 
el continente, esa sería la señal de 
que ha empezado de veras la recons 
truccióu 
E l conde Aponny declaró que la 
proposi(<in del boycot internacional 
era indicación de que la locura nacio-
nal subsistía aun en Suropa. Declaró 
que Hungría no permitiría a genie 
extraña dictarle su política interior, 
y agregó que él volvería a aceptar la 
jefatura del gobierno únicamente cuan 
do el patriotismo se sobrepusiese a 
las rencillas partidistas, cosa que to 
davía no ha sucedido 
LA F I E S T A H I P I C A D E AÜTEIIIL 
JARIS, Junto 20 . 
Lrangrandes carreras nacionales de 
Frncia, verificadas hoy en el hipódro-
mo de Auteuil, fueron ganadas hoy 
por Cog Gaulois, llegando Heros X I I I 
en segundo lugar; Trotown en terce-
ro y Poethlyn en cuarto. 
Nunca desde que se han celebrada 
fiestas hípicas en Francia ha acudido 
un público tan numeroso 
mo. E l magnífico tiempo que hacía 
atrajo a unos setenta mil especta 
dores. Se apostó fuertemente a los ca-
ballos ingleses; pero las multitudes 
apoyaron a Cog Gaulois, cuya vic-
toria fué acogida con gran estusias-
mo y prolongadas aclamaciones. Cal-
cúlase que se cruzaron apuestas por 
valor de unos veinte millones de 
francos. 
E S ~ G R Á V I S I M A ~ L A S i m C I O Ñ 
E N I R L A N D A 
LOXDRES> Junio 20. 
L a situación de Irlanda es tan gra-
ve que es más que posible que ocn. 
rran serlos desórdenes, dice el Times 
de Londres, en correspondencia que ha 
recibíd9 de Duhlin, fechada el domln. 
go; L a situación desde el punto de 
vista ejecutivo, agrega el corresponsal 
es ya casi imposible y la perspectiva 
es gravísima en extremo 
plosivos destinados a las minas pola-
,quie con una serenata nm. Ve <%" 
Infantil de Música. la 
1 E l dia 24 a las ocho a « 
brarán unas carreras de'am eC5U 
en la carretera de ja C o C 
A las once a. m, se ore-
- n l f e s t a c i ó n popular a ]a tirán representaciones de que 
Alentado por la reconquista de Kiev 
el general Budenny, persiste en sus in 
cursiones. Ochocientos cosacos han 
sido hechos prisioneros por la caba-
llería polaca después de un combate f i l e n o ' ^ u n í c W ^ 
en la región de Radomyl. Las fuerzas ^ 
del general Ridzmigly, el jefe polaco . 
ofrecen resistencia al oeste del frente an^ 's del Dr Comi^ 
del río Meteren que se extiende hacia ^ f>s Dr cab ^ Irá ^ i( 
5ntre?a cilio de este a hacerle e valioso presente. 
respecto a la suerte de la República c, A l!*f trrfs p-. m- en el Coleeu , 
. Ukraniana, reconocida por el general ^ ^ ^ ^ s 
al hipódroJPilsudsld. al iniciarse la ofensiva ^ ^ - ^ 
Algunos de los periódicos opuestos ™o Presidente de la A s o c L S ^ 
a la política ukraniana do Polonia vBene£lcencia >' Caridad. un 
aplican al gobierno Pctlura la deno- A las seis S™11 audición omsi,̂  
el surhasta Dniéster. 
Háoenee conjetura» considerables 
minación de "gobierno en ruedas", el Porque de Estrada Palma 
Panda Infantil. ma Por ^ 
LOS JUDIOS QUE MURIEROTí EN 
K I E V i 
, VARSOVIA, .Junio 20, '¡cardo. 
Los archivos del cementerio de Kiev 
i revelan que veinte y cinco mil judíos 
1 fallecieron a consecuencia de tifuts 
dentro dé las seis semanas que prece 
dieron a la ocupación polaca, según 
d(eclaró «1 euperintendente Mende-
berg, director del más grande hospi-
tal judío de Kiev. 
A las ocho, p a n banquete «q 
A R M A D O R E S A R G E N T I N O S E N 
B A N C A R R O T A 
BUENOS A I R E S , Junio 20. 
E l tribunal del Comercio declaró 
hoy en bancarrota a la casa de New. 
Dícese que los "irlandeses moderados berry y Fernández Beschtedt, que fle-
taron el transporte nacional argenti-1 
no Bahía Blanca que ahora se encuen-
tra en aguas de los Estados Unidos. E l 
informe de un perito Investigador di 
de todos los partidos están profunda 
mente alarmados ante la serie al pa-
recer interminable de carros motores 
del ejército cargados de provisiones 
Dr. Cabada, en el ii0^j ^ 
A las diez, halle en la So • • 
Patria, amenizado por una J?01^ 
questa. ^ * 
Dadas las simpatías con que ' 
ta el Dr. Cabada, no sólo eu esta^ 
dad sino también en toda la 
cía, no dudamos que este homeS" 
que se organiza eu su honor Uní 
resonancia, porque pondrá de ^ 
ve lo mucho que se quiere y 
a quien como el Dr. Cabada ta^ 
trabaja por su ciudad natal y Jjr 
provincia 
militares, y de carros blindados 7 
protegidos qué entran en Dublin de 
Queenstown, donde fueron desembar 
cadas el sábado. Ya se han hecho arre 
glos para la alimentación y transpor-
te de tropas en las eventualidades de 
una huelga ferroviaria general. 
Los ferroviarios, dice el correspon-
sal del Times, parecen dispuestos a 
^pelear y cuenta con la simpatía de 
muchas corporaciones públicas. 
Parece inevitable una huelga o paro 
general. 
E L N U E V O G O B I E R N O A L E M A N 
ce que la conducta comercial de la 
casa había sido culpable y fraudulen-
ta. 
Las reclamaciones contra esa em-
presa Incluyen ciento cincuenta y 
seis mil pesos, que cobra el gobierno 
a cuenta de anticipos hechos aquí. 
' 1 Ñ F A V O R D l T P A L E S T I N Á -
F r e d S t c r r y , § 
m r L í g m Director. 
1 
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E 
E M B A J A D O R E S 
PARIS, Junio 20. 
E l Consejo de (Embajadores en reu-
nión celebrada hoy bajo la presiden-
cia de Jules Cambon, tomó acuerdos 
relativos al desarme de los alemanes, 
acuerdos que están en armonía cón lo 
estipulado por la Comisión Militar In-
ter-Aliada. Las conclusiones del Con-
sejo serán comunicadas a los jefes de 
los gobiernos que se reúnen en la 
actualidad en Bolonia. 
E l Conseáo llegó a la decisión de 
que el ejército alemán debía reducirsíi 
a un máximum de cien mil hombres 
para el día dies de julio tal como se 
estipula en el tratado de Versalles. 
E l conde Sforza, Ministro de Esta-
do Italiano, el Conde de Derby, Emba-
jador Inglés en Francia; el Barón No-
goka, y el general Wuatanabe, que re. 
presentan al Japón; Louis Dubois, 
Presidente de la Comisión de Repara-
ciones; Philip Berthelot, director po-
lítico del Ministerio de Estado francés 
y M. Massigle, Secrearlo del Consejo 
Supremo salieron esta tarde de París 
en tren especial para Bolonia a fin de 
asistir a la primera sesión del Conse-
jo Supremo qu© se celebrará en esta 
ciudad. 
Ahos Romanos, Ministro Griego en 
Francia ha sido llamado tamWén a 
Bolonia, por M. Venizelos, el Primer 
Ministro Griego. 
LA CONFERENCIA D E B O L O m 
BOLONIA, Junio 20-
L a jconferenctla que se celebrará 
mañana por el Consejo Supremo en 
esta ciudad se verificará en el Chateau 
de la Belle, en el mismo sitio del anti. 
guo Chateau de Tiie, donde los ple-
nipotenciarios francés e inglés en el 
año de 1550, firmaron el tratado en 
virtud del cual Inglaterra devolvía Bo-
lonia a Francia. 
L a ciudad ha hecho grandes prepa. 
ratlvos para recibir a los delegados. 
Los primeros ministros inglés y 
francés con sus respectivas comitivas 
se alojarán en nn nuevo hotel, verda-
dero palacio, donde se adoptarán ex-
traordinarias medidas para que se 
respete el sigilo de la conferencia. 
Como medio conducente a este fin el 
administrador del hotel ha ordenado 
que se cancelen todos los pedidos de 
habitaciones. 
L a conferenola se espera, que se re-
fiera principalmente a la cuestión del 
cumplimiento del tratado de Versa-
l les . 
B E R L I N , Junio 19. 
E l Partido del Pueblo Alemán al 
aceptar las condiciones expuestas por 
los demócratas como base sobre la 
cual convienen en formar parte del 
nuevo gobierno de coalición, aprueba 
inequívocamente la forma republica-
na de gobierno, según se averiguó 
hoy. E l Partido del pueblo promete 
también fidelidad a la constitución de 
Weimar. 
E l nuevo gabinete consistente de 
clericales, demócratas y miembros del 
partido del pueblo empuñará las ríen-, 
das del gobierno la próxima semana 
con Konstantin Feherenbach de Can. 
ciller. 
Herr Koch, Ministro do Goberna-
ción y viceprlmer Ministro y Herr 
NEW YORK, Junio 20. 
L a señora de Nathan Straus, ha do-
nado todas sus alhajas avaluadas en 
18,500 pesos a la organización slonis 
ta de América, para el fomento del 
servicio de sanidad pública en la Pa-
lestina, según anunció aquí hoy di-
cha organización. Mr. y Mrs. Straus 
ya han emprendido el viaje a la Pa-
lestina, 
E l acto de la señora de Straus al do-
nar sus joyas entre las cuales hay mu-
chas reliquias de familia, ha dado 
origen a un movimiento análogo entre 
las damas hebreas de América y de la 
Palestina. 
El Corresp 
D e P i n a r d e l F i o 
Junio l i 
Homenaje al Alcalde. 
Como ya anuncié en mi anterior co 
rrespondencia, anoche, en el domiol-
Gessler, Ministro de Defensa, ambos , i™ 4,1.S^na1?ori de la República doc-
demócratas retendrán sus puestos. El1 lor Airredo Porta, se celebró una gran 
doctor Rudolph Heinze y Herr Vou ' rfum0n a la asistieron valiosos 
Kardorf, miembro de la dieta pru- 1 elementos sociales y populares de eo-
siana representarán al partido del 
pueblo. 
L A E S C U A D R A 
E S P A Ñ O L A 
1 0 P O S T A L E S 
X c o r a z a d o s : 
Alfonso X1IL 
España 
J a i m e I 
Pcíayo • 
C r u c e r o s : 
Carlos V 
Reina Regente. 




Pedidos de 20 colecciones ta 
adelante. 
APARTADO 855.-TE.A-J4?3. 
E S N E C E S A R I A L A C O O P E R A -
CION D E R U S I A 
SEBASTOPOL, Junio 18. 
Los aliados no pueden efectuar un 
reajuste de los asuntos del mundo sin 
la cooperación de Rusia, pero no será 
la Rusia bolsheviki la que prestará 
esa cooperación, dijo el Barón "Wran-
gle, jefe anü-bolshevlkl en la Rusia 
Meridional, quien ha estado dirigien-
do una ofensiva eficaz desde la Crimea 
contra los bolshevlkis. 
Con respecto a la cuestión de la paz 
el jefe ruso, hablando con el corres-
ponsal agregó que no sería efectiva 
sin un gran ejército y una gran ma-
rina. 
ATAMTE B O L S I T E T I K I 
LONDRES, Junio 20. 
Los bolshevlkis en un parte expe-
dido hoy pretenden haber arrollado 
a los polacos a través del río Dniéper 
hasta el este de RezhitEa y estar arro-
llándolos también hacia Morosten y 
Ovruth y en la dirección de Proskurov 
(al sudeste de Lemberg). 
A lo largo de la margen izquierda 
del Dniéper dicen los bolshevlgls que 
han quebrantado la resistencia del 
enemigo y están avanzando hacía K a -
menetz-Podeskl, Oeste de Mohilv. 
L A " O F E N S I V A B O L S H E V I K I E N 
S U A P O G E O 
LONDRES, Junio 20. 
Dícese que los bolshevlkis han con-
centrado cincuenta dlvlsionós para 
ofensiva de mediados de verano con-
tra Polonia, que los observadores mi. 
litares consideran que ya se encuen-
' tran en su apogeo, atacando los rojos 
E o m e a o s t i e m p o m á s b a r a t o 
Y m e j o r q u e n a d i e , r e p a r a , p í o t a y de-
c o r a s a c a m i ó n o c a r r o d e r e p a r t o . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 Í S 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
m D E C A R L O S A L B O 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las f». 
millas. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Háy actualmente eiistencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales para 
el arroz). 
pegcadilla a la viilagret*, 
Sardinas en aceité (Lupi, tínírt-» 
nao), 
Bonito 7 Atfia, 
Thoft Mariné. 
Sardinas en caznelf 
P l a z a 5 
De venta en las casas d« ríreres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra no, encuentra las Conterras Albe, su re-
presentante, Francisco Ter Tttaystfo, Teléfono A-3076, le üidicará dond» 
puede encontrarlas, _ | 
l a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n l a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e s a l v a r m u -
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a ex-
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n i m a l e s q « e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s -
E V I T E S E L A C U A R E N T E N A ! Protéjanse las distintas 
habitaciones de sij casa—esta misma noche-coDcr» 
estas plagas peligrosas u s a n d o L A P A S T A 
S T E A R N S . 
S u a c c i ó n e s s e g u r a , r á p i d a y a h o r r é 
t i e m p o , d i n e r o y e s f u e r z o s . 
S o l o h a y q u e 
u n t a r , p o r l a 
n o c h e , u n p o c o 
d e e s t a p a s t a e n 
e l a l i m e n t o q u e 
e s t o s a n i m a l e s 
c o m e n , y p o r l a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e l a s 
c u e v a s , 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a i r e 
f r e s c o y a g u a . 
Dea femdfer Cajeta ¿t Z otaos; Cajeia ds 15 o***3 
t a P a s t a E é l c t r l c a d e S i e ^ r l 9 ( i ) 
O e v o f v e r e m o s e l d i n e r o s í no satisef***^ 
Pare eviK* i f ^ ^ f J ^ ^ t 'iJáT^ 
de Pasta para rotas y cuav 
g l A R j O D E L A MARINA Junio 21 de 1920 
A S O L x x x v n i P A G i N A T R E S . 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Administrador; 
Sr. Conde de l Rivero 
FUNDADO E X 1 «32 
P E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Dl««CTOR: 
JOSE I. RIVERO-
P R K C I O S S U S C R I P C I O N : 
— y * , P R O V I N C I A S i E X T R A N J E R O H A B A N A 
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1 A ñ o 
S 6-00 
,. 1 i-oo 
„ 21-00 
• A T r T A I ) 0 1010- TELEFONOS. R E G A C C i O N : .V6301. ADMINISTRA-
A 11 CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334^ 
C o n f l i c t o s a l g a r e t e 
per 
ITlOS, 
Anuncian los ferroviarios una huel-
' Llegan de los centros obreros rur 
Teres de paro general. Esto, a conti-
nuación de los conflictos de. los car-
pinteros y los de bahía y los de los fun-
didores. ¿Hemos entrado en un nuevo 
do de pleitos sociales? 
,1 fuéramos dados, como debiera-
a observar concienzudamente 
acontecimientos, a estas horas, ya 
que no es nuevo el caso, sabríamos 
si estos ciclos se desenvuelven a im-
pulso de las circunstancias o por de-
cisión deliberada de los directores del 
sectarismo societario; si son impuestos 
por una razón de clase o producto de 
maquinaciones revolucionarias. 
Cierto que las huelgas no es un pa-
trimonio exclusivo d t nuestro país. 
En todas partes se suceden perturba-
doramente. Pero en todas partes se les 
da frente en forma adecuada, tratan-
do a ios huelguistas de manera cquí-j 
tativa; amistosamente, cuando se pre-
sentan en los conflictos de buena fe, 
a impulsos de causas razonables, o sa-
liéndoles al paso, con energía, si los ^ 
guían propósitos sediciosos. 
Y es que, en todo el mundo, las 
cuestiones sociales preocupan a todas 
las clases; porque todas las clases, 
quieran o no,, quedan envueltas en 
ellos. Aquí, de estos estudios no se 
preocupan más que los obreros. Con-
fesamos con sinceridad que la ciencia 
económico-social tiene sus aulas, casi 
exclusivamente, en los gremios del pro-
letariado. Los políticos, los universita-
rios, los periodistas, apenas si saben 
cuatro generalidades, definidas con 
cuatro tópicos, sobre la materia; tópi-
cos y generalidades sacados a relucir 
los días de conflicto, con énfasis y su-, 
ficiencia, para propugnar grotescamen-, 
te la causa conservadora- ' 
Y no es así como estas anomalías i 
je acaban. Los obreros entran en losj 
pleitos unas veces con razón y otras | 
sin ella; pero siempre, confesémoslo 
honradamente, sabiendo lo que pi" 
den y por qué lo piden; y ven frente 
a ellos, casi siempre, junto a la fuer-
za, la ignorancia. Valiéndose del mé-
todo, de la oportunidad, de la organi-
zación y de la ciencia económica, con-
siguen siempre ventajas para su cau-
sa; unas veces ventajas merecidas, 
otras provechosas a fines de intención 
perversa. Sólo opera enfrente, con al-
gún buen éxito, el espíritu de conser-
vación amenazado, o las indicaciones 
o imposiciones extrañas, hechas con 
tino, cuando intereses ajenos son ame-
nazados en nuestros conflictos. Contra 
las epidemias y la ponzoña revolucio-
naria no sabemos de profilaxis legisla-
b a ni tenemos triacas en nuestra far-i 
macopea social. 
Las Cámaras son incapaces para 
Hacer una legislación del trabajo. No 
Hay en las actuales, ni habrá en las | 
venideras, ni lleva camino de haber 
a'l' nunca, hombres capaces para aco-
meter ,a tarea. Nuestros políticos noj 
t;enen el pudor de su ignorancia.) 
Cuando más, a impulso de convenien" j 
C|as electorales, socialistean de manera! 
ridicula, con la misma expresión ideo-
S O L Ó l Í M UN «BROMO QUIÑI-
n p . v ^ f f5 L A X A T I V O BROMO 
vLlMNA. L a firma de E . W. G R O V E 
tod i en ^ Cajita- Se usa 
0 ei ^undo para curar resfriados 
lógica que pudieran hacerlo una coto-1 
na sentimental y altruista. Lo ofrecen 
todo o lo niegan todo, según la con-
textura del voto que tratan de atrapar. 
Ni saben, ni quieren, ni se creen obli-
gados a intervenir, ya que a las Cá-
maras no van a perder el tiempo en 
esas cuestiones, cuya solución, según | 
su mentalidad estática y sus sentí-j 
mientes fósiles, debe encomendarse a j 
i 
los retenes de Policía. 
Nuestras academias, como nuestras, 
Cámaras, como nuestros periódicos, j 
viven complacidos en bu ignorancia de i 
las ciencias sociales y económicas. Son j 
en esto, como en muchas otras cosas j 
fundamentales a la vida civilizada, al | 
propio decir, profundamente eclécticos- i 
Viven, para que admiren los laboris- j 
tas su simpátía por la causa, en per- j 
petua huelga ideológica. A la vez que! 
( ¡vean , vean las clasqs conservado-1 
ras!) absorbiendo laboriosamente '1 ¡ 
jugo de las flores de todas las filoso-j 
tías. ¡Rumorosa colmena donde todos 
son zánganos, en acecho siempie de 
las vecinas colmenas donde todas son 
abejas productoras! 
Pero así como no todos los obre-
ros buscan en la ciencia los caminos 
del mal, así también entre los fariseos 
que comercian con los valores socia-
les viven, modestos y atareados, unos 
pocos hombres que aman la humanr ¡ 
dad y la ciencia. Lo que no tiene ape-
nas ninguna nación "leader" en legis-
lación socialista, puede tenerlo, en 
cuanto nuestros congresistas tengan 
un rapto de humildad y de patriotis- ¡ 
mo, esta pequeña nación antillana: un. 
Código del Trabajo. Hay en Cuba, tal; 
vez lo ignoren los más, una Academia ! 
Católica de Ciencias Sociales. Laboran 
en su seno hombres sabios y pruden-
tes. Uno de ellos, Don Mariano Aram-
buro, ponente de una comisión nom-
brada al efecto, ha terminado de re-
dactar, después de muchos meses de 
estudio, un perfecto, conciso, defini-
tivo código del trabajo. Hemos de dár-
selo a conocer al público en nuestras 
colunas. Lo van a presentar a la con-
sideración del Congreso. Será o no 
aprobado por las Cámaras; pero ten-
drá, indiscutiblemente, una virtud pon-
derable como enseñanza popular y 
universitaria. Y otra virtud humana y 
social: la de calmar un tanto la lógi-
ca indignación y soberbia de la clase 
obrera, que clama porque a sus pro-
blemas no se va con inteligencia y 
por impulso fraterno. 
Con este código en vigor habremos 
dividido la burguesía en dos grandes 
masas: los intransigentes y los com-
prensivos, y al proletariado en otras 
dos claras y precisas: el obrerismo 
revolucionario y el obrerismo sano. Y 
asi, a los poderes arbitrales, con un 
sabio código del trabajo entre las ma-
nos honradas, les será fácil ser duros 
y despiadados con los obreros y los i 
patronos de la primera categoría, y' 
paternales y equitativos con los que! 
ofrezcan al fallo oficial las cucsiones! 
expuestas de buena fe. 
En tanto, van los conflictos socia-1 
les al garete, a merced de las pasio-1 
nes y de los egoísmos, a estrellarse in-: 
defectiblemente contra las rocas in-' 
hospitalarias, donde aguardan, voraces,! 
los raqueros de la política, del prole-' 
tariado y de la burguesía-
B a n c o J a c i o n a l 
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¿GUIEN H I Z O EM E L M U N D O NADA I G U A L ' 
O L A P R E N S A 
Un diálogo de actualidad, que favo \ 
rece ampliamente al general Montal-
vo. Diálogo inserto ayer en el "He- j 
raido de Cuba'': 
«—¿Y de la coalición qué? 
—Definitivamente, me quedo con loa 
conservadores. Hoy ha quedado re-
suelto todo... 
—¿Qué es todo, doctor? 
— E l Gobierno de la Provincia villa 
reña, que es para mí. 
—¿Y el coronel Veitía? 
— Y a no aspira. E l Presidente ha 
cónseguido que se retire. 
—Su gente sigue a su lado? 
—Ahora más que nunca. Lo de la 
Asamblea Provincial liberal, me ha 
convenido, me ha convenido... Yo ga-
naré." 
E l que contesta a todo lo que se pre-
gunta ¡médico al fin!, es el doctor 
Sánchez del Portal, candidato de los 
conservadores para el Gobierno de 
la Provincia de Santa Clara. 
Este diálogo y la renuncia del doc-
tor Méndez; Péñate son las notas de 
la actualidad. 
Al liberalismo le ha dado por tirar. I 
se los trastos a la cabeza. 
no fué el odio, sino la necesidad, lo 
que nos llevara a la guerra.'' 
E s una noble incitación, que flota-
ba en la atmósfera y que el Gobierno 
ha acogido de manera . espontánea, 
apercibiéndose para rendirles a lo» 
marinos que llegan los respetos y el 
homenaje que les son debidos. 
No nos importa—ni debe importar, 
nos nunca expone "La Lucha', que los 
hispanófobos, los que achacan a Es-
paña la culpa de todos los males que 
padecemos, nos tilden de malos patrio-
tas por esta declaración que hacemos 
públicamente. E l pueblo que nos dió 
su idioma, sus leyes y su Dios, no 
"puede sernos jamás indiferente. Por 
eso sentimos un sincero entusiasmo 
cuando un motivo cualquiera reviví, 
en nosotros la voz de la sangre; y 
por eso contribuiremos con todas 
nuestras fuerzas al mayor lucimiento 
de los festejos que organicen los es-
pañoles para recibir a los marinos de 
su país."' 
Festejos qne van a alcanzar, per lo 
visto, la grandiosidad de una apoteo-
sis. . . 
B u s c j i u e l a c o s a p a r a c o m p r a r s u s J o y a s 
4 4 M W a r » ' r i n - ^ f f 
E L SEEMOX 
E l R. P. Miedes, C. M, dió lectura 
al Santo Evaugalio de la Dominica, 
61 qne luego explicó brevemente a 
los fieles pronunciando a continua-
ción, el panegírico de San Antonio 
de Pádua 
Hay otra graciosísima: Esta es li-
teraria. L a hemos leído en "La Discu. 
sión'. E l título dice: ''Una semana 
menos'. Y el texto reza de este modo: 
—"Abierta la Legislatura en la Cá-
mara con el número de representantes 
que asistió el lunes, y no con las dos 
tercei'as partes, como manda la Cons-
Itnclón, de que tan celosos se mues-
tran ahora los miguelistas: leído el 
mensaje presidencial y proclamados 
algunos señores representantes, dejó-
se para el día siguiente el inaplaza-
ble problema del aumento de sueldo 
de los empleados. Y como, según oí : 
refrán, lo que para mañana se deja ¡ 
para mañana se queda, etc. 
Este artículo, dirá.n los jefes con- j 
servadores debió haberse quedado pa-i 
ra mañana también. 
Porque en verdad resulta donoso y 
i extraordinario que el órgano oficial 
j del mismo Partido Conservador decla-
i re, desde su artículo de fondo que la 
| Constitución fué barrenada en el Con. 
I greso. 
1 Solo un conservador—"Franco del 
i Todo"'—pudiera atreverse a decir tan. 
! to . . . 
S. e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a fina, 
E G I D O 2 ' B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A " 5 2 ® 4 . - f f a t o a n a * 
La festividad de Sen Antonio ea 
el Templo de la Mercea 
Los Reverendos Padres Paules, en1 
unión de la distinguida dama, seño- j 
ra Antonia Clarens, que con general 
beneplácito desempeña., el cargo de 
Camarera del Santo de Pádua, ob-
sequiaron al insigne Santo Francis-
cano, en el día de ayer con los si-
guientes cultos: 
MISA D E COMUNIÓN GENERAL 
A las siete de la mañana, el R. 
P. Vicente, C. M. celebró la Misa 
de Comunión general^ 
Fué amenizada por el coro ,de la 
Comunidad, acompañada al órgano 
por el maestro Saurí, orginista del 
templo, 
JE1 banquete eucaristico se vió muy 
concurrido. 
MISA SOLEMNE 
A las nueve Ofició de Preste en 
la Misa solemne, el R, P, Galán, Ca-
pellán del vapor "Cádiz", ayudado de 
los Padres de la Congregación de la 
Misión, Mújica y Vicente. 
L A P A R T E MUSICAL 
Una excelente capilla de música 
bajo la dirección del maestro Saurí, 
'interpretó magistralmente, la Misa de 
Perosi, a tres voces de hombres; al 
Ofertorio, O. Jesu Mi de Haller, y 
después de la Misa, gozos.de San An-
tonio de Jimeno. 
E L ADORNO D E L TEMPLO 
E l amplio templo de la Merced, es-
taba engalanado y brillantemente 
iluminado. 
E l altar mayor, preciosísimo, así 
como el de San Antonio. Ambos ador-
nados por el sacristán del templo, 
Hermano Tovar. C. M. 
Su artística obra fué unánimemen-
te elogiada. 
C a r t u c h o s p a r a p i s t o l a 
a u t o m á t i c a 
Su pistola merece el mejor cartucho que 
pueda comprarse. Munición de calidad mfCTÍOS1 
puede poner su vida en peligro. • 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Los cartuchos Remington UMC para pistola automática sirven para 
esta clase de arma de cualquiera marca que se fabrique y facilitan 
al tirador la facultad de hacer uso de su propia destreza. Se envía 
impreso especial gratis 
a quien lo solicite. Se 
ruega al interesado que 
escriba su dirección con 
claridad. 
L A CONCURRENCIA 
Fueron numerosos los devotos an-
tonianos, que concurrieron a honrar 
al Santo de todo el mundo como de-
cía el inolvidable León XTTI, 
D E S F I L E 
A las once se inició el desfile todos 
iban contentos y .satisfechos. 
San Antonio había bendecido, la 
magna fiesta que la Congregación 
de la Misión y la señora Camarera 
María Antonia Clarens, le tributaron. 
Sea para ambos nuestra cordialí-
sima felicitación por el éxito alcan-
zado. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
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« lnr!?S 7emates tendrán lugar en 
Marti v o la Sociedad: Paseo de 
corrW Jose' altos- el día 23 del 
^ho rip T mes' dando comienzo a las 
e ja noche, por el mismo orden 
^«e consta del presente anuncio, 
"lô  e- Saber para conocimiento 
Part senorGs que deseen tomar 
gos ^ ^ eStas subastas, que los plie 
esta Qfic?ndicione3 se encuentran en 
"cma, a disposición de los que 
omisión Ejecutiva, se saca a Públi-





I deseen examinarlos, en las horas de 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ni., de los 
días laborables. 
Habana, 17 de Junio de 1920. 
JOSE GAR( l i 
(Presidente.) 
MANUEL PARDO B E L L A S , 
(Secretario.) 
C52?4 20d.-2O 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C o o p e r a t i v a R e e d i í i c a d o r a l e la H a b a n a " 
SE AVISA por este medio a los tenedores de acciones de esta Socie-
dad que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día S0_ del̂  d« 
Mayo próximo pasado, acordó repartir un dividendo de UN CUATRO 
POR CIENTO como utilidades correspondientes al primer semestre, ha-
ciéndose presente que pueden hacerlo efectivo desde el día 2 del entrante 
mes de Julio en las Oficinas' de la Sociedad, calle de Habana, número 89. 




¿ E S T Á M A M N A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
lC6m9 m >slntl6 nrted esta nmfiana? i 
tSe despertó tan fatigado como estaba i 
ejioche al acostarse? ¿Experimentó us- | 
ted dolor de cabeza y falta de apetito? 
¿Se sintió bilioso, estresido o nerviosq? • 
i Estaba ustsd pálido o tenía la tez ama-
i.Uenta? 
Ha permitido ustod que su sistema se 
altere hasta el punto de que la natu- ! 
laleza tenga que darle talen avisos del i 
peligro en que se encuentra.' La natura-
If-za no puede proporcionarle nueva san- ; 
j:Te, nuevos tejidos, nueva energía ner- i 
v'osa, ni nuií-as fuerzas si tu sistema es- . 
tá obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancias nocivas. 
Bsa es la causa de que usted al des- j 
l.t-rtar asta mañana, í̂ e haya sentido en-
tnmizo y dúbil, en vez de sano y vlgo-i 
t« B0. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
ni iere decirle: "Usted necesita un tóni-
ci-." El trVamiento que en tal caso se 
requiere ea :nuy sencillo. Tn tónico ver-
('sderamente bueno purifícnrfi y vigoriza-
t;1 todo su sistéma digestivo, "esto es, el 
íst/imago, el hígado, los rifiones y los in-
U-euaJs; la naturaleza podrá entonce* 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Al decir que caro laa Ccomlsione» 
no quiero decir que moramente 
lo* quito por cierto periodo y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir es que nuectra medi-
cina cara la omf ermedad per com-
pleto. 
Damos Gratú un librito que trata 
sobre la emf ermedad, pídase y so 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Ccdar St.. New York, U. S. de A. 
Do Venta en todas las Boticas. 
—"Negar que haya vínculos que uoü* 
unan a los españoles, sería renegar 
de nuestro origen—escribe "La Lu-
cha", aludiendo a la próxima visita 
del acorazado Alfonso X I I I " — y en 
todo caso, ahí están nuestros defectos, 
—añade el colega—que son los d» 
ellos, y nuestras virtudes que se arie-
mejan a las que caracterizan a esos 
hombres, para demostrar que las con-
diciones políticas no cambian la idio-
sincrasia de los pueblos y que es vano 
el empeño humano de separar lo que 
la Naturaleza une. De ahí que muchos 
se sentirán halagados, como nosotros, 
con la visita,—afirma 'La Lucha'— 
aunque no tengan el valor de confe-
sarlo, y que muchas también, entre 
los que predican que el amor a la ra-
za es una quimera y una remora, sen, 
tiran palpitar el corazón cuando vean 
tremolar en nuestro puerto la bande-
ra que nos cubrió en la cuna y que 
hoy debemos contemplar con respeto 
y cariño.'' , 
Y este tono de amor, que es el de 
toda la prensa, demuestra eficazmente 
cuán sólidos son loa lazos sociales y 
de cancillería que unen ya a los dos 
púeblos• 
Para satisfacción de todos. 
—"Es más—prosigue "La L u c h a s -
entendemos que el gobierno cubano 
está en el caso de contribuir también 
a que esos viajeros se lleven un grato 
recuerdo de su permanencia entre no-
sotros. Ellos arribarán a una tierra 
que fué descubierta por el genio de 
su raza, donde existen muchas de sus 
costumbres y donde cada piedra les 
evocará un recuerdo de la patria leja-
na. Y nosotros debemos sentimos or-
gullosos de recibir en nuestra propia 
casa la representación de aquéllos de 
quienes nos separamos, porque, polí-
ticamente, no podíamos seguir vivien-
do unidos, y demostrarles que hemos 
prosperado con la independencia y que 
J u e g o s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
e s 
| . P A S C O A L - B A L B m 
Q a s m t O L 
A L P A R C a A i A S 
= = ¡ 3 = C O N 
¡ 4 4 3 7 ; 
A G U L L O 1 
D r . J V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio a la calle de Refugio 
n"nierq 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D r . P e a r o m u R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e í c : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i ^ r a . 
J L m IND. 2S L 
D r . i n z a l o P e d r o s o 
(CIRUJANO DEI j HOSPITAL l)E EMRR-J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIA^ y enfermedades venéreas. Cistodcn-
pla, caterlsmo d© I03 uréteres y examer, 
del rifiCn por los Rayos X-
Se desea saber de los sobrinos de 
D o ñ a Celestina Cejas , que fa l l ec ió 
ei d ía 18 de este mes en Lampari -
lla, n ú m e r o 68 . J o s é F e r n á n d e z . 
•jpíTECCIOÍiES JI>K NEOSALVAKáAN. 
CONSUETAS: DE 10 A 13 A. M . Y DB 3 a 6 p. m- en la calle do Coba, 69. 
20635 'o jn. 
D r . C l a a J í i ) F o r i j i 
22911 23 jn. 
S E A C A B O L A I N D I G E S T I O N 
La casa i e Scott & Bowne, que se ha 
liecho famosfi entre nosotros por su In-
•-•••mparable Emnlslfm de Scott, ha pues-
to ahora a iñ venta una medicina que 
se dice ser una verdadera panacea para 
Iva desarreglos del estómago. Las Ta-
Ketas KI-MOIDS, como así se llaman, 
hiin probado ser un exeexente remedio 
por personas competentes que las han 
ensayado y llenen la notable partícula 
r:dad de que alivian Instantáneamente. 
Como la casa de la Emulsión de Scott 
es una institución seria, es de esperar 
un seguro éxito para el nuevo preparado. 
ya que no cabe duoa de la eficacia de 
sur; medicamentos. Z,as Tabletas KI-
MOIDS se hallan ya de venta en las 
farmacias de toda la Isla. 
alt. 
pr.'nclplar libremente su proeeao recup»-
i í tivo. 
Compre inniediatamente UCL frasco gran-
el í de Amargo Tónico de Murray, el cual 
cvesta muy poco. Principie a tomar una 
< ucharadita antes do las comidas y al , 
: costarse, y, dentro de muy poco, se sor- , 
prenderá del l.cnéfico cambio que espcrl- 1 
i'-irnta todo i-u organismo Esa sensación 
ríe cansancio y tristeza desaparecerá por 
completo. Al despertar, s<) sentirá con 
!a cabeza despejada y los nervios tran-
f;.iilos: su tez adquirirá uo tinte sonro-
fpdo y. ade'nAs de i-ontirso alegre y vi-
goroso, tendrá un semblante agradable 
y atractivo. 
El Amargo Tónico do Murray actúa de 
acuerdo con >a naturaUza. Eo mismo que 
cMa. sana «una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, así. den-
tro del orgfiiiismo. produce nuevas fuer-
73S cuando éste admirable tónico h» llm-
\ indo y vig-irizado los órgai.os vitales. Si 
.usted quier? recobrar sus fuerzas y su I 
liii ncst.ir, tome este tónico fjue ha sido j 
la salvación <ic miles de personas ("«b;- 1 
les y enfermi7-d». * 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
Si e* a i í , use la major: 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
De renta en las Droguería» y 
Almacenes y Tiendas de'Viyeres 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Pala más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigir»© a la 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New York City 
U. S. A. 
Dr. J o a n k \ n m Guanaga 
i Espec ia l i s ta en Sí f i l ia y E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . 
Consaltas de 12 a 3 
j N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes d» la sangre, venéreos, sífilis, ciru-
gía, parcos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, (meros, va-
cunas, etc. Clln4ca para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la ñocha. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 8 y me„ 
dia de la mañana. 
Consultas: da i «. 4. 
Campanario. 142. T- ' A-S9d0 
18287 di m 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
De la- Facultad de Columbia, en 
Nueva York. De regreso de Europa se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los ni-
ños. 
Consulado, 80. De 2 a 4.—Teléfo-
nos F-5407, A-9968. 
22588 30jn. 
13246 alt SO ab 
Suscríbase al DIARIO Uc. l A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D l H e r n a n d o S e g a í 
CATEOSATlGü DE U I W V E W O n 
G a r g a n t a , N a r i z y O l i o z . 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a. 3 
APRKNDA INGLES BN BV F R U F I A ca&a, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pendencia. The Universal Instituto, de-
partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
80d-28 my 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
L a última palabra en hornos, son 
los de las nuevas y útiles mejoras in, 
ventadas por el señor Gaspar García 
Díaz, según patente número 3.556. 
Estos hornos ofrecen la ventaja dw 
obtener una circulación extensa de 
los humos procedentes de la ignición 
del combustible, para que la combus-
tión se efectúe del modo más comple-
to posible y el calor se reparta du 
un modo uniforme en la capacidad 
del horno alrededor de la cámara 
de cocción, por cuya razón no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
panadería; su calefacción es conti-
nua y va provisto de un pirómetru 
para graduar la temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede utili-
zar, carbón, leña o petróleo crudo. 
E n Luz e Inquisidor, informarán, 
porque hace ocho meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando espléndidos resultados. 
E l señor García se hace cargo de la 
instalación completa de las panade-
rías. 
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N Í A . 
21016 22 in. 
PAGINA C U A T R O 
DTARIO m L A MARINA W 21 de 1920 
59.099 123.900 
•.000 




B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A C U S A R , 8 6 . 
O í c n t a s Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
Q r t a s de C r é d i t o y Operaciones 
de B a ñ a e n General* 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
Total . . . . 
Filadelfia 
Total de Importadores 
59.099 127.000 
4.000 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S T n ó a coloca en posición ventajosísima l>ara la ejecncífin 4e i r -
S S e » S compra y ¿ n u a de ralorÉ.. EapecíaUdted « inverelcae. dü 
prfmera clase para ™ * ^ k m % A 
roiICOS C H m 7 J i C I 0 3 « S ^ i » W 8 JWt V F ^ D T R SUS BOÍIÍ» ©K 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A-S416. 
Sí! 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Etxtracto dje la Berlsta azucarera de 
los señores Cyarnikou, Rlonda y Compu-
fiía de New York correspon-iiente al día 
11 de junio. . 
Durante la semana, el mercado da 
asiúcar crudo ha estado firme pero quie 
to, sin cambio, prácticamente, en los pre 
cios. Mientras que los refinadores es-
tán dispuestos a a pagar hasta 2l:c cf 
por libra, evidentemente con ol fin de 
¡cubrir contratos previamente Celebra-
«es de azúcares para refir.ar. Por otro 
lado, los vendedores no itemuestrañ in-
clinación a forzar su azúcar en el mer-
cado, lo cual puedo atribuirse al hecho 
de que. aunque el total de aziicarc-s de 
Cuba aún por ve*rler üegue a :?|400,0000 
toneladas, es muy poco lo que cada ha 
rendado tiene y no es probable que se 
desprenda de ese azúcar íi menos que 
reciba por 61 un proeio satisfactorio. 
Continúan vendiéndose de cuando en 
cuondo azúcares de Puerto Pico en can 
tidad lunitada. 
Avisos cablegrafieos ríe Londres anun 
cian la venta de 200.000 toneladas de 
?a cosecha de Mauricio, (.la cual so esti 
n:a en ?>n0.00i) toneladas) de las que se-
eíaborarán durante Agosto-Enero, a 90; 
por quintal libre a bordo Pste precio al 
tipo corriente de cambio equivaldría a 
1(1.OCc por libra. También se cree que 
el citado precio es por el azúcar tal 
<oino sea elaborado, es dec'r no e? de 
vn ?nismo grado sino i<uo varía desde ia 
clase de niascabados hasta la de azúcu-
rea binóos. 
En vista de las grandes ventas de 
Javas, Formosas etc. que se han hecho 
7.ara este país, procedentes del Extremo 
Oriente, es. interesante saber q-ie alpru-
tíos de sus vendedores ahora se incli-
nan a crer que han vendido demasiad© 
azúcar de esos lugares y que, quizás, 
les se, nec3sario reemplazar parte con 
existenciae de otras procedenciaas. Ni 
esto resultará cierto, la posición de esos 
vendedores a ser aún menos satisfac-
toriaaa, con motivo de la mayor parte 
de la zafra de Mauricio a la Koyal Co-
nission de Londres. 
Se dice que Alemania ha comprado 
10.000 toneladas de aazúcares blanco? de 
Jíiva y que está en negeciación para 
adquirir más. Ksta transacción ofrece 
una peculiaridad en la situación de azú 
car del mundo entero, pnes azúcares de 
Czecho-|?$)Vflkia, »mba.r¡¿*,')Ts por -Aje-
manía, hf-n sido vendidos a los Estados 
T:nidos v ahora Alemania se ve en la 
necesidad de comprar azúcares «1 eí 
T">:tretiio Oriente para suplir part? de 
sus necesidades. 
Kl cable de los señores (íumá Mcjer 
en esta semanaa es interesante desde el 
runto de vista de que de íes embarques, 
totales de Cuba, de 73.227 toneladas 
ariamente "fi.oóO toneladas fueron des--
tlnadaas para los puertos Norte dt Ha 
toras. Las existencias son de 661̂ ÍP0 to-
neladas, en comparación con 1200.078 to 
rieladas en 1013 y 1.05fi.'i00 tonelaadas 
en el afio anterior. 
R E C I B O S D E A Z U C A R E S 
Los recibos semanales en los tres puer-
tos del Atlántico fueron 83.083 toneladas 
en comparación con 51.621 toneladas el 
año pasado y 69.030 toneladas en 1918, 
como sigue: 
1920 1919 1918 
De Cuba 
De Puerto Rico. . 
Antillas Menores. 
De Brasil. . . . 
De Hawaii. . . . 
De Filipinas. . . 
De Java 
Otras procedencias 














Oteiza y Castrillón, S. en C. 
Por fallecimiento del Socio gerente 
señor Bernabé Oteiza, ha quedado al 
frente de todos los negocios de la ra-
zón social de Oteiza y Castrillón, el 
otro gerente, señor José Rodríguez 
Castrillón. 
Antflla radin^ Co^ S. A. 
Para dedicarse a importación y ex-
portación, así como también a comi. 
sienes y representaciones, se ha cons-
tituido con fecha 31 de Mayo, en An-
tilla. Oriente, la Antilla Trading Co., 
Bs presidente de dicha empresa el se. 
ñor Alberto Grafol Mestre, Tesorero 
José González Alonsj y Secretario 
Pablo Muria Blanco. 
Eduardo de la Tega 
M señor Eduardo de la Vega y Del-
gado ha adquirido recientemente el 
taller de construcción de puertas me-
tálicas que poseía en la casa San 
Benigno 16, en Jesús del Monte, el 
señor Manuel Inglaturre. 
Maclachlan y Jame 
Los señores M. W. Baclachland y 
Reginald W. Jame, asociado del Ins. 
tituto de Peritos Contadores de Ingla-
terra y Gales, han formado una socie-
dad para explotar su profesión de pe-
ritos. 
Farro, Rubírosa y Compañía, S. en C. 
(En Santiago de Cuba y con fecha 
29 de Mayo, entré a formar parte de 
la firma precedente ,con el carácter 
de Comanditario, el señor José Pujol 
Puig. Los gerentes de esta razón so-
cial son los señores Francisco Farré 
Roig (ausente) ; Luis Rubirosa Mira-
bet, Francisco Soto Bonet y Enrique 
Rull Batllebell, 
Chao y Muñoz 
Ha quedado disuelta la firma de 
Chao y Rodríguez, de Placetas, cons-
tituyéndose con fecha primero del ac-
tual otra denominada Chao y Muñoz, 
para continuar los negocios de ma-
deras, materiales de construcción y 
objetos similares. 
J . Servet y Compañía 
Con fecha 4 de junio ha quedado 
disuelta en L a Maya, Oriente, la ra-
zón social de J . Servet y Compañía, 
constituyéndose en igual fecha otra 
I con la misma denominación. Son ge. 
1 rentes de la nueva sociedad los seño-
1 res José A. Servet, Juan Sella Servet, 
José María Quintana Cañizo, Eduardo 
Roca Riva y Antonio Roig Amell. 
Beño Shoe Company 
Ha quedado constituida en esta ciu-
dad la Sociedad Anónima Beño Shoe 
Company, para dedicarse a la impor-
tación y fabricación de calzado fino. 
Los directores de la nueva compañía 
son los señores A. L . Beño y Lorenzo 
Mijares y el domicilio social en Ber-
naza 29. 
M A N I F I E S T O 
MANIFIESTO 2.788. Vapor americano 
MIAMI. Capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. D. Bran-
nen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.789. Vapor americano 
J . li. PARKOT. Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L. 
Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.790."' Vapor americano 
SAG HARBOR. Capitán Wilson, proce-
dente de Matanzas, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2 791. Vapor americano 
H. M. PLAGER. Capitán White, proce-
dente de Key, West, consignado a R. 
L. P.rannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.792.' Vapor americano 
LAKE COLLICOROCK. Capitán Rose, 
procedente de Matanzas, consignado a 
Lykes Broa. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.793. Vapor americano 
MIAMI Capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.794. Vapor americano 
J. R. PARROT. Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L. Brannen. 
Con carga general. 
E S T A F A 
Francisco Quiñones y López, v^ino 
de Zaldo 25, produjo ayer una denuii 
cía acusando a José Simón y LaacóUj 
vecino de la calle de Picota númcio 
53, de haber cobrado en el Banco dm, 
Córdoba un check por valor de citntj 
veinte pesos, apropiándose el dineio. 
ROBO 
Carmen Cotilla Calderón, vecina ds 
la Calzada de Belascoain número 86, 
dice que el día 15 del actual emL,aicó 
en Dumois, Oriente, con dirección a 
la Terminal un buai y que al reoíDii-
lo en su domicilio observó que estaba • 
fracturado y que le faltaban ropa^ y , 
objeto svaluados en la cantidad de | 
cincuenta pesos. 
M e n d o z a y C 
B A N Q U E R O S 
Ceentas C o r r i e n t e s - D i e n t a s de Ahorros, 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A 
i l ^ ^ í IEST0 2-795- Lanchón america-1 
no CITY OF SAN ANTONIO. Capitán 
Bodden, procedente de Mobile, consigna- ' 
do a B.- Cardón,-!. 
Am. P. Banking 4.411 toneladas del 
carbón mineral. 
^Í-^'IFIESTO 2.796. Vapor francés! 
Jh LAISDRE. Capitán Arnau, procedente I 
de fct. Nazaire y escalas, consignado a 
E. Gaye. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.797. Vapor americano 
Los recibos semanales de azúcares 
extranjeros al puerto de Nueva Orleans 
en esta semana fueron de 52.485 sacos 




E X I S T E N C I A S 
REFINADORES: 
Nueva York. . , 
Boston. 




B J * ¡ H C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consuíaáo í U . - T c } , A-?932 
COTOPA^I. Capitán Keougg, procedente 
de Charleston, consignado a Pelleya Her-
mano1. 
Pelleya Hermano. 3.698 toneladas de 
carbOn mineral. 
MANIFIESTO 2.7988. Lanchan america-
no SEMPBR F1DELIS. Capitán Bodden, 
procedente de Mobila, consignado a R. 
Cardona. 
Con madeî u 
MANIFIESTO 2.799. Remolcador ameri-
cano JIM SID. Capitán Cogswell, pro-
cedente de Mcbile. consumado a R Car-
dona. 
En lastre. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa' un rapor DIARIAMENTE del Mnello del Arsenal a las 10.0 a. m., 
exceptuando los r>omingos y Jueves, el cual llega a Key West a las 5.00 p. 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACH CONEXION DIRECTA con TREN 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA YORK 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILLB co» trenes directos 
a puntos del OESTE y SUDOESTE. 
Dos barcos ane salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a PORT 
TAMPA, por la vía de Key "West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullmín, o 
cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nú-
mero 3. Teléfono A-9191, o a la Compañía. Apartado 780. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
tener sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el dí» 
anterior a 1» fecha de salida, antes de las 6 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
COHECHO 
E n cumplimiento de una dk-poói-
ción del señor Alcaide Municipal, se 
ha remitido en el dia de ayer oí ¿a-
i üor juez de instrucción de la scuC'dn 
\ segunda un testimonio de vano.-? par-
i ticulares de un expediente adaiiruu-
j trativo iniciado en virtud de uua.s 
; obras que se realizaron en la casa 
j calle de Simón olivar número 74, y 
j en cuyo expediente aparece rospou-
: sable de un delito de cohecho, d or-
; denanza de ese Municipio Eleno Díaz 
: Sotolongo. 
CONTRABANDO 
E l agente de policía Gómez, en el 
Hotel Manhattan procedió ayer a la 
detención de Francisco Calvo Cama-
cho y Daniel Manrique Bustilio, tri-
pulantes del vapor Alfonso X I I I , a 
quienes les ocupó un cont/abaudo de 
opio por valor de ocho mil pc^os. 
Fueron presentados ante el juez de 
instrucción de la sección primera y 
quedaron en ligertad por haber pres-
tado fianza de doscientos pesos ca.ia 
uno. 
José Muriedas Valcárcel, de Es-pa-
ña, de 18 años de edad, empleado c i 
la perfumería Cerro 418, fué asistido 
en la casa de salud Covadonga de 
graves lesiones con fracturas en la 
mano derecha, que sufrió en dicha 
perfumería con un aparato de pren-
sar jabones. 
Francisco Tejero, natural de Espa-
ña, de quince años de edad, vecino 
de San Indalecio 8', fué asistido en el 
centro de socorros de Jesús del Moc-
te por el doctor Armas, de una con-
tusión grave en la región costal dere-
cha que sufrió según dijo al caer de 
un andamio en la casa en construc-
ción Durege entre San Bernardmo y 
Zapotes. 
H E R I D A 
Dolores Prats, de la Habana, ¿e 
67 años de edad y vecina de San Fran 
cisco número 5, letra A . , fué asistida 
de una grave herida contusa en la 
cabeza que se produjo al caer casual-
mente en Jesús del Monte y Saa 
'Francisco. 
¿TENTATIVA D E SECUESTRO? 
E l señor Francisco Carballo Dou, 
propietario y vecino de Carlos 1K, 
número 2G, dió cuenta a la policía ju-
dicial y ésta al Juzgado de la Sección 
Cuarta, de que al dirigirse su chau-
ffeur Angel Slerey a la finca L a Tcr . 
minal en el Lucero, fué detenido por 
un mesitzo desconocido, el cual tiene 
un lunar en la cara, quien le dió una 
carta cerrada con encargo de qua se 
la entregara al denunciante, CaandJ 
tal cosa hizo le exigió al chauffeur 
dejara en rehenes el saco que ves-
tía y su título de chauffeur y al re-
gresar de la finca le volvió a saár al 
encuentro el mestizo diciéndole le 
devolviera la carta, lo eme hizo, icco-
giendo el saco y el título de chau-
ffeur. E l señor Carballo encuentra 
muy extraño lo sucedido y en previ-
sión de futuros acontecimientos de-
sea que se levante acta de sus mani-
festaciones . 
siendo los autores del atentado los rreal, Antonio Pérez y jogg 
directores de la huelga que manüe-
j nen los obreros de dicha fábrica. Se-
'ñala como directores de dicho movi-
miento a Alberto Gálvez, presidente; 
Raúl Santana, secretario, los cuales 
desaparecieron al día siguiente de l i 
explosión, y a José Antonio Villa-
guez, que trabajan acttiaTtnTn^^0^-
fábrica de chocolata La EstreM Ca 11 
También se dice en el infojZT' 
•el gremio de obreros fabrica *3* 
galleticas lo constituyen ^ 
mil afiliados. 'a-e; 
V a p o r " B a r c e l o n a " 
Admitrá carga, en su salida de fi"! Para más Infarmea dirisirs*. , m 
consignatarios. 
nes del corriente mes, para los puer-1 SA.1TA3!jlRU y c. 

















i C. 5084 Wd-il. 
S E M I L L A D E G v , * » 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a , 
Pinos por cible, f lrss de I s tr i s a M s partea fiel v m & i 
sites en cneBí i corrleate, c o s p r a y ? « i í a áe ?alores p é b t e , . 
Doraciones, tiessaentos, préstamos coa garastia, eafts i i sgfi 
dad para valores y albijas, csentas te absrrss. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
1 
REFINADO 
151 mercado de refino ocntimia quieto 
poro los refinadores no encuentran nin-
Knna difioultafl en disponer de aquellos 
«zúcares que tienen para distribuir. Da 
rrmte los próximos dos o tres meses se 
mayor parte del azúcar crudo que se 
necesite, tendrá que venir de las Anti -
llas y con tal motivo se espera que los 
tenedores no tendrán .lificultad sin nsa 
crlflcio de Jas limitadas existencias que 
tienen sin vender. 
Recibo semanal. 
iLos recibos? semanales on 1̂ )5 tres 
•puertos del Atlántico fueron 7>.622 to-
TK.líulas en comparaeiíín con 45.909 tô  
rieladas el aüo pasaa.io y 52.039 to-
neladas en ISIS, como sigue: 
1920 3919 1918 
De Cuba. . . . 57,721 S0,4Ó5 41,SS0 
- De Puerto Rico. . . 5,454 2,5000 
De Antillas menores . . . . 4,100 
De Brasil. . . . 1.47Í; 
De Hayaii 10,000 6,101 
1920 1919 1918 
De "Filipinas 
Jara 
Otras procedencias, . . . S88 7 
Doméstica 10,434 
Kuropa 
l>os recibos semanales jde tizú'oariss 
etranjeros al puerto de Nueva Orleans 
en esta semana fueron de SO.ÍKK) sacos 
£o Cuba y o(?,6S3 sacos nz îcares de 
Fnerto Rico. 
EXISTENCIAS DE A7JTOAE 




Oliera York. . . . 31.851 
Doston 10 )̂0 
ruadolfia 3.1,001 






L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGííIFICOS TAPOJlllS PARA PASAJEROS 
SALEJT D E S D E L A HABANA 
Para Xnora York, para Nct t Orleans, para Colón, para Bocat del Toro, 
para l uerto Limón. 
PASAJES MEÍIMOS D E S D E L A HABANA 





New T o r i 
New Orteans 
Colón 
SALIDAS DFA D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Ptuerto Barrio»!, Puwpto Cortés, TeUi y Belha. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Inolaso (ta comMas. 
Ida. 
N«w Tortt.A % 71.6 
Kfng-ston . . . , ^ 17.0 
Puerto Barrios . . . •» 71.0 
Puerto Cortée . . . . . . "71.0 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9 
S E B T I C I 0 D E YAPORES 
Para iaforme»; 
Walter M. Daniel, Ag. OraL 
Lonja del Comercio 
Habana. 
L . Abatcal t Sbrnos 
Agentes 
Santiago de Cabo. 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
) Eustaquio Peñalver Frías, por un 
| delito de lesiones, con doscientos pe-
sos de fianza. 
Lorenzo Peña Labori, por coirup-
ción de menores; se le señala fianza 
de trescientos pesos. 
Gregorio Valdés Menéndez y xAí;¿ 
Valdés Yáñez:, por hurto, cada uno 
con fianza de doscientos pesos. 
Octavio Forner Reinosa, por false-
dad en documento, con fianza tie 50j 
pesos. 
UN INFORME 
E l subinspector de la policía secre-
ta señor Víctor Romero, remitió ayer 
un informe al señor juez de insuuc-
ción de la sección segunda refe.-eata 
a la explosión de una bomba en el 
teatro Nacional hace días. Se dtee en 
ese informe que la Secreta sup„ poi 
un empleado del teatro det Centro 
Gallego, que el día de ía función pe-
netró en el teatro, por ei taller de 
pintura, con su familia, Julio MorLfó 
Rodríguez, farmacéutico del sanato-
rio del Centro, llevando un bu to en 
las manos. Investigado este particu-
lar, confesó el señor Morolo que. sfee 
tivamente, el día del suceso, c m s;i 
familia penetró en el teatro por el 
| taller de pintura, para ulsfrutar del 
| espectáculo, y que el b i'ro que ilf.va-
i ba era de botellas de cérvf? i ppia 
invitar a unos t r i p u l a r d e l t a i - r 
"Alfonso X I I I . ' 
• L A BOMBA E N TAMARINDO, í i 
Por la policía judicial se le lu'or-
mó ayer al juez de instrucción de la 
Sección Cuarta, que según se ha po-
dido Investigar, la bomba que explotó 
el día 7 del actual en Tamarindo 71, 
domicilio de Felipe Fernández, airee, 
tor de la fábrica de galleticas L a Am-
brosía Industrial, fulé .colocada en 
aquel sitio con el propósito de pro-
ducir temor en el ánimo del señor 
Fernández y demás miembros de la 
sociedad propietaria de dicha fábiica, 
Biftiiriiininiiiift}! 
« H E R C U L E S 
COMPAÑIA INDUSTRIAL D E C E R A M I C A S. A. 
CONVOCATORIA . v 
Por acuerdo del Consejo de Administración en sn junta celebrad» 
el día 15 del mes de Mayo último, se convoca a todos los señores' aceto, 
nistas de la Compañía para la Junta General extraordinaria qne se cele-
brará el día veinte y cinco (25) del mes actual a las 4 p. m, en la cass 
Suárez, número 45, para tratar de los asuntos siguientes: 
lo.—Aprobación de las cuentas durante el período que finalizó cu 30 
de Abril último, como así mismo de los anticipos hechos a la Compañía. 
2o.—Dar cuenta a los señores Accionistas de la situación d« 1» 
^ o ^ - A s u n t o s Generales. ' r ^ m ^ m ^ m 
Se recuerda a loa señores Accionistas que para tener voz^y TOto en 
dicha Junta es necesario depositar con 48 horas de anticipación en esta 
Secretaría, Monserrate, 111, las acciones que posean dandóseles un res-
guardo de las mismas. 
• "• 1 Secretarlo-Contador, 
LUIS Y ALERA. 
C5181 U,'X%imln 
« V . 
k l i ' i 
II!lillt!ll¡llll¡l!IIIII¡!l!illII!IIIII1lilll!!!l!i;::!!̂ :l 
F U N D A D E N E U A Ñ O D E 1 8 8 6 
21 
IMPOTIT ADORES: 
Nueva York. . . 
r.oston 
Filadelfia 





C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C a c o c u m 
Se pone en conocimiento de los señores Bonistas que el Sorteo que 
debe celebrarse para la amortización de los Bonos emitidos por esta 
Compañía a partir del corriente año 1920 se efectuará el día 25 del actual, 
a las 3 p. m., en las Oficinas del Fiduciario The Trust Company of Cu-
ba, Obispo, número 53. 
"J fThe Trust Company of Cuba Trastee. 
^ Oscar Carbajal, 
Secretarlo. 
" C5169 alt. 5d.-18 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
R e c o m i e n d a n c o m p r e n B o n o s D e t i d a E x t e r i o r " S P E Y E R S " 
R e p . d e C u b a 4 . / 2 a l 7 4 - % . R e n t a n ; 6 - 3 / 8 . 
O B I S P O , 3 6 . A - 2 7 0 7 4 - 4 9 S 3 M . 2 9 2 4 
INSPECCION 
E l licenciado Alberto Ponce, juez 
de instrucción de la sección segunda, 
con el secretario judicial señe. Ta-
mayo se constituyó ayer en el ttatro 
Campoamor, en la cau;a que se ins-
truye por incendio intencional habido 
e ndicho lugar, procediendo a eAc-
tuar una inspección ocular. 
Aíeitcion Gonnderos 
fc^ LA FEÍCA «LA T E S S A * ESTA' 
CIOJÍ D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
sanado pell~£ino. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de t r o f 
cuatro afio»; novilla», peU-flnaa, r*-
za de Puerto leo, propias para 1» 
crianza. Ejemplares aacojldos para 
Padrota. 
GANADO DS COLOMBIA 
para Pueyea y vacas lecneras. o&KKr-
| tlsjias, novillos colombianos para ai»> 
Jora, de Cartagena. Covefia • ZispaU», 
\ GANADO VENEZOLANO 
i para bueyes de Guanta j I^erto C#i 
| bella 
, Puedo-entregar cargamentos 
i petos de ganado para hierba ds Oo-
j lo-mbia y Puerto Cabello ea cual«a}?f 
¡ í;u*>rto ds ía costa eur de Cnha. 
Para má« ln*crrDe«, dlríjanss a J . 
I-. Ferrer. t^eia »̂ »» * ''•ntlafo d* 
I M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C 1 A T I O N | 
: i ( M i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) | : | 
i | Hiiiiiiníftm 
I O F I C i t l f l C E N T R A L : flpiit í n s 81 y 8 3 . - 1 
Esta Banco que es el mas antiguo de Cuba, realiza toda cU»e de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos on custodia, en Cuenta Corrlent̂ y de Ahorro, abonjmdo por 
éstas un Interés fijo de 3 7. anual, liquidable cada dos meses. 
Expide fllros y cartas circulares de crédito sobre todas tas plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencia» distribuidas 
«n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios barcarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
Capital PAGADO $8.000.000.00 i * 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3Í de Di- iS* 
ciembredel919.146.787:019.01 Ü 
;1 * 




S E L L A TODO:—El compuesto más práctico para la reparación de goteras y roturas e 
paredes. Se adhiere al Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. ¿e 
GRAFITO:—Pintura Superior y GRAFITO LA, pintura Negra barata, para techos, carros 
puentes, tanques de hierró. P R O T E J E TECHOS NUEVOS; P R E S E R V A TECHOS VlBJOb. ^ pjntu-
C H A P A F O T E : — E L IMPORTADO "AMjBRICANO", Superior; para techos de papel y co 
ra barata- preserva madera y elimina el polvo en las can-eteras ' \ 
T R O F O L I T E : — P a r a pintar chimeneas (A PRUEBA D E 800 GRADOS DE CADOR.) 
COMAX^Destructor de malas yerbas. CVSECTIOl:—Destruye Garrapatas. 
MURALLA Nos. 2 y 4. HABANA 
C A S A T U R U L L 
MATARIAS PRIMAS PARA INDUST RRIAS 
TELEFONOS: A-7761; 
a a o i x x x v m 
DIARIO DE L A MARINA Junio 21 de 1920 PAGINA CINCO 
p e ! 
P u e r t o 
o* toros del Siboney serán en-
ffhoy al MarieL-Eegresa la 
^^ofi ía de PubiUones^-La hÍ8: 
^ ^ n n joren polizon.-8alió 
^fco^eo espWAlfonso XIO 
E L "SIBONET" 
.pAente de Tamplco llegó ayer-
P1"00 americano "Siboney" que tra-
^ ^ S e í o s Para la Habana y 127 
3° ^ír^to para España. 
de tránsito yga.erog llegados en este 
I/>S i ra la It.bana serán remitidoa 
P̂03*! rizareto.del Mariel donde per, 
boy .práTsiete días. 
01311 baleros de tránsito serán Ile-
g a l Campamento de Tiscornia 
XA AI permanecerán hasta que el bar-
r í a ftimi&ado totalmente. 
c0-?Srnos pasajeros llegados en 
^Tnor figura la señora Geraldina 
^^Jviuda de Pubillones e hijos que 
!Jn de México donde estuvo a c 
reSTfn el circo ecuestre de la men, 
Tíada señora, y cuyos artistas to-
•cl r̂ eresan en el "Monterrey' 'que 
í/gará hoy también procedente de 
jíéxico. 
LOS QUCB ULEGARON 
vn el 'Siboney" llegaron R. D. Hoff 
n María Fajaco Viuda de Asorey, 
t ' M Fora Roca, Asunción viuda 
Rubio e hijo; E . Ruiz y familia; 
í r ía R Viuda de Castelló e hijo, 
t 
E . P . O . 
LflL SKÍtORlXJIL 
M a r g a r i t a F e r n á n d e z 
y M o r o 
HJB. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
ioy lunes a las 5 de la tarde; el 
que suscribe en su nombre, y en 
el de los demás familiares, rue-
ga a las personas de su amis-
tad, se sirvan acompañar el ca-
dáver, desde la casa mortuoria 
calle de Jesús María número 
98 al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradeceremos eterna-
menté". 
Eduardo {Fernández Ho to , 
Habana, Junio 21 de 1920. 
Charels Painqulnt, Benjamín P. Hos-
check Pilar Gil, José Manuel Rey, Ra. 
fael Cruz, Enrique J . S. Alvarez. Juan 
Fernández Adama. 
ROBO 
E l agente de la Aduana, Oliva y los 
vigilantes de lo policía de Regla nú-
meros 6 y 8 arrestaron a José T, Gar-
cía,- vecino de Cementerio sî n número 
iy José Durán de Calixto García 115, 
por que tripulaban la cachucha núme-
ro 2415 en la cual se ocuparon 10 
docenas más 8 latas de sardinas, dos 
cajas de peras, con 3 docenas de latas» 
y cuya procedencia no pudieron jus-
tificar. 
LA HISTORIA DE UN POLIZON 
MEXICANO 
Vil Rock Montes de lea, es un mu-
chacho que dice tener 19 años, y que 
por su porte más parece que tiene 15. 
Fué enviado a la estación de la poli-
oía por que dicen que llegó de polizón 
en un barco; paro éste extremo no ses 
ha podido comprobar, y por tanto el 
Departamento de Inmigración no se 
ha hecho cargo del muchacho. 
Dice que es mexicano y refiere que 
estando en su país Pancho Villa exter 
minó a sus familiares todos, quedando 
él huérfano. 
Sometido a un interrogatorio pare-
ce que sus facultades mentales no es-
del todo bien, pues se le nota 
incoherencias en sus manifestaciones. 
í Á P I C E s 
E N U S 
LAS ENFERMEDADES 
En las patentes sanitarias traídas 
por los distintos barcos llegados ayer 
figuran los siguientes casos: 
En Singapore, un qaso de peste bu, 
bónlca. 
En Tamplco otro caso de peste. 
En Barcelona 16 casos con tres de-
funciones de viruelas y 12 casos de la 
misma enfermedad en Mobila.; 
UN POLIZON 
En el Lake Linden llegó un polizón. 
E L "ALFONSO XIII ' 
Ayer tarde salió para la Corufia y 
escalas el vapor correo español "Al 
fonso X l l f ' que lleva carga general 
y su cupo completo de pasajeros de 
todas clases,, 
UN LIO POR UN PESO 
E l vigilante de la policía del Puerto 
número 48 arrestó a Juan González, 
vecino de FábíPifea y Buenavlsta, por 
que le faltó e hizo resistencia y co-
metió, además, un delito de robo en 
grado de tentativa. 
Según el Vigilante, el se dirigió a 
sorprender a un grupo de sujetos que 
estaban jugando al prohibido y los 
cuales huyeron dejando en el piso un 
billete de a peso del cual se apropió 
González negándose a entregarlo al 
policía. 
23883 21 jn. 
POR ESTAFA 
(El vigilante de la Nacional númfero; 
1444 arrestó a Felipe Jiménez de Mon-
Lápiz perfeccio-
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
I / Á P I C E S ^ T J L A P I C E S 
\ V b i # e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
5 AmericanLeadPencilCo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York, E. U. A. 
e Inglattrra. 
te 4 a petición de Fernando Martí que 
lo acusa de la estafa de 2 pesos. , 
E L «'MODDLA ISLAND" 
Con ün cargamento de azúcar en 
tránsito llegó ayer el vapor americano 
"Moddale Island" que procede de Sa. 
gua. 
« E L "LAKE LINDEiR" 
Conduciendo un cargamento de fer. 
tilizante ha llegado el vapor america-
no "Lake Linder" que procedo de Nue 
va York. 
E L "LAKE DAROGA" 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Lake Daroga 
que trajo carga general. 
E L "PINAR DEL RIO" 
E l vapor americano "Pinar del Río' 
ha llegado de Cárdenas con un carga-
mento de azúcar en tránsito. 
E L RITA 
E l vapor español Rita ha llegado de 
Barcelona, vía Santiago de Cuba, con 
duciendo carga general. 
E L HAROLD DOLLAR 
Procedente de Singapore, vía Van-
couver, llegó ayer el vapor america-
no Harold Dollar que trajo carga ge-
neral.; 
LA WALTHAM 
La goleta americana de ese nombre 
llegó ayer de Mobila con madera. 
REEMBARQUE DE UN MALHECHOR 
En fel Alfonso X I I I ha sido embar-
F * . 
M A R I A L U I S A C A L V O 
V E ) A . D E C A R D E N A S 
H ü . F A I v I v E C I D O 
H A B D E i m O R E C I B I D O L O S S A I í T O S S A C R A M E N T O S 
Y disptiesto su entierro para hoy lunes, 21, a las nueve a. m., sns hijos, hijos políticos, hermanos, 
hermanos políticos y demás familiares ruegan a Ud. encarecidamente se sirva acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuoria. Delicias, 63, Víbora, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
tHabana, Junio 21 de 1920. 
Fernando. María Teresa, Julio. Herminia y Angelina de Cárdenas y Calvo, Jacinto Mata, Fran-
cisco Amado, Jorge Tristanl, Micaela Calvo, viuda de Embil, Gonzalo Calvo, Cristóbal da la 
Guardia y Madau, José Aufión y Cracón, Luis Felipe, Gustavo y Fernando do Cárdenas y de la 
Luz, Antonio Calvo» y de Bouchet, Raimundo Menocal, Miguel Calvo y Tarafa, Ignacio Calvo y 
Diago, Enrique de Cárdenas y Aguilera, Ortega Fernández, S. en C, Eevdo- Padre Piedra, Doctor 
Pedro G. Barillas, . , 
22S68 21 jn. 
C U B A N T R A D I N G C O M P A N T 
E . P , D . 
m x * S B f t O R 
P l á c i d o A l o n s o y E r v e s u n 
N u e s t r o V i c e - P r e s i d e n t e 
H A F A L L E C I D O 
sii<!3.,-i?lspnest0 Bu entierro Para hoy lunes, 21 del corriente, a las ocho y media a. m., la Junta aue dm-Hrtr, '^í1 su nombre y en nombre de sus empleados, ruegan a sus amistades Ies acompañen a la con-h^tl ndê  cadáver, desde la casa mortouna, calle Sexta y Primera, Reparto "LU Sierra" (Almendare41 hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. v ^err* ui-imenaares), 
Víctor Zeballos, Presidente; Higinio Fanjul. Vicepresidentel ^egln^Truffin,6 vfpeDresidente• Manuel E Rionda Vicepresidente; B. B. Rienda. Vicepresidente; Joaquín Doyharzaba^ t í o ; Feliciano Antonio Rodríguez, Tesorero. ^" . i i , oetreia 
E . P - D . 
E l S e ñ o r 
P l á c i d o A l o n s o y E r v e s u n 
H A F A L L E C I D O 
*m?eodsSqueStfinS r̂thlÍ.erro hoyilunes. 21 del presente a las ocho y media a. m., sus familiares y cadáver « w ^ iC k611' suPlican a las personas de su amistad que les hagan el favor de acompañar ¿1 ínterin fffi rJíLca|a mortuo"a, calle Sexta y Primera, Reparto "La Sierra tAlmendares), hasta el Ce-ue colón, favor que agradecerán eternamente. 
Ort^iír,_ . , , » . , , ¡nabana. Junio de 1920. 







mn, Miguel Arango. Víctor Zeballos (ausente), Joaquín Doyharzabal, Feliciano Antonio Rodrí-Kuez. laucas Clark Gil de la Rosa, Isidoro Polledo, Emilio y Faustino Fanjul, Ernesto Cueva 
tÍo~ rcbe' Man"®1 Rublo. Lorenzo Ibarra, Juan Domingo y Pedro Larrea, Roberto v Julio «annatine^ Ramón Fuentecilla, Federico Gordillo. Bartolo y Martin Estrada, George P. Blavns Manuel E. Rienda (ausente). Doctor Manuel Varona Suárez. 
Corsino 
cado por orden del Cónsul de España* 
Orindo Martínea Gómez, que cometió] 
un delito de homicidio a bordo del ¡ 
Cádiz. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
re^: México para Nueva York. E l es-
pañol Alfonso XIII para la Coruña y 
las goletas Margaret M. Meyss, Pensa 
cola para Port Tampa y Charles A. 
Ritey. 
Junta Nacional de Pesca 
'—̂  
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital, con expresión de lo que 
le ha costado al mismo, durante los 
días del 15 al 18 del mes actual, am-
bos inclusive: 
84,142 libras de pescado!, con un 
valor de $19,345.52. 
8,660 libras de camarones, con un 
valor de $2,464.00. 
124 cajas de langostas, con un valor 
de $992-00. 
227 libras de langostinos, con un 
valor de $181.60. 
14568 cangrejos moros, con un va-
lor de $273.60. 
15 libras de jaibas blandas, oca un 
valor de $6.00. 
1,000 libras de calamares del Ñor 
te, con un valor de $400.00. 
Importe general: $23,660.72. 
La Unión de Industríales del 
Ramo de Carpintería 
En su local social, sito en Monte y 
Aldama, altos, celebró un cambio de 
impresiones la Unión de Industriales. 
Se trató de la huelga que vienen 
sosteniendo los carpinteros, a base de 
aumento de sueldos, y muy especial-
mento del reconocimiento del gre-
mio. 
Informaron varios señores, del es-
tado en que se encuentran sus talle-
res. 
Dió cuenta después la comisión de 
huelga de laa entrevistas celebradas 
con los principales talleres de la in-
dustria. Los propietarios están como 
el primer día, dispuestos a ser due-
ños de lo suyo y a no admitir la in-
gerencia oficialmente de los delega-
dos. 
Fué reforzada la comisión, nom-
brándose varios miembros que ayu-
den en sus labores a los que venían 
desempeñando su cometido. 
Acordaron volver a reunirse el pró 
ximo martes en el mismo lugar para 
seguir estudiando el conflicto. 
Guardia de Honor deí Sagrado 
Corazón de Jesús del Templo de 
San Felipe 
Prueba inequívoca de la vitalidad, 
cada día más exhuberante que anima 
a la Guardia de Honor del Sacratísimo 
Corazón de Jesús, canónicamente es-
tablecida en el templo de San Felipe 
Neri de Padres Carmelitas Descalzos 
de la ciudad de la Habana, ha sido 
sin duda, la inusitada pompa y es-« 
plendor con que se ha celebrado la 
fiesta del Sacratísimo Corazón de Je-
sús. 
Precedió un solemne Triduo, con 
Misa solemne y exposición del Santísi-
mo Sacramento, por la mañana, y por 
la noche, exposición, Rosario, canto, 
sermón, bendición y reserva. 
Los Padres de la Comunidad Carme^ 
litana Fray Dámaso de la Presenta-
ción, Fray José Luis de Santa Tere-
sa y Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz, ofrendaron al Divino Corazón 
las flores más preciadas de su sabi-
duría y elocuencia. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro, señor Palme Ponsoda, in-
terpretaron las Letanías de los maes-
tros Valle y Lozano, Corazón Santo 
de Mas y Sarracán y Tantum (Brgo de 
Singemberger. Y la víspera de la gran 
fiesta, la Salve de Ugarte. 
Expuso el Santísimo Sacramento el 
P. Dámaso de la Presentación C. D., 
dirigió los rezos. E l P. Mateo de la 
Santísima Trinidad, y ofició en la Sal-
ve, E- M. R. Vicario de los Carmeli-
tas en Cuba, Fray Florentino de los 
Sagrados Corazones. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
O E DESEA ALQUILAR UNA CASA DE 
O altos, con ouatro habitaciones, de 
Reina a San Lázaro y de San Francis-
co a Cuba, dando una buena regalía. 
Para informes, Teléfonos A-6125 y A-2363. 
de 8 a 11 a. m, y de 2 a 6 p. m. 
22917 23 3n. 
EN LA CALLE DE VIRTUDES ALQUI-lo unos altos espléndidos, con gran 
sala y nuere habitaciones. Contrato 4 
años, con escalera de mármol, entrada 
independiente, propios para montar una 
buena casa de huéspedes. Amistad, 69. 
22909 24 jn. 
UNA COCINERA DE MEDIANA EDAD se desea colocar para la cocina. In-
forman: Angeles, 47. 
22873 . 23 jn. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS J)E MANO Y MANE-
ÍADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, de 18 años, de criada de 
mano o manejadora. Informan: Calzada 
número 665. Víbora. 
22906 24 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA. Lleva tiempo en el país, para ayudar 
a cocinar y a limpiar; no duerme en el 
acomodo. Informes: Amistad 136, habi-
tación número 13. 
22902 23 jn. 
cada planta sa compone de sala, sale* 
ta, tres cuartos, con sus buenos servicio» 
Más detalles: Monte, 19. altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
22905 30 jn. 
SE VENDE UN MAGNIEICO CHALET, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbla, en lo más alto y pintoresco', con 
portal, sala, zaguán, saleta de todo al 
frente, comedor, cinco habitaciones, dos 
servicios sanitarios, cuarto de bañe, co-
cina, garage y jardín a todo su alrede-
dor. Precio: $25.000. Sita en la calle 6a., 
Avenida esquina a la "Buena Vista". 
Para informes: Amistad, número 4(5, 
22899 4 jl. 
SE TRASPASA EL CONTRATO POR 5 i años de una casa de dos pisos, con 
29 habitaciones. Informan en Galiano, 
54. altos. 
22892 28 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
mm 
HABANA 
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SE ALQUILA UNA HABITACION A hombre solo. Es casa d efamilia ho-
norable. Merced, 54, bajos. 
22910 23 jn. 
DRAGONES 00. REFORMADA ESTA esta casa y pintada ne nuevo, se 
algalian habitaciones con o sin muebles 
y servicio. 
22892 28 jn. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse de criada de mano o mane-
I jadora. Sabe cumplir con su obligación; 
i tiene quien la recomiende. Domicilio: 
Figuras, 15, entre Manrique y Campana-
rio. 
22895 23 Jn. 
/ IrJLsean colocarse de criados de mano; 
I prefieren fuera de la Habana; están 
i acostumbrados a servir en casas finas 
j y tienen referencias; él sabe planchar 
i ropa de caballero y es fino y ella tam-
¡bién; ganan buen sueldo. Informan: Te-
! léfono A-3090. 
^2880 24 Jn. 
SE DESEA COLOCAlT'uN MATRIMO-nio con una niñita d© dos años. Hoy 
quien responda por ellos. L© mismo» les 
da de una cosa como d© Otra. Entrambos 
son ,J6venes. Bgido. 75, Hotel Cuba. Te-
i léfono A-0067. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES una baja y otra en la azotea, con 
muebles o sin ellos y comida, para ham-
bre solo o matrimonio sin niños. Con-
sulado. 60. *Uos. 
22871 24 Jn. 
22908 23 Jn. 
EN MURALLA, 61, ALTOS, SE AL-qulla, para el día 1, una espléndida 
habitación con o sin muebles, con vista 
a la calle, propia para dos o tres per-
sonas del comercio o para oficina. Casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. 
22867 22 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-ra criada y una cocinera. Sueldo, 25 
pesos a cada una. Buen trato y corta 
familia. San Nicolás, 14, altos. 
22894 26 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
iiioiireiwMHWiinwB»iiiiiiiiiHii»ii hmh 
CCRIADO SERIO T EDUCADO SE ofre- • ce para casa de moralidad; sabe cum- | 
plir con su obligación; no menos suel- j 
do de 60 pesos. Informan: Teléfonos 
F-5262. 
__22897 23 Jn. | 
SE OFRECE JOVEN ESPAflOLA TpARA I limpiar una habitación, coser y ves-1 
tir una señora. Informan; G. número 
155, entre 15 y 17, Vedado. 
22896 23 Jn. 
• M I 
COCINERAS 
SE SOLICITA EN CARDENAS, 75, BA-Jos, una muchacha para manejar un 
niño de ocho meses. 
22875 24 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
i ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo. $50; un 
Portero, dos camareros, un dependientes. 
$40; un fregador. .$35; un matrimonio, 
dos chauffeurs, $80; dos muchachonef 
para almacén y diez traWajadores para 
fábrica, $3.25 y casa. Habana, 1226. 
22893 24 Jn. 
COCINERAS 
SE SOLICITA 
Cocinera peninsular, en Reina, 131. ter-
cer piso, izquierda. 
22913-14 23 jn. 
COCINERA, PARA DOS PERSONAS, que sepa cumplir con su obligación 
y sea limpia, prefiérese española. Amis-
tad, primer piso. 
22888 23 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa cocinar para un matrimonio. Buen sueldo, casa y ropa limpia. Inquisidor. 10, altos. 
22870 24 jn. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O cocinera, blancos, qu eno duerma en 
la colocación, para un matrimonio sin 
hijos. No hay que hacer plaza. Sueldo, 
40 pesos. Inútil presentarse sin buenas 
referencias. Malecón, 92. bajo's. entre Per 
severancia y Lealtad. 
22899 25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN PENIN 1 sular de cocinera; tiene quien la re-
comiende en las casas que ha servido; 
desea buena casa; duerme en la coló-j 
cación; si es corta familia, para todo, i 
Estrella. 145, cuarto 11. 
LJ2881 _ ^ J j J S ^ . 
SE~bESEA COLOCAR ÜNA COCINERA i de mediana edad, en casa dfc corta! 
familia o comercio. Sabe de repostería.; 
Informan, Lamparilla. 78. en los bajos.1 
22878 23 jn. i 
GANGA: VENDO EN SAN LAZARO, casa de altos, cielo raso, tirantería 
de hierro, cuatro habitaciones a la bri-
sa; además, una en la azotea; no hay 
mejor para familias. Kamón Mato. Vir-
tudes 1, de 5 a 6. 
22872 25 jn. 
SOLARES YERMOS^ 
TTENDO LUYANO, CALLE CUETO, UN 
V lote de 1.500 metros de terreno, de 
esquina; está próximo a la Calzada de 
Concha; se da barato- Informan: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 Alber-
GANGA: A $7 V A R A 
Yendo en la calle Eodrígnez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar. Mi-
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
no- todo pago- Informan: Monte, 39, al-
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
REPARTO ALMENDARES, $7.50 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7â  un lote de 2.162 varas 
de terreno, esquina fraile, a una cuadra 
de la línea de la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; trato direc-
to. Monte, 19. altos, de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto. 
ENCONCHA, A $12 METRO 
Vendo en la Calcada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
metros, a 17 pesos metro; no trato con 
corredores; trato directamente. Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7 V A R A 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares Juntos. Superficie de cada uno, 
IJL70 por 39; no trato con corredores; 
trato directamente. Monte, 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7.50 METRO 
Vendo en la ralle Reforma solar de es-
quina. Superficie 4T0 metros: es una 
ganga: trato directamente. Monte, 19 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
V E M B O , A $25 METRO 
Vendo un lote de 1.046 metros de terreno 
de esquina, bien situado; está a nna 
cuadra de la línea de los carros: no tra-
to cfin curiosos; trato' con comprador. 
Monte, 19, altos, de S a 10 y de 12 a 
2. Alberto-
22905 ,30 jn. 
SE SOUCITA UN CUCHACHO DE 14! a 16 años, para ayudar a la limpieza.! 
Concepción, 9. Parque del Tulipñn. 
22874 23 jn. 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa par-ticular o establecimiento, en Suspiro, 16, habitación «29. altos, de 12 a 3. (En-tre Aguila y Monte). 
22722 24 jn. 
SE VENDEN VARIOS1 SOLARES EN - "Buena Vista", a dos cuadras del 
paradero de Orfila. Más baratos qne el 
precio de la Compañía. Para informes. 
Amistad, número 46. 
22899 4 jl. 
VARIOS 
MECANICO DE MAQUUINAS DE CO-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer; prontitud y . ga-
rantía en los trabajos a domicilio1. Cris-
tó, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio 
19364 1 Jl. 
UN PENINSULAR, DE MEDIANA edad, con buenas referencias, desea colo-
carse de portero. Sueldo, 30 pesos y 
ropa limpia. Informan: Cí-ervasio, 166. 
22916 23 Jn. 
COMPRA Y VENTA DE HNCAS Y 
ESTÁSLEOMIENTOS 
SE DESEA COMPRAR CHALET O CA-sa moderna, entre 20 a 25 mil pesos, 
que esté situada en la Calzada de la 
Víbora, o a una cuadra tramo compren-
dido de San Mariano al paradero de la 
I Víbora de la Havana Central. Trato 
directo con el propietario. Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Teléfono 
A-9165. 
22005 30 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ATENCION: POR $1.50O SE VENDE un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende más de 30 pesos dia-
rios. Informan en Amargura, 31, vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 Jl. 
GANGA: SE VENDE EN $2.750 UNA bodega, bien surtida, que vende, só-
lo de cantina, más de $40 diarios, ga-
rantizados. Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargura, 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 Jl. 
D E M U S I O A 
PIANO MAGNIFICO: SE VENDE UNO que tiene voces regias; es cosa es-
pléndida para personas que sepan apre-
ciar lo bueno. Paula, 36. 
22886 23 Jn. 
E N S E Ñ A D Í A S 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES. San Cádido, letra D, entre Pluma 
y Luisa Quijano, Marianao. Clases: de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 
LA FIESTA 
E l domingo 20, día de la fiefista, hu-
bo fervorosa y nutrida comunión ge-
neral, a la que asistieron todos los 
guardias de lionor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, R. P. Fray Ignacio de 
San Juan de la Cruz C. D. 
Se obsequió a los comulgados con 
preciosos opúsculos y estampas. 
Fué amenizado el banquete eucarís-
tico por nutrido coro de voices y ór-
gano. 
E l templo tqdo encortinado y ro. 
deado de hermosos canastilleros de 
flores, arecas y espárragos. 
En el presbiterio lucían treinta ma~ 
cetas de arecas, regalo de la Presi-
4enta de la Sección de Señoras de la 
Guardia de Honor, en el altar del Co-
razón de Jesús adornado por el pia-
doso joven, señor ÍJusebio Herró, do-
ce floreros en juego de seis blancos 
y seis de color, de María Luisa Ber-
múdez. 
Sobresalía cual constelación de pri-
mera magnitud, el artístico decóralo 
del altar mayor. 
Obra primorosa del Hermano Ense-
bio de Santa Teresa. 
¡Enhorabuena! 
A las nueve dió comienzo la Misa 
Mayor. Ofició de Preste el Padre Ma 
teo de la Santísima Trinidad. 
La orquesta y voces, bajo la direc-
ción del organista del templo de Mon-
serrate, señor Jaime Ponsoda, inter-
pretaron la Misa de Ravanello; Ofer. 
torio, Cor Jesu Flagran, de Moriconi 
y concluida la Misa, "Amor de mis 
amores'' de Haller. 
Brillantísima ha sido ya parte nup-
cial. 
E l maestro Ponsoda y acompantes, 
fueron felicitadísimos. 
Pronunció el sermón el M. R. P. VI, 
cario Provincial de los Carmelitas en 
Cuba y Superior de San Felipe, Fray 
Florentino de los Sagrados Corazones. 
A las diez y media concluyó la gran-
diosa festividad vespertina. 
Se retira el corazói devoto y satis-
fecho a descansar para volver a la 
tarde. 
SE SOLICITA UN COCINERO O co-cinera para un matrimonio y un ni-
ño. Es antes de llegar a Marianao. Suel-
do, $40. Prado, 77-A, altos, informarán 
después de las 8 a. m. 
22804 24 Jn. 
VARIOS 
TTIGILANTE DE DORMITORIO: SE 
V solicita uno para los dormitorios 
de un colegio. Informarán en la calle 
i|e> Citenfuegos, 15̂  altos], de f la; 7 
de la tarde. 
22900 23 Jn, 
tarde. Director, 
22907 C. F. Manzanilla. 5 jl. 
URBANAS 
EN 14.000 PESOS 
Vendo en la Víbora, calle General Lacret, 1 
dos. casas juntas. Cada una se compone ¡ 
do jardín, portal, sala, saleta, tres cua-r- j 
tos, patio, traspatio- Miden las Wios | 
10.60 por 50 de fondo- Trato directo cen • 
| el comprador. Monte, 19, altos, de 8' 
I a 10 y de 12 a 2. Alberto. i 
EN 25.000 PESOS 
Vendo en la calle de Factoría, una casa 1 
1 de tres plantas, de moderna construcción, l 
CLASES A DOMICILIO: ' PROFESOR con 22 años de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios v 
Comercio- 17, número 233, esquina a G. 
Señor L. Blanco. 
22904 lo jl. 
R E S T A U R A N T S 
Y K O M X A S 
« a 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y table-do- Precios 
Pardo y Hermano, razonables. Santiago Propietarios. 
22863 19 jl. 
LA VELA DEL SANTISIMO 
. E l Santísimo Sacramento quedó de 
manifiesto hasta las ocho y media de 
la noche. 
De once a siete, la Guardia de Ho-
nor en grupos de ocho asociados de 
ambos sexos, veló al Corazón de Je-
sús en acto de Reparación y Amor. 
¡Sublime en verdad fué esta vela 
diurna! 
LOS CULTOS VESPERTINOS 
La tarde fué aún mejor, si cabe. 
Breve fué la función qud a las siete 
de la noche, precedió a la magnífica 
procesión. Después del Rosario y can-
to de las Letanías de Bottigliero, el 
R. P. Ignacio de San Juan de la Cruz 
predicó sobre el Corazón de Jesús, 
concluyendo con fervorosa súplica, 
después de la cual dió las gracias a 
cuantos habían concurrido a honrar el 
Sacratísimo Corazón de Jesús, y de 
un modo especial a cuantos habían 
contribuido al mayor esplendor de 
las solemnes fiefistas-
:i jn. 
L o n j a del Comercio de l a 
H a b a n a 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Julio próxi-
mo comenzará el pago del Cupón núme-
ro 24 de los Bonos Hipotecarios de es-
ta Lonja. 
Lüs poseedores de los referidos tí-
tulos deberán proveerse con antelación 
a la mencionada fecba de las facturas 
necesarias para la presentación al co-
bro de diebos cupones, acudiendo a esta 
Secretaría, de 8 a 10 de la mañana, to-
dos los días hábiles. 
Habana, Junio 19 de 1920 Andrés 
Costa, Secretario. 
C 5240 3d-21. 
LA PROCESION 
La procesión fué un acto magnífico, 
de los mejores que se habrán visto 
en el templo de San Felipe. 
Grandioso era el aspecto que ofre-
cían las naves del templo, a las ocho 
de la noche, cubiertas materialmente 
de guardias de honor, y demás mieml 
bros de las Asociaciones piadosas, y 
la Comunidad Carmelitana con velas 
encendidas en la mano acompañando 
al Señor, que bajo palio, fué llevado 
procesionalmente por el interior dei 
templo 
Se hicieron las cinco Visitas de Ri-
tual: la primera y la últimar, en el 
altar mayor; las restantes, en los al-
tares de San Juan de la Cruz, Nues-
tra Señora de los Dolores y la Madre 
del Amor Hermoso y Reina de Todos 
los Santos, respectivamente. 
Bajo la dirección del señor Ponso-
da, se interpretaron motetes de Ha-
ller y Singemberger, por orquesta y 
voces. — _. . „ 
Llevó el Santísimo el Vicario Pro-
vincial, ayudado de los Padres Dáma-
so de la Presentación y Mateo de la 
Santísima Trinidad, S. D. 
Fué en resúmen, la procesión una 
i hoguera de entusiasmo, de fervor, de 
i devoción, capaz de abrazar los más 
* helados corazones. 
Después de la procesión, vino elj 
Tantum Ergo y aquéllo aún fué me-
jor que lo pasado. Un Tantum Ergo 
sonoro, vibrante, magestuoso, entona- | 
do desde el principio por toda la Co-
munidad y pueblo, ante el Santísimo 
Corazón de Jesús. 
Formaban un glorioso himno, y to-
das sonaban a una voz diciendo: 
"A tan alto Sacramento 
adoremos postrados.'' 
Después la Reserva |y Bendición 
del Santísimo Sacramento concluyén-
dose con el canto del Himno Eucarís. 
tico, y el del Corazón Santo. 
Loor pues, a la Guardia de Honor 
del Sacratísimo Corazón de Jesús del 
templo de San Felipe, que tal prueba 
de piedad ha manifestado; loor a la 
Comunidad Carmelitana, por su coo-
peración y asistencia a los cultos y 
loor al Director, y a los Presidentes 
de las Secciones de Señoras y Caba-
lleros señora Leonor Arnais de Ami-
gó y Manuel Seidedos. 
Quiera el amantísimo Corazón de 
Jesús atraer más y más corazones, a 
su Guardia de Honor, como decía el 
R. P. Fray José Luis de Santa Teresa 
en el sermón por él pronunciado en la 
víspera d ela fiesta, participen de sus 
sentimientos y en el silencio y sole-
dad de la Hora de Guardia, unan sus 
plegarias a las que de continuo eleva 
al cielo el mismo Sacratísimo Corazón, 
a fin de reparar tanta ingratitud, tan-
to desamor y tantas ofensas de los 
hombres e impetrar tesoros infinfiitos 
de gracias celestiales para el mundo 
entero. 
u n a s v e r d a d e s 
Incalificable en verdad es el crl. 
men realizado el pasado domingo 
en el Teatro Nacional. Conócese el 
suceso en sus más mínimos detalles 
y tanto la opinión pública como su 
vocero la prensa condenan y reprue-
ban el brutal atentado, calificando 
a los incógnitos malhechores con los 
más duros epítetos. Y no obstante 
algunos rotativos que han puesto el 
grito en el cielo contribuyeron aun-
que indirectamente a la realización 
del mismo, unos sobreponiendo sus 
1 —freses políticos y otros los esto-
macales a la seguridad del Estado y 
de la sociedad, azuzando al pobre 
contra el rico, al consumidor contra 
los comerciantes e invitando a col-
gar a éstos. No tratamos de defender 
al agiotista, pero entendemos que en 
los párrafos de literatura barata con 
que pretenden esos improvisados re-
dentores de la humanidad dar solu-
ción al tan cacareado problema de 
la carestía de la vida, demuestran 
bien a las claras, su marcada prefe-
rencia por el escarlata y entendemos 
que pretenden. encubrir bajo el nom-
bre concreto de comerciante el abs-
tracto que quieren pero no se atre-
ven a poner; burgués, es una pala-
bra, aumentando lamentablemente 
las ya grande^ diferencias que des-
agraciadamente existen entre los dos 
grandes partidos en que se halla di-
vidida la sociedad; el capital y el 
trabajo; que es como si dijéramos Ca-
puletos y Mónteseos, los eternos ene-
migos. 
Hoy por esto, mañana por aquello, 
siempre el hombre ha de luchar con 
el hombre, porque la belicosidad es 
una cualidad inherente al mismo co-
mo se comprueba por la historia. 
Pero si la prensa, cuya sagrada 
misión es encauzar la opinión pú-
blica, dirigir a las masas y suavizar 
las asperezas que surjan entre los 
eternos batalladores, lejos de suavi-
zarlas atiza el fuego, entonces esas 
diferencias tomarán proporciones gi-
gantescas y no tendrán derecho los 
flamantes rotativos a quejarse cuan, 
do se repita el Incalificable crimen 
del domingo, pues como dice el re-
frán: Quien siembra vientos... 
Albo. 
DR. FEDERICO T0RRALBA9 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Censzltas: «e 4 a 6 p. fiu . en Em-
pedraíío, S, entresuelos. 
Do.nicüío* Linea, 13, Vedada. 
Teléfono F-1257. i 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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DOMINGO 20. 
tarde dominical c o n , " " 
tantos, que salle-
T A B L E T A S fe. 
Se in ic ia 1 
nartido', de t re in ta v>»níHrv 
' - ios blancos Cecino ran a disputar —- - " •DQr{, , .n id^ Abando. contra los de azu f í / ^ f t u í -
•n -Rlrtln Par t ido que resulto azui t u i 
Í M ^ t o & r a á V e s . porqne el vie- , 
Jo Baraca ldés y el ^ v e n Biela 3uparon 
campana, campanita de oro. E l vieJO, 
demostrando con el eJ6™!'1» ' a r 
ben jugar los delanteros para alcanzar 
el t i tu lo de delanteros c l á s i c o s el jo 
vpn de la tercerola, m á s certei*© que un | 
^ a b f n ^ r o . y desarroHanclo un 3uego, 
^e ^ 1 $ % ™ S U ^ | o S ^ 
la ' 'tefe" v el mimbre entre los de la | 
clase de p'rimera Primordial. 
Cecilio no pudo contestar al ciasicis 
mo c el dauronero, con su clasicismo 
e n a n t e Y el Pequeño no pudo con Elo-
f á ^ s e n c i l l a m e n t e Porque ^.ver venía pa-
queño de ta l la y corto de talle, be que-
daron en 19 
Boletos bfa-ncos: oM. 
Pagaban a $3.83. 
Boletos azules, 60S. 
P a g a r o n a $ 3 . 5 7 . 
Primera quiniela. 
De seis tantos. 
Ganador, Ortiz. 
B o l e t o s : a $ 6 ^ 1 . 
Segundo partido-
Fenomenal de 30 tantos. 
Blancos. Eguiluz y L i z á r r a g a . 
Azules: Cazaliz y Mar t ín . 
Pelotean. Avance brioso de l ^ Man-
cos con contes tac ión briosa de los azu-
les, para saludarse con la primera Igua-
lada en seis. Después se e n t a b l ó un 
arrogante torneo toda la seg"ndf de-
cena de la pelea. Eguiluz y Cazaliz con-
K i M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m o U i ó n de Scot t . 
E n frasqnitos d e m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o » e n l a s B o t i c a s . -> 
da en Padre V á r e l a 45. dló aviso a la 
por las autor idades j ud i c i a l e s , en cu 
yos procedimientos yo no puedo lega l 
mente i n t e r v e n i r . ^ ^ « i 
" M i o p i n i ó n persona l y ex t rao f i c i a l 
es que A d o l f o H e r r e r o debe ser arres , i 
t ado ; pero como ya he expuicado y o ' 
nada he dicho. L a mue r t e de C a r r a n -
za nunca p a s ó n i por l a imag inac i&n 
i de los jefes r e v o l u c i o n a r i o s que h i c i e . 
r o n todo lo que a su alcance_ estaba 
pa ra r e sgua rda r lo de todo d a ñ o . 
" E l Pres idente f u é i n t e r rogado en-
i tonces acerca del t r a t a d o que se d l -
ce que se n e g o c i ó en t re e l J a p ó n y l a 
l A d m i n i s t r a c i ó n de Car ranza . 
" B n los a rch ivos de l gobierno, con-
j t e s t ó yo no he encont rado semejante 
! d o c u m e n t o . " 1 
i Es taban presentes e n el a l m u e r z o ^ 
por i n d i c a c i ó n del Pres idente , diez 
representantes de organizaciones o 
agencias ex t ran je ras de no t ic ias , i n -
cluso las de los Estados Unidos , E s -
p a ñ a , Cuba y C h i l e . 
A pesar de su aparente e n f e r m e ü a a , 
e l Pres idente de l a m u e r t a no v a c i l ó 
nunca a l contes tar a l a incesante l l u 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A 
C H A Ü i t t O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
s e g r l r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c b o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s a * 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
M A N U E L O T A D Ü T 
San I f B a c k , 7 2 , ahos. T e L A - 7 9 0 0 . 
E l vapo r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G1JON y 
S A N T A N D E R 
el d í a 3 0 de j u n i o , a las 4 de l a tarde . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Pa ra m á s informes , d i r igi rse a su 
cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7Z, altos. T e l . A - 7 9 0 0 
p a t r i o , nos hace responder a l l l a m a -
v i a d e p r e g , u n t a s _ q u e s ^ de cuanto "t ienda a benef l -Pol ic ía de la quinta E s t a c i ó n de que qUe a lgunas de el las se r e r e r i a n , , 
como a las dos de la tarde de ayer su • va r ios nroblemas de i m p o r t a n c i a pa . 
menor hija, Covadonga Zarrasina, y So- a vaV0S proDlein^. ^ i ^ . ^ j , , , -e ig 
to, n a t u r a l . de España , de 15 años de r a e l nuevo gob ie rno . Apenas se ie 
edad y del mismo1 domicil io, hab í a sali- ^5 t i empo pa ra p r o b a r los pocos m a n -
do para el Vedadó en au tomóvi l y . j p e r m i t í a n SUS m é d i c o s , 
como no ha regresado, teme que le ha- J";r. ^ , ± A j q oc\r\\^-
ya ocurrido a lgún percance, pues des- ]Si una sola o c a s i ó n dejo üe conten d . ^ A ' ^ ^ ^ 
t a r , aunque no pudo satisfacer 1 por a a m i r a c í ó n , acudiera con todo f e rvo r 
comple to l a c u r i o s i d a d de sus inter . . I y entusiasmo, a p r e s t á n d o s e a coope-
locutores con re fe renc ia a cier tas ¡ r a r por lo que represen ta u n "Mea 
pa ra todos 
conoce las calles de esta capital . 
Creo que usted a l i g u a l que todos 
s e r á uno de esos buenos h i jos que 
t a m b i é n a l o i r l a voz de los suyos, 
p a r a l l eva r a cabo idea t a n d i g n a de 
l asistido ayer en el Hosp i t a l de Emer-
tendieron admirable bravura en los cua-, genoias por ei doctor Sánchez de una 
dros de la t ienda; en la trastienda^se | jie^^a, por avUisi6n| en la reg ión te 
zurraron la badana, como' dos 
HERIDO 
Manuel Rey Ebreira, na tura l de Es- ^ v ^ - ^ ^ o ^-^ — 
paña, de 42 a ñ o s de edad y vecino de cfliestiones/Porque s e g ú n l a expuca-
21. n ú m e r o 49. en6 en el Vedado;, fué c i6n que d i á | « l a p o l í t i c a del gobier-
;randes 
¿eneTalés, d o í T M a í t í n ' y don Pedro cas-
tigando, levantando y colocando la n -
na pamplonesa., con toda el alma. Hubo 
saques de q u í t a t e que te mato, y rema-
tes de a p á r t a t e que atomi/.Q. i Soy la 
muerte! Y hubo, como siempre que las 
¡gu iadas se repiten, se rePÍ t ie ron tam-
bién las emociones que sublevaron las 
caballeras y que exaltaron a la locu-
ra los entusiasmos. a .. ^ 
L a ú l t ima igualada se dió en el ¿X 
t en el 21 m u r i ó el "porco '• . Caẑ 112 
nar Izquierda, que sufr ió a l guardar 
sobre hielo un pedazo de carne en la 
casilla número 6 del mercado de V i -
llanneva, donde trabaja como depen-
diente. 
QUEDO EN LIBERTAD 
Enrique Garc ía y Ferreiro, de 24 años 
de edad y vecino de la posada "Veinte 
de Mayo", fué detenido ayer por sospe-
charle fuera el mismo Individuo que 
i n t e n t ó robar en l a casa Indus t r ia 53. 
Después de instruido de cargos el 
t o r n ó manco de la derecba, pifiando' con 1 Juez de guardia diurna le dejó en l i -
cant i l lo cruel. T don Mar t ín l a r g ó el ¡ bertad. 
petate, abandonó la pelota cuando menos 
se esperaba. No' podía con los calzo-esp 
" i g u a l a r o n en 21 y ahí se quedaron. 
Eguiluz, muy bien. Y don Pedro a 
la al tura suya y a. la de don Emil io , 
que son dos alturas de torre. 
Boletos blancos: 1.156. 
P a g a r o n a $ 3 . 4 6 . 
Boletos azules: 093. 
Pagaban a $3.97. 
Segunda quiniela. 
De seis tantos • 
Ganador, Gabriel. 
B o l e t o s : a $ 1 1 . 4 1 . 
D. F. 
S Ú Í C Í D I O 
ROBO EN E L MALECON 
Transitando en la m a ñ a n a de ayer por 
el Malecón los agentes de la ' Po l i c í a 
Judicial, Villegas y P e s t a ñ a , vieron a 
un individuo que desde el muro del Ma-
lecón hacía seña les con un cigarro ha-
cia la casa de dicha Avenida, marcada 
con el número 341, de donde sa l ía un 
mestizo que se d ió a la fuga. 
Los agentes preguntaron a la lnqui<-
l ina dé la casa, s eño ra Ana ^tonnan 
Carte s i le h a b í a n s u s t r a í d o algo, com-
probando étfta que de la mesa de centro 
le hab ían llevado una caj i ta con dife-
rentes prendas, que apreciaba en sesen-
ta pesos, y que el l adrón hab ía tomado 
la llave de la reja para entrar en l a 
casa de encima de dicha mesa, emplean-
do para ello un aparato compuesto de 
una vara y un alambre, que dejó aban-
donado ,en su fuga. 
Detenido el individuo que estaba sen-
tado en el muro, di jo nombrarle Inocen-
te Rodr íguez Mendiola (a) 4'Llarino", 
natural de la Habana, de 19 años de 
edad y vecino de J, entre 11 y 9, en e l 
Vedado, a quien se le ocuparon parte 
de las prendas s u s t r a í d a s y que mani-
fes tó se las h a b í a regalado su amigo, 
a quien sólo conoce por "Carabela", que 
no no se h a de te rminado t o d a v í a de 
una mane ra def in ida ' . 
Y I S I T A D E C O R T E S I A 
C I U D A D DfB M E J I C O , Jun io 20. 
E tephano C a r r a r a , M i n i s t r o I ta l ia-
no en M é j i c o y H . S. C u n a r d C u m m i n s , 
encargado de asuntos ingleses h ic ie -
r o n u n a v i s i t a de c o r t e s í a h o y a l se-
ñ o r M i g u e l Cova r ruv ia s , que r ec i en -
temente se h izo cargo del M i n i s t e r i o 
de Estado, s e g ú n dice E l H e r a l d o . 
Esperando su adhesiOn y e m p e ñ o 
en acrecentar el n ú m e r o de l a s c i i t -
ciones, f ac i l i t ando a esta S e c c i ó n I n -
formes de paisanos o casados con 
paisanas que en esos alrededores us-
ted conozca 
S in m á s quedan de us ted con el ma -
y o r aprecio sus attos. S. S. 
E l Presidente, T o m á s S á n c h e z . — E l 
Secretar io , M a n u e l M a r c i o . 
Santiago de Cuba, 20 Jun io 1 p. m . 
D I A R I O — H a b a n a . 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy 
s u i c i d ó s e delante del a l t a r m a y o r del 
san tuar io de l a v i r g e n del Cobre u n 
i n d i v i d u o como de 45 a ñ o s de edad fut,_e.1_.a"? , e n í ^ e?1 I? c^sa 
a qu ien le e n c o n t r ó e l juzgado en 
los bo l s i l l o s u n r ec ibo del cen t ro 
Gallego de l a H a b a n a n ú m e r o 74516 
expedido a n o m b r e de A g u s t í n T u ñ e z 
V á z q u e z , de M a n z a n i l l o , Campechue-
la h a b i é n d o l e e l padre T o i r a n , a d m i -
n i s t r ado los santos sacramentos an-
tes de m o r i r . 
C A S A Q ü I ? í . 
J u z g a d o s d e g u a r -
d i a d i u r n a 
Presentado " L l a r i n o " ante e l s eño r Juez 
de guardia diurna fué instruido' de car-
gos- y remit ido a l Vivac. 
PELOTAZO 
E l doctor Sánchez, médico de guar-
dia en el Hospi ta l de JImergecias, asis-
t ió ayer a Raú l López Salas, na tura l de 
la Habana, de 22 años de edad y vecino 
de Clavel, 12, de una herida contusa en 
la región frontal acompañada de f enó -
menos de conmoci6n cerebral, que sü -
fr ió al recibir un pelotazo jugando a l 
Jai A l a i en la sociedad situada en Má-
ximo Gómez 363. 
C O I Í F E R E N C I A P O L I T I C A 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 20. 
U n a conferencia p o l í t i c a a l a cua l 
a s i s t i ó e l genera l Obregon y a l a que 
t a m b i é n c o n c u r r i e r o n e l genera l P. 
E l i a s Calles, M i n i s t r o de l a Gue r r a y 
e l genera l A n t o n i o V i l l a r r e a l , M i n i s -
t r o de Fomento se h a ver i f icado hoy 
en C h i h u a h u a . 
J£i I H Á l l i O D E i A «LAKÍ 
NA lo encuent ra U d . en to-
das ia» p-oMacioueí» de la 
R e p ú b l i c a . — — — —-
V A F O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
ff# PiaSios, i z q u i e r d o y Ce . 
O E C A D I Z 
C a p i t á n : J. V I L l ^ L O B O S 
S a l d r á de este puer to a pr inc ip ios 
de Ju l io , admi t iendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera i n c l u -
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73 .60 . 
Para m á s informes dir igirse a sus 
;onsignatar ios: 
S A N T A M A R I A & C * 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l é r o n o A - 3 0 8 2 j 
E S P A G N E 
unica 
C O M P A M A G E N E R A L E T R A W -
S A T L A N T I Q Ü E 
de 15.000 toneladas de d 
to . 
V e n d r á directamente 
para la 
. , , . H A B A N A 
y s a l d r á sobre el 
4 D E JULIO 
para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R v 
S A I N T NAZAIRE 
P R O X I M A S S A L I D A S P a r * 
Vapores Correos Franceses b a j o cod< | r a , G Ü O N , S A N T A N D F P v C 0 ^ 
t ra to pos ta l con el Gob ie rno F r a n c é s : ? lA7Aini? SADh 
C r m a C a t ó l i c a 
L E G I S L A T U R A E X T R A O R D UÑARIA 
D E L CONGRESO M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 20. 
Ambas C á m a r a s de l Congreso i n a u -
g u r a r á n u n a l e g i s l a t u r a ex t r ao rd ina -
r i a e l lunes , habiendo r e u n i d o h o y pa-
r a los fines de l a o r g a n i z a c i ó n . 
SE D A R A N T O D A S L A S N O T I C I A S 
A L A P R E N S A 
C I U D A D D E M E J I C O , Jun io 2 é . 
Pascual O r t i z R u b i o , Secre tar io de 
Comunicaciones y de Obras P ú b l i c a s , 
ha ordenado a l a E s t a c i ó n I n a l á m b r i -
ca de Chapul tepec que d é a l a prensa 
mej icana todas las no t ic ias que se r e -
c iban de l ex t r an j e ro . D u r a n t e l a gue« \ ^ odad, t-l nimbo haoia dorirte se d i r l 
r r a las naciones al iadas p r e t e n d í a n fíían sus inclinaciones, cuando se rece 
que l a e s t a c i ó n , per teneciente a l go-
D I A 21 DE JUNIO 
Este mes os tá consaffra3o al Sacra t í -
simo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular.—Su Div ina Majestad 
es tá de manifiesto en l a Capilla de las 
Siervas de Mar ía . 
Santos Luis Gonzaga, ¿fi la C. de J. 
Raimundo y Paladio, confesores; T©-
xeneio, Albano y Apolinar , m á r t i r e s ; 
santas Marcia y Demetria, már t i r es . 
San Luis Gonzaffa. Este glorioso 
Fíinto, pr íncipe de la casa de Mantua, 
tan- i lustre por el desprecio que hizo 
de las grandezas del mundo, como por 
la inocencia de su vida, fué hi jo de 
Fernando m a r q u é s de Castel lón y ,de 
Mar ta de Tama, de las mejores fami-
lias de Quiess en el Pü-.monte, 
Apenas se podía conocer por su cor-
b ie rno mej icano, pe ro operada por ale 
manes, funcionaba exc lus ivamente en 
beneficio de A l e m a n i a . 
DISPARO 
Enrique Suárez y Ji lnénez, natural de 
a Habana, de 19 años de edad y vecino 
de Inquisidor n ú m e r o 21, fué detenido a 
las tres de la madrugada de ayer en el 
Puente de Agua Dulce por el vigila-nte 
1288, Jos Solar, porque con un revolver 
AUTO SUSTRAIDO 
A l vigi lante de la Po l ic ía Nacional 795, 
Antonio Collazo Camirav vecino de I n -
dustria, 50, altos dos individuos le sus-
trajeron de frente a su domicilio el au-
tomóvi l H-4056 que aprecia en ochocien-
tos pesos. 
CONTRABANDO 
^ l f r e ^ Alvarez Torres, vecino de Co-
rrales 159 y empleado temporero de la 
Aduana, denunció ante la Pol ic ía del 
Puerto, que tres individuos dejaron aban-
á u e ' l e ' f u é ocupado le bizó vin disparo donado en la madrugada de ayer junto 
a su amante Mar ía Ju l ia Pérez Veliz, 1 al muelle del Arsenal un bote que te-
natura l de Sagüa la Grande, de 19 anos I n ía infinidad de m e r c a n c í a s y un car-
de edad y vecina de Picota 104, que t ran- | net,^con una fo tograf ía , que dice Loren-
sitaba por dicho lugar en el au tomóvi l 
que manejaba Regino F e r n á n d e z . 
A Suárez se le ocupó un revolver con 
una c á m a r a descargada. Presentado an-
te el Juez de Guardia fué remitido al 
Vivac. 
HERIDO DE BAIiA 
En e l Centro de Socorros del pr imer 
d i s t r i t o fué asistido ayer por e l doc-
tor Moya. Rafael Mar t ínez y Mar t ínez , 
de 18 años , na tu ra l de la Habana y ve-
cinc de San Nico lás 175, de una herida 
por proyect i l de arma de fuego, con o r i -
ficio de entrada en l a reg ión t i b i a l 
posterior derecha y s in orif icio de sali-
da, que interesa el plauo muscular, ha-
biéndose ex t r a ído la bala. 
Mar t ínez m a n i f e s t ó a la Pol ic ía que 
como' a la una transitaba por Revil la-
gigedo entre Diar ia y San Pedro, cuan-
do vió a dos soldados, uno de ellos que 
estaba de centinela en el Hospi ta l de 
San Ambrosio, que trataba de cazar go-
rriones con e l m á u s e r , y a l hacer un 
disparo' lo h i r i ó , siendo conducido por un 
vigi lante a l Centro de Socorros. 
L a Pol ic ía supo que el soldado que 
hacía centinela era Ramón Rodr íguez y 
Fernández , quien mani fes tó que hacía 
centinela por otro soldado nombrade' 
Cloti lde Rodr íguez , y a l inspeccionar 
ol armar, casualmente se le escapó un 
t i r o . • 
E l soldado Rodr íguez F e r n á n d e z que-
do a la d i spos ic ión de l a autoridad m i -
l i t a r competeute. , 
zo Días . 
Posteriormente se p r e s e n t ó ante l a 
misma Policía M*nuel F e r n á n d e z Vare-
la, vecino; de Amis tad 83, denunciando 
que el bote ocupado es el de su propie-
dad, que le fué hurtado del muelle d© 
Luz. , • 
Del caso se dió cuenta a l Juez 
guardia diurna. de 
CON AGUA HIRVIENDO 
,E1 doctor Escande!!, médico de guardia 
en el Centro de Socorros del primer dis-
t r i t o , as i s t ió ayer a la n iña de tres 
afíos de edad. Olga Smith y Smith na-
tura l de los Estados "Unidos y domici l ia-
da «h la hab i t ac ión n ú m e r o 4 de la 
casa Revillagigedo 73, de quemaduras 
graves diseminadas por el cuerpo que 
recibió a l caerle encima una cacerola 
de agua hirviendo. 
HURTO 
Pfedro Lasarte C h a l l o , natura l de 
Güines de 32 años de edad y vecino 
de l a Avenida de I ta l i a 103, altos, dió 
cuenta ayer a la Po l i c í a Nacional que 
le sustrajeron de su domicilio una vic-
trola que aprecia en la cantidad de 115 
pesos. 
Importantes dec larac ioDes . . . 
Viene do l a P R I M E R A página 
El Partido C o n s e r v a d o r . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
t a r todas las resoluciones que con-
duzcan a l a f i n a l i d a d que debemos 
perseguir . Es to e s t á de acuerdo con 
los precedentes sentados p o r e l Par-
t ido en an te r io res luchas Pres iden-
ciales en que se h i c i e r o n coal iciones 
a pesar de no ser t a n evidentes l a 
necesidad de r ea l i z a r l a s . 
Cuarto.—Que se n o m b r e u n a comi-
s i ó n encargada de i n c i t a r a l jefe del 
P a r t i d o y e l Candidato P res idenc ia l a 
f i n de que las e x p l i q u e n y a m p l í e n 
los puntos de v i s t a expuestos en es-
t a m o c i ó n . 
(Fdo. , ) J o s é B a l d o r , Ocscar de l P i -
no, A l b e r t o B r a v o , E v e l i o 91varez del 
Real , Oscar C u n í , R a m ó n F e r n á n d e z 
Pedro Reyes, doctor Octavio R ive ro , 
Justo Coro, doctor A n t o n i o Qu in t e ro , 
R a m ó n de l a N o v a l , V icen te Santo 
T o m á s , doc to r L u i s E n r i q u e Cuervo, 
F ranc i sco Galata , A b e l a r d o H e r n á n -
dez, E d u a r d o de l a Maza, doc to r L u -
c i lo de l a P e ñ a . 
A u n q u e no p u d i e r o n c o n c u r r i r a 
esta r e u n i ó n se adh ie ren a l a misma , 
a s í como a los acuerdos que en e l l a 
se t o m a r o n , los s e ñ o r e s W i f r e d o Fer -
B A R C E L O N A 
de 10.500 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puer to duran te l a 
segunda quincena de Jun io pa ra 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $73 .60 . 
Pa ra m á s informes d i r ig i rse a sus 
cons ignatar ios : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes G e n é r a l e » . 
San Ignac io , 18. T e L A-30S2, 
E l vapor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
E l vapor 
C A L I F O R M E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
\ N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
^ C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
sobre et 
1 1 D E J U N I O 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to . 
N A Z A I R E ^ 
d e v c i : F , a n d r e , , s a ^ ^ ( 1 I 5 
devsTpt•:ta8ne,, 
L I N E A D E N U E V A T O R r . . 
V R E Y M H U J E o s ^ 
sa l idas semanalet por U 
T R A N C E " (30 .000 ^ n e i T ; ^ 
i c e s ) ; L A S A V O I E , lA TORBa * 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 
R O C H A M B E A U , CHICAGO Ni 
R A . L A T O R R A I N E , etc NlA^ 
Para todos informes, ¿ ñ - . ^ 
E R N E S T GAYE v 
OFICIOS , 90. 
Anar tado 1090. 
T e l é f o n o A-T476. 
Habana. 
^ A T O R E S 
C O S T E A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IMA* 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A F J O D E 
L A M A R I N A 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E J U N I O 
E l vapor 
E M P R E S A N A V I E R A DE cÜJJ 
A V I S O A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una 10^ 
que pueda favorecer al comercio t ! 
barcador , a lo» carretoneros y a 5.. 
empresa, evi tando que sea coa 
da a l muelle m á s carga que k 
el buque pueda tomar en sus Ü ] 
gas, a la vez que l a aglomeración J 
carretones, sufriendo éstos largas J 
moras, se ha dispuesto lo siguienH 
1 o. Que el embarcador, antes i 
mandar al muelle, extienda ios J 
nocimientos por triplicado para ca¡ 
puer to y destinatario, enviándolosj 
D E P A R T A M E N T O D E FLETES \ 
esta Empresa para que en ellos se le 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o . Que con el ejemplar del fot» 
e l Presidente d i jo que era " l a ú n i c a 
mancha de l a r e v o l u c i ó n " . 
C o n t i n u ó hah lando en los t é r m i n o s 
s iguientes í 
" U n a i n v e s t i g a c i ó n de este t r á g i c o | n á n d e z , Padre M í r e t y doctor" J o s é 
1 r» o e r\ ozü nr-f/: 1 1 «1-^ •« ,-"1 ~ ~. 1>. ~ _ i * - - . M • suceso se e s t á l l evando a caho ahora M a r í a Col lantes . 
r o c i ó que todas ellas eran hacia la pie-
dad, sin descubrirse en él otra pas ión 
que el amor a la v i r tud . 
Crecía cada d ía su devoción y cre-
cen n al misino paso las gracias que el 
Feñor le comunicaba No es fácil ex-
p i r a r la tierna devoción que aquella 
iTiCcente alma profesaba al Sant í s imo 
Sacramento y a la San t í s ima Virgen. 
Lleváronle a la corte del gran duque 
tle Toscana; y aunque el aire de la 
(orte suele ser tnn contagioso, singu-
larmente para la juventud, nada alterO 
la inocencia de nuestro Luis . 
Desdie la Corte de Florencia pasó a 
la del. duque de Mantua, su cercano pa-
riente; y en vez de deslumhrarle aquel 
n ievo teatro del esplendor y de la gran-
deza dle su casa, a l l í fué donde resol-
vió dejar a l mundo, y entrar en la 
Compañía do J e s ú s . No hubo vocación 
U'ás examinada, n i mejor probada. 
Knt ró pues en el noviciado de la 
Compauía de J e s ú s el año 1505, no ha-
biendo aun cumplido lo:-» diez y ocho 
años de edad y habiendo arribado ya 
a una elevada perfección. 
Como tenía, tan puro el corazón, con-
t í r .uamente estaba en la presencia de 
r»ios, sin perderle j amás de vista. Ca-
si djesrle la cuna tuvo un don de ora-
ción muy elevado, siendo Dios su p r i n -
cipal y a ú n su único maestro. Hízose 
tan tierno y tan encendido f»u amor a 
IMos. que solo con oirle nombrar, sen-
siblemente se le alteraba e inflamaba 
el semblante. 
En f i n , este gran Santo, modelo de 
castidad y de mort i f icación, murió a 
la edad de 22 años, a Jos 21 del mes de 
Junio de 1501. 
FIESTAS EL, MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral !n de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ROBO 
E l Ingeniero Benito L a r r ó n , natural 
de Suecia, de 39 años de edad y domici-
liado en Oquendo, n ú m e r o 1, l e t r a A, 
en una hab i t ac ión que e s t á situada en la 
azotea de dicha casa, denunció ante la 
Pol ic ía de la Sépt ima, que mientras se 
hallaba ausente de su residencia le rc-
baron distintos objetos, que estima en 
ciento ochenta pesos, ignorando quién 
o quiénes son los autores del hecho. 
DESAPARICIOX 
Teresa Soto _y García , natural de Es-
¿ ^ > ^ - r 4 8 anoS de edad y domicil ia-
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o ^ T . T e l f J f L - 9 9 6 9 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
DE L A PACCLTAD D E ? A R I S 
Especia l i s ta en l a curacJtfí, .^adical 
de \ Z A hemorro ides , sin dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pndiendo el pa« 
c í e n t e c o n t i n u a r Sus quehaceree. 
Consultes de l a 2 d. m . d iar ias , 
. , wotMerTi«>ios |4- «Tta*. 
U N I O N D E T E T E R G A , P E O A Z A T 
QTJIROS 
J u n t a d i r e c t i v a . Se c e l e b r ó l a r e -
g l a m e n t a r i a de mes bajo l a p res i -
dencia de l s e ñ o r A n d r é s F e r n á n d e z 
y actuando de secre ta r io e l s e ñ o r 
L u i s Puente. * 
A b i e r t a la s e s i ó n se d ió l e c t u r a a 
l a convocator ia , a s í como e l balance 
mensua l cor respondiente po r e l Teso-
r e r o p. s. r., s e ñ o r Nazar lo A l v a r e z , y 
del acta an t e r io r , siendo aprobados 
ambos asuntos p o r u n a n i m i d a d . 
Luego se p r o c e d i ó a l a l e c t u r a de 
l a cor respondencia socia l y de d is -
t in t a s delegaciones. 
Se propuso e l n o m b r a m i e n t o de so-
cios de m é r i t o a los s e ñ o r e s P a u l i n o 
A r i a s , Delegado en Jovel lanos, y Jo-
s é F ida lgo , en tus ias ta propagandis-
ta , y a l s e ñ o r J o s é A l b u e r n e pa ra 
Pres idente de H o n o r . 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n de fiestas 
a f i n de u l t i m a r l o re lac ionado con 
u n a m a t i n é e p r ó x i m a a celebrarse! 
compuesta p o r los s e ñ o r e s s i g u l e n . 
tes : Josr M a r í a F e r n á n d o ^ . Gumer-
sindo G a r c í a , B e r n a n d i n o G a r c í a , 
C á n d i d o A r i a . Ignocenc io R o d r í g u e z , 
J o s é G a r c í a Can te l i , J o s é Alonso y 
Laureano Lorenzo . 
L a c o m i s i ó n de v i s i t a s a las c a s « 
de f.alud r e c a y ó en los s e ñ o r e s Ma-
n u e l y J e s ú s G a r c í a . 
Se lov-mtó l a s e s i ó n : 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes do 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i l o s ) 
P A R A L A S D A M A S 
E A U B A S S O N 
P R O G R É S I V A 
A C A B A D E L L E G A R D E E U R O P A 
E L UfSICO E N E M I G O D E SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
j S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
' Se plisan vuelos y sayas y se for ran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulac ión Marcel, bonitos y eleganli 
peinados para novia, teatro, baile,!/ 
acto. J e s ú s del Monte, 304, entre Santa, Mani(.ure profesional Tomasa Marttw 
•• Santa Irene Emil ia y 21358 10 31 
22293 18 31 
C R I S T O D E L I M P I A S 
E l famoso Cris to de 
L i m p i a s en u n a sor t i ja 
de oro 16 k . G a r a n t i -
zada p o r 10 a ñ o s . Se 
remi te po r cor reo , cer-
t i f i c a d o , al recibo de su 
i m p o r t e . S u prec io es de u n peso. 
Estas sorti jas v ienen de l San tuar io de 
L i m p i a s , Santander , ( c o n l icencia 
E c l e s i á s t i c a ) - U n i c a casa p a r a l a ven-
ta a l po r m a y o r y m e n o r : 
L A C A R I C A T U R A 
Gal iano , 1 1 6 . H a b a n a . 





F A V O R I T A 
>intura I n s t a n t á -
nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
de r í a s y boticas. 
D i s t r i bu ido r : 
V . G a l i n d o 
A G U I L A . 93. 
H A B A N A , 
30 3n 
J U N T A D E G O B I E R N O 
Presidente genera l , s e ñ o r R a m i r o 
de l a R i v a Palac io . 
Vicepres idente p r i m e r o , sefior Juan 
H i j a r r u b i a Zube ld ia . 
Vicepres idente segundo s e ñ o r Celes 
t i n o G a r c í a V i ñ a . 
Tesorero , s e ñ o r A n t o n i o Carasa L a -
ya . 
Vice tesore ro , s e ñ o r Sant iago Cobo 
F e r n á n d e z . 
Secretar io , s e ñ o r P a u l i n o F e r n á n -
dez. 
Pres idente de l a S e c c i ó n de C u l t u . 
ra , sefior Modesto Colomer P a g é s 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Sani-
dad, s e ñ o r E n r i q u e Ruiz G r a m u n t . 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Orden 
y Recre to , sefior E l o y Escandon Sor-
do, 
Pres idente de l a S e c c i ó n de P ropa-
ganda, sefior J o s é G a r c í a H e r r e r o . 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Fomen-
to, sefior F e r m í n Ruiz B lanco . 
L legue a todos nues t r a m á s cor-
d i a l enhorabuena . 
Para todos los informes relaciona-
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . Te! . 7 9 9 0 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
«•peclalUt* en zas eniermcOai&i <i*i o^. 
t6maeo. Trata por tm p r o ^ i r o H i i t p «». 
pedai las dispepaUa. Otó caá r j ] «it&. 
Maso y l a enterltlg crOnict. ^ « g u m t á d 
la enrn. Conaultaa: da 1 i S. Ealna, ea 
Taléfoao A-«OO0 OratU a loa pobras. l i n -
cea taiercolra x Tiaiaa*. 
COLOXTA E S P A Ñ O L A DJE C U B A 
E n las ú l t i m a s elecciones ce lebra , 
t í a s por esta I n s t i t u c i ó n , h a n queda-
do const i tu idos los organismos d i rec-
tores en l a f o r m a s igu ien te : 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Presidente , s e ñ o r M a n u e l F e r n á n -
j dez Tabeada. 
j Vicepres idente p r i m e r o , s e ñ o r M a . 
i n u e l M a r t í n MafciÁs, 
Vicepres idsn te segundo, s e ñ o r M a r -
t í n G u t i é r r e z G u t i é r r e z . 
Vicepres idente te rcero , s e ñ o r A n t o -
n i o Moyano Z u r d o . * 
Vicepres idente cuar to , s e ñ o r A n t o -
n i o M o n s e r r a t C a ñ e r , 
Secretario, sefior Celestino P iche l 
F r a g a . 
Vicesecre ta r io , s e ñ o r Teodoro Rus-
tequ i Car ion . 
C L U B V I L L A R I X O 
L e a n los de V i l l a r i n o : 
Con el m a y o r gus to me d i r i j o a us-
ted a l objeto de p a r t i c i p a r l e l a cons-
t i t u c i ó n de una Sociedad denominada 
'C lub V i l l a r i n o ' ' a cuyo pueblo per-
tenece usted por las no t ic ias r ec ib i -
das en esta S e c r e t a r í a y no dudo sea 
de su agrado nues t r a o b r a ; dado que 
su f i n a l i d a d ú n i c a s ó l o t iende a ele-
var en esta h o s p i t a l a r i a t i e r r a u n pa-
b e l l ó n donde guarecer de los i n f o r t u -
nios a cuantos V i l l a r i n e n c e s toquen 
a nues t ras pue r t a s . 
L a g r a n obra que representa nues-
t r o t e m a : Benef icencia a cuyo ampa-
ro emprendemos hoy l a l a r g a r u t a 
que s ign i f i ca u n a v i d a Soc ia l ! no es 
para de ta l la rse en u n a s i m p l e h o j a de 
papel y no s e r í a y o tampoco quien 
•pretendiera hacer lo , porque supongo 
a us ted enterado y en t a l segur idad 
abr igamos l a esperanza de alcanzar 
f ranco é x i t o . 
Po r o t r a par te , nos l l eva a l a f i r m e -
za de no perder el t i empo en nues t ro 
p r o p ó s i t o , la conf ianza de con ta r con 
buenos hi jos de aque l r i n c ó n que nos 
v ió nacer, porque todos, no obs tame 
la ausencia, dejamos u n a lgo que 
atrae nuestros p e n s a m i e n t o s ; y amo: 
A V I S O 
Se pone en conoc imien to de l o» 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje pa ra Es-
p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados p o r el a e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 1 5 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io , M a n u e l Otaduy . 
El V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente p a r a 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de l a tarde. 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
Para m á s informes , t u consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 
VaDor 
A L F O N S O X I I Í 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á d i rectamente p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de j u n i o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dir igi rse a « 
•consignatario 
S e c r e t o s d e . B e l l e z a d e M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(PrCducto de famoyas f ó r m u l a s |rance-
¿as) Tenemos ya a l a venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
l lar el busto y hermosear el cuello, J^o-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. C a r m í n líquido' para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos Polyps de IlusiAn 
y "L i l l a s . " Llame a l Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana Cuba. 
C 1438 _ _ _ J L L . 
INTERESANTE P A R A LAS DAMAS Y modistas: La seño r i t a Esperanza M. Crespo acaba de llegar de New York, 
donde a p r e n d i ó la confección de trajes 
de señora , bordados en seda y en cuen-
tas, con unas agujas espedía les de al l í . 
También carteras, bordar todas en 
cuentas, todo' igual que las que vienen 
de fuera. Ofreciendo a las personas que 
quieran hacer sus trajes bordados que 
yo los hago m á s baratos y m á s pronto 
que otro. También lo enseño a todo el 
que desee aprender, por ser un sistema 
nuevo en Cuba. Precios mód icos . Tam-
bién para sombreros bordados en cuenta 
y seda. Señor i t a Esperanza Crespo. 
Á r a m b u r u , 39, antiguo. 
22612 22 Jn 
L a «TELUQUERIA P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de l a Caridad, 
es l a favorita de las familias habane-
ras. En el pelado y rizado de pelo a 
los n iños no tiene igua l ; en l a " P E L U -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas a l verdadero estilo de P a r í s . Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la "PELUUERQIA P A R I S I E N " se 
aplica "y vende la famosa T in tu ra Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien l a usa, n i mancha la p ie l n i en-
sucia l a ropa. Pruébe la y se conven-
cerá. Se vende t ambién en farmacias y 
pe luquer ías . 
C 45»^ 30d-lo. 
es la manicure y peinadora predlletí 
de la buena sociedad. Servidos a fe 
mic i l io . Avisos: Aguacate, 26, altos.It 
léfono A-9788. 
22647 18 
L A A C A D E M U D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G ü 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos I n s t a n t á n e o s y per-
«cnal prác t ico de los mejore» salones de 
Par í s , garant i /a e l buen resultado y 
perfeccionamietito de l a Decoloración y 
t in te de los cabellos con sus productos 
vegetales v i r tua lmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i cos de todos estilos 
para, casamientos, teatros. "Soi rées et 
Bals Poudrée . " 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojo* 
y cejas. SchamPoings. Cuidados fldl cu-
tis y cabeza. "Bclairelssement du teim." 
Corte y rizado del pelo a los n iños 
Masaje "e s thé t ique , " manual, por i n -
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gi l obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l r áp ido éxito de esta casa es U 
mejor recomendac ión de su serludad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 I n 27 • 
, P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t a r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
.C 4915 a5d-ft 
Dob lad i l l o de o j o . Plegados a c o r d e ó n . 
Plegado de vuelos . F e s t ó n . Botones 
for rados . T o d o en el m o m e n t o . £1 
Chalet . Neptuno, 4 4 . Habana . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y H 
completo que ninguna otra caia<Ii 
s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E CEJAS: SOCTJ 
Esta casa es la .primera en H 
que i m p l a n t ó l a motia del arreglo 
cejas j por algo Uu cejan arregluii 
a q u í , por malas y pobres de p e M 
e s t é n , se diferencian, por ta máA 
ble p e r f e c c i ó n a las ofxai qne ^ 
arregladas en otro s i tw; se amp 
sin do lor , con crema o.ne yo prepm 
S ó l o se a r reglan s e i í o n u . 
R I Z O PERIWANEKTE 
g a r a n t í a u n naSo, d u m 2 y 3> F 
lavarse l a cabeza todos los día* 
Estucar y tintar la cara y 
$ 1 , con los prodactos de bellera t 
t e r io , con l a misioa perfeccwB j 
e l me jo r gabinete d f l ^ 6 * 8 
rís; e l gabinete de bidleza de esta a 
sa es i mejor de Cuba. En so ^ 
dor use los prodmtfcs misteno; ^ 
me jo r . 
P E L A R , 8 I Z A N D 0 , N I ^ 
con verdadera per i í ecdóa y P^jj 
luqneros expertos; es el meJ9r w 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ5EZA: 50 ^ ' 
con aparatos modismos y «1,0De,, 
ratorios y recl ínat t - r ios . . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje .es l a he raor J 
muje r , pues « a c e r l e s a p a r ^ » 
gas. barros, e s p . f c ^ 
grasas de l a cara. Esta • f 
h i l o f acu l t a t ivo y es la qae 
los masajes y « J ^ f ^ n ' c N ^ 
P E L U C A S , M O f W S Y T R E ^ 
Son el c iento por c ^ t o *a ^ 
tas y mejores momios , po #«* ^ 
jores imitadas al > 
m a n t a m b i é n la» madas, 
a l a m o d a ; w . ^ " Z ^ 
parte sin antes t e r ¡J8 * o d ' > 
dos de esta casa. Mando ^ 
todo el campo. Wanden 
60 CENTAVOS 
P A R A l 'US CANAS 
Use l a M i x t u r a ¿e J l 
coloree y todos i ^ ^ . t > 2 
21184 0 Jl 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p i n t a r los labios, ca ra y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. 
Es un encanto Vege ta l . E l co lor que 
da a los lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la c iencia en l a q u í m i c a moderna . 
Va le 6 0 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J,ianA H o ! Í í n e z ' Nepfcao , 8 1 . T e l é f o -







tuches de u n peí© f l o l 
ñ i m o s o l a a p i l a m o s e 
didos gabinete , de erfa £ 
b ien la hay P ^ r t s m , ^ 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p b c a * 
m a n o ; ninguna ^ ^ R Í l ^ 
P E L U Q U E R I A D E J- ^ ^ 
m s 1 - T e I f ' 
1V101 
N E P T U N O , 
20498 
ofrece P ^ j f * ^ f j m 
rog y vestidos, ^es » *ortar ^ 
se enseña a coser J » pintura 
sombreros y cov'é*. Q n e s s ^ e $ 
baña . 
20096 , — 
DIARIO B l LA MARINA JuBiG 21 de 1929 PAGINA SiETE 
" ^ ^ f ^ T c l DePartamenl0 de Fle' 
6 K t \ h c con dicho sello, sea acom-
leS J a mercancía al muelle para 
Pa i3 recil>a el Sobrecargo del bu-
que 1* «nMto a la carga. u recios1 ci o 
1C . esté puesto a la carga. 
ûe. qUnue todo conocimiento sdla-
3o' el flete que corresponde do Pag :nría Cn él manifestada, sea ,a mercancía 
0 I Oue sólo se recibirá carga has-( 
1°; tres de la tarde, a cuya hora 
ta l8 'rradas las puertas de los al-
''^nes de los espigones de Paula; y 
^ One toda mercancía que llegue 
í>0' 11. sin el conocimiento sella-j muelle sui 
TRENCEMOS KüEVE EOCOMOTORASj 
V una de 45 toneladas, cuatro de 55 
toneladas y cuatro de 55 a 60 tonela-
das También tenemos tres planchas de 
ferrocarril, de 80.000 libras de capacidad. 
Todo este material está listo para en-
trega inmediata y en buenas condicio-
nes de funcionamiento- Podemos faci-
litar cualquier tipo de locomotoras. Pa-
ra precios, especificaciones e Informes 
de todas clases, véase al señor Velas-
co. Kgidc, 2-A, por Corrales; <de 11 a 
1 y de 5 a 7. Teléfono A-30S3. 











^ t o T i T y A R r A 
Vendcn 1-000 toneladas de raí-
t usados, acompañados del cer-
fícado de inspección de Hunt 
" sus mordazas, al precio de 
S tonelada CIF. Habana. Natío-
^ . steel Company. Lonja, 441. 
Ind 2á m 
VITINCHE DE VAPOR, DE DOS 
> res, de veinticinco caballos, con su 
caldera de treinta caballos. Precio $3.000. 
Consulado, SS1: de 12 a 2 y de 5 a 7. 
21591 21 jn 
A l̂ OS I X G E M O S : VOLADOKA DE 
x j L maquinaria de Ingenio, de seis me-
tros diámetro, para guijo de 36 cen-
tímetros, pesa 16.000 kilos. Está nueva 
en dos partes. La he subastado en la 
Aduana Habana, procedencia alemana y 
la vendo muy barata dentro de 15 dias. 
También vendo 150 flüses de cobre nue-
vos»; de 5 pies y 3|8X1 3|4. Municipio, 25, 
Jesfis del Monte. A, Bérges. 
21740 " 27 jn 
MAQUINARIA ALEMANA 
EN EXISTENCIA 
Para entrega en un plazo apro-
ximado de UN MES, se dispo-
ne en Alemania, de la siguien-
te maquinaria, acerca de la 
cual facilitai>emos datos com-
plementarios y presupuestos a 
quien lo desee. 
Varias dragas pata diversas 
profundidades? y capacidades. 
Una instalación de perforación, 
con motor de bencina de 16118 
H P compresos, depósito de 
ÍVes^n y 00 metros de tuberia, 
todo sobre un dispositivo trans 
portables. . , A 
Varias fábricas de alcobol de, 
distintas capacidades. 
Varias máquinas de vapor com 
pletas, con sus videras «e 
varias potencias y revoluciones. 
Una fábrica de serrar madera, 
a vapor, completa con locomó-
vil de 35 EL P.. con sierras de 
cinta, circular, etc. 
Una fundición completa. 
Una instalación para la mo-
lienda de cal, de una capaciüao 
de 5 a 6.000 k. por día. 
Varias plantas de hielo, de di-
versas capacidades, 
varias locomóviles de diferen-
tes potencias, semifijas y 
transportables. 
Fábrica de margarina artificial. 
Una instalación para la too-
tención de aceite. 
Una fábrica de agua de seltí. 
Una fábrica de jabón. 
Varios trenes de lavado, oe m-
verssa capacidades. 
Varios molinos de viento, con 
torre. 
i'na fábrica de ladrillos y te-
jas de cemento de diferentes 
formas. 




J . F. BERNDES and Co. 
MANZANA DE GOMEZ, 327. 
Apartado, 500. Habana. 
SE SOLICITA UN MECANICO DENTIS-ta, para un gabinete en el campo, a 2 horas de la capital; que sea soltero. 
Informan en Amistad, 124. Octavio Ri-
vera, hijo' 
2Í880 23 jn. 
AVANCE 
Motores de petróleo crudo, de 6 
a 50 H. P . Entrega garantizada 
en dos semanas. Consumo de pe" 
tróleo garantizado más bajo que 
cualquier otra marca. 
E. A. J0HANSS0N 
MANZANA DE GOMEZ. 305. 
Teléfono M-1965. 
C E VENDE UNA PE\NTA COMPEE 
O ta para pavimentos de asfalto. In-
forma: Miguel Verano. Edificio Abreu 
O'Reilly y Mercaderes. 
21936 22 jn 
TRITURADORAS D E P I E D R A 
ROTATORIAS Y DE QUIJADAS, DE uso. 
COMPRESOR DE A I R E , CHICO, SO-bre ruedas y accesorios para barre-
nos de cantera. 
~\ MAQUINARIA: SE VENDE UNA PAT-
ITA la vertical, de 12 H. P., con todos 
sus accesorios, en muy buen estado, se 
da barata: puede verse en Damas, 47. Te-
léfono A-8109. 
21965 22 *jn 
^VfOTOR DE PETROLEO 
ITl Metz, de 25 H. P. 
CRUDO, 
C 5214 7d-19 
C 5233 Bd-OO 
Compresora: se vende, marca Chica-
go Nenmatic Co., portátil, con su tan-
que para capacidad de tres barrenado-
res, tiene 2 juegos barrenas, marti-
llos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
Teléfono F-3513 ó L. Kohly. Puente 
Almendares. 
21104 21 jn 
TTENTIEADORES GRANDES, CON MO-
V tor eléctrico, de 220 voltios acopla-dos. 
A EOS IMPRESORES Y PERIODIS-tas: se vende una milauina dobla-
dora, que dobla cuatro dobleces como 
la mano; se puede ver trabajando en la 
imprenta Lía Prueba. Obrapía, 99. Nota, 
no damos precios ni contestamos corres-
pondencia referente a este asunto; h» 
de ser personalmente. 
22487 , 25 Jn 
BOMBA CENARIFUGA, DE lO* Y lO", con motor de vapor acoplado 
J . BACARISAS 
Inquisidor, 35, altos. 
22365 24 jn, 
Se venden, en Amargura, 13, altos,, 
dos máquinas de hacer ojales y un 
motor de 1|S« Informan: Amargura,1 
13, altos. Uruñuela. 
22261 24 jn 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 !4" en parte de abajo hasta 
5! 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 ln 17 m« 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningün otro oficio. 
MR. KELL'Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo1 usted pnede 
obtener el títvlo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. KELLY es la 
f.'ucj» en su clase en la República' de 
. ALBERT C . KELLY 
Director de esta pran escuela os el ex-
perto más conocido en la República Ce 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar bus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya n todos 
los lagares donde le digan qu© so en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy amismo o escriba por un 
libro oe Instrucción, gratis. 
E S C U E L A AUTOMOVILISTA D F 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
A Ü E X C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TtA. A-S970 j A^OS 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 11». Teléfono A-SK». 
Estas tres agencias, propiedad de Suá-
rez y Cape, ofrecon al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
da completo material do tracción y per-
sonal Idóneo. 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T 1 E N -
P A S . O F I C I N A S . . A L M A C E N E S . H O T E -
í : L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
u R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
. I^II^O ez habitaciones A buen punto, con u trat0< en-
¿plias. cua5?pnte Escalera de mármol, *°da independiente, esc cual uier in-
'^^l f ¿ ^ o . Amistad, 69. Telé-
J - ^ — ^ T ^ E S E INDUSTRIALES: r Ó M ^ ^ a casa Morxte, 191,, me-í , ce alquila laR^a* nl{a- gran local L t e una P ^ f ^nco^ cuaAos altos 
al fondo- AUlimer ^ mismo local. ,ontratoi informan en ea 6 ^ y 
tídeWonVde 12 a 1 y de 7 a 10 
ÍS842 ""* 
^'f'^ATTo' EN ARAMBURO 23 B. 4 
T)i!>0 AljLXin{: qoî ta v comedor; se 
^ rrl0n' ^ pesos a! Les. Informan 




Smî uo un local dentro de ^ zona 
v ir, li rte eí=ta Ciudad, para el ne-
tr=o de ¿fmione^ con capacidad para 
^ . ,ii.7 v a «fe sea de fácil adap-
Pr/Án vira í-olocar vidrieras, y hacer 
nf pumM . .uuosuario. Para informes: 
['."nia 2Í0. Telefono A-TS92. ^ ^ 
JríTTTT AV~ÍOS BONITOS Y MO-S * , ™ ™ de Noptnno. 99, entre O (lcnn>s •̂,n ' pari ia nave e in-ttftBnqiie j tampar.diiu. formes en los bajos. • 
22 jn. 
S E A L Q U I L A 
desde el primero de agosto próximo, , 
moderna casa de altos, esquina a dos | 
Calzadas /de primera, con todas las vías ! 
de comunicación a la puerta, compuesta | 
de siete habitaciones, sala, comedor,; 
recibidor, etcétera, etcétera, servicioP: 
modernos y para criados, lavabos de | 
agua caliente y fría en los cuartos,-150, 
metros, de portales, patio, jardín, mué-' 
bles, servicios de comedor, utensilios; 
de cocina ,etc., etc., cocina de gas, te- j 
léfono, ventilador ,todos los muebles,; 
pianola, victrola con sus discos y de-1 
más enseres y cosas difíciles de anun- j 
ciar aquí. Se de'sea alquilar por algún i 
tiempo y con contrato a familia sol- ¡ 
vente y acomodada. Teléfono A-0311. Se-
ñor Giral. 
22805 24 jn 
QE DESEA EN ArQCH.EB UNA CA-, HEKPÜAS Y DEFORMIDADES lITN El . REPARTO BUEN RETIRO, Fresca y moderna, se alquila 
S sa, de regular, tamai.a, en punto y : - , . - „ . rt11ft; ^Avenida de Columbte. se alquila her-̂  bitación. a dos hombres ;_prec céntrico de la Habana y para familia 
de moralidad. Se dan referencias. T« 
léfono1 A-8037. 
22388 25 jn 
QE DESEA ALQUILAR O COMPRAR 
O una casa, para familia, en cualquier 
barrio de ,1a Habana, cpn sala, come-
dor, tre so cuatro ouartoat. vieja o 
nueva. Felipe Díaz. Apartado 171, o 
Suárez, 105. 
22317 1 Jl 
San Lázaro, 27 i , iba jos, y San Lázaro, 
una ha 
VVnriai»» frange «ir. ~,,„1I„ „; ^ „ -"-̂  Aveni a e olu lúa, se al ila er- bitación. a dos ho res; precio econó venaaje nances sm muelle ni aro que ,noso chalet de dos pises, con ocho cuar-l mico y buen trato. Lamparilla, 58, es 
moleste, garantizo la cortención de la tos y demás comodidades. Tiene gara- quina a Aguacate. 
w.̂ cnv-iuii ví , ta j je y cuarto para el chauffeur y d0,s i 22018 3 jl 
mil varas de jardín. Precio e informes i . . „„ 1 
Por el Teléfono M-1320 6 Gervasio, 86, | / \ GIi1L-*' ^ AETOS, 
altos. 
. 22751 25 jn 
hernia más antigua. Desviación de l  
columna vertebral: el corsé de alumi-
nw, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
T ^ V n I ! KO l.OCAK EN PRADO, pro-
V V , o Vn-i un pran ostablecimiento, 
I ócae mediante regalía 
v?n¿a: con o s' 
Diiaiíao. informe! 
(!e it a i), m. 
,, que se con 
io que existe en el 
Cohcordia, 81, altos; 




Gran local en punto céntri-
co, para establecimiento 
exclusivamente. Informes en 
Teniente Rey, 21, Habana. 
271-A, altos, se alquilan en 140 y 1 5 0 ' « ^ « s males: con nuestra faja orto-
pesos, respectivamente, con fiador; ! P ^ ' " s»^J™inan las gra^s acnsible-
' , , , . .„*Mimentc- Kmon flotante: aparate gra-
compuestos de: sala, saleta, cuatro duadoT a|emá^ ^ { ^ ^ W ^ c\ 
cuartos, doble servicio en los dos pi-
sos. Se pueden ver a todas horas* In-
forman: Teléfono F-2134. 




má&A SOCIEDAD: SE ALQIIEAN los 
r e i l udidos altos de la casa In-
ítntii 8:! eí-.nuina a Zapata, uno de los 
a^éres"'salones de la Habana, monta-









E cedí : , m k d i a n t k v n a k k o a i . i a , 
Más 
<mi la callo Acosta. 
tartos y demás servi-
ntrecar a últimos de 
;s: B. Alonso- Acosta, 
DE OPORTUNIDAD 
Próxima a conoJuirse, se ofrece en al-
¡ quiler a los comerciantes, almacenis-
tas, industriales de cualquier giro o pa-
i ra oficinas o agentes de negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, hacha a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
1 disposiciones sanitarias, situada en la 
I calle de Paula, 98, casi esquina a Egi-
I do. a veinte metros de la Estación Ter-
1 minal; con calle propia para no inte-
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-
ga O descarga de los almacenes de en-
frente; elevador para cuatro mil libras 
mínimum de consumo; estaleras de 
mármol y mil metros de superficie apro-
vechable; se hace contrato por plazo' 
argo. Su dueño: Eugenio Juarrero, en 
la misma de 9 a 11 a. m. Teléfono 
A-95dl; en Consulado', 72; de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-92S1. 
21329 SO jn 
V E D A D O 
, SE A L Q U I L A UNA H E R -
V mosa casa. Calzada, 63, esquina a D. 
Renta 400 pesos, con toda clase de co-
modidades. Informan, de 12 a o, han 
Mijruel, 130-B. Teléfono A-4312. 
22859 22 Jm. 
Vedado: Se alquila por cuatro me-
ses, a corta familia, la casa calle 27, 
número 340, entre Paseo y A, acera 
de la brisa. Puede verse de 2 a 5. 
22784 22 jn 
SE ALQUILA 
jM- una habitación, amueblada, a ca-
ballero solo. Precio 20 pesos. 
22479 21 jn 
VARIOS 
VARADERO 
Se alquila, en Varadero, ana casa cono 
cida por la Glorieta, completamente re-
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Neptuno, un cuarto en bajo, amuebla-
do, para uno o dos hombres solos; bue-
nas duchas en la casa, luz eléctrica to-
da la noche. Se piden referencias. 
22626 22 Jn. 
SALON DE 30 METROS, BALCON 
milia, casa de huéspedes, etc.. etc., que 
no hay igual en Varadero. Informes: 
Gregorio Puente, Reyes y Obispo, O' en 
Varadero, en la misma casa. 
22305 26 jn 
T/EBADO, SE ALQUILA LA CASA 
V calle 16 número 18-B, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, servicio de 
criados y cocina de gas. Informan: Te-
léfono F'-2179. 
22T¿7 23 jn 
los vientos, tiene 10 cuartos en el cuer 
riñon (HUsanoî íorLln. „ »1 ^nan P0 de la casa y seis altos, independien 
nnon, desapareciendo en el acto cuan- ês propia pa/a un hoteli¿0 0 larga fa 
tos dolores y trastornos gastro-intesti- -
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con !a antigua faja renal. Pies 
V piernas torcíáos y toda clase de 
únperfeccicne», Co"«uha«r <3s !2 a 
4 p. m. 
Sol, 7». Tetéfono A-.828. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS-
EMILIO P, MUÑOZ 
Ortopédico Especialista cío París y 
Madrid. 
formada, con amplias y frescas habita- TIN    ,  
ciones, con pisos de mosaico, cemento, U a la calle, mármol y cielo raso, $50; 
un portal circular de 55 varas, a todos un cuarto interior al lado, $20; con o 
ALMACENES DE DEPOSITO. EN LA Calzada de Luyanó, entre Concha y 
Teresa Blanco, se alquilan en naves do 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Compostela número 98. 
22093 23 jn. 
g E ALQUILA EN LA LOMA DEL MAZO José Antonio' Soco, entre Patrocinio 
y O'Parril, un chale.t moderno, de dos 
TTEDADO: PARA EL DIA 1 DE JULIO plantas jardín, sala comedor, tres gran-
V „i":íloT,"*: „QCQ ^„ „n&VA onar.1 des habitaciones, dos más para cria-
dos, tres servicios, uno de lujo, cocina V se alquila'una casa con nueve cuar tos de dormir, tres bañosj;comedor, sala, 
gabinete, garage para dos máquinas, gran 
jardín, tres cuartos de criados, dos ba-
ños de criados, gran patio y jardín. Pre-
cio: $550 mensuales y contrato por años. 
Doctor A. G. Domínguez, Prado 33, de 
4 a 5. Teléfono A-5049. 
22533 24 jn. 
jn 
QE ALQUILA ESPLENDIDO DEPAR-
u tamenlu alto, muy trascp, de cuatro 
grandes aposentos, buen cuarto de baño 
B cocina. Puedo servir .muy bien para 
ttQ̂ jnae por estar cerca de la Estación 
prniinal. Informan: Paula, 79, bajos. 
Í2K)S 22 jn. 
K~SOuHtA— UNA"' CASA VIEJA O 
P nueva, con "00 6 400 metrps de super-
ficie; para comercio, no importa sea 
casa de familia. Informan en Merced, 77. 
Teléfono M-21S3. 
22623 28 jn. 
^ EN LO MAS CENTRICO DE LA 
H A B A N A 
alquila la casa Neptuno, 3 J , 
altos. Tiene cocina de gas y luz 
«léctrica funcionando. Contrato 
forzoso por ambas partes, por 
once meses. Doscientos pesos men-
tales y pago por mensualidades 
incidas. No se acepta fianza más 
del comercio, la cual es im-
prescindible. La casa se enseña 
ÚKcâ ente de diez a doce de la 
píñana. inútil del todo presen-
larse solicitando ni la más mínima 
^nadén en las condiciones di-
cnas aquí. 
X>UEX NEGOCIO: UOCAL ESPEENDI -í do, propio para comercio, punto cén 
I trico, doy contrato, admito proposielo-l 
nes. Informan: San Rafael. 140, cerca a 
Belascoaín. 
¡ 21314 25 jn 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quila "na casa para comercio, In-
/ dustria o depósito, en San Lázaro, en-
itíe Galiano y Prado, con 12 varas da 
frente por 45 de fondo. Informan: Obls-
I po. 25, camisería-
i 173S8 22_jn 
i C Ê ALQUILA UN AMPLIO SALON DE 
O 250 pies de largo por 30 de fondo, pi-
so de cemento', teja francesa e instala-
i clones de agua y lira eléctrica. $175 men-
suales. Nicanor Varas. Infanta y San 
! Martín. Teléfono A-3517. 






















Tenemos siempre un número de casas 
vacías en todas partes de la ciudad, 
de todos precios y todas condiciones. 
Se les ruega a los interesados pasen 
por esta oficina para tratar del asunto 
inteligentemente. Hhe Beers Agency, 
O'Reilly, 9 1|2. Departamento 15. 
C 5114 Vd-15. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Pradc y Trocadercv; 
de 8 a 11 á m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
8629 ?2 jn 
SEr^rc i lTLA GRAN UOCAL CEMEN-
tauv . f6̂1 Calzada del Monte, punto 
n>;w„c r'co- Sirve para industria, al 
nuiî  0 dcP«slto. Se da contrato'. Al-
Va «!-"y ^aio. tiene altos al fondo, 
-a 11 „ s f̂ormes: Monte, 191, de 9 
¡coie m- de y a 6 p. m. : t jn-
f a^ila: una grande y ventila-1 
* casa, de altos, en San Joaquín,; 
y Riedio. En la misma se vende I 
Cna roesa de billar y pinas y varias1 
,ajnparas. 
15d-19 
V . ^OMERCIO O INDUSTRIA, SE 
dcín,,, n 0̂S bajos de Someruelos, i 
^ «Mor , ^ 20- Alquiler 100 pesos | 
.^R] informes: Teléfono A-S928. j 
tabl̂ 11^ Una Casa Sran^e» Para es"' 
^ ĉimiento, con un salón acabado ¡ 
ra. con piso mosaico, cielo I 
íttev' VU ê.ra y ^ «léctrica- todo 1 
trat̂ 0'cr0p5p para comercio, doy con-' 
0: San Rr' 
s,ascoaín. 
SE ALQUUIEA UN PISO A L T O , A C A . bado de fabricar," San Miguel. 118, 
sala, antesala, cinco cuartos baño, co-
medor, cocina gas, agua caliente, todo 
moderno: en la misma informan. Dueño, 
Prado. 77-A, altos, alquiler 215 pesos. 
22341 20 jn._ 
a n g a ! p o r t e n e r q u e - embaiT-
carse, se cede un segundo piso, con 
nueve balcones, puede considerarse co-
mo lo más fresco de la Ciudad y se 
halla a una cuadra del Parque Cen-
tral, entendiéndose que se han de to-
mar todo el mobilario. que es nuevo y 
para persona de gusto. Informan en 
"La Montañesa," Neptuno', 30, y en la 
misma también informan de la venta de 
una vidriera de tabacos, muy elegante, 
con una contadora nueva. 
2221S ' 1J1 
Q E DESEA A E Q U I L A R UNA CASA, con 
•O cinco habitaciones, en la Habana. 
Informan: San Lázaro, 250. bajos. 
22301 11) jn 
Q E ACEPTAN PROPOSICIONES DE *1-
C j quiler o arrendamiento, de la casa 
Obispo, 86. Dirigirse por escrito a F. Ro-
sal. Teniente Rey, 11. Oficina, 510. 
_21914-15_̂  21 Jn. 
EN SAN MÍOÜEL, 66, SE ALQUÜlLA un gran local, propio para una sas-
trería, rejojerla^ platería, sombrerería 
o casa de modas, a dos puertas de Ga-
liano. Informa la encargada; conviene 
verle. 
22406 jn. 
QE ALQUILA EA CASA CAELE 21, NU. 
0 mero 374, Vedado, amueblada. Tiene 
7 liabitaciones, 3 baños para familia, 
garaje, 3 cuartos para criados y baño. 
Teléfono F-54G4. _ 
QE NECESITA ALQUILAR UNA casa 
io con 4 o 5 habitaciones y demás ser-
vicios, en las alturas del Vedado o Ma-
rianao, desde el día lo. de agosto; ofer. 
tas a Apartado 731. Habana. 
22420' 21 jn. 
YEDADO, CAEEE 37 ENTRE B Y C, se alquila por cuatro meses un her-moso chalet, compuesto de jardín, por_ 
tal, sala, hall, cuatro hermosas habi-
taciones, gran cuarto de baño, cuarto 
de criado, garaje y cuarto de chauffeur, 
con sus servicios. Informan en la mis-
ma, su dueño1: teléfono A-71S6. 
222S0 21 jn. 
SE ALQUILA ! 
En $400 mensuales un chalet, de| 
alto y bajo, en el Reparto La Sie- i 
rra, frente al Parque, calle 7, en-| 
tre 4 y 6 . Consta de lo siguien-j 
te: En los bajos: jardín, portal,' 
sala, recibidor, saleta, comedor,! 
hall, dos habitaciones, baño y dos! 
, servicios sanitarios, cuarto auxi-1 
1 liar del comedor, cocina, garaje, 
' cuarto despensa, dos cuartos pa-
ira criados, lavadero, baño y ser-
¡ vicio sanitario para criados, pa-
¡tio, hortaliza, traspatio, caballerí-
Izas y gallinero. En los altos: sa-
la, cuatro habitaciones, dos terra-
zas, baño y servicio sanitario. La 
casa y terrenos, ocupan una su' 
perficie de 2.250 varas. Informan 
en la misma, residencia del Co-
mandante Cagigal, de 10 a. m. a 
6 p. ra. 
22585 ^ \ 22 jn 
/^HAEET, SE ALQUILA POR SKIS ME-
V-̂  ses, en el Vedado, un espléndido 
chalet amueblado. Informa: Doctor Bo-
nachea en Empedrado, 46, de 11 a 12 del 
día. 22 jn. 
QE ALQUILA CIIAEET MODERNO, 5 
dormitorios, garaje, comodidades v servicios. Calle C, esquina a 29. Infor-man en la misma. 
22127 21 jn 
v í b o r a y i m h m 
de gas, etc. Precio: $125. Informes al la, do. 
22515 22 jn. 
/GUANABACOA, SE DESEA AEQUX-
\jr lar una casa o accesoria, que ten-
ga sala, comedor, dos o tres habitacio-
nes y patio; tiene que estar cerca la 
plaza del mercado; al que quiera ce-
der el traspaso de alguna, se le dará 
una regalía ; que podrá ser de $S0 a 
$200 o' más, según convenga. Infor-
man en Guanabacoa, Plaza del Mercado, 
casilla número 2, depósito de nieve, o 
teléfono A-8030. Habana. 
22092 2Í jn. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
Hermosa residencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la Víbora, calle de San 
Mariano, entre José Antonio 
Saco y José de la Luz, fabri-
cación de primera, dos cuar-
tos de baños elegantísimos, 
techos monolíticos, espléndi-
do comedor al fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
criados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
ta: $125.000; se dan facili-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su dueño: de 12 
a 1 y después de las 5 p. m. 
SE ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-tos, con su cocina correspondiente 
y dos cuartos cada una; para la tem_ 
porada de verano, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 1920, en Atlantic City. N. Y. 
Dirigirse a Mrs. A. L. Brady. 14 S. Co-
necticut. Atlantic City N. Y. I 
,22278 , 24_jn. 
t̂ fttmjijlii.i _ , , im îjTjg 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
T?N LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE 
l l i Bernaza y Villegas, se alquila un 
departamento de dos piezas, balcón co-
rrido, muebles y luz a dos caballeros o 
comisionistas; punto céntrico y comer-
cial ; puede servir para consultorio. Ca-
sa particular. 
22822 23 jn. 
MATRIMONIO SIN NISOS DESEA AL-quilar una habitación con vista a la callo, amueblada, en casa de familia, 
en el perímetro de Empedrado a Obra-
pía v de Monserrate a Villegas. Se dan 
referencias. Sr. Caso'. Teléfono A-9983. 
De 12 a 1 y de 6 y media a 88 p. m. 
22S36 22 jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO ton balcón para hombres solos o ma-trimonio sin niños, en Chacón 26, al-
tos informarán. 
22828 23 jn. 
iiwi iiiiiiihihii • mi iiiiiiii» iiii ni mi iiiiw iiiiiiiiiiiii i mu mi —' 
CJAN JOAQUIN, 123, OASI ESQUINA 
puente agua dulce, se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones indepen-
dientes a matrimonio sin niños. 30 pe-
sos al mes y dos meses en sondo. 
22861 23 jn. 
ALQUILO DOS MAGNIFICAS H A B I -taciones en la calle Tejadillo, pro-pias para hombres solos o matrimonio 
sin niños. JIús informes: Martínez y 
Alonso, Amistad, número 62\. 
22800 22 jn. 
sin muebles, comidas especiales. Aguiar, 
72, altos. 
22621 22 Jn. 
SE DESEA ALQUILAR UNA SALA amueblada, en casa de familia de-cente, que tenga baño y que se pueda 
cocinar alguna cosa; para un matrlmo 
sin hijos; tiene referencias. Escribir a: 
Animas, 24, altos. Señor Donomarla. 
22631 21 jn. 
G R A N C A S A D E I Í ü Í ^ M S 
Casa de huéspedes. Para familias de 
moralidad se ofrecen espléndidas ha-
bitaciones amuebladas, a la calle y 
a la brisa; excelente trato. Sus precios 
módicos, de 30 pesos en adelante. Tie-
ne agua caliente y fría. Reina, número 
71, altos. 
22674 26 jn. 
Cran casa de huéspedes "Roon 
Toilett". Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A - 3 4 6 3 . Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama, 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
27 jn. 21791 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m*s céntrico de la dudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
tn«y buenos departamentos a la calle y 
habitaelones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTKE Vi-llegas y Aguacate, hay habitaciones 
por 15; dnicamente hombres solos: 11a-
vín, jardín, brisa; indispensable ante-
cedentes y dos meses en fondo. 
21927 i8 Jn. 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2_A. Te-
HERMOSAS HABITACIONES. EN LA I Ŝ0"̂  JA"7231l:-í111?53 del Cíifé Cotral. Es-calle de Prado número 93, altos del Plénaicas habitaciones, can vista al Par-
café Pasaje, se alquilan para oficinas, r1"®^® 6̂161110 comida; trato esmerado, 
caballeros solos o matrimonios sin ni- z*w*a 7 jl 
ños. Precios muy económicos; las hay 
cou vistas a la calle. 
22671 22 jn. SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con servicio privado, baño y cocina, en Galiano, 52, altos. 
22327 24 Jn 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
c ¡ e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a j clones amuebladas, para familias 
Sfo^an? Comp^sTe^^a^aTtos"1208- estables, con todos los adelantos 
21 3p- i modernos, elevador, etc.^ en lo 
DEPARTAMENTO PRIMER PISO, EN Oficios, 18, esquina Lamparilla, con 
cuatro balcones a las dos callee. Infor-
man, Mercaderes, 41, almacén de mira-
guano-
22668 21 jn. 
E ^ n f ^ e ^ ^ ^ a b ^ c i S ^ S ^ H * céntrico á e h Habana. Te-
ío^^^tSbíes^^e^itee í^ívf /Tvín^l i f i111? 3̂  ^ 2? 
seooaJe morali<ia,i- ^ , i Palacio Presidencial. Teléfono 
!A-9099. SE ALQUILA UNA hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
22269 
H A B I T A C I O N A 20376 30 Jn 
20 jn. 
EN SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departaméntos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
K7N CASA DE FAMILIA, SE ALQUI- abundante agua. Se desean personas de 
íli la una hermosa sala, fréijea, con vis- moralidad. 
ta a dos calles; a dos caballeros de es- 80287 3 Jl 
tricta moralidad. Monte, 100, altos, es-
quina a Antón Recio. 
22730 22 Jn. 
yULUETA, 83, CASA PARA F A M I L I A S . 
£ j Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 24 Jn 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación, con o sin mue-bles, es grande y muy fresca, se pue-
de poner tres camas., Teléfono A-1814. 
22614 22 jn 
SE A L Q U I L A DEPARTAMENTO amue. blado, completamente independiente. 
Sala, comedor, dos habitaciones, baño y 
cocina, todo moderno, vista a dos ca-
lles, muy fresco. Informes: A-6T19. 
22636 23 jn 
EL PRADO. GRAN CASA DE HUES-pedes. La mejor situada. Paseo de Martí. 65, altog, esquina a Trocadero. Ha-
bitaciones y apartamentos con vista al 
paseo. Moralidad, comida y trato excelen-
tes. Precios reducidos. 
.•2544 21 jn 
EN COMPOSTELA SE ALQUILAN HER mosos departamentos para personas 
de gusto, con excelentes cuartos de ba-
ño; es casa acabada de fabricar. In-
forma: Sánchez, en Muralla 64, Telé-
fono A-4707, de 8 a 6 p. m. 
22207 25 Jn. 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de Huéspedes, 
Campanario 154, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias, ventiladas y her-
mosas habitaciones, con toda asisten-
cia, magnífica comida, trato esmerado i ^ 
y estricta moralidad. Grandes venta- i S» ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Jas a las familias estables. No se mude ^ a matrimonio sin niños; se cambiar 
SAN IGNACIO, 92. 
PALACIO LA PURISIMA 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
dega, se alquilan en esta espléndida ca-
sa después de grandes reíormas, raae 
níficos departamentos y habitaciones ex-
clusivamente a personas de moralidad 
y que den buenas referencias; requisito 
indispensable las referencias; sin ellas 
no se alquila ni molesten. Se prohibe 
lavar ni cocinar. El Q.ue quiera puede 
comer de la casa. Propietario: José Ma-
ría Gómez. 
. 21187 24 jn 
-lo se mude 
sin ver esta casa, que le convendrá 
por su precio reducido y por ser una 
de las más frescas y cómodas de la Ha 
baña. 
200,32 22 Jn. 
/>(ASA P A R A F A M I L I A S . L A P A R I - pR^»®' S 3 ' . ^ O S , SE A,LQUILA una 
il^sién. San Rafael. 14, entre Consu, ^ i 1 ^ ^ ^ ^ " 0 1 1 ; .con. lavabo de 
agua corriente, a matrimonio o caba-
lleros. Se piden referencias. 
_22642__ 3 Jl 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS pa-ra oficinas u hombres solos, en la misma hay dos grandes salas con' balcón 
lado e Industria. Espaciosas y ventila-
das habitaciones, baños fríos y calien-
tes, excelente servicio de comedor. Pre-
cios módicos. 
22441 2 jl 
^JASA PARTICULAR, SE ALQUILA «na j a la ealle. Teniente Rey, 51. Informan en 
referencias. Campanario, 85. baios 
22100 23 jn. 
CASA DE HUSPEDES, MODERNA, con espaciosas y ventiladas habitacio-
nes y esmerado trato y comida, a pre-
cios módicos. Acosta, 54. 
. 22077 . 23 jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y fres-ca habitación, con espléndido baño, 
en casa de familia, a hombres solos v 
del comercio. Se piden referencias. San 
Rafael. 120 Sj4, 2o. piso, izquierda. 
habitación, c^i muebles o sin ellos, I los bajos, 
er. la misma, si desea abonaríie a co-1 22270 <n 
mor, también se necesita una ,1,uchacha ¡ — -— • —"—'- V 
pará ayudar a los quehaceres d« la ca. | f^RlkTO, **> ALTOS, ESQUINA A MU. 
sa. Sueldo el que merece. Calle Cris-
Q E CEDE, PROXIMO A L MUELLE DE 
k5 Luz, una casa antigua, de 6 por 25 
metros, que tiene cuatro cuartos bajos v 
dos altos, que gana 60 pesos, v con uñ 
contrato por doce años. Sirve para in-
dustria o comercio. Informes: §alud, 20, 
altos. 




a b , 5  afael. 140 casi equina Q13 a l q u i l a u n b u e n l o c a l ' p a . a Bsla.^..'.. ' ca51 esquina. ^ ra establecimiento. Calzada del Mon-
. te. 326, a dos cuadras del nuevo Mer-, cado. Informarán en la ferretería Los i Cuatro Caminos. Puede verse a todas horas. 
22394 21 jn 
3 Jl 
KLí'nero p ^ v , a h o r r e t i e m p o y 
,i,a "lelVni, Bu.rea" de Casa Vacías. 
S£H,ta com«m.ercl0- 434. 'etra A. se las 5 . el d, ,^6; i'O Ponemos al ha- | £J2 r j^^no Informes: gratis; de -ln» - u- - a 0. Teléfono A-65W). 
17 Jl 
SLí? 'ocal ! ^ ! r ' p" L n L PS(luina' de mucho p0r-üuf^os £n^Heat^o desde hace mu-(-Viítte Kev £Pde,Fa Isleños, en Te- | 
21 Jn 
QE ALQUILA UNA HERMOSA CARA, 
IC7 para familia de gusto, cen cielo ra-
so, calle de Castillo, 13-D, casi esquina 
a Monte, piso bajo. Informarán: ferre-
tería Los Cuatro Caminos. La llave en 
la peletería de la esquina. 
22394 21 jn 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE "iN-
O fanta, 100-B, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos y un departamen-
to alto. Informan: San Miiruel "11 
22609 • | Í V 
POR EMBARCAR A L EXTRANJERO cedo unos altos, en la parte más 
fresca de la Víbora, para último de mes. 
Tengo teléfono, cocina de gas, luz eléc-
trica y un contrato por un año, S180. 
Informa: Llano. 1-1488. 7 
22745 24 Jn 
TAESDE EL lo. DE JULIO AL 1Q. DE 
X J Noviembre, se alquila la casa en 
Avenida de Acosta y Primera, Víbora. 
Dos cuadras del paradero, amueblada 
y teléfono. Jardín, portal, sala, come-
dor, cinco habitaciones, con lavabos y 
agua corriente. Baño, cocina para gas 
paraje con cuarto alto para el chau-
ffeur, con servicio sanitario. Precio-
.̂ OO mensuales. Informarán en la mis-
ma casa, José Ruiz Carmona. Teléfono 1-]2.'M. 








i A L FINAL DE LA CALLE MURALLA, 
- / \ en los nisns 5o. y Co. de un edifi-
N .?100, SE ALQUILA LA CASA CAL- . m0(1ern5, Se alquilan departamen-
zada de Jesús del Monte, o!!9, entre tô  a 0ficinas. Se facilitan infor-
San Francisco y Milagros, portal, sa- mes en Habana, 115, primer piso, 
la, comedor, cuatro, cuartos, do» baños, ^ 6d-17 
agua fría y caliente; la llave en la fo-
tografía de enfrente. Informan: Zulue-
ta, 71. Departamento 8. 
21G53 22 jn. 
ralla, se alquilan a hombres solos 
magníficos departamentos, con balcón 
a la calle, muy ventilados y claros In-
ÍOrJ?~aS. en frente. Muralla, 117. ¿Itos. 
HOTEL PAUCÍO COLON 
ManneV Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y m«y 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua pa-
líente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba Es la 
mejor localidaí en la ciudad- Venga j 
véalo. 
20633 so Jn. 
CERRO 
QE A L Q U I L A UNA , ACCESORIA DE 
O mampostería,. en Florencia, 8, Re-
parto Betanconrt. Cerro. Informa: Aya-
la. 
22740 23 jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA Tulipán, 12, Cerro, compuesta de 
seis cuartos, sala, saleta, salón de co-
mer, cuarto de baño completo, con agua 
caliente. En la planta baja tres cuar-
tos, lavaderos, despensa, ducha, baños e 
inodoros, tiene gran zaguán para auto, 
móvil. 
22468 22 jn , 
Í71N CASA PARTICULAR, SE ALQUI, L( la una buena habitación a caballe-ro solo, con buenas referencias; no es 
casa de huéspedes; se da llavín y luz 
y es casa acabada de fabricar; con es-
pléndido l̂ año. Razón: Inquisdor, 28, al-
tos derecha. 
22240 21 Jn. 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
Se cede un contrato por tres años, 
de una casa que tiene una tienda 
mixta, comprando las existencias por 
B iARRITZ, CASA DE HUESPED EA. Industria, 124, esquina a San Rafa-el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 l_jl^ 
IVfONTE, 69, L>OS HABITACIONES sran 
iiJ. des, juntas, planta baja, 









Toaos xos cuartos tienen bañci privado 
HOTEL "LA ESFERA" 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agus. 
fría y callento, lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12. esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20139 . 2 Jl 
EL ORIENTE 
Casa pam familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1828. 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entre 
Teniente Rey y Dragones. 
20816717 7 ji 
TTOTEL "EL CRISOL," Un BRASA, 
y teléfono. Precios especiales para la ;f/ 
temporada de verano. Situado en el lu-i^ciS ^£y^llc^l,Ajealta.d'„A(I2 esquina 
gar ̂ s l r e s c o T T e n t i ^ Haba: j a |l^8Rafael- Teléfon" 9̂158. na: frente al Malecón. Gran café y res-1 
Psnléndidas habitaciones, todas con bal. i taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
cón a la calle, baños con agua caliento Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
y fría esmerado servicio, precios módi- A-0O9Í). 
eos Consulado, 77, entrada por Troca-. 20375 30 Jn 
25 jn. HOTEL ROMA 
OE ALQUILAN HABITACIONES AMUE.. Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
O bladas con todo servicio dentro de I completamente reformado. Hay en él 
su precio y enseres, por enfermedad i la habitación, y todas frente a la bri- departamentos con baños y demás ser-
Si» nlmiila «aro oc^kIA«:—: ü T I *; . i 1 n i j i - isa con sus ventanas al fondo para más vicios privados. Todas las habitaciones 
ce aiquiia, para estaOlecimiento, la; de SU dueño. Punto de muchas m- ventilación, en Obrapía, 91, Gran Hq-i tienen lavabos de agua corriente. Su 
casa Calzada de Luyanó. 124 esoui-i ihistrias alauilet barato Hpn* rnmn- tel La Victoria. En la misma se alqui-r propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
c-,. . , "}auv* esqm ! cusmas, aiquuet oaraio, nene como-,, lina an Cocina, con espléndido sa- las familias estables, el hospedaje más 
inro —. •. •> »• • A ; j í j - j r—i iz . «?:._.. j _ j — j . — -i serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-Í)26a Hotel Roma: A-1630. 




na a Fábrica. Informan: Amargura,í didad para familia. Situado: Rea!, 
13' altos. Uruñuela | 116, fuentes Grandes. 
24 Jn I 22150 - . 23 Jn 22265 
On para dar de comer, quedando en el 
; mejor punto de la Habana y más co-
I mercial. 
22:̂ 0 1 11-
EN EL VEDADO. CALLE F, NUMERO 9, cerca de los Baños, en casa de 
familia, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, con baño a matrimo-
nio solo o también a señoras solas, han 
de ser personas distinguidas y con re-
ferencias. 
22717 .no jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA M>V 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
l.A MARINA 
P A G i N A O C H O 
-
D I A R I O D E L A Z I M I N A J u n i o 2 1 d e 1 9 2 0 A N O 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecímie s 
: ü í v i p r a s 
Se compra u n solar yermo o casa vie 
i a o destruida, de 400 a 5 0 0 metros, | ü os 
j a u ucsui*»»"», ,. ^ 1 pietano en: San Man 
en la Calzada de Vives . D i r í j a s e a : n io .^vnia Guillermina. 
M a r i o A . M a r t í n e z - O 'Re i l l y , 1 1 . De- "rpjtKs c a s a s e n r e p a k t o l a w t o n , 
t i t f \ 'C A lOtol A media cuadra de San Francisco.; 
partamentO 1 1 l e l e i o n o 1 \ - 0 £ . T H . llu.ooo. 9.50Ó y D.OOO. Una en Misión, dos 
22 j n . i plantas, sala, saleta, cua.tro cuartos en 
a T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d c t . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
SK VENDE EN T>A GRAN d . 
dos cuadras de la Calzada, entre Fel i -
pe Poey y San Anton io ; un precioso 
chalet, con todo el confort, acabado de 
c&nstruir, fabricación de primera, 1G me-
de fondo; su pro-
iano y San Anto-
s i r v e d e c o m e d o r d e c r i a d o s , en Ia calle Flores, J e s ú s d e l | Y « 
M o n t e , u n chalet m u y u 
en trescientos metros 
casa de esquina, en la misma calle, 
QUe U n e a la A m r J i a r o r l n a a u e : s i a c l , n ; esplendida; renta 350 pesos 
h u c u n e d m a m p l i a c o c i n d i nsuales. tres p.sos; t rato dl;.ect&'; I n 
660 
22823 
CJE DESEA COMf'KAK V NA C ASA O 
O solar, que no sase de veinte mi l pe 
•os, en la Habana o 
Frado, 8. 
22814 . 
I>r>rAKTO A L MDE N DA IJ K.S, l comprar el solar número l 
manzana 75. Manuel Canecía, h 
Teléfono A-75S9. 
22762 
' cada piso, 26.000. Un solar chico, pro-
pio para una buena casa en Luyan6, 
l.:J,0O. Informa, de 11 a 1 y de ó a 7, 
alrededores. c.n Tenerife 71 1Í2, i i . Kocha. 
22840 22 j n . 
t i e n e a g u a c a l i e n t e p a r a e l b a ñ o ; Tenlente R e ¿ sr. Vicente b 
d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s e r - i J r 1 6 6 23 j n . con trescientos t re in ta y cuat ro me- ' c e v e n d e , e x ~ e i ^ — 
v i c i o s p a r a los m i s m o s . G a r a j e G ^ S a ^ e r ^ d 0 V E e í 1 D ^ n o D O d ^ . ^ s ; todo b ien f ab r i cado , en $ 1 5 . 0 0 0 J ?a. á \ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ 
p a r a d o s m a q u i n a s y c u a r t o a l t o j ^ ^ o s . ¿ a n e de F a ^ 1 J n f ^ de 12 a 2 y d e s p u é s de - e s a d o s ^ e . ^ ^ . ^ 
mpea d o, |as g ^ ^ en Carl0$ JJĴ  ^ S m c0_. i,a]nlíl m . no se a ^ o ^ 0 ^ ^ n t , ^ 
^ 3n J r r e d o r e s . n 
C A S A S E N E L V E D A D O 1 p a r a c h a u f f e u r . D o s , r e j a s d e e n - , i o ^ m 
E n $ 4 3 . 0 0 0 . Casa d e d o s p l a n - ( t r a d a y c o n f a r o l e s . H e r m o s o s j a r ' j 
t a s , e s q u i n a d e l a c a l l e 4 , p a r t e i d i ñ e s p o r a m b o s l a d o s d e l a casa J U A N A M O R V e n d o : E n lo m á s a l to de Es t r ada ' t a , piso 
c<e v e n d e , a t - v a ^ — ~ -
b r í a . u n a ' e t p a ^ o V ^ A , 
mosaico casa. 
„ t i n t a s o s e p a r a d a s v e n d o d o s i u n c u a r t o y s e r v i c i o , c o c i n a , g a - , 
DESEO casas cerca de la vía doble de San' . i i , 1 • 
a l t a d e l V e d a d o . S a l a , c o m e d o r , ; P r e c i o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . ; e c n 0 ^ t e U e n y d ; a c S . ^ T l : S S f f f ' Pa lma , y a una cuadra de l t r a n v í a , | ^ « ¿ ^ 
. • ¡ c o n una vis ta preciosa y de esquina,! tai es de diferentes ^ciaUo • mne2 
i : i i M M V M H iDJás informes: B. A f i -
la Lázaro y de F e l a s c o a í n a Prado. Miden i r a j e , e t c . , CU l a p l a n t a b a j a y i S O L A R E N S A N T A A M A L I A , 24.5 \ 
las (lo« 238 metros planos, sala, saleta i i •. • i - i i i /-> i 
tres habitaciones. Las dos en ?45._ooo.Icuatro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , e i c i v a r a s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a - ' 
i número 16. Telefono A-6S12. 
I 21163 
una parcela de terreno, de 4 0 X 4 0 me- j 22062 
T I E N D O TRES CASAS CON SALA, sa- . 
V leta tres cuartos, can te r í a al f ren-! tros, p rop ia para const rui r una her 
""'Ches « 
C E DESEA COMPRAR CNA CASA EX 
S la Habana, de ?12.000 a S20.<XM) de dos 
[tas. No Quiero corredores. Trato <ti-
o. Dir ig i rse a: Telefono A-6202 y plan r ec t . 
Apartado 2549 
22754 24 j n 
/COMPRO UNA CASA DE ÍiO.OOO A 
KJS 12.000, ha de estar bien situada.' 
t ra to lo mismo con -el P'-oP'etar.o que 
con corredores. Encobar, ] 4 j ; ae J A 1 1 Í 
a. m. y de 1 a 0 p. m. ' . i 
2276S -J 3n ¡ 
/COMPRO CASA, EN EL VEDADO, COJl | 
\ j l inl l ü cuartos, gara.ie para _ ma-, 
cVinaas ' v demás , 'd?-$100.000, Telefono | 
F-1023. 
;7ss :4 j n 
/ <OMPRO ÜN SOLAR, CON CLARTE-
\ J r ía sin contrato- Compro una man- | 
zana en la Ciénega, si l inda con ferro-
ca r r i l . Precio y detalles po_r correo a.: 
heñor Triana. Prado 125. No corredo-
22785 j n 
/COMPRO CASA CHICA CERCA ES-
\ j quina de Teajs. Tengo pequeñas par 
tidas dinero hipoteca. Informes: Del i -
cias. F. Teléfono I-1S2S. 
22513 22 j n . 
C O M P R O 
C o m p r o casa e n l a V í b o r a , d e 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , q u e e s t é e n 
b u e ñ a c a l l e y q u e su p r e c i o n o 
sea m a y o r d e $ 1 0 . 5 0 0 . J . C. 
P e r n e t t . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o M - 9 2 5 0 . 
C 51S4 
No hav más barato en la Habana. Ro-
mán Mato, Virtudes, 1, de 10 a 11. 
22851 »• 23 j n . 
N E P T U N O Y B A S A R R A T E 
F R A I L E 
2 4 . 0 6 v a r a s p o r N E P T U N O . 
3 1 . 3 8 v a r a s p o r B A S A R R A -
T E . 7 5 7 . 2 5 V A R A S . 
P r e c i o : $ 3 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l c o n t a d o : $ 1 5 . 0 0 0 . 
E n h i p o t e c a : $ 1 9 . 0 0 0 . 
N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e e n 
f r a c c i o n a r . 
M I G U E L S U A R E Z 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
23 l n 
e n los a l t o s d a d e A r r o y o A p o l o . 
P r e c i o : $ 1 . 6 0 0 . 0 0 . : 21523 
1*17 vn*oca} i ^ i 1 ^ i r a Í e 1 ? n n ^ / i ra08* residencia, •nrormes: c a n o s ; ^ nos siguientes: ia ^ r r a * í i * . 
.'una cuadra de Infanta. Julio Gil. Oquen-1 l l l , 1rt n , , •, , 1 tre Salud v t í ^ í , ^ 3 - . 0 3 - ^ F,S(,0f.EIlEs, 
I , , I Q E VENDEN LAS ¿ I ^ T T • 
' f r : Carlos   i i t : lo T f * 8 T 
21 j n 
E s q u i n a e n l a c a l l e T r e c e . D o s j 
casas j u n t a s , c o n a l t o s c a d a u n a , T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , ip08 te l a» $e T t n á e n dos casaf' ^ 
L a m p a r i l l a , entre Aguaca te y C o m -
6 p . m . S in corredores. 
20830 22 j n 
22811 
T r E N D O CASAS V CHALETS. CALLE 
> 8, sala, saleta, tres cuartos. Precio: 
S10.000. Calle 13, j a r d í n , portal , dos sa-
i.Iones, siete cuartos, dos baños de. lujo, 
pantry, hall, garage. Precio $85.000. Ca-
1 lle4, entre 13 y 15 una casa en $22.000. 
j tina esquina, calle J. con 1870 metros 
metros, bodega, tres casas y cuatro ac-
4d 18 ' cesor ías . se venden juntas o separadas. 
— ' ! en $130.000. Calle I , casa con cuatro 
p u e d e d a r b u e n a r e n t a . O B I S P O , 5 3 . 
P r e c i o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 . i D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
; C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
E N L A C A L L E L , s ó l i d a y c ó m o d a I A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
casa d e d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n -
tes , 8 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . P i s o 
a l t o : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y d o s 
t e r r a z a s . A l a d e r e c h a c o c i n a , de s -
p e n s a , d o s h a b i t a c i o n e s c o n su 
b a ñ o . A l a i z q u i e r d a c i n c o h a b i t a -
c i o n e s , d o s b a ñ o s y c u a r t o d e 
d e s a h o g o . P i s o b a j o : s a l a , p o r t a l 
y c o m e d o r . A l a d e r e c h a c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o , b a ñ o y l a v a d e -
r o . A l a i z q u i e r d a c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y d o s b a ñ o s , c u a r t o p a r a 
c h a u f f e u r y g a r a j e . 
P r e c i o : $ 8 2 . 0 0 0 . 0 0 . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y rendo casas, solares y. fincas 
rús t icas . Doy dinero en p r imera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t ambién sobre suj» 
rentos. 
Empedrado, número 30, bajos 
ESCRITORIO: 
Frente al Parque de ísan Juan de Dio*, 
TELEFONO: A-228B. 
I I I , 3 8 ; de 2 a 2 y d e s p u é s de l a s | ^ o t e t ' f s o . ^ f ^ 7 ¿ V * 
Plantas, nflmero 12 a m^sPo. tí. * J 
San l á z a r o , $50.000; Us 
nos Marqués de lâ  -vL casa» t « 
Iglesia de J e s ú s Í e l ^ ' o ^ 
casa Correa, letra C «n -̂OOfl 1 
te media cuadra d'e "a ,T^S del v 8 
|6ü0 metros. También v ^ a . 'Sj" 
L A G A N G A D E 1 9 2 0 
guas, que miden 15 metros de f r en -
te po r 33 de fondo- Su d u e ñ o : A m a r -
gura , 43 , bajos. Horas h á b i l e s . 
22108-109 
GRAX NEGOCIO: SE VENDE UNA ca-sa moderna de esquina, 209 metros v i hermosís imo t r a s p ¿ t i o al fondo, 
fabricación, azotea, con bOO metros te- < 
DOS Casas e n $ 1 6 . 0 0 0 |manzana de "terreno ^ 
.S i tuada» en la calle Durege, entre , San- de dos esquinas r u-* * iB.te(1Í! 
I tos Suárez y Enamorados, compuestas de da de Concha Tusti • entes p 0S' 
30 j n I un gran portal , sala, saleta de comer, f0rmes de todo 7 Vel^qu»,'j3-
idos habitaciones frescas una buena co-I ^.gy^o j Cagica" en el T«i >t" 
i c iña, servicios, entrada para automó-1 2222Í •' ^hv,, 
R E P A R T O T O R R i i i ] ^ 
en Marianao, La L i s a : se v ^ 
demos y elegantes chalets w -2 
la Playa de Marianao. Inipn* '"'os 
cación, propios para persono Con"1' 
to; cielo raso, luz elóctrieá i e «"s-
lapncacion, azotea, con wu ^ . ^ s I propio para hacer un hermoso ja rd ín , rreno, vale mucho m á s la fabr icac ión , ^ varas* de frente por 48 de tcji^Q cada 
i lanao. 
| Q E VENDEN 4 CASAS, T7XA DE ES 
EN O quina, a tres cuadras de Belascoafn SE VENDE UNA CASA, S I T I A D A : la calle de Labra y por el fondo y una de Rema; precio', $3í>,000. Infor-
a la calle del Suspiro.' E s t á a menos mes de 12 a 3. Empedrado, 40, bajos, 
j de media cuadra de la Calzada del Mpn- | 21061 -¿ j n . 
te. No se t ra ta con corredore». Infor - r 
VIBORA. Próxima a la Calcada, hermosa man en Chacón, 3L 
hermosa casa moderna. Seis cuartos, c i é - 22462 -( Jn_ 
lo raso. $15.000 y un hipoteca chica. Otra 
casa moderna, inmediata a l ínea, c o n l Q E ^ 
do, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 ( l l y ; o t ra ] en' Monserrate, entre Teniente 
B VENDEN TRES CASAS: UNA EN 
varias habitaciones. F í g a r c l a , Empedra-; O CompostelaL entre Obispo y O'Rei-
Rejr y Mura l l a ; otra en Economía. I n 
CHALET. Vedado, parte alta, dos plan-1 forman en Villegas, 63, F e r r e t e r í a , 
tas, modernís imo, f ab r i cac ión de lo me-1 22373 — Jn- _. 
jor, con m á s de ocho cuartos, baños l u - _̂  M TT^T^T^TZ 
josos. agua fría v caliente, servicios de 1 p KAN GANGA, DE ESPAÑA ORDENA> 
criados, cielo raso. Urge su venta. Se| V T vender casa de raamposteria en la 
acepta parte en hinoteca. Figarola, Em- calle F á b r i c a , con ocho habitaciones a l , 
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 las y bajas al fondo para mqui l ina-
a 5 | to, independientes. A d e m á s magnm-
chalet de madera, con gran terreno 
E N S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
O E COMPRA UNA FINCA DE L N A CA_ I cuartos, garage, jardines, cuarto de cria-
O ba l le r ía . que" dé a cualquier carre- ; dos, superficie 61.T metros. Precio $e3»000 
ÍTM T A r A Í Í F T P A R T F A l T A ¡ B A R R I O DE SAN LAZARO. Dos casas a ambos lados y otra casa de madera 
LIN L A L A L L L J , r A r \ l J l A L 1 A , | junt!1S! de azotea. con 0(.ho cuartos, p i - | ^ n la calle Santana. E s t á todo a lqui -
d i i • J ' i r ,* finr.'! «¡anidad v n róx ima^ al Male- lado cotoo antes de la guerra, pero de-
C l a b r i s a , g r a n Casa d e U n a : producir más del doble. In fo rman : 
T ^ ^ J ' , , o C f í k „ U r . r t r f a l i .Tesfis María, sala, comedor, t res cuartos, ' ^aliano. 60. altos, entrada por ^ep tu-
p l a n t a . J a r d í n , Ves t lDUlO, p o r t a l , ¡ azotea jfg ^ FÍfarola, Empedrado. SO,, no,_durante las horas de oficina. Trato 
sa la , r e c i b i d o r , seis h a b i t a c i o n e s , jde 9 a 11 t de 2 a- 5-
38, esquina a Compostela. lo de porcelana, parque ingles al 
lera de 40 kilómetro'-; para acá de t i c - j y reconocer $1.000 de censo. Calle 15; 
rra 'colorada ' y ro^o fértil , $6.000. Luz, chalet, cón cinco cuartos, magnífico ba- L | j J kaf¡AC. p ^ m p r l n r n a n t r v BE L L A N T A BA.IA. Inmediato a Galia-
ifi„ *~ 1.,„„ .•—^_ f o n . ¡ ñ a u , a o s D a n o s , c o m e a o r , p a n i r y , j I l i o gran easa c,on mác. dc 400 metros. 
Otra casa en San José, cuatro cuartosi. 
En Reina, otra gran casa, con 500 me-
tros. Figarola, Empedrado, SO, bajos, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
22493 
C I N INTERVENCION 
)0 res se compra una 
ba l le r ías , en la provin 
cerca de carretera 
menores. Especifican 
24 j n Ido. terraza. Precio: $60.000. Calle 2V. en-j „ „ • „ ^ . o ^ n r n a H n v h a ñ o ^ a -
tre calles de letras, mide 12 por 50, ©s c o c l n a ' CUariO CnaOO y D a ñ o , g a 
DE COUREDO-.de lujo. Precio r̂̂ OOO. Calle F, casa d e l , . - * v m a r i n r h a i i f f / » u r P a t i o a l 
l fincá de 4 a 8 ca- dos pisos, con entrada independiente. • ia3C Y C U a n 0 C n a U I I C U r . r a U O a i 
ncia dc la Habana, i superficie 68;í metros. Precio' <|!8a0O0p. | f n n f I n r o n s t m r r i ó n Ae m i m e r a 
propia para frutos Calle 27, solar completo, seis cuartos r 0 n a 0 ' C o n s t r u c c i ó n QC p n m c i d , 
do precio y con- ¡ grandes, dos baños, cuarto toalet, gara- r a c a ty-
diciones de pago, d i r í janse al apartado ; cuenta. Precio $(v>.000. E. Mazón. Telé-
"071 Ciudad. i Cei Tiene un censo de $2.500, que se des-
«víigy ' 23 j n I fo"o A-0275, Manazana de Gómez, 205. 
] 228;i0 
Tj^ARMCIA. SE COMPRA UNA DE 2.0001 i t k d Á D Ó T CASAREN 17. VENDÓ" UÑA 
X1 a 3.000 pesos, en pueblo de campo.! y de (]os pfantas independientes, sala. 
Informes: Angeles, n ú m e r o 52, de ^ i imi i , tres cuartos, c&Tnedor al fondo. a 12 a. m 
2233S 20 Jn. 
C O M P R O C A S A S 
De todos precios, en la Habana. Jestis 
baño completo, un cuarto criado, entra-
da para automóvil , altos la misma dis-
t r l b u d ó n . $58.000. .Toree Govantes, Haba-
na. 50. Teféfono F-16e7. 
22835 4 j l . 
Mivano y <-erro a1'- - t t t t i 
de Monte. Teléfono! \ d puras, 78, cerca 
A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenín. 
21884 23 j n 
T E N E M O S 
C a p i t a l l i s t o p a r a c o m 
p r a r C o l o rnas y F i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
C o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s 
T H E C R E D I T 0 F T H E 
A M E R Í C A S I N C . , M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 . 
la calle 23 una casa con sala, 
| saleta, cinco cuartos. $o0.000. Jorge Go-
I vantes. Habana, 59. Teléfono F-ieS?. 
| ; 22835 4 j j l . 
I UGAR COMERCIAL» VENDO UTS'A CA - i sa de dos plantas, a un acuadra de 
¡ los muelles, sin contrato; mide de su-
perficie S40 metros. Precio: $70.000 y se 
descuenta un censo de $4.000. Otra en la 
calle de Obrapíá . el punto m á s cént r ico 
con 254 metros, en $170.000. Trato directo 
con compradores. E. Mazón, Manzana 
de Gómez, 205. Teléfono A-0275. 
22S30 22 jn . 
TTiTiORA: EN ¡SAN ANASTASIO^" N ü -
V mero 10, entre Concepción y Dolo-
res, se vende una casa decién construida, 
con portal , sala, comedor y coc'na-. cuar-
to de baño, un cuarto bajjo y dos altos 
de ladri l lo y azotea, traspatio con á r -
boles y una casita de madera. Informan 
en la misma. No corredores. 
22838 22 j n . 
TRES CASA DE TRES 
es en la Víbora. $7.000 ca-
1 da una. Informan : Farmacia Neptuno 
e Industria. 
22832 22 j n . 
ca sa m o d e r n a y d e l u j o . 
P r e c i o : $ 8 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
directo. 
6d-17 
Se c o m p r a n y r e n d e n casas y sola-
res en todos los bar r ios y repartos, 
siempre que los precios no sean e x a ' 
i gerados. Se f ac i l i t a d inero en h ipo te -V EDAD O. Precioso chalet. Para persona 
í a s o ^ ' d e c o S 6 & y « « ¿ t o ^ S r a ^ [ « » " t ^ a s cantidades. O f i c i n a : M o n -
S ó ¿ ^ ¿ ^ ^ e ' b ^ ^ t r ^ ^ 1 » , al tos. T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . de 
criado y servicios, garage, jardines, bue-j e - l A - . J - i O - ^ 
na f r ab r i cac ión . Figarola, Empedrado, J 
C u a t r o casas e n l a c a l l e D i e z d e l j ^ b ^ o s ' de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V e d a d o , p a r t e a l t a ; m a m p o s t e r í a 
y a z o t e a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa-
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d e 
4 X 4 , c o c i n a y b a ñ o , s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s , p a t i o , t r a s p a t i o , a 1 8 
Í7 j n . 
v e d a d o , p a r t e a l t a . P r ó x i m a a la Y t n ¿ 0 en M a l e c ó n , con fondo a San 
línea, casa con ja rd ín , por ta l , sala, co- > 
A 5 m i n u t o s d e l t r a n -
v í a , se v e n d e u n a p r e -
c i o s a casa q u i n t a d e 
m a m p o s t e r í a y t e c h o d e 
t e j a r o j a , t i p o e spa -
ñ o l , c o n 1 8 . 0 0 0 m e -
t r o s d e t e r r e n o y c o m -
p u e s t a d e s a l a , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , g a r a j e , 
c u a r t o p a r a c r i a d o . T i e -
n e l u z e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : J . R . D ' O m y 
C o . , c a l l e C o n c h a y M a " 
r i ñ a . 
5126 10d-18 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Se vende esta esquina, de do's plantas y 
cia de agua, con sala 
tres cuartos y uno parav'oH!5or' kíl 
más comodidades; precio a í ioLx ^ 
uno; pueden pagarse a nía, f><l> 
nos quedan por vender fi „„?5' Solí 
te magnifico Reparto. I n f o r l l es '» 
ñfa Te r r i to r i a l . Cuba, 76 l m ^ : Coa. 







T f l B O R A , REPARTO L A w í í ^ 
V to alto, acera de la brisa ^1Ml• 
San Francisco, vendo dos e i^ t ' í'-
dernas, de por ta l , sala, saleta Jo-
tres cuartos, buen cuarto d6 ha*01"1,1̂  
vicios de criados, una tiene nn 1 s<r-
alto, son de cielo raso. Bon lC S^0 
renta. Su precio $25.000; tamhi¿ ,Ien, 
renden separadas. Monte, 2-D vi l! 
F e r n á n d e z . ' " íranclsi:) 
21 Jn 
SE VENDE, INDUSTRIA P R r W T Capitolio, donde d u p l i c a r / " " ^ 
su valor, casa de cuatro pises s/,|?], 
cons t rucc ión , propia para hotel n« • 
ñ a s o cosa aná loga , con 1 400 «.fcl" 
$550 ,)0. Otra de; 4 pisos, s i r e n r l r " 
media cuadra de Galiano $120000 
en Gertrudis; cinco cuartos, mur fr.,8 
ca. esquina de fraile, con 1.750 núí? 
$40,000. ' w metr0! 
HERMOSA CASA, FABRICADK n dos solares, 8 cuartos, salín i» 
mer, garaje y demás coniodidaH(>« c!-
11c 11 cerca de 4. $100,000. ' Cl" 
CASA CONFORTABLE, EN is r r . ca de 4. $35,000. l n • 
BUENA CASA, E N SOLAR COMPIf to, esquina de fraile, tres cuartni 
cuartos de criados, sala y comednr 
13, cerca de 14, $50,000. C^a antim ! 
Dragones, esquina de fraile, de Galk 
no a Dealtad, con 778 metroB a $100. 
p A S A ANTIGUA, EN LO ME,I0R M 
V^Salud^cerca^ de^ la^Iglesla, con cnar-
PROXIMA A I , MALECON. Casa de dos 
, plantas, con sala, saleta y tres cuartos ; 
m i l pesos c a d a u n a ; las c u a t r o j e n ^ 
j u n t a s se d a n e n 
medor varios cuartos, cuarto de b a ñ o ¡ L á z a r o , dos casas ant iguas y u n solar , 
intercalado, saleta al fondo, un cuart:> ' o J t 
criado pantry y garage. Precio $37.000 , p0r Í 0 ¿ o haCen u n a superficie de 6 4 0 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 r r Wh»"»«. " " f X 1 ^ " " ' " ' ' ^ ' terla renta m í d e " í4oh "c í^ ^V»^^'' 
i 11 v de 0 a 5 i M ' , . TW^-f- i f t - I ' entresuelo, a dos cuadras del Campo de i-eria- T^ll'í m f s a® •>ww-,J!m contrato; 
metros. Mas i n fo rmes : Monte , 19 , a l Marte, a la sombra. Mide 280 metros, | San8:a- 56S metro; tiene 777 metros, 
tos, de S a 10 y de 12 a 2- A l b e r t o . 
T r a t o d i rec to con el comprador . 
22552 27 j n . 
ca de Animas, moderna, dos plantas, sa 
la, saleta, tres cuatros, un cuarto c r ia -
, do y doble servicio en cada planta. Pre-
PreClO* $ 7 0 . 0 0 0 . 0 0 ! oio' $3O.00O. Figarola, Empedrado, SO, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5, 
22609 22 Jn. 
QTS VENDEN 
lO iiabitacionc; 
. A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Facil i to dinero sobre primera y 
segunda hipoteca en todas cantidades. 
I Empedrado, 30. bajos, esquina a Aguiar. 
De 2 a 6. Teléfono A-31(51. 
C a s a d e l u j o e n e l R e p a r t o A I - ¡ V e n d o dos casas modernas, a 2 0 me-
m e n d a r e s , c e r c a d e l P a r q u e J a - ^ o s de l M a l e c ó n , de dos p laa ts . M á s 
p o n e s , s o b r e 1 . 4 0 0 v a r a s . T i e - detalles a l t e l é f o n o A - 1 9 3 8 . 
1 J * i . i * . I 22692 22 j n . 
n e sa la , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a - , • i — 
d o n e s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o c o m - ! Ve>do ^ " l a V í b o r a , ci0Iies 
E L M E J O R E b l F I C I O D E L A H A -
B A N A , E N E L P U N T O M A S C E N -
T R I C O Y C O M E R C I A L D E L A 
C I U D A D , 
cerca del colegio, 24 por 48 varas a 
$6. 
tiene un contrato por cuatro afios, da, _ . „ _ „ „ 
el ocho por ciento de renta, con estable- Q O L A R EN E L REPARTO COLCMBU 
cimiento'. Precio, $55.000. Evelio M a r t í -
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A L L E D E J E S U S M A R I A 
Se venden dos casas de dos departamen- , 
tos, altos y bajos, moderna, miden 9.20 « e s a * el 6 y medio Por ciento 
por 23.33. Tota l . 214.36 metros. Rentan 
$240.00. Precio. $36.000. Evelio Mar t ínez , 
Empedrado, 41. altos, de 2 a 5. 
C A L L E D E L A S A L U D 
de moderna y sol ida c o n s t r u c c i ó n , de . Se vende una casa de dos plantas, a n t l -
^ . , . . gua. Mide 200 metros. Precio, $30.000. 
tres piSOS y resistencia pa ra CinCO j Eyelip Mar t ínez , Empedrado, 41, altos, 
m á s - c o n cincuenta hermosas bab i t a - j ¿ e c i f f . J 1 . r M » * r k i i r r \T>icnr\ 
salas y otros departamentos ' E S Q U l l N A ' E N ^ O B I S P O 
XJ"ARIAS CASAS T SOLARES EN U 
> Víbora , Vedado y Repartos; dinero 
UN HERMOSO PALACETE StODIH no. con todcv el confort. San Mirii-
no. $125,000. 
INFORMA T R I A N A , CALLE 16 >T mero 89, entre 8 v 10 Vedado. Te!' 
fono P-1923; no coredores, 
22439 27 ja. 
d í0i> j , „ : Se vende. Mide 350 metros. Tres plumas' 
w z metros de l t r a n n a ; esta proxi -1 superficie 4 8 0 metros cuadrados. Pre- de agua redimida. No tiene contrato., 
p i c i u y u u s c u d f i u s u c c n e i a o b . ¡ . p r i ^ . « O A Í W M c i ó ú n i c o basta el d í a ú l t i m o 180 Precio' 5P20.000. Evelio Mar t ínez , Empe-
P r e c i o - $ 6 3 0 0 0 0 0 !ma' p « r i n i n a r s « « " r e a o : $3 .90V y r e - i " o ú n i c o , nasta e i o í a u l t i m o , i s u rlrad0 ^ altoS de 2 a 5. | 
' !conocer hipoteca de $ 2 . 7 0 0 . M á s deta"! P^»09' f ™ } 0 ' * * a i u f ñ o : RÍTer10-l M e r c a d e r e s , p r ó x i m a a O b i s p o . 
i 11 - , . M r , . ^ í - r « k . &C l U - . ^ , 1 l e j a d u l o , 4 4 ; de 10 a 12 a. m . y d é se rende esta casa. Mide 630. De dos 
¡ l i e s : M . b a r c i a , t u b a , W>. ü e « ? . f í ? . - | 3 a 5 p . plantas, 14 pqr 41. N&' tiene contrato.! 
22447 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S o l a r d e s o m b r a , c a l l e M , c e r c a | r 
d e l a l í n e a , 6 8 3 m e t r o s a $ 4 2 . ' 
21 j i 
22691 
Precio, $200.000. Evelio Mart ínez, Empe-
drado, 41, alto, de 2 a 5. 
A N I M A S 
E n l a c a l l e 6 , m u y p r ó x i m o a Z a -
p a t a , d e 2 . 0 0 0 y p i c o d e m e t r o s , 
c o n b u e n a f a b r i c a c i ó n a l o s a l -
22 Jn. ^ | -TTENDO EN A CASA, EN' L A C A L L E 
Tj^N ARROVO APOLO SE V E N D E N í*OS encoco" dtnenfr<AneeI A^e^a^^n'! ^•erca de Lealtad, Tendo dos casas de 
JCj casas con tres cuartos, sala, portal , ]^nd<^ en p0C0 <linero' • gel Meba- Co-] planta- baja, antigua. Miden 300 metros. 
25 Jn saletas de comer y buenas cocinas, con servicios sanitarios, alumbrado. .400 me 
tros de terreno. Eduardo Worbuny, Ca 
sa Cristina, Arroyo Apol». 
22672 22 j n . 
I6n. 9. 
22465 Precio, $32.000. Evelio Mart ínez, Empe-, . I drado, 41. altos, de 2 a 5. 
C 5095 10d,15 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
i:na casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
cliaiet. Jorge Corantes. Habana, 50. Te- , 
léfono F-1667. . „ 
21190 ^ Jl I 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S ! 
CALEE AGUACATE, una cuadra del Pa , 
. lacio Presidencial, casa moderna de do» ' r p d p á n r P S Piif»fíf> r i p i a r a l a n í»n 
I plantas, con sala, saleta, tres habita- ^ u c a u x c » . i u c u c u e j d r a l g o e n 
í ciones, baño y servicios en cada piso, h i n n t f r a 
• Precio: 32.000 pesos. u i p u i c c r t . 
P r e c i o : $ 1 9 m e t r o . CALLE NEPTUNO. Tres cuadras de Ga-
liano, esplendida casa de una planta, con 
zaguán , do's ventanas, cinco hermosos, _ 
cuartos, saleta de comer, b p o serrlclos, E n l a Cal le PaSCO, Ce rca d e Z a " 
sanitarios ¿modernos. Precio 86.000. p a t a , c o n m á s d e 4 0 0 m e t r o s d e 
I^ N L A M P A R I L L A , MODERNA, DE A L -J tos, en $35.000. Otra de altos, en i . i;i5 0on v so non d« A ^ R Cantan En <.l i Ja ventaja que .esta desocupada. Precio ^io.uw. y en ^j .uw ae aos P antas, r m ei 0,0 m^ot^ rUrooto- en /inaña «ov, r<^ic_ Malecón, con terraza, en $35.000. D u e ñ o : 
Doctor Meza, San Láza ro , 308. 
22685 21 Jn. 
TI L I A S CASTAÑEDO. COMPRA-VENTA J de casas, solares y fincas r ú s t i c a s . 
Manzana de Gdmez, 551. Teléfono M-2604. 
De 2 a 4 p. m. 
R E D A D O . C A L L E M , CERCA DE 2S, 
E N E L V E D A D O 
CA L L E L , CERCA DE 19, DOS P L A N -tas. " 
C A L L E LAGUNAS. Casa de una planta,! 
propia para reedificar, con míis de 400 t e r r e n o , a* r L l h T d ^ r V ^ ^ ^ 09 £ 0 l P £ * \ f ^ ™ J í ' 
metros de terreno, en 56.000 pesos. Ot ra , rCUO' * ' _ . . _ . ' tr^l á ñ ^ ^ T u ^ ' J £ ¿K ™ ? ™ 
, en Manrique,, cerca de Reina, con 400 P r e c i O : $ 2 4 m e t r o , m e ^ o ^ a r a ^ ^ c u a r r p a f a ^ c f a u ^ 
/-(ASA A L A BRISA, PROXIMA A L A metros, propia para fabricar, a 125 pe-1 ^ ! Precio $175 0W cnaurreur. 
\ J calle L , parte alta, con sala, come-, sos metro, 
dor, 6 habitaciones, hal l , garaje P^ra: — ~ XT 
dos má Quinas $55.000. G. Mauriz. Man- CALLE L E A L T A D , de Neptuno a l mar, 
zana de Gómez, 222. Teléfonos M,2393. 1 casa de dos plantas, _ moderna, con sa-
1-7981 • dica su d i recc ión y p a s a r é a i n - la-,- saleta, tres habitaciones en cada 
f rimar planta. Precio: 26.000 pesos. Otra en la 
0 ' , luisma calla, de, una planta. Mide 8 por 
MODERNO C H A L E T , ESQUINA, PRO- 26, a 100 pesos metro, ximo a la calle 23, $85.000. G: Mau-J . . „ — — . • 
riz. Manzana de Gómez, 222. Telefonos; C A L L E A G U A R . Esplendida casa de 
M-2393 
s a r é Í 
q e v e n d e u n a c a s a , p o r n e c e s i - ' R F P A R T O M F N n O Z A 
O dad con un por ta l de 0 metros y IVL,! 1 \ J i U d l I l / V / ^ M 
medió, hermosa sala, dos grandes babi- Se renden tres chalets, de dos plantas, 
1 taciones, cocina, servicios y patio a la uno de esquina. Precio, $27.000 y Ies 
brisa, de azotea y toda de c i t a rón , con otros a $21.000. Evelio Mar t ínez , Empe-
drado, 41, altos. De 2 añ. 
V E D A D O 
Se vende un chalet de dos plantas, con 
garage pa-ra dos m á q u i n a s , acera de l a 
brisa. Precio, $56.000. Evelio Mar t ínez , 
.000. Tra to direc : su due , San Cris-
tóbal , 7. casi esquina a Prensa. Reparto 
Las Cañas , Cerro. 
21520 21 Jn 
SE VENDE L A B O N I T A T ESPACIO-' Empedrado. 41, altos. De 2.a 5. sa casa calle 3a., esquina a C. una I 22996 
cuadra del bonito "Parque de V i l l a -
lón," y tres cuadras de la Iglesia del I 
Vedado. Tiene por ta l , j a rd ín , sala, sa-' 
21 Jn. 
J O R G E G O V A N T E S 
leta recibidor, garaje y demás servicios. í f A QAC V 9 0 1 A R F ^ f O M P R A Y 
Mide 36.32X50. T o t a l : 1.816 metros. Pre- * O U L ^ \ r \ £ * 3 . L A J l V i r i \ / \ 1 
V E N D E H I P O T E C A S . 
ció : $70.000. También se vende una ca-
sa en la calle Suárez, cerca del colegio 
Luz Caballero. Tiene 244 metros y mide 
7.30X34. Es de alto y bajo, 5 cuartos; 
escalera de mármol , sala, recibidor, buen 
baño, cocina de gas, es de can t e r í a y 
ladr i l los y servicios para criados. Pre 
1-7231; diga su dirección 
informar. 
cuatro plantas, f abr icac ión de primera 
toda de cielos rasos. Produce una ren 
C A S A S E N M A R I A N A O 
f l - l A Í F T M O H F R N n A » T ^ „ r ^ T ^ „ i comedor, pantry, cocina, cuatro cuartos, 1 ' ? d r l l J ° s 7 servicios para criados. Pre-
C r m U C l m U L ' I l . r u N U d e m a m p O S - tres baños garage, et. $85.000. ció $38.000. Se venden 2.500 metros, ter-
k ' , . J 1 A ! - ('era esquina a letra, a $25 metro. I n -
t e n a y a z o t e a , c e r c a d e l a A v e - 1 / ^ a l l e 2:, c e r c a d e ««. d o s p o r t a . 
n i d a r l f r n l u m h i a Ai> la T a l T a r l a 1 V.,1es'. fia,R' recibidor, comedor, c u a t r j D i a a a e ^ O l U m O i a , Oe l a r a i z a d a ) habitaciones, bafio cuarto para criados 
y t r a n v í a s , m i d e 1 4 m e t r o s d e y serTÍCioS- ^ o o o . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
/ 1ACLE 21, UN CUARTO MANZANA, OI 
\ J esquina fraile, a $70 metro. G. Mau. j 
rfas. Manzana de Gómez, 222. Te lé fonos ' 
M-2393. 1-7231; diga su dirección y pa-1 
s a r é a informar. ; 
rooa oe cieios raso», i rouucc una ren-. <• ^ - - j l r l 
ta de 11.640 pesos anuales. Precio: 140.000¡ t r e n t e p O f Z Z d e l O n u O , COn i a r -
01 ra en Teniente Rey, de esquina, c o n ' ir t i l i 
k» metros, de dos plantas, en 170.000 pe-1 d m , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a . 
P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 . 
CALLE MONTE. E s p l é n d i d a casa de dos- . , 
plantas, con establecimiento en los ba- 'SerVIC10 p a r a CHadO, Cie lo raSO, 
f 1HAT.ET MODERNO, PROXIMO A I . i jos, buena fabr icac ión, en 50.000 Pesos. ] • i ] ' t. ' • » 
\ j Parque Medina, S:-i5.000. Q, Mauriz. ¡ Hace esquina. Otra en Aguacate, de dos i n s i a i a c i o n e i e C u l C a i n t e r i o r . 
Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393. ( plantas, fabr icación de primera, en 38.000; 
1-i231; diga su dirección y p a s a r é a i n - ; pesos. 
formar. 
VIBORA. En Concepción, moderna casa 
C"<ASA DE ESQUINA, DK ALTOS, CON con sala, comedor y tres; plantas, en > sala, saleta, comedor, 9 habitacio-1 6 0O0 pesos. Otra en San Francisco, con 
nes, garaje y demás , con mucha arbo í portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
leda. $78.000, a una cuadra de la c a l l é ' tedios de hierro, cielos rasos, en 9.000 
23. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. I pe«os: Otra en ia misma calle, fabrica-
Teléfonos M-2393. 1-7231; diga su d i r ec - . | r i ón dc primera, en 14.000 pesos. 
d ó n .y pasa ré a informar. 
VEDADO. Tengc esp lénd idos chalets de 
/ C H A L E T , ESQUINA F R A I L E , PROXl - venta, desde 10.000 hasta 100.000 pesos. 
mo a 17, $105.000. G. Mauriz. Man-1 Solares en venta en las mejores calles 
zana de Gómez. 222. Teléfonos M-2393. I desde 25 hasta 70 pesos metro. Se t ra-
formanr7a . . nfimero 85. I . P. Pérez. Te-
léfono F-1519. 
21487 20 Jn 
CA L L E K , CERCA DE 9." DOS P L A N - i tas, sala, recibidorÑ comedor, pantry, 
cocina, cinco habitaciones, en bajos y 
baños en cada piso. Plantas independien- I 
seis en altos dos cuartos criados, tres I 
tes. $80.000. 
REPARTO SANTO SUAREZ, SE VEN-de una esquina con su nave, pro-
pia para una Industr ia ; la l ínea le pa-
sa por el Crenlc: no corredores. Infor -
man: Flores, 80, esquina a Enamorado;! Precio $70.000. 
de 1 a 6 p. m. 
22710 23 j n 
HA B A N A , C A L L E ANIMAS, CERCA DE Galiano, mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
(BORRALES, M I D E 12 DE FRENTE, 196 J metros, sala, comedor. 5 cuartos a l , 
tos, sala, comedor • 6 cuartos, $28.000. 
SOMERUELOS, CERCA E L ARSENAL, para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
g A N LAZARO. ESQUINA A MALECON 
a • San Lázaro, tiene 310 metros. 
B E N I T O V E G A 
S O M E R U E L O S , 8 
1-7231; dé su di rección y pasa ré a in 
formar. 
CH A L E T , MODERNO, SALA, COME-dor, 5 cuartos y d e m á s servido, 
próximo a la calle L , $28.000, G. Mau-
M^239ff ^ a n * ! de Gómez, 222. Teléfonos 
SOLAR, C A L L E 16, PROXIMO A L A . calle Baños, . 13.66X40. a $58. G. Mau-
M^393 T 2 ^ - ^ G ó m 1 ' ' T e l « o n o s JU-_30á. T.<2.31; dé su di rección y • pá sa -
la directamente con los compradores. 
A. Rota. Empedrado, 30, bajos, esquina 
a Aguiar. 
21841 22 jn . 
C a s i t a d e m a m p o s t e r í a y t e j a s e n 
B u e n R e t i r o , c o n t t e s c u a r t o s , c o -
c i n a , j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s y 
f r e n t e a d o s ca l l e s . E n t r e d o s l í -
neas d e t r a n v í a s . 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
KEPARTO SIERRA. CASA CON 600 r a -ra?:. Dos plantas, portal , sala, come-
dor, pantry, cuatro habitaciones, tres ba-
üos codna en cada planta. $140.000. 
| Vendo casa en la Víbora, t ranvía en la 
CHALLE CONSULADO. 8.20 POR 30.70.' Puerta, moderna. Sala, saleta, comedor, J Precio: $85.000. 3 cuartos, $14.000. Casa grande en L u -
yanó, 400 metros, mampos te r í a . Renta 
JULIAS CASTAÑEDO. MANZANA DE .̂ 120, $11.000. Esquina en Empedrado, I ̂  tros, sala, saleta, comedor. 6 cuar-li Gói 
M-2C04. 
CIAN R A F A E L , CERCA DE MAZON sa-
) 0 la. saleta, comedor, 3 cuartos, baño 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA L L E 17, M A G N I F I C A CASA, MODER-na sala, saleta, ha l l , comedor, 6 
t-uartos, dos baños , garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
OS T ESQUINA DE F R A I L E , 1.135 ME-
V e n d o e n l a c a l l e 15 , esqui-
n a a D , V e d a d o , una her-
m o s a c a s a - c h a l e t , de dos 
p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n prime-
r a d e p r i m e r a y para per-
s o n a a c a u d a l a d a , acostum-
b r a d a a l c o n f o r t y de 
g u s t o . T r a t o d i r e c t o . In-
f o r m e s : C a n c i o . Teléfono 
F - 1 5 0 6 
22472 18 ]« 
Se vende, m u y bara ta , eo la Calzad 
Rea l de Mar i anao , barr io de la Seü») 
n ú m e r o 106 , u n a espaciosa casa «i' 
4 0 0 metros cuadrados, coa d«» ^ 
res de trescientos metros cada oso ,f 
nna seperficie de treinta y t ra 
t ros df; frente p o r 30 de fondo. Ra-
t a mensu a l í ñ e n t e $120 . Para tnW 
su d u e ñ o en l a misma, a todas h»"* 
áoaíe 22 J» 
SE VENDE UNA CASA, ACABADA fabricar, con portal, sala y f1' 
corrida, tres cuartos, bafio. comedor, c 
clna, cuarto criados y servicios con i 
patio, en $16,000 Víbora. Informan. ^ 
Francisco y Armas, ferretería. . 
22274 
V e n d o , a media cuadra de P " ^ 1 
p r ó x i m o a l M a l e c ó n , dos casas 
me-/. 551. De 2 a 4 p. m. Teléfono; moderna, dos plantas. $41.000. Esquina, tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
ré a informar 
22579 
ccion y • pasa-
4 j n 
C¡E VENDE U N A HERMOSA QUINTA 
írr_a i a 5 n í r a d ? de la Playa de Matan-
te, cerca del paradero. Para m á s Infor-
mes: dir igirse a Don Emil io Horta Ca-
sa^ Bqston. Reina. 20, altos. 
, 20 j n 21941 
C O M P R O 
l l ; Dir iglrse a l ap"rtad0 
20777 
-1 j n . 
í \ \ * A A N T K . V A EN VIRTUDES. PRíT-
V / r ima a Amistad. 375 varas. Otra dé 
200 metros, pasado Escobar, en Neptuno 
500 raras, en Neptuno. Venga a t ra tar 
l ^ a t o í t » Ave"k,a B o l f ^ T 
^ ' 22 fe 
S A N L A Z A R O 
Casa de cuatro pisos, a la brisa. Renta 
antigua $325. Su precio, $6.000. En la 
misma calle tenemos dos casas m á s de 
¡jMiÜX). Más informes: J. Mar t ínez v 
Compañía. O'Reilly, 53, bajos, de 9 a 
11 y de 3 a 5. 
J E S U S D E L M O N T E 
Dos casas viejas, con 1311 metros, con 
su renta antigua,. $24.000 las dos. Tene-
mos otras dos en lo1 m á s alto de la 
Calzadá. En total, 373,54 metros, $25.000 
las dos; el terreno vale mucho más . I n -
forman : J. Mart ínez y Compañía. O'Reilly 
53, bajos, de í) a 11 y de 3 a 6. 
hn el barrio del Pilar, calle Cádiz, una 
C A S I T A S B A R A T A S 
• f n ^ í - 0 ^ c l ^ ° liabitaciones. 182 metros. 
$10.000. En la misma calle otra en $7.000 
con tres cuartos y l«so " -« t ros En Do-
lores, Keparto L a w ^ . -¡JO.OOO, a una 
cuadra del t ranvía con buena saleta, 
y baño Informan : J. Martínez v Compa-
fl? 8* a 5 y ' 53' bajCS' de 9 a 11 ^ 
• 22837 
G A N G A S : C a s i t a s e n B u e n R e t i -
r o , d e sa la , c o m e d o r , d o s c u a r -
en l a Calzada del Monte, 400 metros. I - | 3, CERCA DE 2, M I D E 20X22.66, SA-
$65. Esquina en San José , 6 casas, 787; X la, comedor, 5 cuartos, bafio comple-
QOLARES: VENDO MAGNIFICOS SO-' metros, en $".8.000. Dos casitas inoder- to, 1 cuarto criado, $37.000. 
kJ lares en los Repartos Miramar y Men- ñas . juntas. $10.500. bien situadas en la 6~»o C V R C Í A . nic a m t i - i f i i o a t k a \ i n . 
doza . p r e c i o s muy baratos. «Habana . Rentan $80 Dos casas en L u - S ^ e ^ n ^ 5 " u a f t o s ^ ^ u l r ^ c r l S 
C olOi 5d-18. I yanó. juntas . Portal , sala, comedor, 3 ¡tno noo 
B U E N N E G O C I O 
guÁ», ganando $150 . Superfcie * 
las dos, 14.60 po r 20.50. Más ^ 
mes. Monte» 19 , altos, de 8 * 1(1 ? 
de 12 a 2 . A l b e r t o . No trato con c*" 
rredores. 
22552 
E N N E P T U N O 
P r é x l m a al Parque Central, 1* i^po1 
de dos plantas, renat $600, mi» 
En Prado, dos casas de esq̂ um f folC. 
de centro. Informan: J. M 
pañía , O'Reilly, 53, de 9 
rm bracio, aos casas uc ^"-í,- * l " " , 




cuartos, techos acero, las dos $14.000.;'i^?'0<W' 
Dos casas en Gervasio, de Neptuno a i T ' CERCA d e 23, MODERNA, SALA, 
v o n ^ r . , c „^o ^ , ^ r i Lázaro' , dos plantas, en $43.000 l a a i ^ saleta, hal l , comedor 6 cuartos, 2 
í r ^ f ! 0A fa de (loCe Iretros, dog. solar en el Vedado, calle de letra, I cuartos de baños , garaje, $85.000. ^ - ñ a »• 
í ^ o t JhuL íP Í l0oS ' oC?n sala' saleta entre 23 y 25, a $48 metro. Solar en el N 9, CERCA D E G, MODERNA, SACA, p a r a Hauidar u n a lestiJJXta®"* 
n , ^ Ca t o i * " ^ ^ Car]-a Una- ^ !0- Vedado, próximo a l paradero de los ca 1 saleta, comedor,' 5 cuartos garaje! | " q u i a a r una i 
P r ^ i m a a h calfe An J i c T F n ^ n l ^ rros' en la loma' a ?33' Finca de 2W11 cuarto criado' $45 000- vende l a esquina de Rema y ^ 
f e S s 8 ^o'meTros á ^ d o s ^ 5 Su precio f ^ ^ i l ^ f • f .nPr4- , (^ £ J l a n 1D,,eg0 d ^ T ^ . A , AMPUTA CASA, SAUA. SAEE-I - . ^ . C n m ü r t n i * , * * * 
tOS b a ñ o y OC" 1 2 X 2 6 ISIW.OOO. Informan : J Mar t ínez v Com- l ? ^ * ? * * ? ' . V L ^ 0 ™ tavchoB.n^l L á tA, comedor. 6 uartos, mide 20X50, | Colas: i 8 metTOS. t o m p " 
c a d a u n a . 
P r e c i o : $ 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
H e r m o s o c h a l e t e n A v e n i d a 
pañía b ' R e i l l ^ 53 de 9 a 11 l d e ^ ?-0/ÍOS ^ Cha'|tS' en lodo% ,0.S barr io«- i moderna $115.000 jjdMid., w i i e i i i j i , ae a a i i y ae a Véame. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. • „ 
i - > » n . ^ « . r » . ^ . ^ —580 24 in ! V5' c 
C A S A S B A R A T A S 
v „ Agioto,! v.«„ i^^^c ^ t , T7ILPIDIO BLANCO: VENDO E N L A 
fn« V ^ a ^ o / r l ^ « a^eQd0^ P ^ n ' - ^ V í b o r a una bonita casa de nueva I O? 
^ f n n f ^ ^ í i o 0 ^ v T ^ o í hT'v, de 1do9 <'onstruccl6n en Santa Catalina. 66;. p u e - | ^ r. . taS' m2 f í l T ' ^ v J o ^ d0^ P\an" den T«rla. Su precio: $12,000. Ó'Rel- cuarto criado, $40.000. tas, en $32.000. Gervasio', de dos plantas. . Hv oo Telefono A-fifl-.l r v i t r A n-v -> v r ^ M r , , ^ . moderna. $2:!.00O. Informan: J. Mar t ínez , - ^ f i i i l e l " o n o A - ^ 1 - | 0 9 , CERCA DE 2, MODERNA, SALA, - - o H ^8 j n . ! ^ saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
" criado, $36.000. 
1 y Compañía, Ó 'Rellly, 53, de 9 
A c o s t a , e n 5 8 0 m e t r o s d e t e r r e n o , i 
P o r t a l , g r a n sa la , r e c i b i d o r , sepa-
e de 3, a 5. i i y 
c o . i 30 y San N i c o l á s 111 J 11 ' ^ 
J" medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cr ia , j - ^ - f » , - * , . - v « r ravamenes ; WB»**, 
dos, garaje, $55.000. contratos y g ravamen»»» ^ ^ v 
c e r c a d e 4 m o d e r n a , s a l a , casas M a n r i q u e 100, esquina, 7 
saleta, c medor, 5 cuartos, garaje, 1 , . , n u - ^ . a : 
na, 2 2 . I n f o r m a a o n Albacca. 
30 , de 10 a 12 a. m-
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendemos una casa con 540 metros, pre 
parada para altos, a cuatro cuadras de vención de" corredorT 
22G57 
VENDO UN A CASA DE DOS PISOS, , -. recién fabricada, de la . , en la c a J T / ^ ^ ' CHALET, ESQUINA DC FRAI-1 JLi le. sala 
baño, alto 
18689 
e Santa Irene, 52: el dueño en la mis-
ma, de 7 a 11 y de 1 a 4, sin inter- j 
8af¿U,"com^doT, ^ " ^ ú r i T o s l ^ V G A : A P K 0 ^ i " í < ? , n í casa 
s, 6 cuartos, garaje S10.000. ¡ > ^ ^ U 7 A " * U ^ 6X32 m e W 
24 j n . 
/ N A N G A ! SE VENDE, EN S8.20O, úl-
l.speranza, 26. nueva, entre dos l íneas 
ño e n ^ u i í a 80 Pe»©»^ Su due-
%y7(üs " ' -'J,)' casl esauina a Monte. 1 i. _]• • pa'"'"a, O Relllv 53 
— ' ^ 23 j n l u n a e l e g a n c i a e x t r a o r d i n a r i a q u e * J' 00 
ra r l ac n n r / . l - f ra r.f ac „ ; la P'a7-^ de Mercado l 'nico. Renta $300, r a a a s p o r e l e g a n t e s C o l u m n a s COn en $30.000; el terreno s0lo lo vale, pues 
Informan: J. Mar t ínez 
26 j n 
i 1 3 l e C t r ^ l Ü K G' rODrER>'A; 8 A ^ ' V - ! vOTntrUsC0^f'ded%0.8lX3L73 
; J . leta, hall comedor, 6 cuartos dos b a - ¡ ' j g lu brisa, todo es ^ " f * ; Sa" 
p a b e l l o n e s s a l i e n t e s , l e s i g u e u n 
a n c h o h a l l , t r e s g r a n d e s c u a r t o s 
a l a d e r e c h a , c o n l a v a b o , a g u a c o -
hace esquina. 
Compañía, O'Reilly, 
3 a 5. 
i ños, 2 cuartos criados, $85.000. 
de 9 a 11 y de 
V E D A D O 
I Tenemos varias casas para su renta. 
r r i e n t e y d o s c u a r t o s a l a i z q u i e r - ! ^ . ^ ^ . ^ T r a ^ s ^ W / ' e ^ i n ^ * 
"\ TENDO REPARTO MENDOZA U N I T U A l E T C C kC kC V C/M A r » r c 
> chalet esquina, dos pisos S42,0O0. I V f l A H . 1 0 , C A o A O I O Ü L A K t o , 
Lealtad, dos pisos $30,000. Escobar. $7.600 I i i í r t / ^p r . r . / t » o 
San Anastacio $7.500. Escobar, 7, ba - ¡ H I P O T E C A S . 
jos; de 12 a 5. 
22509 21 j n . 
J. Mlyares. Quiroga, 4, 
y Reyes. 
entre 
—a a I "VTEDADO, OPORTUNIDAD, A M E D I A , 
r ía r o n r ^ o i n K a ñ n ^>n (A m/>r1in | l ; BoIlito*~?^2let< cane ^ en $«0 000.! V cuadra de la calle 23. a al brisa, ! H a b a n a , 5 9 . 
a a , COn r e g i o D a ñ o e n Cl m e a i O , o t ra , en $32.000. en la calle l l . En la vendo una casa en $10.000. Es una fcan-l 
a l f o n d o r lpc ran tp r n m r d n r r o n SoiíSw»5^ UTn.a „ •^ f i oo0 Calle 19. en ga, se entrega desocupada y rec ién pin-d i i u d u u c i e g d n t e c o m c a o i c o n $25.000,^.1^ Linea^ 30 por 50. en $150.000. tada. Tiene 3 cuartos y d e m á s como-1 
J O R G E G O V A N T E S 
T e l . F - 1 6 6 7 
9 j l 
sus p a b e l l o n e s s a l i en t e s , d á n d o l Calle 15. en .«CT.OOO. Un " $18.500. Informan: .T. Mart 
de 9 
chalecito. en dldades.. Otra en _S.';7.000L y una esquina 
fnez y 
ALENDO L NA CASA, SANTA CATA-
\ Una, nueva, J.awton, en $1B O00 
5 VENDE EN MEKCA»^ de ,ltO 
O tre Obispo y Obrapía, cas^rent« > 
bajo, 14 metros cuadrados ^ r o i .^ 
40 y tantos fondo; to ta l : ^ g t r o . 'Qi -
drados; precio. $"10 ('af7a r-1519-
ma: J. P. Pérez. Teléfono " ^ 
I do, calle 7a. número Ŝ -
11 
11 
T Com, con 2000 metros. Su dueño: calle 10, n ü - o t ra en Milagros en $9,000. Cuba, 7; de1 • -
y de S moro 201, entre ^1 y 23. No corredores. 12 a 3. J. M . V. I B a l • i tf* 
i 32744 22 Jn i 22504 | • * J M ^ 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
JÓSE MARCOS 
-c.ndo en 
dos casas altos, Sitios. "^rme'tros ada una 
5 v medio P ^ ^ a rentan a $110 a 
5ricació"endC K j u m e d a nna casa de 
^..Wt: y en^ o cuartos. ¡fa.OW, 
Pilar una de portal . sai», ^anto Vi? Ñ,'cva -^ruar tos , doble servicio 
L»rlos' 
$13.500. Marcos. San 
' * t~n~a « le t ra D. con 13 
endo ;fnp0QrU,Í5r ¿n t i gua . $5.500; y un 
BA R A T A S : SK VENDEN r E Q T E í f A S • r p VENDE UN TFRPFNO finquitas en el Wajay con frente a OL V E ^ l / C U n I C R I U ^ W U 
•retera, agua potable y luz elec- propj0 para una nare, para almacén, ga-
Aprovechen esta oportunidad. — raje o industria, setecientos metros cua-
tm/ic 7 7 4 m o f ^ A o Jo, t A n . o n n r n n Cualquier pesona por modesta que sea arados, en la Calzada de Concha, pu-
mOS metTOS d e t e i T e n O , COn S11 poSjci6ni puede adquir ir una peque-, diéndose adquirir más cantidad si se 
" desea, punto alto, llano y de esquina, 
a diez pesos rara. Informan: J e s ú s del 
Monte, 63(5, altos. 
22749 V 4 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
En la calle de Consulado vende-' ^ f 1 ^ 
os etros de erre o, co J » 4 1 ^
fabricación de dos plantas, a i o - ^ ^ J ^ ñ T r ^ ^ t i l 
do confort y con instalaciones sa-1 e d a d e s ^ e n j a ^ a j e ^ o ^ en las anos: G. 
jedio 
terreno 
^ V s ^ ^ e U o s ^ f f r T c - á d o . a $80 me 
*X*ií¿eo*-. San Carlos' 
gsquina, a $40 metro; 
nitarias perfectas, a $350 el me-
tro. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 96 y 98, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
MEDEL Y OCHOTORENA 
-OIÍX !0brapía , 96 y 98, altos. Depar-
tamento, número 1. 
Vendemos casas, solares y fincas 
rústicas. Damos dinero en hipoteca 
HABANA 
Calle de Aguiar, casa de dos plan' 
tas, renta $150 mensuales. Pre-
cio: $19.000. 
del Monte, Habana, 82. 
Infanta, haciendo es-
^ n u i n a de altos, San Car-
fendo con $180 de renta con 
los .v Beni; ô(S) y vendo la casa Puer-
cíitrato, | - 8 ^ w ' Jn sala( saleta, 6 cuar-
£ Cerrada' Yana^ cielo raso, repta 
os, t en la subida de U m -
s"7Ó en H " Ph-ilcts a $45.000 cadH îdad;Ied AáoSoC Marcos. San Carlos. 
• otro de notaria de Massana; de 
ÍOO. pe 12 a i , ' 
| S £ j n _ 
- ^ T T V f n T A : EN E L VEDAPO, 
BtK>A > ^ buena y espaciosa 
v^0nc"oS. i n f o r m a : Jo sé Perca, en 
^ . S r ^ r bajos; de 1 a 2 tarde. n 
C, ENTRE UNEA Y 11 
VEDADO 
Frente: 15.20 metros. 
Fondo: 50.00 metros. 
GRAN O P O R T ü M D A U . A "^/"EnATK 
vende 
bay nadff mejor en el Vedado. In forma: 
G. del Monte, Habana, 82 
DUEÑAS & LIMAS 
una cuadra del parque Menocal sel Venden 1 manzana en Mendoza T ibora 
e un precioso lote de terreno de 35 ¡ 3.300 metros en el "V edado, a 3 calles 
36 de esquina v a $G0 metro. No 3 solares en Almendares 1 eolar e i 
Cakada. de la Reina,, vendemos 
varias casas de una y dos plan-
tas. ? $300 metro, incluyendo la 
fabricación. 
Hay 16 cuartos que produ-
cen unos 
$300 mensuales. 
PRECIO: $58 el metro. 
MIGUEL SUAREZ 
Amargura, 41, bajos. 
C2S10 
n v KL REPARTO BUEN RETIRO, SE 
Ki rende hermoso chalet, de dos pisos, 
• nn ocho habitaciones, tres baños, dos 
mil varas de terreno, garaje, cuarto y 
¡ino rara el chauffeur. Para informes 
dlriirirse a:. J. D. Apartado 2271, o por 
U Teléfono M-13r0, pregunte po'r Mu-
Hli rvr í „ 
22750 Jn 
PEPARTO SANTA A M A E I A , VIBORA, 
Virtudes, casa de dos plantas. 
Precio $70.000. 
Calle de Trocadero, casa de una 
planta. Precio $14. 
VEDABO. E N EA CAELE 19, ENTRE calles de Itras, se vende un her-
moso lote de terreno a la brisa, propio 
para edificar un gran chalet a $48 el 
mett-o. Informa: G. del Monte, Habana, 
número 82. 
T 7 E B A B O . E N E A CAXXE 27, ACERA 
V de la brisa y próximo a la calle 
de Paseo, se vende un solar con 13.66 
por 50 a $?3 el metro- Informa G. del 
Monte, Habana, 82. 
VEBABO. a b o s c u a b r a s b e e a calle 23, se vende un solar de es-quina a $35 el metro. No pierda la epor-
1 unidad de hacer una buena compra. 
In forma: G. del Monte, Habana, 82. 
VEBABO, A ENA CUABRA T)E 17 V próximo a l a calle G, se vende un 
bermoso solar de esquina, que por su 
precio y s i tuac ión es lo m á s barato y 
mejor del Vedado. Inf&Tma: G. del Mon-
te, Habana' 82. 
22539 27 j n 
ea 
Santa Catalina, carro al frente o ca 
sas con 2 esquina y 2 establecimientos 
de azotea, preparadas para altos, a 3 
cuadras del Mercado Unico. Gran te-
rreno en Monserrate. Virtudes. 100, ba-
jos; de 2 a 4. A-9729. 
2S73S V 27 j n 
SE VENDE UN ORAN SOLAR, ACERA brisa, Flores y Correa, 10x38 metros, calle asfaltada, luz eléctrica y gas, pun-
to alto completamente llano, a $10. I n -
forman': de 1 a 6 p. m. Flores, 80, esqui-
na a Enamorado. 
22711' 23 j n . 
Yuyanó: Para una industria 
o inversión, se vende una 
manzana completa, a cien me-
tros de la Calzada, próxima 
Quinta Centro Gallego. Luz, 
4, Habana. Teléfono A-2465 
| ESUBIJ-CIMÍENTOS VARAOS 
BO T I C A : S E V E N B E BANBO F A C I -lidades, una de las mejores de esta 
capital , elegante, muy acreditada y exce-
lente s i t u a c i ó n ; por tener su dueño que 
trasladarse al extranjero, por mo t i -
vos de salud. Informes: Neptuno, 100; 
tftdas horas. 
22715 
1356 26 j n . 
CON 
C5 cuadrados, a dos cuadras do la Cal-
zada del Cerro y Palatino, con trazado 
de l ínea también por su frente, se da en 
$13.000. Informan: Cádiz, 36, de 7 a 9 y 
de 1 a 3. Garc ía . 
22726 r 23 j n . 
Carlos III, vendemos una gran ca-
sa con frente a dos calles. Precio 
$80.000. 
Calle de Amistad, dos plantas, 
buen lugar. Precio $25.000. 
Calle de Curazao, dos 
$18.000. 
plantas. 
Calle de Virtudes, de Galiano a 
Prado, vendemos 300 metros, a 
razón de $125. 
Calle de Curazao, casa de una 
planta. $12.000. 
Calzada de San Lázaro, casa de 
dos plantas, construcción moder-
na. $36.000. 
U , $5.200, so vende una casa de la<iri-¡ r a l l o A * C ñ m n a n a n n íIa Rí»ína ¡!o compuesta de portal,_ sala, comedor, n - a n e QC V a m p a u a n O , OC IVema 
A ? m í i - al Malecón, casa de una planta. 
$55.000. 
Calle de la Salud, próximo a Ga-
liano, una casa de dos plantas. 
$32.000. 
UR G E L A V E N T A lUC UNA C A S I T A en la Víbora, por embarcarse el 27. 
Xo quiero líos de corredores. Habana, 
126. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
22694 21 j n . 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nó 
mero 82. Tel. A-2474 
SOLARES YERMOS 
EN L A P L A T A MARIANAO V E N B O un solar con 916 varas; ganga, a 13 
ATENTA: EN JESUS BEL MONTE, Ro-dríguez y Reforma, vendo un so-
lar, se da en ganga. Informa: José Pe-
rea. Obispo, 52, bajos, de 1 a 2 p. m. 
22774 23 j n 
ALTURAS DE ALMEN-
DARES 
Vendo una parcela de 35 
por 50, frente al tranvía, a 
$14.25 vara. Parte al con-
tado y resto a plazos. Du-
plique su dinero dentro de 
pocos meses. Luego será 
tarde. Informes: Obrapía, 
91. 
23 j n . 
VENDO UNA V I B R E 1 R A QUE V E N -de 45 y 50 pesos positivos, en Cal-
zada. Vale 6.000 y la doy en 4.500. De 
11 a 1 y de 5 a 7, en Tenerife, 74 12, 
n . Rocha. 
22845 22 j n . 
Se traspasa un pequeño, pero anti-
guo y acreditado establecimiento de 
música. Para tratar: Aguacate 64; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
22784 20 jn 
FONBA, S E V E N B E E N $JM», NO T A -SO, alquiler, con t r i buc ión n i alum-
brado. Informan de 10 a 12 a. m . ; pre-
guntar por Oliva. 
22712 23 j n . 
GRAN OPORTUNIDAD: KN E L P I N -toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo a l poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a S pesos vara, 
<-on comodidad para el pago1. J. García 
Rivero. O'Rellly. 120; de 9 a I L & 
C 3742 ind 24 ab 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , 
0 se venden los melores 2.400 metros i G E V E N D E : CASA D E n C E S P E D E S , 
de terreno del Reparto Los Hornos, ba- ' ^ Buena Vista, Miramar, 22 babitacio-
r r i o de los Quemados, en Marianao, pr6-1 ^ d a s ocupadas siempre, renta §200 
ximos a la l ínea y entre las pobladas I mensuales, ganga $600. Buen contrato, 
callos Santa Rosa y de la Iglesia. Razón. | Precio ahora $9.000, ?6.000 a l contado. 
J. Catalá, Cárcel , 1 de S a 10 a. m. y de resto un año. Mart í , Lunes, Collins. Te-
1 a 5 p. m. ' j ad i l lo . 18. No' corredores. 
22334 20 j n . 1 22742 22 j n 
EN E L VEDADO: m i l pesos 
| en la calle Trece, con una extens ión de 
SE A ENDE, EN ^ I - q OTICA. SE VENDE UNA EN CALZA-
_una_ parcela de terreno, | j 3 da dc esta capitai. se garantizan 
m á s de mi l cien pesos mensuales de 
venta. Cinco a ñ o s contrato y paga poco 
alquiler, con casa para familia . Se pue-
de dejar parte a plazos. Informa su 
dueño1 en Mercaderes, 4, altos. J i m é -
nez. 
22600 23 jn. 
trece metros de frente por veinte y tres 
de fondo. Informan en el bufete del doc-
tor Varona. Mercaderes, 5, a l tos ; de 4 
5 de la tarde. 
22240 22 Jn 
Q E V E N D E , A $44 L A VARA, L A CA-
O sa Fac tor ía , 100, con 13 varas de 
frente por 23 de fondo. Propia para de-
pós i to por estar situada próxima a la 
E, Terminal y a lo's Muelles de Tal la -
piedra. Informa: su dueño P. Guerra, de 
6 a 9 p. ra. en San Láza ro , 199. altos. 
Teléfono A-5890. 
21936 21 j n 
VENDO UN SOLAR, E N E L REPARTO Barrio Azul , al ladc de Santa Ama-
V 31 varas de frente, por 41 óo fonáo , 
,3.50 vara; se puede dejar parte a 
pagar a plazos, sin in t e ré s . 
rj^AMBIEN VENDO, E N E L R E P A R T O 
pesos vara, a cinco cuadras de la P í a - L U ^ V , , v , - - - - - - - - - , . p^alet 
ya y cerca del Casino. Tiene que pagar, t a ñ o s y á r b o l e s ^ ^ 
$2.900, el resto a plazos, por tr imestres. 
Jorge Govantes, Habana, 59. Teléfono 
P-1667. 
22835 4 JL 
3 cuartos, cocina y servicios 
raras dc terreno, en la calle 
ito, a una cuadra do la Calzada. En el 
mismo punto se vende una parcela de 
lerrcnc; de 10X36 varas, cdn dos cuartos 
ie madera, en $2.300. 
22780 24 Jn 
CLAVEL, 12 Y 14, 
pegadito a Belascoaín > 
Monte. 
Cada una 1.025 metros 
por consiguiente, las dos: 
2.050 metros. 
PRECIO: 




Las dos: $117.500. 
MIGUEL SUAREZ 
Amargura, 41, bajos. 
22809 Jn 
VENDO UNA CASA, CON J A R D I N , i 
' . Portal, sala, saleta, cuatro cuartos. | 
•ocina, baño y garaje, a una cuadra,del 
— j uun uní r a 
^ - - J e ' ^ n o 1-1507. 25 j n 
1 Calle de Obispo, una esquina, 
punto muy comercial, preciosa 
medida a $600 el metro. 
Calzada de la Infanta, vendemos 
800 metros, fabricado para una 
industria. 
Calle de Amistad, casa de una 
planta. Precio $18.000. 
Vedado, calle 13, solar de centro, 
a $30 metro. 
MEDEL Y OCHOTORENA 
Obrapía, 96 y 98, altos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. Departamento, 
número 1. 
22717 A Jl 
VENDO SOLARES VEDADO. C A L L E 6, esquina, la tercera, mide 22.66 por 
36, a $45 metro. CalleG, esquina, con 
2.500 metros, a $70. En la misma calle 
otra, que mide 1476, con' dos casas, a 
$75. Calle 15, una manzana, con 10.000 
metros, a $30. Tiene 100.000 en hipoteca; 
se acepta dejar algo en segunda. Un 
«olar , entre 23 y 25, un terreno con 712 
metros, a $48. E. Mazón, Manzana de 
Gómez 205. Uelé fono A-0íí7a. 
228399 22 j n . 
I T de la loma, a una cuadra de l a gran 
Avenida de los Presidentes y de la do-
ble l ínea de 23, se vende un solar de 
esquina, con má,s de m i l metros cuadra-
dos, propio para cl ínica o un garage, con 
capacidad para 50 m á q u i n a s ; e s t á re-
planteada para fabricar con s ó t a n o s . De 
su precio y condiciones, informan en 
H y 25, n t ímero 237. En el mismo se 
vende el desbarate de unos cuartos de 
madera y tejas francesas. En buen es-
tado. 
22825 22 Jn. 
M i r a Plores, junto a Los Pinos, una 
j esquina de 15 metros de frente por 40 
02791 24 Jn de fondo, a $2.60 metro, t ambién se pue-
— ^ - m m i m t if\oir\ Tt k T I k t i i " de dejar parte a pagar a plazos sin i n -NEG0CI0 VENTAJOSO PARA Ud^terés.^ Informan en Galiano. 92, altos del 
En el Reparto La Esperanza, en la I c H . . . 21 Jn 
ma de San Juan, frente a la nueva Qum-
ta de Salud de la Asociación Canana.! 
vendo media manzana de terreno (5.30Oi 
etros) cercada, toda sembrada de p l á - ' 
' ís frutales, con su chalet 
de madera y tejas, nuevo, con portal , 
terraza, dos cuartos, sala, comedor, co-
cina baño y servicio sanitario, retirada 
de la Calzada cinco cuadras^ y una de 
calle abierta. Vale mucho mas del pre-
cio que se pide por ella, pues se da 
todo l ibre de gravamen, en $7.500. Eduar-
do A g ú i r r e . San Nicolás , 179. Habana. 
En el referido Reparto L a Esperanza, 
vendo también una manzana de terreno, 
muy bien cercada, compuesta de 10.400 
metros, plana y de buen terreno, con l i n -
dero a un .pequeño arroye, a r azón de 
$1.20 el metro, al contado- Esta manzana 
puede venderse en solares, según el plano 
del citado Reparto, a mayor precio de", 
que se desea vender. Pues como todo' el 
terreno de que se componía el Reparto 
sé encuentra vendido, es ahora precisa- | 
mente la oportunidad de vender a los j 
solicitantes de terrenos en ese Repar-^ 
to. Kduardc; Aguirre." San Nico lás , 179.1 
Habana. 1 
En Arroyo Apolo, barrio conocido por 
los Mameyes, vendo un terreno compues-
to de 30 por 30 (900) metros, con un. so-
lar de esquina,-plano y muy alto, a me-
dia cuadra de l a Calzada, l ibre dc gra-
vamen, en $2.000. Eduardo Aguirre, San 
Nicolás , 179. Habana. 
22679 23 Jn, 
ATENCION 
¿Usted desea tener su qnin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, ponto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automÓYÜ, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesús del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21594 11 Jl 
SOLARES: EN E L MEJOR PUNTO D E , la calle B, entre 23 y 15 vendo un so- I-^£IbÑa VISTA. A CUADRA T M E D I A RlIKOS S O i a m de Centro, en la Calle 
lar que mide 13.66 por 50 metros. Otro I £ > de la l ínea fle la P 
en l a calle 4, entre 21 y 23, que mide ' ,,!„,. 7*7 nor 2652 
P.Oril50.metr?S- En la Calle B' er ^ V e d a d ó i V G u i t i ¿ n quina a 11, un solar, con casa, que m i - "2686 de 30 por 50 metros. No hay corredores.' 
GRAN OPORTUNIDAD, PARA 
DOS HERMANOS, O DOS AMI-
GOS, PARA VENDER 
Bonita,, l impia y moderna p a n a d e r í a y 
pas te le r í a , con magníf ico equipo y l u -
joso frente para despacho a l menudeo, 
garantizado' venta de 100.000 pesos al 
año como m í n i m u m ; tiene c a m i ó n para 
el reparto. Ul t imo precio: 20.000 pesos; 
se aceptan 14.000 pesos al contado y 
laya se vende un ; i g j r n z ñ n * dpi Parane I n n n . ' t 1 . r,e,sto Pagadero a plazos. E s t á esta-
Informan: 26 y a aos 7 " * ° ^ ^ ° " r a r i í u e ^ P ° * blecida _en c é n t r i c a calle do negocios, 
Reparto Almendares: vendo dos mag< 
A DOS MUCHACHOS, CON R E C O M E N -dación, le cedo un buen negocio de 
víveres . Véanme. 
Gragones, café. 
22383 . 
Cuenya, Galiano y 
26 j n . 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos varias en muy buenas condl_ 
cioneg para su venta, una de ellas en 
el Vedado; los muebles v^len mfts y t ie -
ne las grandes habitaciones. Todas t ie-
nen buen contrato. Más informes en 
O'Reilly, 53, J'. Mar t ínez y Compañía , 
de 9 a U y de 3 a 5. 
CAFES 
Tenemos dos para su venta; uno de ellos 
p r ó x i m o al Parque Central, hace un 
diario de $200, en .$15.000; otro, a una 
cuadra de Prado, en $14.000. Tnformarn: 
.T. Mar t ínez y Compañía , O'Reilly, 53, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
TENEMOS VARIOS C A F E S E N V E N -ta y en punto inmejorable, con buen 
contrato y poco alquiler. Hacen buena 
venta y se dan a prueba. Ac&sta, 63. 
Baya Elige Los Cristales Y El Cliente La 
Armazón. 
Muchos médlcoi me receanfenAftA 7 
«•teta» de !o» ocull»taa «• dasnachu eos 
toda exactitud. 
Mi» clleates, qne 101 cnanto por 1B,' 
i tre», e«tán -ontento» y deporitan en mi 
y en mi» 6pti<<oa ana jrran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
" " l » mejor calidad y consarran sus 0J0V 
L<a aropizófi tiene .'iue ser correctamei»' 
te elegldh nara que «e adopte bien a i» 
tara, pero 'a calidad M deja al alcane* 
7 gusto del cliente. 
Baya-Optico 
m R A F A E L esfuma a AMISTAD 
TELEFONO A.2250 
^ T E N C I O N S E a r r i u i ' 
da un puesto de frutas, por no po-
derlo atender su dueño. Dan r a z ó n : A l -
cantari l la y í l e r i l l ag igedo . 
22574 24 Jn. 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA fonda, en lo mejor de la Habana, 
con siete años de contrato, deja de u t i -
lidad mensual de m i l doscientos a m i l 
quinientos pesos. Para Informes: llame 
al Teléfono A-8416. 
22637 , 22 Jn 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E ' U N A P A N A D E R I A , QUE es muy antigua y acreditada. Tiene 
contrato, buena venta y se da barata. 
Acosta, 63. 
A T E N D E M O S UN H O T E L R E S T A U R A N T 
• y café. Es esquina, buen punto. Poco 
alquiler, gran entrada. Se 4a barato. 
Acosta, 63. 
22688 22 j n . 
Se rende una marca para tabacos, 
con gran cantidad de habilitación. Se 
da barata. Santo Toman, 55, Cerro. 
Teléfono 1-1834. 
22528 25 j n . 
í l Jn. 
Para informes: F., nrtmero 2l'3, Vedado! i "ITENDO SOLAR, EN L A L I N E A D B I . . , n n * 
Señora viuda dc H e r n á n d e z , de 8 a. I V carr i to de Vedado a Mananao. en, A p a n a d O , 1 /U4. 
a 3 
22856 
el Reparto Columbia, entre Mendoza y , 21361 
272 j n . Primelles; tiene una casita fabricada, 
nes, en Conjunto 915 varas , a $5.50 renta 150 pesos a l mes, con contrato por 
c j r« i i» i tres aflos y medio. Se vende por tener 
Vara . DU d u e ñ o : Carlos r a s c u a l . que regresar sus dueños a los Estados 
Unidos. Para informes: d i r ig i rse a Jo-
sé Bertrand, Manzana de Gómez, 361; 
de 12 a 1 y de 3 a 6 y media. No se 
t rata con corredores, sino con p e r s ü , 
ñas directamente interesadas en el ne-
21 Jn. 
¡ a g u a y e l éc t r i c i dad ; no corredoras. ^ r a - i " O E G I A ESQUINA, S E V E N D E CON U R 
Í J A S G A . : S E \ E N D E UN SOLAR KN i to directo y pago al contado, por cm- X \ gencia, en Alturas Almendares, so-i ^ocio 
A-9790. lares 15 y 16, manzana 2: parte alta 
21 Jn. 
O la A m p l i a c i ó n del Reparto Mendoza,'. harcarme R a z ó n : Teléfono 
calle de O'Farr i l , entre Goicuría y Juan1 00593 
Delgado, tres cuadras del parque, 7 una I . . 
de la l í nea ; a 7.20 la vara. Armando Gue- E N TF^TT^ D F L M O N T E 
rra . Amargura. 11, Departamento 2, dc I Jfc2>Ua ^ - m U m „ 
2 ^ p r r y en San Joaqu ín , 50, de i i a 12.1 Vendo: una manzana frente calle San 
) ¿•¿•So.) 29 Jn. . , , , „ i i „ 7 i.„„ „ 
y frente al parque, mide 1,700 varas; pre-
cio $19.50. Teléfono' A-6202 y P-116L Apar-
tado 2519. 
21690 22 Jn. 
¡ , , . j ^ J 
Q O L A R D E ESQUINA, CON 26 VARAS , 
O frente a Calzada Concha (850) varas BernardinO, COn 5 l . á á 4 . í t ? » varas 
no^(íK)--f'ATenÍd.A Acosta: Próx imo a i ^ ^ f ; , . ; ^ Wi^ ia manzana conti 
Calzada, lo por 40 varas, barato. Sobre 
. 1 1 . . ^ ii00 7 0 „ - f „ „ Can Q K V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, Indalecio, entre calles /.apotes y 2>an situado en Infanta y Benjumeda. M l -
Bernardino, con 9.334.768 varas su-
perficiales. Media anzana contigua. 
SQ-I de 1.544 varas, 
número 96. 
214.,)4 
Informan en Manrique 
25 Jn. 
JUAN PEREZ 
•o0Mn Tende easas PEREZ , 
•.yuiec coraora casas?. . . . . PEREZ Q K VENDE 
•nSu vende í incas dc campo? PERE7, O Tamarindo 
:n,, fompr? finca8 de camPO? PEREZ de J e s ú s del Monte, calle asfaltada, la 
i«v ^l0r,?a dlJ.nero en hiI'oteoa'' PEREZ mejor casa que hav, es un palacio, 
«̂B negocios de esta casa eon serios y $25.000; otra en San Indalecio, muy 
reservados, grande, con gran garaje, cuarlo dc cria-
"OOSl IíeIasco'aín' alto». | dos, he rmos í s ima casa, lo mejor, $35.000. 
30 Jn | Informes: Santa Felicia, 2_B, después 
f i í & ^ p o . CASA MODERNA.JDe!116 la3 2- ^ n u e v a . 
que Central, en parte poblada, muy 11a-
——nrwp jriTt t m t v t o DE ?Á ̂  l3f-0 metTo. Havana Business, Ave-E L MEJOR PUNTO D B nida Bolívar (Reina), 28 baios Á-flll--. media cuadra Calzada o2847 1 -o, uajos, a - u i u . 
mirando al nuevo Palacio Pre-sidencia i " ^ r - " ^ " aí ííucvu x <i.i<ia:ji> . i i c -
ta C011 dos ventanas, sala, sale-
ada, 5 cuartos, sa lón al fondo, 
brisa s?.rTlcio crlados, cielo raso', a. coarto 
Q E V E N D E N 
M o n t ^ l ; ^an oNiC0lá*, 224, pegado , ,te. de 11 a 2 y de 5 a-9. Berrocal. 
S ' r a ^ V ^ D O , E N ARAMBURO, M I -
•lerna ^aiv}??r(lue de T r i l l o , casa tno-
tos, ¿znilJ1 . \ con sala' saleta, 8 cuar-
^mplen; otoda; pisos finos, sanidad 
-̂ nte-"," ^ n Nicolás, 224, pegado a , 
cal. w - d e u a 2 y d e 5 a 9. Berro- Villanueva 
dustria en la Víbora , Concha y L u -
yanó, con" chucho y sin él. Una extens ión 
de 12.000, 6.000 y 4.000, con naves y en 
la calzada de J e s ú s del Monte, con tres 
frentes y dos esquinas, p róx imo al puen-
te Agua Dulce. Una casa esquina, dos, , 
replanteada^ dos casas, una con o c h o C o n c h a , con chucho de ferrocarr i l 
cuartos, y un terreno' vermo, todo eso I 14 pesos el metro 
en $25.000. E s t á regalado. Informes: 
Santa Felicia, 2-B, Después de las 2. 
l . 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
£.000 SIETROS E N X A CALZADA D E 
C 5260 2d-19 
FARMACIA: E N RICO T P R O S P E R O barr io do la Calzada de la ViboTa. 
Venta $1.600. Gran casa para famil ia , 
que puede alquilarse o no, o comprarse 
también, según deseo. Precio de la far-
macia diez m i l pesos. Informes en Ce-
rro, 697. Doctor Rodr íguez Baz. 
22470 25 Jn 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
19281 25 Jn 
entre calles Encarnación y Príncipe 
Alfonso, con 709 varas superficiales. 
Informan: ^Manzana Gómez» 411, 
abogado Don Isidoro Corzo, y Correa, 
20. Vicente Vila. 
22460 .22 jn 
DE GRAN PORVENÍR 
Se vende un solar de esquina, acera Vende en las alturas de Los Pinos, 
de la brisa, con 1133 metros, tiene dos, url ]ote cercad0> de diez v siete m i l 
casas antiguas que dan buena renta, e ivvaragi con buen poz0( abundante, mu-
las calles A y 3, Vedado que le pa-1 c.h0.s á r b o l e s frutales, pasan de seten-
sará el Malecón muy pronto Para m á s ta( ya en producción, facilidades en el 
F E R R E T E R I A 
Se vende una., en $8.500, con 5 a ñ o s de 
i establecida y buena marchanterla. Apar-
tado 1728. 
22490 2 Jl 
SE V E N D E E N MODICO P R E C I O , una ba rbe r í a bien acreditada, en punto 
O E V E N D E N i 125 METROS, CALLE ^ \ ^ % ^ ^ 5 ^ t í } & r 2 ^ ^ L L ^ 
y j de 19 a 23. a $íj5 met ro ; solar de 
centro. También se venden 1366 metros, 
a $62. Calle B, de 21 a 25. Informan: I . 
P. Pérez. 7o., número So. Teléfono F-1519. 
20592 20 j n 
p S r a p e r s o n a s d e g u s t o 
f S & y ? 0 ' A ™ A CUADRA 
informes: Teniente 




Aviso: Se vende media manzana de T^SQCINA DE F R A I L E , E N E L 
f r ' . ^ o 0 de "Ensancbe Habana," f ren- . terreno, pegada a la planta eléctrica 
te a l Parque, con 1.091 varas de super- ' P 5 , , 
v e n d e , c a l z a d a , e s q u i n a d e ! ficie. a media cuadra de la doble v í a ' v muelles de ese litoral; punto inme-
i para .cuatro do t r anv í a s , en Carlos I I I , muy poco I * "IUC"to « ~ í i . • ¿ 
jorable para cualquier industria* Infor-
a d o a man: San Nicolás, 125, entre Reina 
do Za-f ^ e S P . 0 , A13 CUADRAS DE R E I -cl «>roPr¿SI>ra ^ « i e r n a , preparada para 
« « e ^ J r i ^ 1 1 N i c o l á s " 4 - ^ a d 0 
cal. ' ae 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
E:B«laseoiín : ^ - E p , r u > ' 0 ' c e r c a d e 
a razón de 15 pesos el metro. quina a la brisa, en $45.000. Informes: i Pata 
Santa Felicia, 2-B. Después de las 2. | _ _ ^ 
Villanueva. , T > E P A R T O B A R R E T O , ESQUINA D E 
fraile, frente al t r a n v í a y a uns 
•.'"'eta. i p...;,;. casa moderna, do s.ila. 
'avalms en ir i ' 0'iarto <3e ba-«0. regios 
n luc fai « vnA\t0^ techos decorados, 
yc¡0s criada, detallc. cuarto y ser- j 
40 a aSu»?8-! fcan Mcolás , 224, pega-1 
Tocal, CT,tc: de 11 a 2 y d¿ 5 a 9 Be-
| S i S N ^ R o d r í g u e z y s a n ' 
? « o raRnTlc^s de- c iados , techos 
ala, 
uar-
, . : , de 
^P1^ 7 oómr j . ^ ' l ? 3 , Patio. traspatio, 
^ o n ^ ^ ^ / ^ o l d s , 224, pe-
fago, 
erroca! de a 9. 
SE VENDE, VIBORA, DOS CUADRAS cuadra del Hotel Mendoza, 15 'pesos la de Calzada, casa modernista, amplio "rara y poco de contado. 
T T I Í CUARTO DE MANZANA, E N E L 
repar to Almendares, esquina de 
| | p a a r & r ^ r Ü ¿ t 
v e r a n e s ! p i e d r a 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
pasillo, tres cuartos, servicios in terca , 
lados, saleta, sala, comedor, servicios y 
cuarto dc criado espacioso, traspatio, 
cielo raso, $15.750. Informes: Santa Fe-
l ic ia , 2-B. Después de las 2. Villanue-
va. 
Q E VENDE, A DOS CUADRAS DE Co»-
K J cha y tres do Luyanó, cuatro casas 
modernas con 3.000 varas de terreno, 
propias para cualquier industria, con 
varias naves. Otra en la calle de Ro-
dríguez, casa, nave y cn t r ad i para au-
tomóvil . Informes: Santa Felicia, 2 B. 
Después de las 2. Villanueva 
y Estrella, de 9 a 11 a. m. No corre-
dores. 
22440 21 Jn, 
pago. Para m á s informes: Teniente Rey, 
11, deuartamento, 402; de 1 a 3 p. m. 
22430 25 Jn 
ta. San Rafael, 11S-B, entre Gervasio y 
Escobar. Informan en la misma. 
22584 22 Jn._ 
L MEJOR C A F E D E L A HABANA. 
Venta diaria, 250 pesos, buen con-
trato, módico alquiler. J. Cuenya, Ga, 
liano v Dragones, cafó. 
223S3 26 j n . 
E1 
VENDO LA MEJOR V I D R I E R A D E E S ta plaza, só lo a compradores. J. 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
23683 26 j n . 
A LOS C A P I T A L I S T A S : VENDO UNA bodega. 200 pesos cantina y tabacos. 
Ut i l idad l íquida. 1.000 pesos mensuales. 
C I E T E PESOS E L M E T R O , A CUATRO 1 ^ " c b a reserva. J. Cuenya, Galiano y Dra-
O cuadras de 23, en el Vedado, se úesea.' sont£ñf£ „a . 
vender un terreno que tiene una c á b i d a | —000 "° •'n' , 
U e ^ T s q u ü í a ^ a ^ Y n f o V m é s ^ 0 ^ 1 n E OCASION: VENDO UNA BODEGA. 
Martínez H a b á n a Sü' de T T I n ™ en Calzada. Venta diaria, 100 pesos 
M. R0BAINA 
He recibido 20 caballos dc Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche dc dis-
tintas razas. 
Vives, 1 5 1 . Teléfono A - 6 0 3 3 . 
Q t : V E N D E UNA T E G U A P A R I D A . 
mansa y sana. Informan Bodega de 
Higinio* Damas. San Pedro de Bauta. 
Punta Brava. 
22̂ 70 23 Jn. 
L . BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy; 
50 vaca» Hoktcin y Jersey, de 15 
a 23 litros, 
10 toros hloiitdcm, 20 toros y va 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos t« 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme" 
sas. 
SE V E N D E N VARIAS VACAS, NOV1-llas y novillos en la finca " M i r t a , " 
situada en el k i lómet ro 6 de la carre-
tera del Cano al "Wajay, por necesitarse 
el lugar que es t án ocupando. In fo rman : 
Habana 32. Teléfono A-2474. 
21940 22 j n 
2365 24 Jn. 
Caballos de paso de Kentucky 
Acabamos de recibir 30 Jacas y 25 ye-
guas finas. Buenas caminadoras, mansas 
y sanas, de lo mejor que ha venido de 
Kentucky; no pierdan tiempo1 en verlos. 
CP
OR H A B E R P E R T E N E C I D O A L GIRO Pronto tendremos vacas y mulos en el 
de Tostadero de café en esta plaza, 1 nuevo establo, 25, número 7, entre Mari -
J c aba l l e r í a s dc caña, de uno y dos; son conocedor de todos los negocios i na e Infanta. Teléfono A-4992. A-4457. 




Cuenya, Galiano y 
26 Jn. 
COMPPRO UNA C H I V A D E L E C H E , re-cién parida; avisar por correo a: 
R a m ó n Gonzále?;. Real, 11-B. L a Lisa . 
Marinnao'. 
22100 21 Jn. 
cortes. Estimado, 2.700.000 arrobas. Paga, relacionados con víveres y cafés. Véame, 
V O S Y SIETE CABALLERIAS. VEN 
\ demos frente a carretera Ar tcmis 
21426 
§ ' v t ! V a d N " 0 ' CEGADO A L A U N I -
^J0?' Preparad^ ^ modernistas. de 
/ ú* San vi-as Pará- altos, muv ecr-
^orad0\an Miguel, techos Monolít icos, 
' • h ¿ 4 t £ *laras y oómodas. San 
de 5 a 9. B^rroc0aia Monte: de 10 a 
^ de Carn D0' SAN . 
x.nos san^i saleta 
O E VENDE MODERNA NAVE, DK DOS X>KPABTO TAMARINj.O. INMEDIATO 
O plantas, _a una y media- cuadra de al puente de Aenp H n ^ 1 ^ " 1 ^ ! 0 
I .A/ARO, CERCA 
, casa de 
3 cuartos, pisos 
la Calzada Concha, superior calle, esquí - res y Serafines, se vende nn Int^ 
na. Otra de dos plantas y tros de co- rreno de 1.364 varas, propio n u * « m a 
n f ^ ^ ^ ^ T ^ : fe t r U ^ traS S ^ o . ^ n a ^ b r ^ l f f i 
formes: Santa Felicia, 2-B. DespnéB 
las 2. Villanueva. 
I cerca contal Lincoln , a una hora v media j TRINCA D 
' de la Habana , o menos, preciosa f i nca ' -T finca de recreo, 33.o00 varas cuadra 
l e dos cab .licrias. con sn arboleda. Ul- . . das de t ierra, con 3 casas, un garaje. 
t i m ^ p r e c i o : R9.5W. Allí mismo'ot ra f i n - manatial de agua potable superior. M . 
V a con m á s de^in kilómetro ' de carretera, fiada, t ierra de labpr. infinidad de á r -
lasua corriente, mucha yerba paral , va- boles frutales, servicio de agua en to-
i r i a s caba l l e r í a s que sirven para caña, da la finca con carretera hasta la puer-
puente de gua dulce, calles Fio" j una gran arboleda, la finca es preciosa i l a y luz e léc t r ica . .Vacas que producen 
m • ' i i • < , 11 u • y u ^ ií CJ i • • -v i • -, i „ j t . . j . aio.- ' ^ ^ ̂  —- r " " • — 
na. 19. número S9, entro 8 v 10, Vedado., wes/ con el propietar io: Cerro y Pren-
22S21 24 Jn. sa, 88». 
— - ¡ 21.183 24 Jn. 
INCA DE RECREO. ENCANTADORA 
Castiello. 
0185 Jn 
TARRO Y CUERVO: ACABAMOS DK recibir 50 muías , de 7 cuartas t 7 
y media, maestras de t i ro , y tenemos 
20 m u í a s de uso, 2 bicicletas ,un t i l bu rv . 
o carros de cuatro ruedas con arreos' 
A ta r é s Marina, S, J e s ú s del Monte. 
1̂ 409 26 Jn 
25 Jn 
n- m a r á : Juan Fe rnánddeez Arnedo." Haba-de ¡ na, itS. 
24 Jn. 
^e' ie - e T d e ^ a r a W r n t a ' d e recreo^ Son una buena rentf , gallinas, puercos., gan-
cons-1 siete caba l le r ías . V a l o r : $40.000. No se: sos ^ ^ A m ^ tík^^l^^%1? 
dan informes a desconocidos. Cuban and I en la cantidad de $16.500 a l contado, rc-
19206 
8E VENDE EN SANTOS HVAREZ A " t -plia casa, inmediata a la Avenida 
Serrano, con cuatro cuartos, portal y 
entrada para n iáqu ina y gran a r b o l ó l a , 
amurallada; un terreno' de 8 nor Sí) a 
$9 Otro en la calle Santa Emil ia y San 
T/ 'ENDO SOLARES EN LAS CALLES 
V Santos Suárez, Juan Bruno, Zayas 
Colina, en el Reparto Almendares. Ba-
tista y "Los Pinos". 
American, Habana, 90, altos. Habana. i conocimiento de un pequeño censo que 01 j n ' puede redimirse a cualquiera hora. Es-
'—. | situada esta finca a tres cuartos de 
"VTENDO SOLARES EN L A LOMA DELJ ]i0ra dc la Habana, por la carretera de 
\ Mazo, calle Patrocinio, tres cuadras (juanajev, poco después de Ar royo Are-
del paradero y en el Reparto' Mendoza,' naf!. Trato directo. No desea el prople-
bien situados. In fo rman: Primelles, 14-A tario perder tiempo, por tener necesidad 
Cedo una bodega' situada en Calza-
da. Vende $100, la mitad cantina. 5 
años de contrato; es una verdadera 
oportunidad; tiene que ser antes del 
día 20 , por tener que embarcarse su 
dueño. Informan: Reina y Rayo, vi-
driera de tabacos. 
21?í5f,Í̂ rUpccadrfn!3tÍ%,lia' S ^ o / S í n ' tos J u á r e z . I n f o m e s T s a n t a ' c é c l l l L 'F-R^'r:E^er>l0L^"bCa"a.* i ^ a , ît u i ^ c a b a ^ í í 
' <le í> a 9. Berrocal Monte; ú^ 10 a j Después de las 2. Villanueva. 1 ^ %£fí& ot™' ^e cuatro caballe-^errocal. 
Wc^Sí ^E^DO, A í r., . ! C E V E N D E , C O R R E A , A C E R A D E L A 
^ 7 * ° ^ n l . \ s l ?nC/^rRAS DEiT' br^a' inmediato a ' la calzada cast 
''«lo rt.SaIa. saleta . ? .rn!1' f,c al- con 26 Por 45' inmejorable para cons-
,,os « f ? ; c s o a w V r t » , • <,»artos t r u i r lo que se desee, pues es el melor 
' o l l s . ^ d a m p u ^ ^ ™ ^ ' Pisos 1,,?ar del barrio- OtraP p róx ima a Co-
Z*\Pe£A' l ° & llont*- L ™n ^'Ó í í 6 - ^ c?nf «""atro cuartos, de azotea, 
J 3 9. Berrcnoi nte> de 30 a 2, $,.000. Informes: Santa Felicia 2-B 
Después de las 2. Entre Luco y Jus-
t icia . 
r ías , en ?.iu. 
y pico', en $32.000. c« dos caballerías 
SU.000 v p v r . 
^ San0'LDá?^rrCrAS' A 1( 
Diríjase al Sr. Ernesto Fernández Agui-
rre, Perito Agrónomo, Reparto "Los Pi -
nos", al lado de la Estación, frente a la 
Carnicería, de 1 a 7 p. m. Garantía ab-
soluta i 
20576 ' 
Cerro: s á b a d o s , domingos y lune 
2273:!-34 o j n . 
OP O K T I N T D A D : REPARTO LAAVTON, vende muy barato ua solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
r r o ; donde vale $7 lo doy a $5; aprove. 
fl ien. In fo rma: Vidal . Santa Irene y 
Dolores, bodega, J e s ú s del Monte; no ee 
quieren corredores. 
21192 9 j l . 
30 jn. 
Aviso: se venden 2.000 metros de 
SGr^cfoaskr™ J f , .mármol 
' ^ ' 1 : ^ f e^de «*ento arma-
9- Be^ocal Ionte; df> " a 
Si*-**) v p . . 
pisos f i - i tai , saleta, sala, azotea 
Nicolás. ! amurallado de citaron 
2 y de, distribución, en 
rran tras 
o,U"tos, 
"e 11 a 
; Pünta Felicia, 2,B. Villanueva. Despuéf _ , , . dc las 2. r 
1 1 AI.TAO. MUY — 
moderna, del C¡"B VENDE, CALZADA DE JESC*) n r r 
sala, saleta, i O Monte, luf 
serVirlft0 a de má.r- | mejorable 
colás. •'•'( , , ; d e r a á s .dc'i para. familia, un terreno para industria 
5 ,. Pegado ;i San • en Agua Dulce. ' 
uc ^ a 0. perrocal. 2-n. Villanueva 
spatíó ¿0 en Luyanó. Informes: Crespo, 21, 
ón. Otra de la misma altos* do 2 a 7 n ra ?7.r>00. Informes en a , _ r ' <M ¿ * i p . m. 
22089 25 jn 
M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
Vendo una gran manzana, propia para 
industria con una superficie de 4.512,77 
varas cubanas cuadradas. Linda por su 
frente con la calle. Paz, por un costado 
con l i Calzada do Buenos Aires, en j n a 
extensión de 110 varas, por otro laclo 
con la calle Oeste de la línea, pudiendo 
enchuchar a pocos pasos del paradero' 
de embarcarse. Nada de corredores. Se 
informa en Galiano. 9, altos, de 2 a 5 
y media dc la tarde. 
22707 - ^ n ^ . 
VTENDO u n a c o l o n i a d e c a s a d e 
\ cinco caballeria», con 150.000 arro-
bas, varias casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana, 
pagando renta y 6 y medio por 100 de 
caña, en $35.000. Cuba, 7, de 12 a S. J . 
M. V. B. 
20358 22 Jn. 
G R A N F I N C A 
— i de Santos Suílrcz. de la Havuna Central. 
„ eptuno 
I'nos 
O E V E N D E , SOLAR D E ESQCINA, E N I A una y media cuadras Jel tranvía eU-C 
i ^ r i a í ^ r n ! ? ? .r"3^ _ VaDaSl Cburruca y ¡trico de Santos Suárez, completamente Vclarde; libre de todo gravamen y con' urbanizada. Esta es la mejor manzana 
para e s t a b l c c i i K ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ d ^ l ^ - . - t " a d ó n , . Precio: $16.00 vara. 
u i c r a ^ ^ ^ ^ t - t o d i -
Después de las 2. ¡ Rodrigo Santos. todas horas. 
22 jn 22046 16 j l 
Desembclso, $20.700.00 aproximadamente 
y el resto a pagar por mensualidades 
t ^¡nr.das. Morales, Obispo, niímoro 6.'!. 
Teléfono A-2ili!. 
21415 -o Jn. 
Se vende o arrienda, en la provincia de 
Pinar del Río, la finca California, dc 
30 caballerías: estft situada en Punta 
de la Sierra, barrio Bolondrón. entre el 
Sábalo y Guane. Se da muy tabaco y tie 
no agua corriente. Informan: su dueSo, 
calle Cuba, número 66, de 10 a 11 y de 
2 a 3. 
2---'I 1 27 jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA M/RINA 
V E N T A D E B O D E G A S 
Las tengo en la Habana, Cerro, Jesús 
del Monte. Almendares,. Marlanac, Po-
goloti y Vedado. A plazos y al contado, 
ilosde $1.500 basta $30.000. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega, en la Calzada de 
MULOS, S E V E N D E N 100 MULOS, maestros de t i ro , de la Empresa de 
Omnibus La Unión, a l contado y a pla-
zos. 
22433 2 j l . 
'XA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Belascoaín y Foclto. Tel . A-4810. 
Monte en $6,500 vende $100 diarios, se v i c ^ T d ^ m S 
garantizan $o0 de cantina, 5 años de das horas del día v d ^ la noche mies 
M. Fer- tengo un servicio esnecial d* t - , i * " contrato, alquiler $15. Informa nández. Reina y Rayo. 
O T R A 
Una en el Cero-, en $4.000, tiene $3.000 
de existencia y 6 años de contrato. Pa-
ga poco alquiler. Vende $130 diarios y 
tiene cantina abierta. 
O T R A 
E n el Cerro, en $8.000. vende $150, la 
tencia, 5 años de contrato, no paga al-
mitad de cantina, tiene $5.000 de exis-
quíler y le sobran $50 a su favor. Se 
vende por discordia entro socios. E s buen 
negocio. 
CAFES 
Uno en los muelle», en $20.000. Otro en 
un paradero, en $37.000. Informa: Ma-
I miel Fernández. Reina y Ravo. Tel^fo-
| no A_?>o74; dc S a. m. a 4 p.'m. 
"-017 21 j n . 
p e nensaj*-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que ee reciban. 
lengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y íin Guanabaco3. calle Máximo 
Gótaez número 100, y en todos los ha-
m o s de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burra» 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a bu dueCo. que está a todas )!•>. 
ras en Belascoaín y Poclto. teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
22585 «C Jn 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas a l dueño, avisando al telefono 
A -4SIO. 
20CJ í/i 1» 
rAGINA D'iEZ DIARIO DE I A MARINA Jimío 21 de_lj2^ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S j ^ ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc J 
C K í A í i a o VIL M A N * 
f M A N E J A D O R A S ¡ 
" r^TÍTfTr i ' t a " " ' A M V C K A ( HA F A KA 
09. vidriera del cafe Albeai . 
2̂833 
22 j n . 
NECESITO DOS CRIADAS 
^ / ^ e l ^ r . o f r ' f para u Haba-
nAmero l-^- oc 
22S4Ü 1 -
r t VFCFSITA 13 NA CRIADA DE MA-
S n o ^ ¿ U e A entre 23 y 21. número 20o. 
CO C I N E R A : SE SOLICITA E N LINEA, i 5S, Vedado'. 
_22563 2 l . , í n I 
SE SOLICITA UNA COCINERA, EN Carmen. 1-B, entre Campanario y 
Lealtad. Sueldo $20. Se prefiere do co-! 
lor. Para corta famil ia . 
22571 21 j n 
COCINERA: HACE F A L T A UNA pa-r a el campo, para un matrimonio, se 
solicitan buenas referencias, no se finie-
re de color; granará, buen sueldo. Infor -
mes en Industria, 105, altos-
22589 21 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE quiera trabajar, pocos platos, sala 
temprano', puede llevar comida; sueldo, i 
?20. Someruelos, 8, bajos. 
22581 22 Jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE 
•O ra. Corta familia. Sueldo, 25 pesos. 
MECANOGRAFO 
Se necesita uno, que posea bjen el Jn-] 
glés, que ofrc/.ca g a r a n t í a s personales H F l A n F I ? r K 
v tenga prác t ica comercial. D i r i g i r s e : ! n C M \ U C l V V / J 
Apartado 1202. Habana. No pierdan tiempo. manden $8 7 recS-
j n [ Dirán mil cartuchos para 5 centavos y 
1 paletas de ca r tón , en '¿1 horas 
2281 
Vedado-
22705 22 jn . 
l ^ " " S o l i c i t a l n a c r i a d a qne es-
S t / d i s m í e V u a salir de temporada 
a Arroyo f r a n j o . Sueldo. $30 y ropa 
f i m t í l Se desean r é f é t e n c g s . . Q. ^ n t í e 
21 y 23. casi al lado de la D?™»v 
22760 ~ •' — 
rCZ a ^ i r r ^ T A UNA CRIADA, U A R A 
S B U ^ l e z a C I d f cuartos, pero solamente 
no/.p«!it3'i sus servicios Por ia mn 
fllnr CaHe l l ! n ü m e r o 269, alto's. entre 
ü v E, Vedado- »- in 
22781 
Tejadi l lo 55. 
22523 21 j n . 
O E SOLICITA UN EMPLEADO FARA 
io" casa comercial de esta Ciudad. De-
be de ser Joven o de mediana edad, 
tener experiencia en hacer facturas, co-
nocimientos de embarque y otros do-
cumefttos comerciales, tener buena con- j 
labil idad y a l g ú n conocimiento del in-1 
glés. Di r ig i r se a Apartado 703, Habana. 
22746 28 j n _ 
SE NECESITAN VENDEDORES T A R A calzado, especialidades de talabarte-1 
r ia y f á b r i c a s de zapatos. A expertos 
que les guste el trabajo me tód ico , se 
les da buen sueldo. A presentarse de 
8 a ' I y de 2 a 4, en Teniente Rey, 55.1 
22795 22 j n 
T ^ T F l A D O R A : SE SOLICITA, FOR-
W mal y con '•ecomendaciones se pre-
fiere que no sea muy Jo/en. Sueldo -o 
pesos, ropa l impia y uniformes. 23, cs-
<lu.i"il43a 25 j n 
r i « NECESITA UNA MUJER FARA 
O ayudar a los quehaceres de una ca-
Villegas, 100, altos. 
2800 23 Jn_^ 
O E SOLICITA CNA BUENA M A N E J A -
O dora, que es té p r á c t i c a con los n i -
ños y con recomendaciones en Consula-
do l?,0. altos. Blanca o de color. 
22801 2 J L i n -
I " l SOLICITA CNA BUENA CRIADA DE 
b comedor- Sueldo '$30, ropa Ump^ J 
uniformes; para tratar, de « ^ 1 . de l a 
tarde- Corrales 1. esquina a ^gido 
22804- ~A , 3n -
17»N REFORMA, 123, A UNA CUADRA 
IU de la Calzada de Luyanó. se soli-
c i ta una criada, de mediana edad, para 
ayudar a los quehaceres de casa, buen 
sueldo, ropa l impia y que duerma en la 
colocación- 9Í> in 
22807 _ _ ± L j _ L _ 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, F A -ra cocinar para corta familia. Suel-
do 30 pesos. Tiene que dormir en la co-
locación. San Mariano. 66. esquina a San 
Anastasio. 
22411 21_Jn _ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE. 
C!5 sea muy l impia y duerma, en la co ló - ' 
ración. Linea, número 80. entre A y B. ' 
Teléfono 4370. 
22349 22 Jn. 
SE SOLICITA COCINERA, FENINSU-lar. que sepa su obl igación. Suel-
do $35. Calzada, entre H e I , bajos. 
22141 23 j n 
CHAÜFFEURS 
Necesitamos dos muchachones p a r a 
bodega, t ienda m i x t a de Co lon ia . 3 0 
a 3 $ pesos, ropa l i m p i a y f u m a r . U n 
dulcero , $80 , casa y comida . Dos de-
pendientes c a f é , $ 3 0 a 35* Dos m u -
chachos de cafeteros, $ 3 0 . P rov inc i a 
Matanzas dos dependientes fonda , $35 , 
viajes pagos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y , 13. Agenc ia se-
nlL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs 
$ 5 L I B R E 
DEPOfmE 
T>ORDADORAS SE SOLICITAN EN Reí-
JL> n;i. 09, altos. 
•r5**8 21 Jn. 
4|BBHEP9IBB0í̂ 9̂ 99Q5!S5BSiBBBB3HBdM^BBH^HBDV 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"EL COMERCIO" 
Acosta 63. Teléfono A-49e9. Esta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
faci l i ta personal competente a Icomercio 
en general . Fáb r i ca s , Talleres, Oficinas 
y casas particulares, tanto para esta 
capital como para el campo. 
-iS47 .221 jn 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos en todas cantidades. P ré s t amos , a 
uro'pietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
BeUiscoaín, 34, al tos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20082 30 j n 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GKAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facili ta con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para foda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias partlcu- i 
lares, etc., para la ciudad y el campo, j 
La tínica que no cobra comisión adelan-I 
tada a los hombres y coloca grat is a las 1 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
na. 
22683 
CHAUFFEUR P A R A TRACTOR. $130, y otro para casa part icular, $75, ' 
casa y comida. I n f i t i l presentarse sin ¡ 
referencias. In fo rman: Monserrate, nú -
mero 137. 
2^378 13 Jn. \ 
Jn. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS | 
$100 al mes y más gana un buen ch .̂ns- i 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. I 
Pida un folleto de Inst rucción, gratis, i 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para | 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. Kel ly . San i 
L'ázaro, 249. Habana, 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
.O no. Para corta familia, bueldo t re in-
ta pesos y ropa l impia . ISo se Quieren 
recién llegadas. 23, esquina a 4, casa 
de altos y bajos. Tara los bajos 
22808 -
s 
E SOLICITA CRIADA PENINSULAR. 
para corta familia . Prefiero rec ién llegada. San Nicolás . 183, segundo. 
226t>-]: 
Q E NECESITA UNA MUCHACHA PA 
O ra los quehaceres de una casa de 
corta familia. Sueldo, 25 peso's. Mar t i , 
2, altos del café La Marina. Regla. 
22682 Jn-
Q E SOLICITA CRIADA PARA LAS 
>>_> habitaciones, que entienda de cos-
tura. Sueldo $30. Baños , entre 13 y 17, 
al lado del 151. 
21 j n _ 
Q E SOLICITA LNA BUENA CRIADA, 
VJ para comedor, que sea fina y sepa 
trabajar. Buen sueldo. B. esquina a 23, 
n ú m e r o 238; de 8 a 10 y de 1 a 8. 
22560 21_jn 
M a n e j a d o r a ; se sol ic i ta para n i ñ a de 
tres a ñ o s . Sueldo $ 3 0 . Tiene que t raer 
buenos informes- H , esquina 2 3 , A r a n -
TENED0RES D E Ü B R 0 S 
Q B S O L I C I T A U K CRIADO ESPAÑOL 
O de mediana edad, p r á c t i c o en el ser-
vicio y que t ra iga refenrencias. En I n -
dustria, 111 antiguo. 
22724 23 Jn. 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE CONOZ-ca cá lcu los y sepa su ob l igac ión . 
F e r r e t e r í a La Principal . Monte 322. 
22408 25 j n . 
PERSONAS DE 
I G N O R A D O PARA0EH0 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
22656 18 Jl 
DESEA CABER E L PARADERO DE José Santiago, para .asuntos de fa- j 
mil la , su hermano Pío Santiago. Be-
lascoaln, 18. Habana. 
22601 26 j n . 
SE DESEA SABER E L PARADERO de Francisco Pérez, Keigada que lo bus, 
ca su hermano Manuel Pérez. Dirijase a 
Manuel ValleJo, Fonda Los Tres Herma-
nos. Calle Sol, 8. 
22608 25 Jn. 
MECANOGRAFA EN INGLES 
Se solicita una mucha-
cha para llevar la co-
rrespondencia, en in-
glés, de una casa de co-
mercio. Empleo fijo y 
buen sueldo. Diríjase al 
Apartado 2055, dando 
referencias y sueldo que 
desee. 
Valndla vYlni^ a. . . . » LOO libra 
Canela en rama. sT . . . . 1™ 
R ^ ^ e l l a . a . . . . . .«0 .. 
Gaí'etL'I08 para 5 ctTS. « . . . mil 
»-artuchos para 20 ctr»., a . . 12.00 -
Cncharltas de lata a . 2.50 
Cartuchos de 2 ctrs a ! . 2-RO .. 
Heladoras triples de'8, » . . ^OO « » * 
Heladoras triples, de 10. a . . 15.00 
Heladoras triples de 12, a . . 18.00 .. 
PLATOS D E CARTON VARA J I R A S T 
DULCES. , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Panla. 44. Telé-
fono A-7982-
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348. ¡ 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES | 
SI quiere usted tener un buen cocinero : 
de casa particular, hotel, fonda o esta- j 
blecimiento, o carnareros, criados. d#- i 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar- j 
tldores. aprendices, etc.. que sepan su | 
obl igación, l lame al teléfono de esta an- ; 
tl?ua y acreditada cnsa que se los fa-
c i l i t a rán con buenns referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para o i campo. 
r riTT in " A i f i m a B ^ 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARÍANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A.ftS46. M-2145. 
Í J de colonias de S , ' ^ O M ? ^ 
chs co,n„ fincas X - H ^ n a ^ S 
lidad licnc varins mi r.,5n; ea ^ 
usted necesita tVn0\?ni*s Í l l**& 
l i notaría del ú o c i o v \ ^ & 
19474 - 0-
, VULCANIZADOR 
ido un tallei- o . *v|iü Se rende un taller cofflnletft na Ha.vwood, modelry io eto' con 
una sola cura. Beli^ari* CT0n I 
12. Teléfono A-S147 10 Lastta. 
20503 
M Í 
O to céntrico y coIíeSfaTEL^ 
plantas, un gran coT^rat' 
vo. Intonnes: F«ctorta ^'p^Ifldo^ 
r Thao. De 12 a 2 ./de 5rrale! 21189 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to -das cantidades., con el más bajo t i -po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dó l l a re s . Córdcva. Cuba, 16. 
^ o44« m é 
D Í M E K O E 
H Í P O T I S C A S 
iij..ií.iw 'i í'iüiii ¡ni in m mi 1 11 iiiniTriTiniiimrT^*™^— 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61, Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 a 
POR E S T A R SU T>t)ESO E N F E R M O 1 no poderlo atender como es pedido, se vende el klosko' sito en la calle de 
Cuba y Amargura, en el mismo infor-
m a r á n . 
22521 21 j n . 
C1AFBS: VENDO CAFES DESDE $3.000 j a .$24.000, con contratos, nuevos. V i -
drieras: Vendo vidrieras de tabacos y 
cigarros, desde $400 a $6.000 y una bo-
dega en $5.000. Solicito' socio para un nue^ 
yo café. In fo rman: M. Junquera, Ber-
naza, 44, café. 
22532 28 Jn. 
SE DESEAN TOMAR ^ "— Ô.OOO sobre p rop iedad ^ 
la calle 2::. Trato due^1 d« Í65 
res. I n t e r é s : 7 y m ^ ; 0 - No o i ^ l 
r igirsc al A p a r t a d ? 6 " ^ ^ ^ 
A-620^ F-1161. 0 -oí9. Tely 
A R T E S T g g p l 
R e t r a t o " p a r a ToF^Tr5**^, Se entregan para cuanri 
ra. Pictures ele h o u r ^ V f 6 ^ 
fíos y clases de re t ra té „ . ^ o s t ! 
r ,, i i i r  l  bour y do t^6" íi 
fí s  l s s  r tr to a J s 
sé R. Rodrigue^ FotoEraf1omlcnio' 
Americana. Premir f o t é g r a f o ^ S 
Kspanol y AmeriJ-06 osí 
americana, r r e i r fotóKrafr, ^ 
salados Español y Amertaño* 
22857 
¡ o j o , o j o , p r o p i e t a r í s 
Comején Kl único que garantlz, u 
pleta ex t i rpac ión de tan dafiS N 
Contando con el mejor p r o S 
gran práctica. Recibo a ? ^ l ^ 
28. Ramón Piñol . Jesús del Vrwtt!* 
mero 534. 61 ^ t e 
21595 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l T í 
R I Ñ A y a n u n c i e » en el DlARIfU 
L A M A R I N A 0 | 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
22630 22 j l 
l . i N SAEUD, 34, SE SOLICITA UNA 
J j criada; sueldo $25 y ropa l impia . 
^22616 21^ jn._ 
QE—SOIjICITA UNA CRIADA DE MA-
{•J no. que sepa su obl igación, y una 
cocinera, que duerma en la colocación. 
Süeldo $25 la criada y $30 la cocinera. 
Teléfono 1-2837. 
2263» 21 j n 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5 a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
Ind 18 Jl. 
Se solici ta u n a c r i ada , joven , en V i -
llegas; 113, p r imer piso. 
SE DESEA SABER EU PARADERO de i Elicia Vanóle, que hace tres me. 
ses trabajaba en el Vedado, calle 17 
número 309, la solicita Gencrpsa Sanó-
le Gómez, que l l egó de España , en el 
Reina Maria Cristina. In fo rman: La Be- i 
nefica del Centro Gallego, Tren de la 
vado. Manuel Alvarez Gut iér rez . 
22627 21 j j n . 
C 51S6 Sd.18. 
S 
E SOLICITAN DOS MUJERES PARA 
lavar botellas en Aguiar, 13S. 
2605 21 j n . 
A VISO: SE VENDE UNA VIDRIERA, 
j \ moderna para d u l c e r í a ; e s t á nueva 
y en buenas condiciones; se puede l le-
var para cualquier escaparate. Tiene * 
torres. Pasen a verla. In forman: J e s ú s 
María , 58. J. Rodr igue», de 5 a i \ 
tarde y de 1 y media a 4 y media. Cine j 
Inglaterra . 
CJE VENDEN EOS ENSERES DE UNA 
O bodega. Infroman en San Rafael, 
50, esquina a Manrique. 
22310 24 Jn 
22840 27 j n . 
T>EMEDIOS LOPEZ LOPEZ, DESEA 
XV saber el paradero de sus hermanos 
J e s ú s y Felicia, de les mismos apel l i , 
dos, él en Santa Clara, ella por Ciego 
de Avila . 22 n ú m e r o 13. Vedado-
22229 22 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Adolfo Fon ta l : lo busca su cuñado 
J e s ú s Rublü, en ü . S. A. Av. C. 343. Ba-
yonne, N. Y., y Manuel Quiñones, en 
la Habana. V íbora ; Acosta y Dolores. 
18371 20 Jn 
UN JOVENCITO QUE E S C R I B A IN-¡ Rlós para una oficna. Informan, San! 
Láza ro , 308 de 6 a 7 p. m. 
22684 21 jn. ' 
SOLICITAMOS 
Vendedor práct ico para Cif, con referen, 
cias. Apartado 942: Ciudad. 
21214 24 Jn 
1VTODISTAS: F A L T A N BUENAS OFT-
ÍTJL c ía las y aprendl/.as; se da buen 
sueldo y trabajo todo eí año. Agua-
cate. 52, baios. 
22049 23 j n 
Se necesita un ayudante pa-
ra la carpeta de un hotel, 
tiene que hablar inglés. Di-
rigirse al Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160. Habana. 
C¡E VENDE UNA VIDRIERA DE DULCE 
¡O que mide ocho pies de largo por 3 
pies de alto, con dos torres, una en ca-
da lado. Dos m á s , que miden 4 pies 
de largo por 2 pies y medio alto. Se ven-
de t ambién un^ nevera para la venta 
de helados para café o lechería , con tres 
depós i tos de 40 l i t ros cada un©. Todo 
e s t á sanitario. Se vende t amb ién un hor-
no de gas y un fogón de gas y vanos 
utensilios de dulcería . Informes en la 
misma vidriera de Dulce, Monte y A n -
tón Recio. 
22829 ' 2< j n . 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, nue-vo, con cuatro butacas, un sofá, y 
una mesa de centro, una mesa escrito-
rio con su s i l la giratoria y un vent i la-
dor e léct r ico. Academia de Baile. Con-
sulado, 92. 
22732 22 Jn. 
Se venden var ias l á m p a r a s de gas, de 
c r i s t a l , casi nuevas. Santo T o m á s ' 5 5 , 
Cer ro . T e l é f o n o 1.1834. 
QOLO ÍPOB 25 PESOS SE V E N D E UN 
IO peinador, una mesita de noche, una 
sombrerera y un par de sillones. Com-
postela, 67, altos. 
226S7 21 Jn. 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES MOS-t rador y v idr iera de un puesto de 
frutas y viandas, con su correspondien-
te licencia. Para yerlas y t ratar , calle 
San Cr is tóbal , Le t ra A , esquina a Santo 
Tomás . A l lado del Tren de Bicicletas, 
en el Cerro. 
21S4S 21 Jn. 
22527 25 j n . 
O E VENDE UNA MESA DE B I L L A R , 
O puede verse en el café Bilbao. Car-
los I I I y Belascoafn, se da barata. 
22319 21 jn 
C 5205 8d-19 
T>ARA VIVERES FINOS T BODEGA CON 
L camión de Reparto, solicito' socio co-
manditario o gerente, para r e t i r a r a 
quien no es de este giro y a d e m á s am-
pliar negocio, por ser de gran porvenir. 
Vidr ie ra de tabacos del café el Carmelo 
al frente. T r a n v í a s Vedado. Informan des 
de las ocho* de la m a ñ a n a a diez noche, i 
22506 21 j n . 
21 j n 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
IO para todo servicio de un caballero 
polo y de posición, buen sueldo. O'Rei-
l l y . 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. / 
22Í66 21 j n 
Q E SOLICITA CRIADA JOVEN, PE-
ninsular. l impia, para todo el servi-
r l o de s e ñ o r a sola, que entienda de 
cocina, tiene que dormir en la colo'ca-
c lón : "sueldo $30 y ropa l impia. Oquen-
do, 36-D, bajos, entre Pocito y J e s ú s 
Peregrino. 
22482 21 Jn 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 lnd-18 j n . 
(JE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, con buenas referencias y que 
MA T R I M O N I O : T A R A UNA F I N C A cerca de la Habana, se solicita un 
matrimonio. E l para jardinero hortela-
no ; ella para cocinar y l impiar la casa, 
atender las crias, etc. Deben tener bue-
nas referencias y ser muy limpios. Pra 
do, 33, bajos, de 4 a 5 p. m. 
22020 21 j n . 
duerma en la colocación. Manrique. 133, 
altos, número antiguo. 
22304 , 21 Jn 
Se desea saber de l a residencia de l a 
j o v e n Isabel G o n z á l e z R o d r í g u e z . L a 
d i r e c c i ó n del interesado es: U . S. A . 
D o y e r ; N . J . B o x , 3 3 . S e r a f í n G o n -
z á l e z R o d r í g u e z -
_ ! 21890 !4 j n . 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
'yj de mano, que sepa vestir s e ñ o r a y ] 
coser, en Consulado, ISO, altos. 
22300 24 j n ¡ 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA 
O francesa, para una niña de dos años. I 
Calban. 15 y K. Vedado. 
22286-87 22 jn.^ , 
Q E DESEA, PARA CASA DE FAMI-
O lia, fuera de la Capital, una cria_ i 
da de mano, no' menos de 25 años . I n - i 
fórmese en el Hotel I s la de Cuba. Mon- ¡ 
te. 45. 
_ 22320 23 Jn__ 
v^E SOKÍIC1TA UNA MUCHACHTTaTdE ! 
VJ color, que sea formal y l impia, de 12 ¡ 
n 14 nños. es poco lo que tiene que ha-
eer. trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe- I 
sos y ropa l impia , tiene que ser l impia 
v de buen carácteí". Informan en Nep-
tuno. 63. altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
ind 1S m 
CRIADOS DE MANO 
QB SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
O peninsular, que sepa su obl igación 
y traiga referencias; ganar; buen suel-
do. Reina, 127, altos. 
22443 21 jn . 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Joaqu ín F e r n á n d e z Vázquez, natural 
de San Pedro de la Torre, Provincia de 
Orense. España . Lío solicita su cuñado 
Celso Formigo. Calzada de Monte, 283, 
Habana. 
¿018 22 j n . 
VARIOS 
l / N I A CALLE 17, NUMERO 202, EN-
J J tre G y H , se necesita un criado de 
«comedor, que sea l impio , trabajador y 
tenga, recomendación. Se paga el viaje. 
COCINERAS 
" • • • • • • B R W B H n a n a i 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
yj lor que sea l impia y sepa su obliga-
gación, para matrim&Tiio cubano. Sueldo. 
u0 pesos. Malecón, 356. Primer piso iz-
quierda. 
. ^ i L _ _ _ 22 j n . 
QOLICITO COCINERA ESPADOLA, que 
KJ sepa su obligación. Primelles, 14-A. 
Lenro: le pasan los carros. 
- S g g 25 jn . 
Q L SOLICITA LNA CRIADA DE ME-
diana edad, para cocinar v ayudar a nar,.™,?167'3 (Ie .un matrimonio. Infor-mara Larupanario, 138. 
22 jn. 
p O C D í E B A : SE DESF.A UNA, EN EA 
y ^ ' 1 6 , - - " - "Omero 336, altos, entre A 
• ,?v~5.Cfjado- Se da b"en sueldo. 
24 jn 
S ^ ^ V m o ^ " * ^ * * * * * * * 
21 Jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA o v e 
l á z a r o •1'''0Cn y SePa SU oblisaci6n- San 
. -2516' 21 jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
O criada da mano, que duerma en la 
• olccación. Calle 15, número 472, entre 
10 j 12. Vedado. 
224SS ^ 22 Jn 
iiiiiiiiHhl •ntmwiBiiTTi—nurfgwm"!* •* •"""ffl"T'Li"u*"'" 
SOLICITO UN SOCIO, FOTOGRAFOS o aficionados, para ponerle a l fren-
te de una fotograf ía . B l que no sepa se 
le enseña . Tengo tres y una en Cana-
nas. Se ganan m á s de diez pesos dia-
rios en sociedad, con 300. Cuba. 0. I l o -
driguez. fo tógrafo . No se quiere bobos ni 
paluclieros. 
22857 23 j n . 
QOLICITO DEPENDIENTE PARA F E -
O r r e t e r í a , que sepa trabajar. Mon, 
te, 322. Garc ía de los Kios. 
22408 25 Jn^ 
13 A R A RUN NEGOCIO DE POSITIVOS resultados diarlos, solicito un socio 
formal y diligente, aunque no tenga gran 
capital. J. Cuenya, Galiano y Dragones, 
café. 
22383 26 Jn. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
E N SUS CASAS. 
La¿ solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA DE 12 a 15 a ñ o s para telefonista (centro p r i -
vado). Dirijase al Sr. Ortega, Aguiar, 
100. altos, de D a 11 a. m. 
-^19 23 Jn. 
COCINA: VENDO UNA GRANDE PA-ra fonda. Un aparador espejo, 20 
mesas, nevera de cocina, armatroste de i 
cantina con nevera, tres lavamanos, tres j 
fregadores, una balanza de mostrador, 
dos bullones y otros ú t i l e s de cocina, 
¡ t o d o barato. Informes: Paula, n ú m e r o 
10. esquina a San Ignacio. 
22748 22 j n . I 
MUEBLES CASI REGALADOS i 
por ser chico el local. Un vaj i l lero, $30;-
un tocador, $12; una mesa corredera, ^12 ; i 
columnas, a $4; camas a $15; cuadros, aj 
$2; l á m p a r a s modernas, $10; mesas de 
centro, a $3: un juego de cernedor, $150; j 
uno más, muy fino, con vaj i l la , $475; ¡ 
uno de cuarto m a r q u e t e r í a , $375; un b u - | 
ró . $20; comedor. $30; una fiambrera, 
$10; un bidet. $10; seis sillas, cua t ro ' 
butacas, un sofá, y «na mesa de centro, | 
todo de majagua, $75; seis sillas y dos | 
sillones mimbre, $35; un espejo. $20; nn 
auxiliar, $15; un l ibrero, $18; un lavabo, i 
$30; una m á q u i n a de escribir , $30; m á -
quina de coser, $35; nn s i l l a girator ia , 
S10: un peinador, $15; una mesa de m i - j 
ñ i s t ro , $20; un juego de sala, oe caoba. 
12 piezas, $120: uno re mimbre. $95. 
Toro esto en el Rastre de Mastache, 
Campanario. JM, esquina Concepción de 
la Valla. Tiene que ser pronto. 
228-iS 23 j n . 
\ VISO: OFRECEMOS A L PUBLICO 
J x . por 90 diasj una gran l iqu idac ión 
de alhajas finas, muebles y ropas, con ' 
un 40 por 100 oe rebaja a los precios, 
anteriores. Tambión compramos toda j 
clase de muebles, p a g á n d o l o s m á s que 
nadie. Avise a La Perla' de Cuba, A n -
geles. 84. Teléfono M_9175. 
22416 17 ag 
T^N ANGELES, 84, SE VENDEN VA-
X j rios muebles; pueden verse a todas 
horas. 
22417 17 ag. 
Q E VENDE UN MAGNIFICO ARMA-
t o s t é , preparado para toda clase de 
establecimiento'. Princesa y M. de la 
Torre, botica. 
__22435 23 Jn. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Es l a ú n i c a en su clase, estilo amer i -
cano ; vende mucho bueno y bara to , 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
panar io , 1 9 1 . esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20695 5 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos, i ' 
t ambién envasamos y desenvasamos. 
Llame a l Teléfono A-7937. Campanario, 
4 Jl 
BILLARES 
Vendedor para l a H a b a n a se sol ic i ta . 
Se prefiere persona de buen por te y 
con conocimientos de i n g l é s , aunque 
no es impresc indible . Ramos, F e r r é 
t e r í a a l por mayor , Accesorios de au 
t o m ó v i l e s , etc. Cl iente la y a estable 
c ida . Sueldo y c o m i s i ó n . D i r í j a s e a 
Manzana de G ó m e z , 322 -323 , de 4 
a 6. 
220"g 22 j n . 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambola», con todos sus acce-' 
sorios completos, nuevos, se dan-bara- ' 
tas ; t ambién vendo un lote de latas va-", 
cias, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
21662 27 Jn 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendernos a precios de verdadera 
ocaci6n. con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
20316 30 Jn 
DE S E A U S T E D V E N D E R SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 
GANGA: SAN F E L I P E ENSENADA, ta l ler de Manuel Ljipez, se venden 
una caldera vert ical , de 35 H.-P. Otra 
de 42. Ot ra de 80 y m á q u i n a de 70 y 
otra de 72 H.-P., perfecto estado. Telé-
fono 1-2707. 
22013 22 jn. 
SE V E N D E UN B I L L A R , T R A B A J A N -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man : Café Comercio, Mnralla, 11. 
21.179 24 Jn. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Remington, 10, visible, $75. Cámar. 
$4.50. Cintas para máquinas de es* 
íjO centavos una. Neptuno, «7, UfoS 
Mueblería Rastro Habaaero 
Monte, nfiroeros 50 y 52. Compra y ,ts. 
de muebles y toda clase de obi 
Aadie debe realizar sus compras Y 
tas de muebles, sin antes visitarnos 
cemos operaciones en todas cantidail 
1 -.co-leTada3 'lue sean- Teléfono 18%( 6 
AR R E G L E SUS MUEBLES; gE ponen y barnizan to^a cía 




Para venderlos, avise siempre 
Sirena. Neptuno, 235-B. Tal-
los tenemos en venta kratsii 
de todas ctases y para tdw 
gustos. Tel. A-3397. 
20S?> 
Hevilla» de oro con sn cuero fino y 
letras, $6.05. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratle. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
20248 SO 3» 
BILLARES 
i Se venden nuevos, cor todos sus aeM 
• rios de primera clase y bandas di 
•nía» automáticas. Constante surtláD 
' eccescrios tranceses pp.ra los mh 
Viuda e Hijos de .7. Forteza ' 
ra. 43. Teléfono A-5030. 
20632 39 
SE VENDE 
O E 8 
O res. 
SOMCITAN 2 BUENAS M A M O í -
que sepan t ambién lavar cabe-
zas, para la Academia Belleza de Mme. 
Gi l . Villegas, 54. 
22776 22 j n 
MUCHACHO 
SE SOLICITA UN MCCHACHO, QUE sea formal, para bacer mandados en 
una casa de comercio- San Ijrnacio, 42, 
altos, entre Obispo y Obrapia, 
22633 21 Jn 
BOTICA: SE SOLICITA UN DBPEN-diente. Princesa y M. de la Torre. 
J e s ú s del Monte. 
22436 23 Jn. 
S e so l i c i tan o p e r a r í a s q u e s e p a n 
c o s e r en m á q u i n a s d e motor . B u e -
nos sue ldos . " E l E n c a n t o . " 
C 4975 i3d-9 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , INSTRUIDO, para una casa de quincalla, que sir-
va para dependiente y viajante. Dirigir. 
se por escrito dando referencias, a: ü ' 
C. Real, 93. Marianao. 
22410 27 jn 
Solicito uno. que sea listo, que sepa 
leer y escribir y que sea honrado, es 
para una casa de p r é s t a m o s . Sueldo 45 
pesos secos, se le e n s e ñ a el giro. Cam-
panario', 191, esquina a Concepción de 
la Valla, en la 2a. de Mastache. 
^ 21 j n 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
I AVANDERA: SE SOLICITA UNA bue-J na lavandera que sepa lavar y p lan-
char bien ropa de señpwjs y caballeros-
Para lavar en la casa, fe» paga buen suel-
do y se desea una que pueda dar refe-
rencias. Calle L, entre 21 y 223. frenCe 
al Hospital Mérceles. 
_ - - ^ l 22 J n . ^ 
COSTUKKRA QUE ]S O T E N G A NOVIO, 
trabajadora y aseada, se solicita pa-
ra casa de corta tamllla y atienda limpie-
73 ?.? trrCÍ=, l)tf(l"c|-'as babitaciones. Buen 
sueldo. Calle C, esquina a calle 27, ba-
jos, Vedado. Informan, de 10 de la mañana 
a seis de la t a r d é . 
226788 . 21 jn. 
0 n d é s i r e bonne ins t i tu t r ice francaise 
c u anglaise pour f i l le t te de treize ans-
Elle do i t connai t re l a musique. Des 
bons gages. S'adresser a Madame 
Celso G o n z á l e z . L u z Cabal lero , entre 
Pa t roc in io y Ca rmen . L o m a de l M a -
zo. Phone 1-2692. 
£212°. 21 jn 
AU X I L I A R D E C A R P E T A , PERSONA competeíHe y formal, ^e ofrece. In-
forman botei Continental. Muralla y 
Oficios. 
22302 52 jn 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
Nat iona l S tee l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . . 
«•d 2 Jn 
Kn Habana, 171, una m á q u i n a de coser, 
se Singer, ovi l lo central, de 7 gavetas 
y con todas sus piezas, por ser casi 
nueva. En la misma una banadera, nueva, 
de cinc, he rmos í s ima y unas columnas 
con sus macetas. Pueden verse de 1 del 
día en adelante. 
22375 j n . 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-





MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A l comprar sus mnebles. vea el grande 
y variado surticio y precios de esta casa, 
donde saldrá bien eervido por poco di-
nero; hay juegos de cnarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $í>; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesa» flñ noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo' y 
oe convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUKBLES. F I J E S E B I E N : E L 11L 
20313 30 Jn 
N E P T U N O . 2 4 . 
U 4763 2Sd-3 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1. Agente de Sin-
per Pió Fernández. 
19&76 30 Jn 
21306 10 ag 
I7IN T U L I P A N , 6, SE VENDEN LOS Li muebles de una casa, son muebles 
finos: pueden verse en la misma; de 
12 a 4 p. m. 
ooooo 22 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ecpecial," almacén importador de 
muebles y objetos» de fantasía, sal6n de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, iueges tapizados, camas de bronce, 
caía*** de hierro, camas de nlfio, burds, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, pyta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadrada», relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
amer{call0S> libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan tina visita a 
•1* Especial," Neptuno. 169, • serán 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno, 
159. 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase do mueble» a gaito 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estacién^ 
S^ E V E N D E UNA ^CAÍAT^CONTADORA, en buen estado, marca desde 1 centa, 
vo hasta 1,000. Relojería E l Sol. O'Rei-
lly, 53. 22 Jn. 
/ ^ A N G A : S E V E N D E N 20 MESAS MAE-
VJTmol y 80 sillas viena, dos vidrieras 
de luncb, una grande y dos m á s forma 
mostrador y varias chicas; dos cajas 
caudales, una chiquita, dos cocinas gas, 
una de cuatro hornillas; una nevera, 
dos escapartes, una con lunas; un buró 
de cortina. Puede verse en Apodaca, 
número 58. 
22360 • 24 j n . 
Alquile, empeñe, yenda, conpR 
cambie sus muebles y prendan 
"La Hispano-Cuba," de LomÍí 
Hermano. Monserrate y Vile 
^ Teléfono A-8054. 
€ S35.S 
"EL NUEVO RASTRO CUBA 
DE ANGEL FERREíRO 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de , muebles ^ 
le propongan. Este casíK P/̂ 3,. jj 
cuenta por ciento más que las _ 
ro. También compra prendas y kp-, 
lo que deben hacer una visita a " í i 
ma antes de ir a otra, en Ja sw-
que encontrarán todo lo J.ub % : 
serán servidos bien y a satieraccu* 
léfono A-1903. % J 
20315 
COMPRO MUEBLES 




Las compra Mastache, dando J 
d inero por ellas; t ambién las 
po r modernas; llame ai e jj 




En Galiano, 11". se vende un lote de 
mamparas, de cedro y pino, de todos 
los gustos. Se dan baratas. Las hay 
de todas medidas. También se embar-
c a r á n a l campo-
22576 24 Jn 
17 0 T O G R A E O S : VENDO EQUIPO COM-; pleto, cámara 6 y medio por 8 y l 
medio, un lente gran angular Ross, otro 
recti l íneo Zeiss Protar Banch Louvt, ob-
turador C.'óiupund, cuarto oscuro por-
tát i l , de género; des lámparas magne, 
sio. Retocador y otras cosas, cámara 
estercosa Pice. Trípode. Suplico si no 
saben lo que esto vale, tomen precios 
antes de venir. Solo' de 3 a 7. Amis-
tad, 77. 
22267 JQ jn 
Q E VENDEN TRES JUEGOS DE cuar-
O to, uno meple. otro escaparate tres 
cuerpos y otro color caramelo; todo mo-
derno; un juego de comedor, caramelo, con 
nevera, nuevo'; juego sala, laqueado, con 
espejo modernista, 12 sillas y butacas, 
sofá caoba y otras cosas más ; un piano. 
San Nicolás, 61, altos. 
21652 22 j jn . 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro uno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 191, esquina a Con, 
copción de la Valla, en la 2a. de Mas-
tache. Teléfono A-0673. 
22423 - •" 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden" toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
••• 18 j l . 
I T c a s a I í ü e ^ . • 
Se cempran m n e b l * o s a ^ ^ 
das clrses, p a g á n d o l o s mas * « 
gÚD o t ro . Y lo mismo 
demos a m ó d i c o s P1"^,0*'112 
T e l é f o n o k . i m j M w ^ 
L É Á Í U ^ F « , 
^ o r ^ u s ^ e l ^ H ^ 
c l ^ o Planos ^ ^ f n ^ c ^ i i 
nsf ge evi tará el tenei ^ w i o . f f l 
González y ^ ^ Á ^ e ^ 0 , 
tre Neptuno y Concordia- ^ 
Avise hoy. 1/ 
C 3980 —•^vrí 
iVL un bufete .majagua. ^ 0 % , 
butacas; dos ^ • / 9 6 ; de S » ^ 
toñe ra? . Teniente bey, ^ 
22091 
22(>t:i-ii "tíTr55 ; 
7 r r o M r P K . v " í ^ S A S 
nos y c^Lct" 





Pocos o muchos; pianos, fonógrafos, dis-
cos, maqumas de escribir. Pago bien y 
en e acto Voy enseguida. Llame aho-
ra al Telefono M-2578. 
^ bles y objetos n« - c o n / - ^ 
,;is que ninguna otra . ^ e . ^ 
irt udes, ÜO. Telefoné 
. . ' waTOS*15 * W 
O E VENDE ÜN' * r v i d r i e ^ j g ! 
O drev, con l1,,p'ta%nto <0tx&' 
nogadas ni nf,jnfi^r0Í todo 
,]c cedro de 9 cetros, patino-
Cr i s tóba l , 23. Cerro. 
21546 27 Jn 
ROSETAS DE BRILLANTES \ 
Compro unas las pago bien. Campana-
v f ñ o " e,s^ina a Concepción de la 
V a & ^ n la 2a- de Mastache. i 
17 j l | 
al JUABÍP 1)15 
KA lo eneneat*5 i* 
da. las pofcacio*^ „ 
jiepíbllca-
joá-
m k m O D E L A M A R I N A J u n i o 2 1 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
CRIADAS D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , ' . JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. este 
D̂E Vejadoras 
O E D E S E A COLOCAR TTN'A MUCHACHA 
CJ para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Informan en Corrales. 105. 
226SO 21 j n . 
p^fiEA á v entiem 
^ S d a ' de VlTes. n-
de algo de 
número 
> i — — - r r ^ : BUENA 
^ r ^ í ^ n ^ a s a C ¿ e moralidad 
^ t f r » k s r ^ p o s - Sana. 
ÍS30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. Ha-
bana. 157, altos. 
22770 22 j n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse do criada 
de mano y también entiende de cocina. 
In fo rma: Mercado de Tacón, 60, azotea, 
por Aguila. Jcsd Rodríguez. 
22793 b 25 j n 
D 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-cbas, una de criada de mano y otra 
para bacer la limpieza por horas, en-
tienden de cocina. Tejadillo, 15. 
22783 22 j n 
UNA SESQIIA, I>E MEDIANA E O A D y de toda moralidad, desea colocar-
se para a c o m p a ñ a r a una señora y zur-
c i r la ropa. No repara en poco suel-
do. I n f o r m a r á n : Chacón, 22, ba.ios. 
22761 SO j n 
-XTKFABÍ'E'UNA J O V E N E S 
¿ B 1 : . _ 
«r«ATtsr UNA MUCHACHA r ^ E A CC?LOCr^n llegada, de cr la-n E P ^ i « s n u l a % r S l i a respetable; es 
^ de i»an,?'4 %. tiene quien responda 
í o r ^ ' y 11Sh«a coser V marcar. Marina, Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 
-^cl¿anUnada y A U r é s , Jesús del Mon-1 ^ 
líre • 22 j n . _ 
"¡SIS 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy l impio, se ofrece para casa par-t icular o establecimiento, en la calle 
Suspiro, 16, hab i t ac ión ' 29, a l tos ; de L-
Puede verse. 15 y 8, Vedado- ^-1914. 
^-•vo 22 j n . 
s 
C R I A N D E R A S 
5 COLOCA E N CASA P A R T I COLAR 
un bonihrc de mediana edad, de c r ia -
do de mano o portero; prefiere criado 
de mano: tiene recomendaciones de las 
dos casas; es trabajador, pero quiere 
moderación. Teléfono A-8175. HU^ÍO 
22826 22 Jm 
n i U A N D E R A : UNA JOVEN R E C I E N 
\ J llegada, de tres meses de panda, 
segundo parto, con certificado, desea 
colocarse; se puede ver. Inquisidor, U-
22819 2 2jn. 
Desea colocarse un joven- t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o , en e spaño l , con nocio-
nes de tenedur ía de librtré. Informan: 
S a n Cristóbal , 31, Cerro. P . B 
22713 
JOVEN ESPASOL SE OFRECE PARA cobrador o cosa a n á l o g a Conoce el 
in te r ior de la Isla. Informes: Teléfono 
A-309n. 
22510 21 jn. 
26 j n 
en" 
te 
l 2 - - r V r o L O C A B UNA JOVEN RE-
PBSEA COLOCA» r f i r t icular . I n -
irlén llegada, ™ < 0 ^« nabl tac^n H « . c n ^ - b itaci6u
.1n-
A9¿>i .. 
- " « i -rHACHA D E S E A COLOCAR-
T'NA ,M mHmo manejadora que de 
L 8é 10 ? ¿ n d e un poco de cocina y 
ida: entiende £ j la enséna-
la itnP0'-^, lav C f bodega. Teléfono 
Calle XJ j 1 > 
peninsular, para criada de mano o 
manejadora y sabe coser bien. Infor-
man: Zanja, 12S-B; cuarto, 8. 
22S06 . 22 j n 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de mano o manejadora, española , 
rec ién llegada, es de moralidad y bue-
na familia . Sitios, 9; cuarto. 2; edad 
18 años . 
22638 , 22 j n 
SE DESEA COCOCAR UNA PENIN-1 TpaiPLEADOi, CON AMPUOSl r n v ñ ninsular, recién llegada de criande-• ' 
ra, a leche entera. Informan en Casa 
Blanca. Calle Sevilla, 32. 
22735 22 j n . 
ÜN C A R P I N T E R O S E O F R E C E , P A -ra todo trabajo en general; lo mis-
mo enrejilla, barniza, esmalta a sueldo 
o por ajuste; a precios cconémico's. Avi-
se a la calle 12, número 23. 
22617 23 jn. 
cria  
no 
sen. n 22 jn. 
Monsérrate. 101. 21 j n . 
—1—TI—rm O CAR S E UNA SEÑORA, 
D e t i e n e mi hijo de un año, en ca-
i ' ^ .Ifo fami ia de criada de ma-
^ ^ t ó n S e n d ' e d« cocina^ Infor-
no:- Vncela Várela. An tón Kocio, 1-, 
niara-
bajo*1- 21 jn 
SEÑORITA, C A S T E L L A N A , SE O F R E -ce para seño r i t a de compañía y co-
ser, no le importa viajar. Calle G, 155. 
Vedado, entre 15 y 17. 
226-JO 21 j n 
SE PESEA COLOCAR UNA SEflORA A media leche. Calzada de J e s ú s del 
Monte, 203. 
22(>7. 21 .ÍTV_ 
(CRIANDERA PENINSULAR, DESEA J colocarse. con buena y abundante 
leche, certificado de Sanidad; puede 
verse su niño' y en la misma se coloca 
una muchacha en casa de mora l idad; 
viajes pagos. Sol, 119, altos. 
22619 21 j n . 
CRIANDERA, ESPAflOLA, SE OFRE. ce de t re int locho d ía s parida, tiene 
certificado de Sanidad, buena y abun-
dante leche. San Miguel, 276, al tos; 
cuarto. 18. „ , 
22648 21 Jn 
i J j cimientos de contabilidad, trabajos 
de oficina, cá lculo y .correspondencia se 
ofrece con re fe ienc ías . Juan Enr íquez . 
Inquisidor, áo-B. 1 
22702 23 jn. 
TZ>ARNIZADOR JUAN GUISADO, SE 
jL> ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
Ceca. Teniente Bey. 89. Teléfono A-8144. 
19111 25 j n 
(CARPINTEROS: SE VENDE UNA bne-> na puerta de calle, de cedro. PCT 
no necesitarla se da barata. Puede ver-
se a todas horas en C, número 230. en-
tre 23 y 25, Vedado. 
_ 22473 21 j n 
ES T l F I N A : COMPRO COCINAS DE ES-tufina en cualquier estado' que e s t é n ; 
recibo avisos hasta las once de la noche, 
y voy en el mismo día. Teléfono A-7017. 
Hospi ta l , 42. 
22555 21 jn.__ 
ESTORBA. Y H A V QUE SALIR PRON-to de ellos, una l á m p a r a de tres l u -
ces y aros de c r i s t a l ; en perfecto estado 
se venden muy baratos. Manrique 112, 
bajos, después de la una de la tardo. En 
la misma se vende dos perr i tos mal tés , 
chicos, macho y hembra. 
22557 20 j n . 
OFICIAL 
-o ' " _____ _ 
to^fefo'rn^. l ' laza ¿ e l Polvorín, 
l i g n i t o . Teléfono M-46o. ^ ^ ^ 
E r n i a n ^ i Miguel, 161. Teléfono 
Á-748S 
C R I A D A S P A R A L n V í P I A R 
H A E I T A C I O N E S 0 C O S E R 
A ^ E D E S E A C O L O C A R S E MUCHACKA 
.Oespafiola para arreglar cuartos; en-
tiende de costura. No se admiten tar-
jetas. Esperanza, n ú m e r o 3. 
22670 21 j n . 
UNA JOVEN. ESPADOLA, DESEA cr iar a media leche. Informan a to-
das horas. Arango, 77, esquina a Cue-
to. L u y a n ó . 
22303 26 Jn 
C H A U F F E U R S 
::261 Ó 
21 jn. 
SEÑORITA ESPADOLA, FINA Y EDU-
O cada, sabiendo' su obl igac ión , se ofre-
ce para coser, ama de gobierno o cosa 
a n á l o g a ; no le importa l impiar una ha-
b i t a c i ó n In fo rman: Ncptuno, 61, bajos. 
Tolé fon i M-2043. 
22600 21. j n . 
C R I A D O S D E M A N O " " " 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F -feur, en casa par t icular o camión-
Informes en Aguacate, 43, bajos, sas-
ter ía , entre Lampari l la y Obrapía . 
22704 23 j n . 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DE MEDIA-na edad, desea colocarse en casa 
part icular a de comercio- in forman: La-
gunas. 85. Teléfono A-S420. 
22789 22 j n 
Mr'DESÉA COCOCAR UNA JOVEN D E 
S ^ i e criada de -ano G a n ^ n o 
S^d£omesP:CL0eSalUd,a34. altos de la 
•22m ^ L j n — 
T ^ r r - i o V E N , ESPAÍtOEA, ACOSTUM-
15 hraáñ a trabajar, desea encontrar 
,!h* seáota, que vaya al extranjero; 
•liene hüenás referencias. Informes en 
San Miguel, 66. . 
23561 ^ i L - i — « 
T TVPA. "ll8, VEDADO, UNA JOVEN, 
L española, desea colocarse en casa 
do moralidad, a.costumbrada a s e^ l i . 
rrefiftro el Vedado. Deseo ganar $.!0. 
" 2256S T1 ^ -
A TA INGLESA¡ CON BUENAS R E F E -
A ren^ias. desearía ir al Norte con 
buena familia. Para más Informes Ila-
uien a: M.2186. Callo Aguila, 2S._ 
22573 J j Jn 
OU DESEA COLOCAR D E CRIDA D E 
O mano, joven peninsular: tiene quien 
la recomiende, sabe cumplir con su de-
ber: én San José, 158, por Espada 
22605 21 Jtt. 
J OVEN, ESPAÑOL, CON R E F E R E N -clas. se ofrece para segundo cr ia-
do en casa par t icular . Informes: Tele-
fono K-25Í6; de 11 a. m. a 1 p. m. i 
22757 23 j n 
I%TÜEN CRIADO D E S E A COLOCARSE J cu casn respetable; pr i lc t ic1, y luiedo 
Informar las casas que ba. servido, c a -
na buen sueldo- A-5591. 
22ü£)3 21 Jn. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
IO pañol de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de comerci:. In fo rman: 
Monte, 381, altos, Departamento número 
34, de 7 a 9 de la mañana . 
22602 21_ J n , _ 
XESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR No es p rác t i co , pero sabe matiojar. 
Dir igirse , por escrito, Reparto de A l -
mendares, calle 9. entre 10 y 18, Ramón 
F e r n á n d e z . Tiene t í tu lo . 
22C65 21 jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN P»-
O ninsular. de criada de mano: sabe su 
obligación. Darán razón en calle Porve. 
nir número, 13. 
22613 22 jn. 
OESORA JAMAIQUINA, D E S E A CO-
O locarse como niiíéra. u Otro trabajo 
de casa de familia: reside en la Posada 
Puerta del Sol, cuarto, 8. 
•J:6'J2 23 jn. 
DESEA COEOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular, recién lleprada, de 
criada, es formal. Informan en Tamarin-
do, íi, al lado del tren dó lavado; se pre-
fiere en la Habana. 
22706 22 jn. 
/ C R I A D O D E MANO V CRIADA P A R A 
habitaciones, desean colocarse un 
matrimonio espafíol, joven, accstumbra_ 
dos a servir en casas finas en la Ha-
bana y en Europa; él sabe planchar ro-
pa de caballero y todo lo que se re-
lacione ton un buen sirviente y ella 
idera. Informan: Teléfono1 A-5796. Zapa-
ter ía . 
_ 22a-!2 22 j n 
SE D E S E A COLOCA RÜN P R I M E R cia-do de comedor, acostumbrado á ser-
v i r cesas muy f inas; lo mismo se colo-
ca para casa de comérc io u oficinas; 
tiene buenas referencias o recomendación 
s i fuese necesario. In fo rman: Tc l é fo . 
no M-2013. 
22339 21 j n 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA T R A . bajar. Maneja cualquiera clase de 
máqu ina , pero no e s t á p rác t ico en el 
p rác t i co . So coloca para acompaña r ca-
t ráf ico . Se coloca para a c o m p a ñ a r ca-
loño A-3000. 
23526 21 Jn. 
/"CHAUFFEUR E S P A S O L , CON CONO-
cimiento y p r á c t i c a en cualquier m á -
quina, se ofrece a l servicio, con buenos 
nos informes de su conducta y traba-
jo. Sueldo mín imo $80. y comida. In for -
man : Garage Víbora. Teléfono 1-2450. 
22520. 21 j n . 
JOVEN ESPAÑOL, HONRADO T TRA-
?J trabajador, se, ofrece para depen-
diente de bodega o fonda, 0 manejar 
camión, ayudante de chauffeur u o t ra 
cosa; prefiere i r a l campo. L . F e r n á n -
dez. Santa Clara, 11 Ponda La Paloma. 
22 jn. 
I Q E COMPRAN T A B L A S Y MADERAS 
i O para andamio. Guerra y Vetancourt, i 
Amargura, 11, Departamento 2, de 2 a ' 
5, y de 11 a 11 en San J o a q u í n , número 
50. 
I 22854 25 Jn. 
Habana. 
22763 
Q ESO RES ALMACENISTAS: NECEST-
to a lmacén importante de tejidos en 
general, t ambién a r t í cu los y confeccio-
nes caballeros, para viajar "las Vi l las v 
Camagüey. Deseo plaza seria, f i ja con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
$150. Antiguo- conocimiento comercial 
entre el mejor comercio del in ter ior , v 
buenas referencias. Dirfiase a- señor 
Viajante. Angeles, 67. Habana 
Se vende una 3 a . parte de un manan-
tial, que e s tá arrendado y produce 
120 pesos, a d e m á s dentro de 2 a ñ o s 
se v e n d e r á esta parte en 20 mil pe-
sos. T e l é f o n o M-1742. 
S e v e n d e n 5 0 0 t o n e l a d a s de r a i l e s , 
de 5 6 l i b r a s , c o n sus m o r d a z a s , e n 
e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a , 4 4 1 . 
5157 ind-17 j n . 
23731 23 j n 
22053 3 JI 
GA S T R I Ñ A AMIGO. FORMULA D E L doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
i medades del es tómago. $2.70 frasco. Lam-
pari l la , 74, botica. 
' 21618 11 Jl 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppelines con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruclos, n ú m e r o 12. 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
31 Jn. | 
Suscr íbase aJ D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SECRETARIA DE L A GUERRA Y MA-
RINA. — EJERCITO. — ANUNCIO DK 
SUBASTA. — Habana, 16 de Junio' de 
1920. — A las nueve a. m. del día 30 
de Junio de 1920, se p r o c e d e r á en el 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ejérci to , ,Diaria y Suárez , Habana, a la 
venta en pública subasta de CIENTO 
SFTEXTA Y TRES monturas tejanas. 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO cas-
cos de monturas Mac-Clellan, CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE cascos de montu-
ras negros, Mac-Clellan, CIENTO BB_ 
SEN T A Y TRES filetes, DOSCIENTAS 
CINCUENTA barbadas, DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO bocados, SETE-
CIENTOS SESENTA pares de espuelas, 
QUINIENTOS T R E I N T A Y OCHO co-
rreones de estribos, CIENTO OCHEN-
T A Y OCHO correones de estribos con 
guardafangos. ONCE cinchas de lona, 
QUINCE '-inchas de cordel, . DOSCIEN-
TAS NOVENTA Y TRES latigueras, 
QUINIENTOS T R E I N T A Y NUEVE es-
tribos de madera, TRESCIENTOS SK-
T E N T A Y TRES estribos de metal, SE_ 
TE NT A Y DOS estribos de hierro, y 
M I L QUINIENTAS V E I N T E correas de 
espuelas. Este material se encuentra 
usado y resulta inadecuado para . el 
Ejérc i to . Las proposiciones se h a r á n a 
la puja y no se a c e p t a r á n las que no' 
alcancen la t a s a c i ó n fijada. Se d a r á n 
Pormenores a quien lo solici te en esta 
Oficina.—Julio Bermejo. 1er. Teniente 
de Estado Mayor General. Oficial Ven-
dedor-
C 5173 a l t 5d-19 
E N S E Ñ A N Z A S 
A MERICANO, PROFESOR DE L E N -
1%. guas, desea cambiar conversación de 
inglés por conversac ión de español con 
cubanos. Versalles House; cuarto, 12. 
22563 21 j n 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA-Cocina a la cr io l la y a la e s p a ñ o l a ; 
no ayuda a los quehaceres de la ca-
sa; tiene referencias. D i r í j anse a Con-
de, n ú m e r o 1. esquina a Compostela, 
altos do la bodega. . 
22827 22 jn . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESOKA 
en casa de poca familia para cocinar 
v l impiar . Crist lnu, 7, flUnf, h a b i t a c i ó n 
20. 
226(i7 21 j n . 
CyB DESEA COEOCAR UN CIÍAUFFEUR, 
O para trabajar máqu ina part icular ó 
camión o un Ford de alquiler de pla-
Ka. Informan en Cruz del Padre, 48, ' 
Cerro. 
22149 21 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E LIBROS, QUE T R A -baja en casa de importancia, desea 
ocupar cierto tiempp que tiene l ibre en 
alguna casa pequeña de comercio; dl_ 
r e c c i ó n : Teléfono A-2004, de 31 a 5. Sie-
rra. 
22583 28 j n . 
C O L E G I O " L A G R A N 
A N T I L L A " 
D e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
M O H A Y V A C A N T E S 
A p a r t i r d e l a f e c h a se a b r e 
l a m a t r í c u l a p a r a e l c u r s i -
l lo d e v e r a n o , t a n t o a los 
de 2 a . e n s e ñ a n z a n o p r e -
sentados e n J u n i o , o sus-
p e n s o s e n a s i g n a t u r a s , c o -
m o p a r a e l ingreso e n l a 
m i s m a , a s í c o m o p a r a l a 1 a . 
e n s e ñ a n z a . 
S e a d m i t e n in ternos , m e ' 
d io in ternos 5̂  ex ternos . P i -
d a R e g l a m e n t o . 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 5 0 6 9 . 
r . lod-ie" 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , E N Luz. 17, altos. Habana. Di rec tor : 
C. F. Manzanilla. Nota : el profesor e í -
tá en la Academia ún icamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
22090 30 j n . 
GR A T I S P A R A J O V E N E S D E AMBOS sexos: Envíe su nombre y dirección 
y r ec ib i r á a vuelta de correo la prime-
ra lección gratuitamente de taquigra-
fía "Pi tman." Estudios t aqu ig rá f i cos . 
Esperanza, 118. Habana. 
22^1 20 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altoi. Dlrectc-
ra: Ana Martínez do Díaz. Garantizo !a 
ensefiansa en dos meses, con derecho «i 
Título, ^ocedimiento el n á s práctico y 
rápido <vnoci(io Clases a domicilio; aa 
la Academia diurna y nocturna. Se en-* 
sefía corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden loa úti les . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corto, costura, sombreros, corsés , dibu-
jo, pintura, flores. T i t ú l a n s e • alumnas. 
Véndense t í t u lo s a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfono A-33-17. 
21673 22 j n 
DEhUA COLOCARSE f N CASA D E moralidad, una señorita española, de 
U años, lleva, dos meses en el país ; pa-
i"» acompañnr a una señora o manejar 
un niño; sabe repasar ropa y marcar; 
Uft voco: tiene quien la garantice. San/ 
Rafael, 51. ' 
J^tel «2 Jn. j 
TINA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora o para 
"ompafiar señora. Informes en 20 es-
HuiT_a a. i i . Vedado'. 
J^-1 22 j n ^ 
1 )FSEA ro i .DCARSE UNA 8ESORA, 
y (le mediana edad, de criada de ma-
no; no lé Importa salir fuera de la Ha-
nana; tiítie recomendaciones; no ami-
3 tarjetas. Informarán: . lésús María, 
vi, bajos. 
22771 , 23 jn 
^ — - — n j 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA co-cinera, en casa de comercio o alma-
cén, para cocinar a hombres; tiene bue-
nas referencias. Mercaderes, 43, altos. 
Rosario. 
22597 22 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEfíORA peninsular de cocinera, en csusa pa r t i -
cular o de comercio. Informes en Monto 
número -1$. 
22362 21 Jn. 
TE J E D O R D E L I B R O S V ME/JANO-! grnfo con inglés, de mediana edad, 
con buena y superiores referencias, se 
ofrece para llevar la contabilidad do | 
cualquier giro. T. Pérez. Amistad, 83. 
1SS02 23jn. 
V A R I O S 
IMtMIMUMUW.WM 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francas, xeneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34; A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
¡ B A I L E S ! i B A I L E S ! 
Ultimas novedades por instructores re-
cientemente de New York. Espléndida 
oportunidad para s e ñ e r i t a s y jóvenes . Es-
pecialidades : Jazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse F a n t a s í a , Paso-doble, Scho-
t t i sch. Tango-Clás ico . Shim-Danzón, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el Aía, 
| 3 ; clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso. 
$5.00; t amb ién clases privadas o colec-
tivas a domicilio asi como ins t rucc ión 
Individual en reuniones públ icas , hoteles, 
etc. - Apartado 1033. Teléfono A-1S27; de 
9 a 12 m. ; de 2 a 4 p. m. Profesor 
Wil l iams. Director. 
21637 28 Jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno s i s tem» Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e, de paja, de espartrl sin horm», 
copiando de figurín, y flores d« modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 I 6 4 , 
18296 18 Jn. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Tenedurfa de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo Lí. y Castío. Mercaderes, 40, altos. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseña r la conversación y 
la pronunciación correctamente. D i r i g i r -
se a Miss Surner. Campanario. 19, al-
tos. Teléfono A-3941. Llame 7 p. ra. 
21692 22 j n 
ÍF A R M A C I A : FARMACEUTICO, p r á c tico, desea dirección de casa impor - i 
tante, prefiriendo las provincias San-1 
l a Clara, Camagíicy o Santiago de Cu-
b a Más Informesli señor Cesáreo Pé_ 
rez. Oquendo, 116, esquina a Desagüe . 
Habana. : 
22360 S Jl 
C O C I N E R O S 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
l o para i r a Uva Estados Unidos; tié,. 
nc buenas referencias de buenas casas. 
También un joven, educado, para ayuda. 
de c á m a r a . Para viajar. Gana buen suel-
do; tiene g a r a n t í a s buenas. Informes: 
San L á z a r o , 36G. Vidriera café Vis ta i 
Alegre. Abelardo. Informa: Teléfono1 
A-0095. I 
3SSM6 . . \ 22 j n I 
Traductor i n g l é s - e s p a ñ o l : joven con 
extensa p r á c t i c a en el comercio de 
C u b a y los Estados Unidos, se ofrece 
para escribir correspondencia i n g l é s a 
casas importadoras. Trabajo contrata-
do por horas y n ú m e r o de d í a s ca -
da mes. D i r í j a s e : T r a d u c t o r - P r á c t i c o . 
Apartado, 4 5 . 
r p B L E G R A F l A : PROXIMO A EMPE-
X zar un nuevo curso t eór ico-prác t i co , 
para personas de ambos sexos. J. A . 
Lacorte. Estrada Palma, 56, altos. Ví-
bora. 
21918 22 Jn. 
A P R E N D A A B A I L A R 
Profesora americana, que l legó de New 
Vork Sábad©, con todos los ú l t imos pa-
sos nuevos «n Fox.Trot , Jazz, One Step, 
Kchottisch. Valse, Pasodoble, etc. Clases 
particulares solamente en domicilio o 
en m i casa. Clases razonables. Habla es-
pañol . Egide, 1, segundo piso, esquina 
a Muralla. 
21900 21 Jn 
P A S C U A L R 0 C H 
Gnltairlsta, discípulo de Tárrega, Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
22812 Jn 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-me t r í a . F ís ica , Química, His to r ia Na-
t u r a l ; programa fle la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
20*132 4 JL 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés , Taquigraf ía , Meca-
nografía, Ar i tmé t i ca y Dibujo Mecánico'. 
Precios baj ís imos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director : Profesor F. Heitzman. 
CoSeordia, 91, bajos. 
18940-41 24 Jn 
~ ~ I N S T R U C C I O N D E B A Í L E S " ~ ~ 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot . One-Step, 
Vals, Schottis, Tbngo, Pasodohle, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora CTases colectivas, por l a i\oche, de 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-
ses a domicilio', hoteles, etc. Cárdenas , 
5, tercer piso. A-S006. Profesor M a r t i . 
Director. 
21986 22 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase tequígrafo-meeanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia M ê 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. ia« 
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
quinaa de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños dol 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza, San Ignacio, 12, 
altos. 
20084 30 Jn 
CO L E G I O A G U A B E L L A . ACOSTA, 20. Enseñanza Primaria, Elemental y 
Superior. Se participa a los señores pa-
dres de familia que este acreditado Co-
legio permanecerá con las clases abier-
tas durante el verano. 
22014 30 Jn 
BA I L E S : POR $5 SEMANALES E N colectividad, $3 diarlos lecciones 
privadas, puede usted aprender a bai-
lar fox- t rot , vals, one-step, danzón. Pro-
fesor: Pr ínc ipe Cubano, campeón de Pa-
r ís , Viena, Barcelona, Habana. Tengo 
pianista, pianola, v ic t ro la . Indust r ia , 
49. Teléfono A-2S01. 
22758 22 j n 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en j a Normla de Maestras. S a l u d , 67. 
bajos. 
c 579 alt Ind 10 e 
A c a d e m i a c íe i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Glasea nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apri»»i-
der pronto y bien el idioma íngiés"* 
Compre usted el METODO NOVISlMU 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de loa métodos hasta 1» 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en pe-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta EepúSdica, 3a. edi-
ción, pasta, $L 
16795 23 Ja 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In» 
formes: Cuba, 99. altos. 
20624 g j l 
ANTIGUO ACREDITADO COLEGIO. Est i lo Norte América , sobre loma, 
con hermosa quin ta : gran arboleda, diea 
rail metros de e x t e n s i ó n ; superior pro-
fesorado; con clases durante el vera-
no. Ei Colegio San Eloy admite inter-
nos y externos. Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfono I-1S94. 
21417 25 jn 
CL A S E S A D O M I C I L I O : P R O F E S O R con 22 años de p rác t i ca , se ofrece 
para clases a ambos sexos. 17, n ú m e r c 
233, esquina a G. Señor L . BLANCO. 
199S1 21 j n 
A C A D E M I A S Y C O L E G I O S M I L I -
T A R E S Y C O M E R C I A L E S 
Somos agentes de los mejores colegios 
en los Estados Unidos. E n s e ñ a n z a mi -
l i t a r y comercial combinada científica-
mente que proporciona al joven alumno 
un perfecto desarrollo físico» a l uniso-
no con el mental . Informes en The 
Beers Agency, O'Reilly, 9 112. Departa-
mento 15. Es necesaria su vis i ta perso-
nal para la buena inteligencia sobre es-
te particular. 
C 5013 21d.-10. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y annndese en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Compra y V e n í a 
A U T O M O V I L E S 
T )0r»C;GE R R O H T E R VENDO E N 1.250 
-L ' Pesos; tiene cuatro gonias nuevas, 
'-on KUS cá.marés, o lo cambio por otro 
^VJJ- Sr- Torres, F-1667. Habana 59. 
.JggS 4 Jl. 
" H Ü D S O Ñ " 
vendo uno de siete asientos, supersix 
^dg"Ifico, por irme de viaje. De 7 a 9 y 
s 
22 Jn. 
^ DESEA V E N D E R UNA MAQUINA 
c°Ai '"inoo pasajeros; está en buenas 
«.onaiciones; paga matrícula particular. 
T«iJveoio': í5ft00- Informes: Malója, 53. 
.4f?J?0 A-3090. 
23 jn. 
SE VENDE UN PRECIOSO AUTO-niévil Hudson, t ipo sport, de cin-
co pasajeros, en magníf icas condicio-
nes y un hermoso Chandler, de 7 pa-
sajeros. Informan en Nueva del P i -
lar, 38, de 12 a 2 de la tarde. Teléfo-
no A-1057. 
22438 27 j n . 
ST O R A J E P A R A CAMIONES, ADMI-, to hasta 20 camiones en storaje. Lo -
cal amplio y adecuado- Teléfono I_1270. 
21S99 22 j n 
Q E VENDE UN OVERLAND, TIPO 75, 
O en muy buenas condiciones. Infor-
ma: J o s é García. San Leonardo, 19, en-
tre San Benigno y Flores. J e s ú s del 
Monto. 
22250 21 Jn 
SE VENDE UN EORD, EN BUENAS condiciones, l isto para trabajar, se 
da a prueba, es ganga. San Francisco, 
25, entre San Miguel y San Rafael. Cha-
pa 7095. $650. 
22794 29 j n 
Ford- Ford Ford. Completamente nue-
T0> con arranque e l éc tr i co . A pagar 
* Pitóos semanales de doce pesos, sin 
fla<lor. Garantía $125.00. C a s a Torre-
r o » , Compostela y Obrapía , altos, 
Apartamento 9 a l 10. 
22(JT6 25 jn. 
^ vende u n a u t o m ó v i l T h o m a s , 
e 5 0 cabal los , f o r m a y i $ - a - v i s ; 
^ da b a r a t o . I n f o r m a n e n S a n 
f a q u í n , 2 0 
15d-19 
V ^ d é ^ u ^ ^ ^ ^ MAQUIXA HUDSON, 
r|? alambro '?asaJeros. con cinco ruedas 
támaras t^í^ Romas de cuerda con sus 
u L T ^ ' T ™ - , 1 ' * Máquina tiene 
^ / i W n o ' 0 ^ ^ Gómez. 
26 Jn 
En 
T E N E M O S L O Q U E U S T E D 
N E C E S I T A 
C a r r o s de p a s e o F o r d y C h e v r o l e t , 
n u e v o s d e f á b r i c a . 
Camiones Whi t t e y Clydesdale, de d i -
versos t a m a ñ o s . 
La m á q u i n a Wescott, carro de lujo ideal. 
De estas m á q u i n a s , y de cualquier o t ra 
que usted necesite nosotros podemos 
proveerlo, a pagar en cémodos plazos. 
R 0 M E U Y C A B A L L E R O 
C o m e r c i a n t e s C o m i s i o n i s t a s 
V e l a z c o , 4 . H a b a n a . 
Perfecto estado, se vende un lu-
da « „ L 0VÜ ^ o ^ n e "White." Se 
f o ^ ' a H , Vedado, e in-
? ¿ 0 « O'Reilly, 51. 
_ 26 j n 
5 *S>JNoDEIJ"ímr^EyROLET E N bD€ 
21943 
P- ra. 
AVISO A L COMERCIO O A QUIEV I O necesité, alciullo un camlóncito 
Ford, gomas de airé, cerrado al costa-
do, rejillas de alambre, IQ mismo lo 
por meses y para cualquier cosa- lo 
alquilo por días, que por viales v lo 
mismo me hago cargó dé cualquier re-
parto si el camlonélto se presta al 
igual que hago viajes a cualquier pue 
. blo de campo; corro Cón todos los pas-
itos y lo manejo yo mismo. Su dueño-
Manuel García, Gloria, 29. Habana Te-
léfono A-3626. 
£ 4 0 2 03 3n 
•4*N José PM t rCr- d0 ' a 10 a. ra.. CS» UOB' «W, garaje. 
21 jn 
O E VEND E U N STUZ, OCHO V A L V U -
O las. en perfectas condiciones; e s t á 
bion equipado; seis ruedas alambro T 
¿omps de cuerda. Calle Morro, número 
30. •Diríjase a Constantino Martínez 
22322 2 JL 
VENDO L A CUÑA MAS CHIQUITA T m á s bonita de la Habana, marca 
Fiat, cinco ruedas de alambre; vista ba-
se f é ; puede verse a todas horas. Calle 
25, esquina a I . Delfín Soler. 
22486 23 j n . 
Q T O R A G E : E N E L G A R A G E S O L E D A D 
kJ número 17 entre Zanja y San José , 
se admiten camiones de despacho y car-
ga. Para informes: l lamar al Teléfono 
M-1031; en el mismo se venden varios 
Fords, del 17 al 18, que en la actuali-
dad e s t án trabajando. 
20568 24 Jn. 
G r a n oportunidad para adquirir un 
nv ign í f i co a u t o m ó v i l White, de 16 
v á l v u l a s , tour íng , de 7 pasajeros, en 
perfecto estado y de muy poco uso, 
as í como otro tipo landaulet, en las 
mismas condiciones, se dan muy ba-
ratos por tener su d u e ñ o que embar-
carse al extranjero, v é a n s e pronto, no 
lo dejen para m a ñ a n a , en calle G y 
9- Vedado. T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
22500 Í>7 1-
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
de l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , etc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 4366 ind 23 m 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C¡E VENDE UN CAMION SUUDCK.VR, 
¡O propio para reparto; una sobadera y 
una artesa, todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, Teléfono A-1908. Panade-
ría La Ceiba. i 
21422 28 Jn. 
Q E VENDE UN E O R D D E L 15, E N 
i o buen estado. J e s ú s del Monte, 115-
117, garaje San J o a q u í n ; de 6 de la tar-
de a 8 do la noche. Octavio Suárez. 
22725 22 j n . 
ITíORD, SE VENDE UNO, CON RUE-das de alambre y demás , extras, 
e s t á completamente nueva; so puede 
ver en Muralla y Aguacate, de 2 a 4; e 
informan en l a v idr iera de cigarros del 
café. 
22136 21 j n 
Q E VENDE UN HERMOSO AUTOMO-
¡O v i l Colé, en perefeto estado, ul t imo 
modelo, cctfi seis gomas de cuerda. I n -
formes: Marqués González, 60, entre Si-
tios y Maloja. R. Hernández . 
22011 21 Jn 
r p A L A B A R T E R I A L A C A S T E L L A N A , 
X San José , 99, se vende un Ford, en 
buenas condiciones. 
22709 23 j n . 
PAIGE, DE SIETE PASAJEROS, EN \ buen estado, se cambia por otro 
m á s pequeño', o se vende. ' D a r á n razón , 
de 12 nu a 3 p. in. , en San Lázaro-
n ú m e r o 148. Pregunten por el chau-
feur Miguel. 
22021 21 Jn. 
Se venden dos F o r d , en muy buen 
estado; se dan en ganga. T e l é f o n o 
M-1742. 
3730 23 Jn 
C A D I L L A C , c u a t r o p a s a j e r o s , t i -
p o d e p o r t i v o , ú l t i m o m o d e l o , c o n 
c u a t r o m e s e s d e u s o . R u e d a s 
a l a m b r e ; p i n t u r a n u e v a , p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s . U r g e s u v e n t a a 
m i t a d d e p r e c i o . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
G O M A S M A C I Z A S M A S O N 
I n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s de a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n de c a m i o n e s . L u g o y P a -
n l a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l é f o n o 
A - 6 6 5 2 . 
C 5213 5d-19 
N U E V O S A U T O M O V I L E S 
F R A N K L I N 
A c a b a m o s de r e c i b i r dos 
n u e v o s a u t o m ó v i l e s F r a n -
k l i n , los c u a l e s «están a l a 
v e n t a p a r a s e r e n t r e g a d o s 
i n m e d i a t a m e n t e a q u i e n los 
c o m p r e . 
D A V I S C R 0 W 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a . 
E d i f i c i o d e l a 
C u b a n A u t o y M a c h i n e 
W o r k s . 
i n f a n t a , 1 0 2 . T e l . M - 2 5 5 3 . 
22772 23 jn 
21510 11 Jl 
Q E VENDE UNA CUSA, DE 8 CILIN-
O dros, en admirables condiciones, con 
4 gomas, completamente nuevas, por em-
barcarse su dueño para el extranjero. 
Puede verse. 15 y 8, Vedado. F-1971. 
22756 22 Jn 
VENDO DODGE BROTHERS EN 1N-meiorables condiciones, tiene cin-
co ruedas de alambre, con su repuesto; 
propio para personas de gusto, casi 
nuevo • se garantiza. Enrique Olmeda. 
Calle I n ú m e r o 222. enqu iña a 25. 
22454 23 j n . 
Q E VENDE UN CHANDLER, EN MUY 
O buenas condiciones, con dos ruedas 
de repuesto- Informes en Marqués Gon-
rá lez n ú m e r o 60, de S a 10 a. m. 
22162 21 Jn-
S e v e n d e u n m a g n í f i c o " M e r c e r . " 
S ie te p a s a j e r o s . R u e d a s de p la to , 
m u y e legantes . S e v e n d e b a r a t í -
s i m o p o r e m b a r c a r s u d u e ñ o a 
E u r o p a . I n f o r m e s : D e p a r t a m e n t o 
d e A n u n c i o s d e l D I A R I O . 
23 jn 
BUEN NEGOCIO: SB VENDEN, POR tener .' que desalojar el local, las 
Empresas de Omnibus L a Unión y L a 
Prueba, con 10 Guaguas Automóvi les 
y 30 Guaguas de mulos, en buen esta-
do, eon una recaudación de 400 a $600 
diíirios; Él contado y a plazos. Infor-
man en el Paradero. San Francisco y 
Salud y en Prado, 47. 
22131 •» i i . 
O E V E N D E UN CAMION, MARCA DO(í-
O che, de carrocería cerrada, en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
verse a todas horas en Zanja, 71. s-
200SO 20 jn s 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil. marca Fish, tipo 3, en magnifi-
cas condicic/nes, se da barato, urge la 
venta. Informan en Monte, 11S. Teléfo-
no A-1534. Preguntar por Bermúdez. 
2239,8 27 jn 
Q E VENDE UN CADILLAC, TIPO ME-
0 t a lú rg ico , de siete asientos, seis me-
ses de uso. También se cambia por Chan-
dler u otras marcas, de tipo' m á s bara-
to, cinco o siete asientos. Tra to direc-
t o : Monte, 247, Santacruz. Teléfono A-1976. 
22496 ' 25 j n . 
C a m i ó n de Reparto : Se desea com-
prar uno, apropiado para nuestra in-
dustria. Guasch y Ribera . C o l c h o n e r í a . 
Teniente Rey , frente a l Potro Anda-
luz. 
22595-606 22 Jn 
QTORAGE: EN E L G A R A J E SOLE"-
k5 dad, número 17, entre Zanja y San 
José , se admiten camiones de despacho 
y carga. Para informes: l lamar a l Te-
léfono M-1031; en el mismo se venden 
varios Fords, del 17 al 18, que en la 
actualidad e s t án trabajando. 
20058 20 Jn 
IínS'ÍKUMENTOS 
DE MTTSTCA 
DI N E R O , L O DOY T TOMO E N H I , poteca y . compro y vendo fincas 
rús t i cas y urbanas, solares y censo», 
Pulgaron. Aguiar , 72. Teléfono A-o864. 
. 22620 22 j n . 
Tf E N D O UN P I A N O FRANCES) , E N muy buen estado, Por embarcarme. 
Kazón : Villegas, 2, por M o n s e r í a t e . 
22592 21 j n . 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N DOS CARROS D E cuatro ruedas y dos m u í a s , en La Viña. 
Avenida deí Simón Bolívar , 2L 
22575 22 Jn. 
SE V E N D E N CUATRO CARROS Troyt con sus mulos. I n f o r m a n : Cantera 
San Miguel, Te léfono 1-1645; hora: de 
4 y media a 6 p. m. 
22400 23 Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E N veinte coches de establo, juntos o 
separados. Su ducSo. Prudencio Elejal-
de, Manila, número 13, Cerro. 
_?2331 • 21 Jn. 
AVISOS 
SE V E N D E UN PIANO AMERICANO, en buen estado; puede verse de 8 a 
12 en San Miguel, 86, altos, 
22405 22 Jn. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P í a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
22271 19 Jn 
P I A N O L A 
y muebles, se venden: una piano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila. 32. 
21548 29 3n 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
20378 30 Jn 
Q E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla. 74, altos por Villegao. Te-
léfono M-2003. 
C 1339 30d.4 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habana. 
i n s c r í b a s e a l D I A R I O fJE L A íViA. 
Í<ÍNA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E I M P R E S O 
SI quiere saber cómo son algunos vi-
vos, como' José Miguel, Montalvo, Zaya» 
y Montoro y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Kcy, 
lea los 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien mande un peso al Administra-
dor de E l Veterano. JesúB María, 112, 
recibirá bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro'. 
22587 , 3 j l 
A REVOLVERSE, FAMILIA, Cumpla sus compromisos de amistad comprando objetos de fantasía de gran valor a los más reduci^ 
precios. Oportunidad excepcional y única que todos deben de aprovechar visitando cualquiera de estas dos conocidas Casas, 
hallará el Artículo qüe desee. 
L B A Z A R C U B A N O . L A C O N C H A D E VENUS 
Belascoaín 16. Teléfono A.64I8 Manzana de Gómez, pasaje Central. Teléfono A-6425 
C52S0 alt. 3d.-21 
MARTA PEDROLI, la bella e iflfél'Sla "nte soprano de la Compañía de ópera 
de Rodríguez Arango, que esta noche interpretará la difícil parte de "San-
tuzzav, en "Cavallería Rusticana", la ópera maestra del maestro Pietro 
Mas cagni 
PATKET 
Un magnífico triunfo obtuvieron loé 
artistas de la compañía de ópera ae 
Rodríguez Arango en las dos funcio-
nes de ayer. 
Fué muy celebrada la interpreta-
ción de La Forza del Destino, en U 
matinée. 
Rigoletto, cantado en la función 
nocturna, ha sido uno de los mejores 
aciertos de la temporada. 
Se presenta soprano cubana Mar 
ta Correa que fué muy bien acogida 
Artola y Gaudenzi alcanzaron un gran 
"sucés". 
Para hoy se anuncian, en la prime 
ra parte de la función, I Pagliacci, 
por Juanita Barondes, Angelo AniU' 
la, Giuseppe Gaudenzi, Mario Carboni 
y Vicenzo Ceccarelll. 
Y Cavallería Rusticana, por María 
Pedroli, Marta Melis, Margarita Gen-
tile, José Inzerillo y Mario Carboni. 
Dirigirá el maestro Cav. Fulgeuzio 
Guerrleri. 
Mañana, función en honor y be-
neficio de la aplaudida soprano espa-
tola EmBía "Vergerl. 
ie i r i r 
L A C O M P A Ñ I A D E B R A C A L E 
Ayer por la tarde, llegaron a esta 
capital los artistas de la Compañía 
de Bracale que, en Santa Clara y en 
Cienfuegos fueron aplaudidíslmos. 
Caruso saldrá el martes para New 
York. 
• * •* 
MARTI 
En primera tanda, sencilla, La Se-
ñorita 1918. 
Y en segunda, doble. La Chulaya y 
El arte de ser bonita. 
X.. )f* .)f. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de moda se pasará la 
cinta Las esmeraldas de un abolengo 
(estreno) por Virginia Pearson. 
. En las tandas acostumbradas se es-
trenará el octavo episodio de la serie 
E l peligro de un secreto, por Pcail 
White. 
En el resto del programa figuran 
otras magníficas cantas de la colec-
ción de la Universal. 
Mañana, en los mismos turnos, Las 
esmeraldas de un abolengo. 
Para el jueves, en función de mo. 
da. E l renegado, por H. B. "Warner. 
En breve. E l derecho a la felicidad, 
por Dorothy Phillips. 
Prancelia Bellington, la artista que 
tanta adimración produjo en la cinta 
La mujer que espió, se preoeuta-á en 
breve en la película De la cumbre al 
abismo. 
¡f. 3f, )f, 
C O M E D I A 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Encuentro. 
• (f • 
ALHAMBRA 
Los cuatro jinetes en la primera 
tanda; en segunda, Diana en la Coi-
te; y en tercera. La alegría de la 
vida. 
* • * 
F A U S T O 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta de la Paramount on 
cinco actos Felices aunque cásanos, 
Interpretada por la genial actriz E . 
Bennett 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta de la World, pjt la 
simpática actriz June Ervidge, titu-
lada La mujer mentira. 
Mañana: E l Embustero, por "Virgi-
nia Pearson, * • * 
ROTAL 
Magnífico es el programa úp las 
tandas de hoy. 
. En la prímeia se pasaráu cincas 
cómicas. 
En la segunda, estreno del quinto 
episodio de El caso Cárter, tituiado 
La bomba aérea. 
En tercera. La nofa de la sel/a. en 
cinco actos, drama interpretado por 
Wilfredo Lucas. 
En la cuarta, el drama El Gruo, en 
cinco actos, por W. V. Morey. 
Mañana: La carabina de Ambrosio, 
Ejército de tamales y Guardián arrieó 
gado. 
A fines de este mes se inauguraiá 
el teatro Verdún, situado en Consula-
do y Animas. * • > 
L A E A 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. E l jardin se-
creto, en cinco actos, por Louisa 
Huff. 
Y en tercera, Grandes esperanzas, 
en tres actos, por Jack Plckford. * • • 
FORJíOS 
En las tandas de las tres, de 1*3 
cinco, de las'ocho y de las diez se ex-
hibirá la magnífica cinta E l que im-
pone la ley, por Tom Mlx. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, La-
drón de amor, por "Wallace Reid. 
A la una y a las siete, la cinta El 
juez de paz. 
Mañana: La mano redentora, por 
Kitty Gordon, y La cadena de bronce, 
por Frank Keenan. 
* * * 
E I A X T O 
En este concurrido cine se anuucla 
para hoy el estreno de la cinta La 
ley del más fuerte. 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
Las centrífugas trabajan toda la zafra sin 
nterrupción cuando las mueve la 
Correa E L E C T R I C de Chas. A. Schíeren Co. 
No se estira ni resbala. No la afecta el agua 
el vapor, la miel, el calor, ni la intemperie. 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC: 
A Prueba de Agua y a Prueba de Vapor 
De todos los anchos. De todas las medidas. 
Para todos los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : VÍCTOR G. MENDOZA COMPANY C U B A 3. H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
Grampas para coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
M a g n í f i c a s porque no rompen las correas, se 
apl ican con u n martil lo corriente y producen 
una un ión l isa, flexible y a d e m á s desmontable. 
F A B R I C A N T E S : 
FLEXIBLE STEEL LACING CO. CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
NUEVOS DISCOS "COLUNBIA" 
LISTA U O H A I t l A No. 7. 
L A N Z O N B 9 
Op«»u«8fca da E. 
Arroya negra.. 
Ayl M a r í a 
Iwtbél í ta no me qntesw» 
Caalqulor eom. 
XA Qrafonola 4e Ugtda 
L a U l t i m a Tanda. 
13 Bomador do Flor»», 
Soré Bohemio. 
ORQUESTA DE A TOM» 
08SS3 Macbo Ptaeer. 
JC1 Kaiser Corcoboa. 
SONE» SANTIAOUEROS 
Mujeres Knamórenrno 
VíniUUa. Floro y M!«n*l, 
A San I/ais por l a carretera 
Conozco a la China 
SOLEROS Y RUMBAS 
Teresa y Zegnerla. 
Cnanto reniego. 
T u alma y la m í a 
Afio de Amor. 
SMvama, Stlvania. 
I » U N » 0 8 GUAJIROS 
Sllvaira 
l a t r is te Memoria Mía 
I * t r is te Memoria Mía 
Hdyele al Dengue. 
A una ingrata. 
Salgado 
Bl Tenorio Cubana 
5?1 Tenorio Cubano (2). 
La Muerte de Hstrada Palma (11 
La Muerte de Btetrada Pahua '? 
DIALOGOS 
Aeebal y Robrefle 
Terrible Mareos en la Calla . 
San Pnego. 
I « s Chistes de To t l to . 
CANCIONES REGIONALES 
Por Ballester 
6*5 Pollas a Vento 
SoledS. 
JHS9 Alborada Gallega. 
rf v_ Alborada Catalana. 
\Wirrii • / 









ffENOR M A C K E T T 
Smfmo suceso ¿«g MstrofMme* 
Aosmp. Or^wasta M 
Mstvspoittan 
4SM4 B w W o de Serllla. XPsos riSeata. 
é n t t Afrlosna. Oh. Paradlas. 
«MIS Zm. B a b o n a Che gsBda l í s s t i 
DUO BARRI E N T O S Y H A C K K T * 
4MH Bigols t ta . E. Q sel AsITaalBM 
H A C K B W Y STRACOfAm 
4M«« Penca del Destino. Solease ta 
nuest. 
B A R R f E N T O S Y S T R A C C I A R I 
T8868 Rlgelette, 8!, -rendetta. , 
ROSA R O N S E L L E 





Alda. "Oh Patr ia mta. 
Madera But te r f ly . TTn 
^ewdrerao. 
MARIA BARRfENTOS 
*Vhn Migeoa. Pelenaise, Q sei 
TOSCHA S E i D E U . . 
•miSS Or ién ta le <Oai Vlo l l a . ) 
T87^8 Siempre soplando pompas. Ytol tn . 
49447 Bamansa de l Coaelarte. Me. * 
T l o l l n 
H U L D A L A S H A N S K A 
4»SS8 Anule Laurla 
T A M A K I MIURA 
Saprsne Jepenasa 
49269 Madam ButteBy. U n bel 41 'aea-
dremo. 
492S5 Madam But te r f ly . D<»e de Amar , 
B A C K L A N O R F 
Bar í tono de l a Chicase Opera <X 
T7911 La Gioconda. Pésca te» . 
49453 Haralet. BrlndlaL 
T O D A S P A R T E S 
p R A N K p P B I N S []D. 
T E A T R O NACÍONAL. 
D O S C A S A S 
O B I S P O Y H A B A N A . 
Completan el programa otras pelí-
culas de positivo mérito. 
• • • 
MAX Di 
En primera tanda, el drama Un 
día. 
En segunda, estreno del tercer epi-
sodio de la serie E l peligro de un se-
creto, por Pearl White, 
En tercera, La esposa rechazaiia, 
por Dora Menichelli. 
Mañana: estreno de Petit Café, pv.r 
Max Linder. 
E l día 24. estreno del drama ê . fie. 
te actos, por Virginia Pearson, La 
esmeralda del Obispo. 
• • • 
TTILSON 
En las tandas de la una y do las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
A merced de los hombres, por Alice 
Brady. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, la cin-
ta Bn defensa de su dioha, por ¡Nor-
ma Talmadge. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cua'ios y 
de las diez y cuarto, El hombre mer-
me, por Harry Carey. 
• • •* 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará IÍÍ. 
cinta En busca de amor, por clara 
Kimball Young. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Almo-
neda de almas, por Dorotny Phíiiips. 
Y en las tandas de las tres y cuat-
to, de las siete y tres cuartos y üe lfx¿ 
diez y cuarto. La ciudad prohibida, 
por Norma Talmadge. 
Mañana: E l jardín secreto y La 
sombra escarlata. 
* * * 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasarán las cintas Ei club 
de los redentores, películas cómicas 
y los episodios 15 y 16 de Las garras 
del león. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y annndexe en el D I A R I O D E 




Con gran entusiasmo tuvo efecto 
el día 13 la inauguración en este pue-
blo de la 101 Sucursal del Banco la-
ternacional de Cuba. 
Y de que el éxito habrá de acom-
pañar a la sucursal establecida aquí 
por la joven y floreciente institucioú, 
que va extendiéndose por toda la Re-
pública y obteniendo una franca y 
decididá cooperación, no hay que 
dudar. Todas las clases sociales y 
especialmente el comercio y la indus-
tria, siempre les han brindado oU 
¡.decidido apoyo, y esa es la base prin-
cipal del rápido desenvolvimiento de 
las mismas. 
Un ágape fraternal del que pardcl-
j paron tanto el más humilde obrero 
¡•como el acaudalado hombre de nego-
cios, fué brindado por la representa-
ción del Banco, atendiéndose a i» 
el mundo con una esplendidez y 
mocracia que han servido para 
quistarle aún más simpatías. 
A la hora de los brindis, hiciai 
uso de la palabra dos inspectora 
Banco Internacionai que vinieron ti 
presamente a. la inauguración OÍ 
sucursal, los cuales relataron la £ 
toría de la institución. El señor 
lio García, en representación deli 
elementos solventes de aquí con* 
con breves frases dando las frídj 
por las atenciones tenidas_para; 
el público y asegurando que laÜH 
va sucursal bancaria podría COBU 
con el apoyo y la protección de \$ 
Al frente de la sucursal, se s 
cuentra el señor H. Guzmán, po8 
na que, aunque no es mucho «J W 
po que lleva entre nosotros, y» | 
sabido ganarse la confianza y « ^ 
to de cuantos le han tratado. 
Y es por ahí por donde se eav 
za . . . . 
El Corresponsa, 
Caía de Ahorros 
af tos e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
LOS GALLOS 
HACEN COJEAR 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siena', 
pre. 
Blaiico de zinc insaperele 
" H A Z A R D * 
K 
N E W ' i 
SEHTiHTES 
i L a chiquita H d f l A Z A R l ) 
cubr ió l a t ierra con sos 
pinturas . Ahora, con a 
insuperable BLANCO de 
Z I N C cubrirá la ! « * | 
todos los astros ¡y f 
br i l larán! 
i 
1 1 
